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S V M A'. 
Y COMPEiNÍDÍO 
DE LOS GRADOS DE ORACION, 
por donde íiíbc vn alma á la 
perfección ^ y contempla-
ción. 
S A C A D O D E TODOS L O S L I B R O S , T ESCEÍ-
tos que compufo la Santa Aladre Tcrcfade I E S V S , 
Fundadora de la Reformación de Carmelitas 
Dej'calfos. 
C O L E G I D O POR E L P A D R E F R A Y TO-^ 
más de JESUS , P^eligioíb de \& 
mifaia Orden. 
yan añadidas en ejla quinta imprefsion las Stete 
meditaciones Johre el Pater nofter, acomodadas 
para los fíete dias de la Semana , por la mijma, 
Santa Madre. T aíranos avifos que de/pues 
de fu muerte ha comunicado por rebela-
cion a algunasperfnnas de la mifmcL 
Orden.. 
Con licencia : En Barcelona, por los Padres 
Carmelitas De íca lcos , año 17-5. 

LOS A V T O R E S G R A V E S 
que han eícrito en aprobacioñ 
de la dotrina, y libros de la 
Beata Madre Terefa de 
Jesvs. 
I . 
E l Maeftro Fray Luys de León Catreda-
tico de Efcrituradela Vniveríidad de 
Salamanca. 
"NO d^ e los principales 
Tcftimonios, en confir-
mación de la eftima quft 
fe ha de tener deftos l i-
bros, es lo que de ellos 
eferivió el Padre Maeftro 
Fray Luys de León de la Orden de San 
Aguftin , Catredatico de Efcritura de 
Salamancaj en el tiempo que vivió, luz 
y gloria de Eípana: que como los vief-
íe,y examinaífe por comiffion del Con-
cejo Real, quedó tan aficionado, y pre-
§ 2? fo 
de U Beáta. Mddve Terefa de TesVs: 
fodefudotrina,que en alabanca dellosji 
y del Autor, hizo vn prologo muy lar-
go > y elegante, que anda al principio 
de fus libros j en el qual entre otras co-
fas dize defta manera. 
No es menos clara, ni menos míla-
grofa la fegunda Imagen que dixe , en 
que conozco la fantidad de la Beata 
Madre, que fon las eferituras, y libros, 
en los quales(íin ninguna duda) quifo 
el Eípiritu Santo, que fueíTe la Madre 
Terefa vn exemplo rarifíimo? porque 
en la alteza de las cofas que trata, y en 
la delicadeza , y claridad con que las 
trata, excede á muchos ingenios: Y en 
la forma del dezir, y en la pureza, y fa-
cilidad del eftilo, y en la gracia, y bue-
na compoftura de palabras, y en vna ele-
gancia deíafeftada , que deleyta en ef-
tremoj dudo yo que aya ennueftra len-
gua efcntura,que con ellos fe iguale. Y 
aífi fiempre que los leo me admiro de 
nuevo, y en muchas partes deiios me 
parece que no es ingenio de hombre el 
que oygojy no dudo,íino que hablava el 
Eípiritu Santo en ella en muchos luga-
res. 
rLos. "Autores q han efcrtto etí ¿pYoTtactofi 
res, y que le regia la pluma > y la manof 
y afli manifiefta en la luz que pone en 
las cofas efcuras, y en el fuego que en-
ciende con fus palabras, en el coracon 
que las lee. Que dejados á parte otros 
muchos, y grandes provechos, que ha-
llan los que leen^eiíos libros J dos fon 
á mi parecer los que con mas eficaciá 
hazen. Vno facilitar en el animo de los 
hombres el camino de la virtud: y otro 
encenderlos en amor de ella, y de Dios. 
Porque en lo vno, es cofa maravillofa 
Ver como ponen á Dios delante los ojos 
del alma, y como le mueftran tan fácil 
para íer hallado, y tan dulce,y tan ami-
gable para los que le hallamy en lo otro 
no folamente con todas, mas con cada 
vna de fus palabras pegan al alma fuego 
del Cielo, que la abrafa, y deshaze, y. 
quitándole de los ojos,y del íentido to-
das las dificultades que ay, no para que 
no las vea, fino para que ñolas eftime 
ni precie, dexanla no folamente defen-
gañada, dé lo que la faifa imaginación 
le ofrecía, fino defeargada de fu pefo, 
y tibieza; y tan alentada, y( fí fe puede 
i dezir 
de la Beata Mddre Terefa de lesWl 
dezir aíIi)tananíiora del bien, que bue-: 
la luego á el con el deífeo que hierve: 
que el ardor grande que en aquel San-
to pecho vivia, falió como pegado en 
fus palabras,demanera que levantan lla-
ma por do quiera que pafían: de que 
vueílras reverencias entiendo yo fon 
grandes teftigosj porque fon fus decha-
dos muy femejantes.( Y mas abajo aña-
de ) He trabajado en reduzirlos á fu 
propna pureza , en la manera que los 
dejo efcritos de fu mano la Beata Ma-
dre : que hazer mudanca en las cofas 
queefcrivió vn pecho en que Dios vi-
via, y que fe prefume le movia á efcri-i 
virlas, fuera atrevimiento grandiífímo, 
y error muy feo querer enmendar las 
palabrasj porque íi entedieran bien Caf-
tellano, vieran que el de la Madre es la 
mifma elegancia: que aunque en algu-
nas partes de lo que efcrive antes que 
acabe la razón que comienca, la mez-
cla con otras razones, y rompe el hilo 
comencando muchas vezes, con cofas 
que inxiere: mas inxierelastan dieftra-
mente, y hazc coa tan buena gracia la 
rLos Autoresq han efcvito eti ap robdcloti 
mezcla, que eíTe mefmo vicio le acarrea 
hermofura, y es el lunar del refrán. A ííi 
que yo ios he reftituido a íu primera 
pureza. Y deípues de algunos renglo-
nes proíigue el mifmo Autor. 
Mientras fe dudó de la virtud de la 
Beata Madre Terefa, y mientras huvo 
gentes que penfaron al revés de loque 
era, porque aun no fe veya ya la mane-
ra en que Dios aprobava fus obras, bien 
fue que eftas hiftoriasno faliefsé áluz, 
ni anduvieflen en publico, paraefcufai: 
la temeridad de los juizios de algunos; 
mas agora defpues de fu muerte quan-
do las mefmas cofas, y el fuceflo dellas, 
hazen certidumbre que es Dios:Y quan-
do el milagro de la incorrupción de fu 
cuerpo, y otros milagros que cada día 
hazc, nos ponen fuera de toda duda fu 
Santidad.-Éncubrir las mercedes q Dios 
le hizo viviendo , y no querer publicar 
los medios conque la perficionó para 
bien de tantas gentes , feria en cierta 
manera hazer injuria al Efpiritu Santo 
efcurecer fus maravillas, y poner velo 
i fu gloria. Y aífi ninguno que bié juz-
i 4 
¿eUPeatct Madre Terefa de tesis: 
gáre, tendía por bueno que eftas reve-
laciones fe encubran: que lo que algu-
nos dizenfer inconvenientcque la Ma-
dre mifma efcriva fus revelaciones de 
íi, para lo que toca a ella, y á fu humil-
dad, y modeftia, no lo es j porque las 
efcrivió mandada? y forjada: y para lo . 
que toca á nofotros, y nueftro credito> 
antes es lo mas conveniente. 
Porque de qualquiera ocro que las 
efcriviera? fe pudiera tener duda íi fe 
cngañava, 6 íl queria engañar, lo que 
no fe puede prefumir de la Madre, que 
efcrivia lo que paflava por ella.Y era tan 
Santa, que no trocara la verdad en cofas 
tan graves: y mas abajo buelve á dezir. 
. Refta agora dezir algo4 los que ha-
llan peligro en ellos , por la delicade-
za de que tratan, que di^ zen no es para 
todos; porque como haya tres maneras 
de gentes, vnos que tratan de Oración: 
otros que íl quifieílen podriá tratar de-
Ha: otros que no podrían por la condi-
ción de fu eftado. Pregunto yo , quales 
Ion los que deftos peligran? losefpiri-
tucij.es no > íino es daño faber vno eífo. 
mefmo 
'Zos tutores cf han efcritó etí apr ohdcioñ 
mefmo que haze , y profefla. Los que 
tienen diípoíició para ferio mucho me-
nos 5 porque tienen aqui no íblo quien 
los guie, quando lo fueren ^  íino quien 
los anim e, y encienda á que lo fean.quc 
es vn gran bien.Pues los terceros en que 
tienen peligro, en faber que es amorofo 
Dios con los hombres,que quien fe def-
nuda de todo le alia? los regalos que ha-
ze a las almas ? la diferencia de guftos 
que les da? la manera como los apura> 
y afina? que ay aqui que fabido no fan^ 
tifique á quien lo leyere , que no crie 
en el admiración de Dios ? y qüe no le 
encienda en fu amor? Que íi la conílde-
racion deftas obras exteriores que haze 
Dios en la creación, y governacion de 
las cofas, es efcuela de común provecho 
para todos los hombres, elconocimie-
to de fus maravillas fecretas, como 
puede fer dañofo á ninguno? y quando 
alguno por fu mala difpoíicion facára 
daño,era jufto por eífo cerrar la puerta 
á tanto provecho de tantos, no fe publi-
que el Sagrado Evangelio r Porque en 
quien no le recibe es ocaíion de mayor 
perdU 
¿e U Bedtd Madre Terefd defesys: 
perdición, comoel Apoftol San Pablo 
dezia:( Qiieefcrituras ay aunque entren 
las faguadas en ellas ) de que vn animo 
nial difpueíto no pueda concebir vn er-
ror ? En el juzgar de las cofas , devefe 
atender á íl ellas fon-buenas en íi, y con-
venientes para fus fines j y no a lo que 
harádellas el mal vfo de algunos, que 
íl & efto fe mira , ninguna ay tan fanta 
que no fe pueda vedar. Que mas fantos 
que los Sacrametosl quantos por el mas 
vfodellosfe hazen peores? el demonio 
como fagaz, y q vela en dañarnos, mu-
da diferentes colorcs,y mueílrafe en los 
entendimientos de algunos recatado,y 
cuydadofo del bien de los próximos, 
para por efcufar vn daño particular, 
quitar de los ojos de todos lo que es 
bueno, y provechofo en común.Bien fa-
be el , que perderá mas en los que fe 
mejoraren, y hizierenefpiritualesper-
fedos^ayudados con la lección de eftos 
libros, que ganara en la ignorancia, 6 
malicia de qual, 6 qual, que por fu in-
di fpoílcion fe ofendiere. Hafta aqui fon 
palabras del fobrcdicho Autor. 
II. E l 
%os Autores q han efcrtto en dprohdcion 
I T . 
El Reverendi/íimo Señor Obifpo 
de Taracona. 
L Reverendiífimo Señor 
Obiípo de Taracona Fr. 
Diego de Yepes, Religio-
fo de la Orden de S. Ge-
ronymo, y ConfeíTor del 
Rey Philipe Segundo , y 
de la mifma Beata Madre, en vn libro 
que efcrivió de fu vida, haze dos capi-
tulosen el tercero libro, en los quales 
trata aífi de la ciencia infufa que Dios 
comunicó á efta Beata Uirgen, como de 
los libros que eícrivióídonde en el capi-
tulo xvi 11. defpues de haver tratado 
de cinco libros que la Beata Madre 
compufo , y provado fer dotrina del 
Cielo, la que en ellos dejo efcrita , aña* 
de eftas palabras. 
Todos eftos libros efcrivió la Beata 
Aladre por revelación de imeftro Señor, 
pero 
de U Bedid 'Madre Terefa de /esys: 
pero efta no baftára,porque en cofa nin-
guna fe feguia por fola la revelación , íi 
íuntamente no fe lo huvieran mandado 
fus Gonfeííbres. Del libro de fu vida 
dize en el prologo del: Yo hago efta re-
lación? que mis ConfeíTores me manda, 
y aun el Señor feyoj lo quiere muchos 
dias ha; fino que yo no me he atrevido. 
Del libro délas fundaciones le mandó 
tiueftro Señor expreflamente que locf-
crivieífe, como ella lo refiere en las adi-
ciones de fu vida. El de las Moradas ef-
crivió dándole el Señor la materia, la 
traca, y el nombre para el libro. Y co-
mo Dios le mandó que efcrivieífe eftos 
libros, afsi parece quifo moftrar fer el 
el Autor dellos: porque el modo con 
que la Beata Madre los efcri v i ó , muef-
tra no fer ella mas que vn inftrumento 
fuyo, y que no ponia de fu cafa mas que 
la mano, y pluma. Muchas vezes eftan^ 
do eferiviendo eftos libros, fe quedava 
•en arrobamiento, y quando bolvia del> 
hallava algunas cofas eferitas de fu le-
tra, pero no por fu mano. Eftava con la 
pluma en la xnano, y con va refplandog 
en 
r¿os Autores q hdn efcrito en ¿probiídon 
en el roftro notable, que no parece fino 
que la luz del alma fe transfigurava en 
el cuerpo. Tenia el alma tan abíbrta en 
Dios, que aunque huviefle mucho ruy-
do en íu celda, ni la perturbava, ni lo 
fentia. Efcrivia citando llena de ocupa-
ciones , y cuydados de tantas cafas que 
governava, acudiendo al coro con la 
puntualidad que las demás. Efcrivia con 
grande prefteza, y velocidad 5 pero que 
maravilla j pues (como David dize) fu 
pluma era movida por aquel eferivano 
velocitíimo , no parecía fino que tenia 
Vn molde en fu entendimiento, de don-
de fallan las palabras tan medidas , y 
amoldadas con lo que havia de dezír, 
que con eferivir tantos pliegos, jamás 
fe paró ápenfar cofa de las que havia de 
eferivir, porque le didava el efpintu co 
tanta abundácia, que íl tuviera muchas 
manos á todas dieia que hazer , y las 
canfára fin que le fartára materia: de lo 
vno, y de lo otro, da ella buen teftimo-
nioj porque el no ponerfe á penfar lo 
que havia de eferivir], lo dize en el fin 
de fu vida por citas pakbras.Hemc atre-
vido 
de h Beata Madre Terefa. de í e&s; 
vido a concertar efta mi desbaratada 
vida, aunque no he gaftado en ella mas 
cuydado ni tiempo de lo que fue menef-
ter para efcri villa, íino poniendo lo que 
ha paíTado por m i , con toda la llaneza 
y verdad que yo he podido: y en otra 
parte dize. Mas que de cofas fe ofrecen 
en comencando a tratar defte camino, 
aun á quien tan mal ha andado por el, 
como yo, oxala pudiera yo eferivir con 
muchas niLanos,para que vnas por otras 
no fe olvidara.Todo efto es de la Beata 
Madre.Tambien dize en fu vida, que ef-
crivia con tanta facilidad, como quien 
tiene vn dechado delante, y eftafacan-
dodel, quado el Señor dize,daefpintu, 
ponefe con facilidad , y mejor parece 
como quien tiene vn dechado de-
lante , que eftá facando de aquel la la-
bor, mas íi el efpiritu falta, no ay mas 
concertar efte lenguaje, que íifueífe al-
garavia, que es lo mifmo que dixo el 
Profeta Baruch de leremias Profeta,que 
didava quando eferivia como íi leyera, 
ó trasladara de algún libro, efte libro 
no es otra cofa, ílno vn dechado que 
Dios 
rLos A u tores q han efcrito en aprohactoti 
Dios le ponia delante de Jo que quería 
que el i rofeta entendieííe. Semejante i 
efte era el que tenia la Beata Madre de-
lante de íii alma quando efcrivia, como 
fe echa claramente de ver por la mefma 
cfcritura que ella eícrivió, porque en 
fus originales efcritos por fu mefma 
mano, no fe halla palabra borrada > ni 
enmendada, ni errada, que quando fue-
xa m ó l d e l e imprenta fuera mucho, y 
elferdemano, y en materia tan alta, 
con tan concertado eftilo, parece que 
es vno de los mayores milagros, que 
de la B.M.fe ercrive,y el mayor tcíHmo-
nio de la luz,y fabiduria q el Efpintu Sa-
to le infundió, porque como quiera que 
la Beata Madre fuefle antes muy ruda,e 
ignorante para la inteligencia, y decla-
ración de las cofas efpirirualcs,y myfti-
cas, y no nada curiofa , tanto mas ref-
plandece la fabiduria de Dios , que en 
ella floreció, quanto mas lexos cílava 
de tener principios della. Y en el capi-
tulo xix. Próíigue diziendo. Antes que 
ellos libros de la Beata Madre fe im-
|>rimieíren, fueron examinados por el 
Santo 
dehBeatíi Madre Ter eja de 
Santo Ofíicio , y cometido a los hom-
bres mas graves, y dodos de Efpaña, 
para que losexaminaífen : no fe hallo 
cofa en ellos que no fueíie vn pedazo 
de Cielo, y vna centella de luz, para 
guiar las almas que van por aquel ca-
mino, y para encenderlas en el amor de 
Dios; aprobáronle los libros por el T r i -
bunal del Confejo Supremo de la Santa 
Inquiíicion, con vn decreto muy hon-
rado; pero acordaron aquellos Señores 
( con mucha prudencia ) que fueííe íe-
creto. Imprimieronfe los libros, y def-
de q falierójfuerómuy eftimados de to-* 
dos. £1 Rey D.Felipe Segundo procuro 
luego los originales del ios, y los man-
dó poner en San Lorenzo en el Efcurial, 
y con tener alli muchos otros origina-
les de Santos de la Igleíla , á Tolos tres 
hizo particular reverencia,dando muef-
tras de lo que los eftimava , que fon los 
originales de San Aguftin , San Juan 
Chrifoftomo,y losde nueílra Beata Ma-
dre haziendolos poner dentro de la 
mefmalibreria debaxo de vna red de 
hierro, en vn efetitorio muy rico, y cer-
rado 
de Id Beata Mítdre Tere/a de lesVs, 
rado continuamente con fu llave: los de 
la Beata Madre por particular favor fe 
enfeñan tocar como reliquias fantas; 
Han íido comunmente fus libros muy 
eftimados de la gente doóta y grave, aítí 
de Efpaña, como de fuera della:y quan-
tolos q los leen fon mas letrados, mas 
ios veneran, como los que mejor íáben, 
y defeubren los quilates de aquel oro 
finiílimo, que en ellos eftá encerrado: 
y íi alguna cofa no entiendempor fer re-
íervada á la experiencia , tanto mas la 
cftiman 5 porque echan de ver que ay 
otra Teología fobre la que ellos enfe-
ñan, que es mucho mas noble por fer 
conocimiento de Dios,myftico, y fecre-
to que anda junto con la experiencia, y 
gufto de fuavidad. Pocas perfonas que 
fean grandes letrados leen ellos libros á 
quien no caufe nueva admiración, y ef-
timacionde la.Beata Madre, porque la 
alteza de las colas que trata, la grande-
za del eftilo, tanto mas proprio quanto 
menos afe¿lado, el fuego q enciende en 
el coraconde quien los lee fon teftigos 
d é l o que contienen.Todoefto es del 
§^ Señor 
Los Autores q han efevito en aprolaeíoit 
Señor Obifpo, y defpiies proíigue corv» 
tando el gran fruto que han hecho vni-
verfalmente eftos libros en las almas* 
pero.eílo bafta para mi propoíito. 
I I I . 
El Padre Doélor Francifco de 
Ribera. 
L Padre Dodor Ribera de 1* 
Compañia de Jesvs hombre 
doctiífimo deftos tiempos, eC" 
crivió también la vida defta 
Beata Virgen, y en el libro 4-. cap. 18. 
dizc aííi. Fuera de papeles fueltos que 
quedaron en que ay cofas muy prove-
chofas: eferivió cinco libros no por fu 
voluntad, fino por la obediencia de fus 
Confeífores, k quien obedecía como k 
Chrífto Nueftro Señor, como fe entien-
de de lo dicho, y defpucsdiremos mas 
largamente. El primero fue del difeur-
1b de fu vida , hafta la fundación del 
Jvionafteriode San Jofephde Avila,efte 
eferivió 
'de la Sítntd Mdd) e Terefa de lesysl 
cfcrivio por mandado del Padre Fray 
García de Toledo de la Orden de San-
to Domingo, que era entonces fu Con-
f eíTor, el mefmo año que fundó el Mo-
nafterio que fue de i 5 0 2 . y acabóle el 
mes de Junio del mefmo año fin divi-
dirle por capitulos, pero defpues le di-
vidió , y añadió la fundación de San 
J^fephde Avila, como agora eftá, y es 
cofa maravillofa , que como le yua ef-
criviendo la yua nueftro Señor ponien-
do en aquella Oración de que efcrivia> 
como quando la tenia al principioj y afli 
fue proíiguiendo en todos los modos de 
Oración que alli cuenta, hafta la que 
tenia de prefente. El fegundofue el ca-
mino de perfección, que eferivió íien-
doalli Priora,por ordedel Padre Maef-
tro Fray Domingo Bañes , que era en-
tonces fu Confeüfor , en el año mefmo 
defpues de haver acabado el primero. 
E l tercero fue de las fundaciones délos 
otrosMonafterios, comencando dcfde 
Cl de Medina, y acabando en el de Bur-
gos, que fue el poftrero. Efte comentó 
en Salamanca en el año de 1 5 7 3 - poc 
z orden 
rZos tutores q han efcrito en aprohac'iori 
o x á t n del Padre MaeftroGeronymodc 
Ripalda, de la Compañía de Jesvs, que 
la confeflava allí, teniendo ya fundados 
íiecc Monafterios, y defpues fe yua aña-
diendo, como iva fundando. Elquarto 
que fe llama CalHllo interior, ó las Me-
ladas eferivió por orden del Dodor Ve-
lazquez fu ConfeíTor, que como have-
jnos dicho , fue defpues Obifpo de OC-
ma, y Arcobifpo de San-Tiago, y tuvo 
aquellos dias ta grá exceíío de Oración, 
y andava tan elevada en Dios, que en 
diez 6 doze dias no pudo eftar abil para 
eferivir vna carta, y defto quedó con 
tanta flaqueza de cabera , como en el 
mefmo libro da á entender. Comentó-
le el dia de la Santiflíma Trinidad del 
año de i 5 7 7 . en Toledo, y acabóle en 
Avila vifpera de San Andrés del mef-
mo año, caíi cinco años antes que mu-
rieífe. El quinto fobre los Cantares de 
Salomen, por orden de algunas perfo-
nas, (que aíli lo dize ella) á quien efta-
va obligada á obedecer. Defte no ha 
quedado fino vn quademo,ó poco mas, 
porque como le eferivió por obedien-; 
da» 
'de U Beata Madre Terefa de fesVs: 
cía, afli también le quemó, ó rompió; 
por obediencia de vn Confefíbr igno-
rante , y que fin verle £é efcandalizó, a 
quien valiera mas no obedeciera hafta 
tomar el parecer de otros que íupie-
ran mas > pero obedecióle luego, y 
calió bien el nombre defte, que tan im-
prudentemente fe arrojó á mandar lo 
que no cntendia: Todos eftos libros cC-
crivió ocupada en muchos negocios,y 
teniendo grandiífima falta de ti empo, y 
muchas vezes también de falud, que 
parece era impoífible poderlo hazer, 
pero fue poííible, porque en poniendo-
fe á eferivir fe le ofrecia tanto quede-
zir, que no tenia que detenerfe en pen-
far, fino darfe priefaa eferivir , como 
lo dá claramente á entéder en muchas 
partes deilos, y particularmente al fin 
del camino de perfección dize. Y yo me 
doy por bien pagada del trabajo que he 
tenido en eferivir, que no por cierto en 
penfar lo que he dicho: Y en el mefmo 
libro al fin del capitulo veinte dize en 
el original de mano: Mas que de cofas 
fe ofrecea, en comentando á tratar de 
Xo/ ^Autores q han efcrito en dprohdcioñ 
efte camino i aun á quien tan mal á an-
dado por el, como yo.Oxala pudiera yo 
efcrivir con muchas manos, para que 
vnas por otras no fe olvidaran, &c. Aífi 
el eftilo dellos no es trabajado,ni curio-
íb, fino el de fu común hablar, pero lla-
no, puro,grave,proprio,apazible,y qual 
convenia para las cofas que tratava.Dc 
la Oración, y contemplación, y del tra-
to familiar de Dios con las almas, y de 
las almas con Dios, trata cofas altas, y 
de tal manera, aunq á hóbres muy le-
trados , fino fon juntamente muy efpi-
rituales podrán mas admirar fe dellos, 
q entéderlos, no por no lo declarar ella 
muy bien, que tiene gran don de enfe-
ñar eítascofas, y lasdizede diferentes 
maneras , y las declara con compara-
ciones, íino por fer ellas tan altas, y ef-
pirituale^ que fe dejan mal entender de 
quien no tiene alguna experiecia dellas. 
E l Padre Maeftro Fray Domingo 
Bañez Religiofo de la orden de Santo 
Domingo, y Catredatico de Prima, en 
la facultad de Theologiaen la Vniver-
fídad de Salamancaí havkndole comc^ 
tido 
4Íe la Santá Madr? Tertjd de les^s: 
tido el Santo Officio en Efpaña que 
vieífCí yexanúnaíTeeftos libros dio ík 
cenfura , en la forma que fe ílgue. 
V Ifto he con mucha atención eftc libro, en que la Beata Madre Te-
refa de Jesvs da relación llana de todo 
lo que por fu alma paila á fin de fer en^ 
feñada, y guiada por fus Confelíbres, y 
en todo el no he hallado cofa que á mi 
juiziofea maladotrina, antes tiene mu-
chas de gran ediíicaeion,y avifo , para 
pcrfonas que tratan de Oración: porque 
fu mucha experiencia defta Religiofa 
difcrecion, y humildad, en haver bufea-
do íiempre luz, y letras enfusConfeíío-
res le hazen acertar á dezir cof:S de 
Oración, que á vezes los muy letrados 
no acierta afsi,por la falta de experien-
cía, <Scc. Eíloes loque agora me pare-
ce, acerca de la cenfura defte libro, fe-
cha en .el Colegio de San Gregorio de 
Valladolid á 7. dias de lunio, año de 
Fray Domingo Bañez, 
^ 4 Efta 
Los Autores q hdn efcrito en aprohdcioü 
Efta cenfura fe hallara firmada del 
Hiefmo Padre en el principio del libro 
original déla vida della Beata Virgen, 
el qual tiene la Magcftad Catholica en 
la libreria del Efcurial: Dio efta ceníli-
xa femejante i efta, el mefmo Autor, 
en el teftimonio que dio en el proceíTo 
de la Canonización, donde dize afsi. 
E l libro (dize) no dexa de tener con^ 
tradicciones de algunas gentes,que con 
buen zelo, y poca experiencia de la vida 
cfpiritual, calumnian algunas cofas qu6 
no entienden: pero á muchas perfonas 
dodas, y reculares les ha parecido muy: 
bien, y les haze gran provecho. 
I I I I . 
El Padre Antonio Poflevino. 
¡ s l ^ l i l ^ * L Padre Antonio PqíTevino 
.^•p^f^* de la Compañia de Jesvs, 
1 U * a^i:o11 pi jífimo. y muy doa-
to5 comoelMaeftrodelSa-
•ÍITVT ero Palacio le cometieííe 
cu R.oma ei examen del libro que la B. 
Madre 
de la Sedta Afadre Terefa de /esVs. 
Madre compufo de fu vida, en aproba-
ción de la obra eYcrive vna carta diri-
gida á quien le cometió el examen, en 
la qual dize aífi. 
Acerca de las obras de la Madre Te-
reía de Jesvs, que V. P. Reverendiííima 
me mandó que yo examinafle, para ver 
fi era jufto fe eftampaflen en lengua Ita-
lianía, digo primeramente que yo hago 
humiliffimamente gracias á N. Señor 
que me ha hecho efta merced que por 
medio de V.P.Reverendiffima, yo vicf-
fe ellos libros 5 porque yo liento 
quanto fruto podria mi alma facar, 
íi fe quiere aprovechar deftos fan-
tos avifos. Demás defto digo, que 
yo juzgo ferá de gran gloria de Dios 
que fe eftampen en lengua Italianajpor-
que el efpiritu de Dios de tal manera 
^nderecó el coracon , y pluma defta 
Virgen, que no íe puede eíperar dcllos 
menos que admirable ñuto en la íalud 
délas almas,efpccialmentede Religio-
fos, y Religiofasj porque la íinecridad, 
la humildad , la diferecion, y pruden-
cia de efpiútu con qua eferive, junta-
mente 
"Los Autores ^han efcrito en aprohactQJi 
mente con los efcdos que de ellos fe 
íiguen, y han feguido? la fancidad de la 
vida del Autor, la manera, y eftilo ea 
proponer, y cfplicar cofas alti{fimas,lo 
tengo yo por efpecialiííimo favor de 
nueltro Señor, que ha hecho en eftos vi -
timos tiempos, para alentar los coraco-
nes al deífco de las cofas celeftiales , y. 
deíprecio del mundo. Todo efto es del 
Padre PoíTevinOjel qual en el libro que 
intituló , Cultura Ingeniomm, afirma 
que efta Beata Virgen tuvo ciencia infu-» 
fa de Dios. 
El Padre Thotnás Bofio. 
faifa* 4 * L Pacire Thoniás Bori0 var5 
^ *—« ¿v, muy conocido por fus bue-
^ ^ nas leti:as,en el ^bro ^ 
^ ífc nisEcclefiae,tomo i . lib.12. 
cap, z h ü g n o 37, dize defta 
manera. Thercíia Hiípana, 
Virgo admirandaE; fan&itatis, incredi-
biü patiemia, humUitate, ac prudentia 
de la Santa. Madre Lerefa de lesyr. 
flomít.In precíbus f^pé extra omnes ferv 
fus rapiebatur , in altumque aera toto 
corpore fuftollebatur: acdidit libros do-
¿trinae Coeleftis plenos, quibus edácea-
jnur viasChriftianse^Divineque vitx de-
gendae: fexaginta, acplura Monafteria, 
tum virorum, tum foeminarum funda-
vít authoritate, ac fide coeleftium re-
rum, quas illa patiebatur: cius cadáver 
incorruptum períiftit, & innúmera mi-
racula Eedidit: ratio vitse, quám fuorum 
Monafterijspr^fcripíit, eft fupra huma-
nam conditionem, magnac perfedionis, 
ac puritatis, quam fadis exhibuerunt. Se 
exhibent eius fedatores. 
£1 Padre Eray luán de lesvs Ma^ 
ña Carmelita Deícalco. 
ü M M L P a c k e Fray J T d í Iesv! 
21 C ^ Maria, Procurador General 
ü £ c^ c ^ a Congregación de Ita-
lia de Carmelitas Defcalco^, 
en el Compendio que eferi-
viode la vida , y milagros de la Beata 
JVladre, tratando de los libros que com-
pufo. 
Los AtitOYes q hdn efcrito en dptohactoti 
pufo, en breves palabras comprehendiÓ 
grandes alabancas dellos, dize aífi. 
Laudatur fermo caftus, non comptus, 
gravis, lepidus, efficax. Admirationem 
excitat rerü fublimitas, quam ne Theo-
logi muiti, niíl aífedtionum divinarum 
confulti aíTequi poííunt. Dodores hac 
setate celeberrimi myfticarum paífionü. 
facilem, ac leniter decurrentem expía-
mtionem adeoobAupefcunt, vtrarum 
fapientia: genus eis videatur,qusE de my-
ftica Theologia Parres obfeure, ac fpar-
íim tradidemnr , áVirgine vna inme-
thodum ram perfpicue, atque concinne 
fuifle redadum. Quod vero ad dodrin» 
folidítarera pertiner, nihil nonTheolo-
gicü , rameril ícholaftico more prema-
tur, exprompílr , vt e libri primi, capi-
te primo perfpici poteft. 
Vita B.Virginis Thereíiae, 5c Manilo-; 
nes dodrina coclefti,miiltis experimen-
tis comparara, ad res inrernasdignofeé-
das affluunr: (& infra) Mira funt fané, 
qux íuauiífimo magifterio B.VirgoThe-« 
refía digeífit: quse animo demií ío , ve 
proíint, legenda funt; í td ^uatopere t% 
de Id Beata MddreTerefd deles'Ví. 
pia ledío , iam orbetoto Chníliano,ín 
varia idiomata vería profuerit, multa 
in íingulis vrbibus argumenta convin-
cunt. 
Elmefmo Autor lib. i . cap. i . dizc 
en loor deftos libros defta manera. 
Septimum agmen libris coelefti fa-
pientia plcnis armatur. Patet quippe 
mentem , qux toti Eccleíize coelo luce 
adeó mirapraeluxit, puriífima Divinas 
mentís luce minime caruiíTe. Accedit 
huc piasftantiífimorum Theologorum, 
qui B. ThereíiíB libros difeuíferunt ad-
mlratio, & praeconia, verbis, ac feríptis 
celebrara, quae latere non poflunt. Ete-
nim, vt paucos é plurimis commemo-
rem, fummis Theologis P. F. Domini-
co Bañes, P. F. Bartholomseude Medi-
na, DominicanisP.F . Luyíio Legio-
neníi, Auguíiiniano, diligentiííimis l i -
brorú Thereíise exploratoribus, & prse-
conibus, ñeque ignoratio,neque incogi-
tantia, ñeque ratioaliqua política obij-
ci potell. Ignoratio quidem,quia Selló-
las pené vniverfíe illorum trium (cripta 
^enerantur. Incogitantia vero, quia vt 
acres 
Lo* Autores q han efcrito en aproh acioñ 
acres critici ex profeíío libros perluítra-
mnt.Ratio demam politica,qaia ñeque 
eiufdem profeílíonis erant, ñeque ¿ibi 
aliquam laudem, aut lucrum ex ferip-
toram aprobadone conflabant. 
Bene auté eft, quód nelcio quis The-
ologus nónulla Thereíicc dida carpfe-
rit> vt Sandiís. Domíuusnofter PauluS 
V. hac occaíionc permotus , ea, quas 
obijeiebantur , pcritilíímis Theologis 
ferio pervidenda commiferit ,qüeinad-
modum graviífimisin rebus fieri folet: 
fado qnippe Romaí rerum aeenratiífi-
mo ferutimo, dodiílími P.F. Didaeus 
Alvarez Ordinis Pra;dicatorum mine 
ArchiepifcopiisTranneníis, & Fr. loan-
nesde Rada, Ordinis S. Francifci Epif-
copus Padcníis, quibus Summus Ponti-
fex curam demandaverat, ílc tándem 
fcripferunt. Trannenfís nepe, poílquárft 
obieda argumenta diluerat , in hunq 
modum concluílt: Ex his colligo, do-
drinam Matris Thcreíiíc in propoíltio-
nibns príEdidis,nihil continere dodrin^ 
Catholicacautbonis moribus adverfimu 
fed valde vtiiem eíTe ijs, qui perfedam 
vitam, 
deldSndta MadreTerefa de IesVf> 
vitam rpiritualem profitcntur , vel aci 
cam tendunt! Ita cenfeo > fubmittens 
mcum iudicium correclioni fandx Sc-
dis Apoftolica. Fratcr elcdüs Ar* 
chiepifcopus Trannciifis. Pacteníis ve-
ro poftquám obiediones reiecerat, íic 
fuam fententiamabfolvit: Cenfeo ergo 
nihil efle cenfura dignum in ijs , quise 
'cenfor obijcit contra Matrem Thereíiá: 
fed omnia faltem probabiliter defen-
dí poífe. Frater loannes de Rada Epií-
Copus Padcníls. Sic res ad Summum 
Pontificem relata cft, Óclibris Thereíise 
maior hinc fides acceífit. Ecce divinas 
providentig flexuram : permiílt vidcli-
cet Dcus Theologum illum caligare,vt 
nébulas illius Romani Pontificis audo-
ritas nova Thereíiae illuftratione diC-
pelleret. 
Todas eftas cenfuras, y otras que de-
xamosporla brevedad , convienen en 
fus cofas acerca de la dotrina deftos l i -
bros: la primera que es fana, piira, yca-
tholica: la fegunda, que es de vtilidad 
y provecho grande , para traer las al-
iñas á Dios, y encaminarlas por el ea-
ínino 
LQ* Autores q han efcrito en dprohucioH 
mino cierto y feguro, para que no íc 
pierda: la tercera que la Beata Madre 
que fue el Autor deílos libros, tuvo 
ciencia infufa de Dios para eícrivirios, 
y queel Efpiritu Santo que illuíltava 
fu alma, con el conocimiento, y luz de 
cofas tan altas, júntamete movia fu plu-
ma para efcrivirlas. 
Andan los libros de la Beata Madre' 
en cinco lenguas: conviene a faber, en 
lengua Efpañola, Italiana>Francera, L a -
tina, y Polaca: de donde fe colige quan 
aceptos , y aprobados fean , vniverfal-
mente en toda la Igleíla , y el 
frutogrande que de ellos 
fe faca. 
TABLA 
T A B L A 
D E LOS C A P I T V L O S , Y 
Párrafos q fe contienen en eíTa obra. 
P Rologo al Letor, en el qual fe de-claran algunas cofas neceífarias pa-
ra entender- efte libro 
Cap. i . De la OraciónmentaUpag. i . 
Avifos generales para quien co-
mienca á tener Oración. i . pag. 6. 
Cap. 2. Del primer grado de los 
que comienzan la Oración mental. p.z 8. 
Avifos, y doctrina para eíte primer 
grado de Oración. i . pag. 32. 
Cap. 3 . De la Oración de reco-
gimiento, pag. 4 1 . 
Dodrina, y avifos para efta Ora-
ción de recogimiento. 1 . pag. 4 3 . 
Cap. 4 . De otro grado dc^  Oración, 
queesvn recogimiento mas excelente, 
y fubido, que el pairado^ pag. 4 8 . 
Avifos para efte modo de Oración 
5. i.pag. 5 1 . 
Efedos de la Oración.^. 2.pag. 5 3 . 
Cap. 5.De la Oración de quietud,p. 5 5 . 
Dodrina, y avifos pata eíte modo de 
6 # K Í 0 . §.2..pag. *9.. Efec-
Efedos dt U Oración de quietud. 
Cap. (5. Oe otro grado de Oración, 
que llaman 4e vnion, donde fe trata .co-
mo fe vne el alma con Dios, pag. 91. 
Avifo?, y do&rina para efte grado 
de Oración. §. 2. pag. 105. 
jEfec. de ella Oració de vnió. .^ 3. p. 112. 
Cap.7. De otro grado de OracioUrq es 
vna manera de vnió, la qual có el ayuda 
de Dios pueden alca-ncar todos,pag.i 2 6. 
Avifospara eíla manera de vnion> 
en los qual es fe declara en que coníifte 
la verdadera Oración , y los provechos 
de la obediencia, pag. 133. 
Cap. s. de otro grado de Oración," 
en que fe trata de algunos trabajos , y 
maneras con que Dios defpierta al alma» 
para que mas le ame, pag. 148. 
Cap. 9. De otro grado de Oración, 
que fon vnos Ímpetus de efpiritu, que 
da. el Señor, pag. 156. 
Cap. 10 De otro grado de Ora,-
cion, que trata en que manera habla 
Dios al alma, pag. 168. 
Efectos, y avifos para eíla Oración, 
y para entender quando cftas hablas foQ 
de Dios. §. 2. pag. 170» ' 4Ca£., 
Cap. 11 .De otra manera de habla mas 
interior, q Dios haze al alraa,pag. i Si . 
Cap. 12. De otro grado de Oración 
de arrobamiento, pag. i ¿4. 
Avifos, y do^rina para efta Ora-
ción. ^. 2. pag, 195. 
Efedos de arrobamiento.^, j.pag.207. 
Cap.i 3 . de otro grado de Oració,en el 
qual fe trata de quádo Dios fe comunica 
al alma por villon intcieAual, pag. 220. 
Avifos, y dodrina deíte modo de 
vilion. § . 2 . pag. 2 2 6 . 
Efedos decíla Oracio.^. 3.pag. 2 2 8 . 
Cap. 14. De otro grado de Ora-
ción , por donde Dios fe comunica al 
alma, que es viílon imaginaria, p. 2 3 x j 
Avifos, y doctrina defta viíion. 
2 . pag. 2 3 8 . 
Efedos por donde fe puede cono-
cer quando eftas viíionesfon de Dios.§. 
3. pag. 2 4 3 . 
Cap. 1 5 . De otro grado mas alto 
de Oración, donde el alma fe vne con 
Dios en matrimonio efpiritiTal, p. 2 4 7 . 
Avifos, y doctrina deftc grado de 
Oración, ^. 1 . pag. 2 5 5 . 
Efcdtos deíte ^rado de Orac ión .^ 
¿, pág. 259. T'i faifas. 
. 'lAvifos de la Santa Madre Tereía 
de IES V S , para perfonas que tratan de ' 
Oración, pág. 31 o: 
Aviíbs de la Santa Madre Terefa de 
IESVS, que defpues de fu muerte ha re-
velado alamilmaOrden, pag. 3se. 
Siete meditaciones íbbrc el Padre 
nueftro, pag.319. 
E X C L A M A C I O N E S D E L 
alma á Dios: compueílas por la Santa 
Madre Terefa de IESVS j quando falia 
de la Oración, pag. V324. 
Relación q la Santa Madre Terefa de 
IESVS efcriviópara vnos Cófeííbrcs fu-
yos.p. 3 68. Segunda relación, p. 305. 
T iene Ucencia , y privilegio .'de íu Mageftad , la Religión de Carmelitas dcfcal^os , para poder 
tcimprimir, y vender por ticmp,o de diez aiíos 
las Obras de la Santa Madre Terefa de Ies»5, 
ÍU Fundadera. TaíTados «ocho mara»cdis cada plic-
go? y efte parece tiene 2 5. p liegos , fin principios , ni 
tablas: a cftc precio, y no mas mandaron fe venda el 
dicho libro, que al dicho refpcfto monta 204, mará-
vedis de vellón 3 como mas largamente confta d^ fu 
original, referendado en Madrid a 20. de Mar^o de 
mil íictecifntos veinte y quatro. 
Don -Baltafar de San Pedro ¡Ai-ehedo» 
L I C E N C I A D E E L O R D I N A R I O . 
ÜIE V I . A P R I L . 1725. 
SatcitienfiB Rcirtiprímaiur. Vilar V. a. & ojf. 
C A P I T V L Q 
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C A P I T V L O 
P R I M E R O D E L A 
Oración Mental. 
•A Oración Mental, no es otra Morada.?? 
cofa 3 íino vna conííderacion,caí>* lm 
con la qual el alma pueda dela-
te de Dios, advierte con quien 
habla, lo que pide, y quien es quien pide, 
y á quien pide. Por donde quien tuvieffe 
de coftumbre hablar con Dios , como 
quien habla convnclclavo, que no ad-
virtiefle íi dize mal, ó bien, fino lo que 
fe le viene a la boca^ y lo tiene ya depren-
dido, por hazcvlo aísi otras vezes, no lo 
tengo por Oraciomni plega a Dios la ten-
ga ningún Chriftiano deíla fuerte. 
Ay ona manera de Oración, que fe Camino; 
llama vocal, que fe hazeeon la voz : y c,2*2* & 
A quan-
- i iSStmdde IdOrdcionmentdl,fdcddd, 
quando eftando rezando vocalmente, eí-
foy enteramente entendiendo, y viendo, 
que hablo con Dios, junta eíla Oración 
vocal, y mentalí porque quien habla con 
Dios , ha de mirar con quien habla, y 
quien es el mefmo que habla, para que 
fepa como eftá delante de tan gran Se-
ñor, y como le ha de tratar; y aííi en la 
vocaí, fe incluye la mental, que no es 
mas que confiderar eftas cofas. 
Camino, oTan diferencia de la Oración men-
B 5* tal, a la contemplación j porque la Ora-
ción mental, es lo que queda dicho: pen-
íar, y entender lo que hablamos , y con 
quien hablamos,y quien fomos lóí que 
ofiamos hablar con tan gran Señor: pen-
far efto, y otras cofas femejailtes, de lo 
poco que le hemos férvido, y lo mucho 
que eftamos obligados á fervir, es Ora-
xion mental. 
y»(ia,c.7. y afsi etta Oración, que vá con difcur-
fo de entendimiento (por mucho que ha-
ga) trae el agua corriendo por la tierra, y 
ñola heve junto á la fuente, y nunca fal-
tan en efte camino cofas lodo fas en que fe 
detenga, y no vaya tan pura. Porque pen-
fando, 
de los libros deldS. Madre Terefd. $ 
fando, nos venimos á hallar en cofas del 
mundo, que amamos, y defeando huit 
de ellas, nos eftorva algo peníár como 
fue, 6 como ferá, y que hize, y que haré: 
y á las vezes nos vemos en peligro 
de pegarfenos algo dellas. Pero en la 
contemplación perfeda , habíale la 
grandeza de Dios, fufpendicndo el 
entendimiento , y atajándole el penfa^ 
miento, y tomándole (comodizen) la pa-
labra de la bocaí que aunque quiera , no 
pueda hablar, fino es con mucha pena. Y 
entiende, que fin ruydo de palabras, le 
eftá hablando efte Divino Maeftro. Eftá 
el alma abrafandofe en amor , y no íabc 
como goza. Mucftrale alli Dios en vn 
punto mas claras verdades, y dale mas 
claro conocimiento délo que es todo lo 
que acá pudiera tener en muchos años, y 
heve de la agua viva en fu meíma fuentes 
cita es contemplación perfeda. 
El bien que tiene quien fe exercita en 
Oración, ay muchos Santos, y buenos, 
que lo han eferito, particularmente de 
Oración mental. Y quando no fuera ef* 
to i aunque foy poco humilde 5 pero no 
A a tan 
4 Suma de la Oración mentdh fdcdid 
tan foberyia , que en efto oskra hablar* 
folo diré de lo que yo tengo experiencia. 
Primeramente, es grande la mifericor-
dia que Dios haze a vn alma, que la dif-
pone para tener Qracion : y aunque no 
eñe tan dífpuefta como es menefter, íi 
en efto perfevera, por pecados, y tenta-
ciones, ycaidas de mil maneras que le 
ponga el Demonio: en fin tengo por cier-
to lafacará el Señor á puerto de falva-
cion. V aífi por males que haga ehque 
en ella ha comentado, no la dexe, pues el 
medio por donde fe puede tornar a re-
mediar, es efte, y fin ella feria niuydifí-
cultoíó.Y no le tiente el Demonio, como 
ami, dexarla por humildad : antes crea, 
que no pueden faltar las palabras de Dios, 
que en arrepintiendonos de veras , y de-
terminandofe a no le ofender, le torna a 
la amiftad en que eftava , y á hazer las 
mercedes que antes hazia, y á las vezes 
muchas mas , íl el arrepentimiento las 
merece. Y á quien no ha comentado ef-
te camino, le ruego yo por amor de Dios, 
no carezca de tanto bien: porque quando 
no fuere tan adelante, y fe esforcare i fer 
per. 
¿e los libros de laS . Madre Terefa, 
perfcdo, que merezca los güilos, y re-
galos que á ^ eftos d i Dios á poco ganar, 
irá entendiendo el camino para el Ciclo? 
y es Dios tan bueno, que no fe quedará, 
fin paga. 
La Orácion mental, es camino real 
para el Cielos ylos que caminan por 
clia ganan gran teforo > y aífi no es mu-
cho que á nueftro parecer nos cuefte mu- Camino* 
cho trabajo, porque vendrá tiempo en cap* 
que veamos , quan nada es todo lo que 
damos por tan gran bien. Y aííl nos vá. 
la vida á todos , en comencar á tener 
Oración, porque es principio para alean-
car todas las virtudes. Camín ' 
La Oración es la puerta para rodas las ^ ^¿j 
mercedes que haze el Señor á las almas: 
por aqui entra á regalarfe con el alma. 
Es grande el amiftad , y regalo con que 
trata Dios á los que ván por efte caminoi v.da f >, 
y como cafi les haze toda la cofta , y de 
muchas maneras da de bever á los que 
van por efte caminos porque ninguno va-
ya dcfconfolado,ni muera de fedj porque 
defta fuente caudalofa falen arroyos^nos 
grandes, y otros pequeños, y algunas ve-Aj zes 
Suma, de la Oración mental, facadd 
zes charquillospara niños, que aquello 
les bafta , y mas feria efpantados. Eftos 
fon ios que eftan en los principios. Aífi> 
que no ay que tener miedo moriremos de 
fed 5 porque nunca en efte camino falta 
agua de confolacion tan faltada, que no 
Camino, íe puede fufrir. 
Ka 23. Toda via digo a quien tuviere alguna 
duda defto que acabo de dezir, que poco 
fe pierde probarlo; que efto tiene bueno 
efte vi age, que fe da mas de lo que fe p i -
de, ni acertamos á defear. Efto es íin fal-
ta, y defto pueden fer buenos teftigoslos 
que lo fabrán por experiencia. 
Morada £j alma íin Oración , es como cuerpo 
' ' ' con peílefía, 6 tullido, que aunque tie-
ne pies, y manos , no los puede mandar* 
que aífi fon, que ay almas tan enfermas, 
y moftradas a eftarfe en cofas exteriores, 
qno ay remedio que entré dentro de í i . 
[dyifos generales para quien comienfA 
a> tener Oración. i . 
¡Morada, Or experiencia tengo en muchas co-
i».«aP»». ^ quien fe ayuda alprincipiQ 
a 
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i determinarfe á hazer alguna cofa, por 
grave, y dificultofa que fea-, que íi va def-
nudamente por folo Dios, no ay que te-
mer le fucederá malj porque poderofo es 
el Señor para todo. Y aunque á los prin-
cipios quiere fu Mageftad .^  que el alma 
fiema eípanto, ó dificultad, para que mas 
merezcaj pero al fin, defpues fe haze to^ 
dofabrofoiy aun en eftavida paga fu Ma-
geítad el trabajo, por vnas vias, que folo 
quien goza dello lo entiende. 
La Oración mental, todos la deven vida.c^í 
procurar,aunque no tengan virtudesjpor-
que es principio para alcancar codas las 
virtudes; y cofa,que nos vá la vida en co* 
menearlo todos los Chriftianos: y nin-
guno, por perdido que fea (íi Dios le def-
pierta á tan gran bien) lo ha de dexar; pe-
ro tienefe con mucho trabajo , fino fe 
procuran las virtudes. 
Por tanto, el que quiere comencar cf- camino; 
te viage Divino de la Oración, íi quiere "p' XI? 
llegar á|>ever de efta agua de la vida, d i -
go que importa mucho, y que es el codo, 
vna grande, y refuclta determinación, de 
no parar hafta llegar A ella, venga lo que 
A 4 VÍr 
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vinicrcfuceda loque fucediere,trabaíeíc 
lo qúc Ce trabajare} mormure quien mor-
murare, íi quiera llegue alia, íi quiera fe 
muera en el camino, íi quiera no tenga 
devoción para los trabajos que ay en ei> 
íi quiera fe hunda el Mundo. 
Porque fon rautas las cofas que el 
Demonio pone delante a los principios, 
para que no comiencen, que esmeneftei: 
grande animo. Haze él efto, como quien 
fabe el el daño que de aqui le viene, no 
folo en perder aquella alma,íino muchas, 
que por fu medio íc ganan. A los prin-
cipios cfta todo el mayor trabajo : por-
que quando el alma va fubiendoa otros 
grados de Oración, todo es gozar puer-
to, que primeros, medianos, y poílreros, 
todos llevan fus cruzes ( aunque diferen-
tes) que por eíte camino, que fue Chrifto* 
han de ir los que le íiguen, ílno fe quie-
ren perder: y bienaventurados trabajos, 
q aun acá en la vida fobradamete fe paga. 
Muchas vezes nos quieren cftorvar cf-
te camino, con dezirnos que ay peligros. 
Fulano, por aqui fe perdió: el otro fe en-
gañó : el otro, que rezava mucho, cayó; 
al 
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al otro vimeron ilufiones. No fe deve 
hazer cafo de eftos miedos, y peligrosiy 
pues efte es el camino real, y feguro, por 
el que fue nueftro Rey, y por el que fue-
ron todos los etcogidos, y Santos, y en él 
dizen ay tantos peligros, y polientantos 
temores , los que pretenden ir al Cielo 
íin efte camino, que fon los peligros, que 
llevarán? Son muchos mas fin compara-
ción , fino que no los entienden, hafta 
dar de ojos en el verdadero peligro. No 
nos engañe nadie en moftrarnos otro 
camino, fino el de la Oraciom efte es el 
oficio de los Religiofos: quien dixere 
que efto es peligrofo, hafe de tener por el 
mefmo peligro, huyan del. Peligro feria 
no tener humildad, y otras virtudes; mas 
camino de Oración, camino de peligro, 
nunca Dios tal quiera. El demonio ha^ 
inventado eftos medios, para hazer caer 
á algunos ,<iuc tenían Oración. Y miren 
tan gran ceguedad, que no mira el mun-
do los millares que han caydo en here-
gias, y otros grandes males, fin tener Ora^ 
cionj y entre muchos deftos ( fi el demo-
iiio ha hecho caer á alguno) ha refultado 
tan-
I O ¿tama de la Oración mentcd, facdUa 
tárito remoren algunos, en las cofas dé 
la virrud. 
Camino, Tambi en imporra no hazer cafo de fe-
«ap. 21. quedares , fino anres dererminarfe, que 
aunque efta fcquedad dure roda la vida, 
iio ricnc de dexar caer á Chrifto con la 
Cruz. Defuerte, que aunque en la Ora^ 
cion fe halle feco, fin jugo, no fe defeon-
fucle; porque ya haze lo que puede, y no 
queda por fu parte j y es Dios tan bueno, 
que quando (por lo que fu Mageftad fabe, 
que por venrura fera por mayor prove-
cho nueftro) quiere , q aya efta fequedad 
en el alma: como noforros hagamos lo 
que es en nofotros, fu Mageftad, fin efta 
devoción, fuftenraráalalma, y hará cre-
cerlas virtudes, aunque no tenga devo-
ción de lagrimas, ó otro fentimiento, 6 
ternura interior : pues el que vé que en 
muchos dias no ay íinofequedad, ydif-
guftos, y defabor, que aun vn buen pen-
famiento no fe puede tener, y tan mala 
gana, aun para venir á Oración, que íino 
miraífe el fervicio que haze al Señor, y 
no perder lo férvido, lo dexaria rodo; ea 
U l cafo fe alegre^ y confuele, y. tenga por 
gran 
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granmagcftad trabajar cníerviciode tan 
gran Señor : y pues fabc 1c contenca en 
aquello , y fu motivo no ha de fer con-
tentarfe áíi,finoá el,le alabe mucho,que 
haze de él tanta confianca j pues ve, que 
fin pagarle nada, tiene gran cuydado de 
lo que le ha encomendado , y no quiere 
acá íu Reyno, que tiempo vendrá-que fe 
le pague todo junto? y no ay que tener 
miedo fe pierda el trabajo*, pues íervi-
mos á tan buen amo; íli precio tienen 
eftos traba jos?y aunque fon grandiílimos, 
y me parece que es menefter mas animo, 
que para otros muchos que ay en el mun-
do; mas he vifto claro, que no los dexa 
Dios íin premio , aun en eíVa vida > que 
con vna hora de guftos^que nueftro Señor 
da, me parece quedan pagadas todas las 
congojas, que en tener Oración otros 
tiempos fe paífan. 
Eftas fequedades, y tormentos, y otras y c 3 
tentaciones que fe ofrecen, tengo para 
m i , que las quiere dar el Señor muchas 
vezes al principio, y otras á la poftre, pa-
ra provar fus amadore s,y faber íi podrán 
bever el Caliz,y ayudarle á. llevar la Ci-nz, 
an-
l !. 
c. 
x * Suma de la Ordcion ntentuU facañd 
antes que ponga en ellos grandes teíbrosi 
y también para que entendamos lo que 
fomosj porque fon de tan gran dignidad 
las mercedes qüe ha^edeípues,, que quie-
re veamos por experienciaprimeronuef-
tra miícria, antes que nos las dé; porque 
no nos acaezca lo que á Luzifer. Y impor-
ta mucho, que ni de fequedades, ni dis-
tracciones en los penfamientos^ nadie fe 
apricte> ni aflija, íi quiere ganar libertad 
de eípiritu,yno andar íiemprc atribula-
do , y que comiencea.no feefpantar de 
Ja Cruz, y vera como fe la ayuda a llevar 
el Señor, con el contento que anda, y el 
provecho que faca de todo. 
Yo tengo grandifííma experiencia> 
que eftas fequedades > y diftracciones 
vienen muchas vezes de indifpoíiciondel 
cuerpo,y mudanca del tiempo,y revo-
lución de los humores > y efto haze mu-
chas vezes, que fin culpa nueftra,no ha-
gamos lo que queremos. Y quando las 
fequedades nacen de aqui, peor es apres-
tar al alma á que efté en Oración, que 
csforcarla á lo que no puede, y ahogarla. 
Y conviene dexar por entonces la Gra j^ 
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cion para otra hora, y ocuparfe en leer, 
6 en otras obras de caridad, 6 iríe al 
campo, 6 otra recreación jufta , fegun el 
parecer del Confeflbr, porque el yugo 
del Señor es fuave, y conviene no traer 
el alma arraftiada^ fino llevaría con íua-
vidad por fu mayor aprovechamiento, y 
fervir entonces al cuerpo, porque él firva 
otras muchas vezes al alma. y .^ . c' 
Por donde fe ha de notar mucho (y d i - , ¿ 
golo poique lo sé por experiencia) que el 
alma que en eíte camino de la Oración 
mental comienca á caminar Con deter-
minación, y puede acabar coníigo> nó ha-
zer mucho cafo de confolarfcni deícon-
folarfc mucho, porque le falten eítas ter-
nuras , ó guftos que fuele dar el Señor, 
que tiene andado gran paite del camino, 
y no aya miedo de tornar atrás, aunque 
mas tropiece, y cayga, que de efía cayda 
íacara Dios bien,fino procure ir adelan-
te, porque va comencando el edificio en 
firme fundamento. No ellá el amor de 
Dios en tener lagrimas, y eftos guftos, y 
ternura , fino en fervir con gran jufticia, 
y fortaleza de animo, y humildad^ y aífi 
el 
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el que no los tuviere, no íe fatigue, y en-
tienda que no es mcnefter , pues fu Ma-
gcrtad no lo da para que ande feñor de íi 
meftiio, que lo contrario es falta,y no an-
dar con libertad de efpiritu. Efto no lo 
digo tanto por los que comiencan ( con 
quejes importa mucho comcncar coa 
cfta libertad, y determinación) fino por 
los que ha mucho que comencanon , y 
nunca acaban de acabar j y creo es gran 
parte efte no abracarfe con la Cruz defde 
ei principio. 
Torno á avifar, pues va tanto en efto, 
que vaya el que comienca Oración con 
efta determinacionj porque íi el demonio 
le vé con ella, de que antes perderá la v i -
íia, y el defcanfo, y todo lo que fe ofre-
ciere; que tornar atrás 5 muy mas prefto 
le dexará, porque aqui no tiene tanta ma-
no para tentar, porque ha gran miedo á 
animas determinadas , que tiene él gran 
experiencia que le hazen gran daño 5 y 
quantoei ordena para dañarlas, viene en 
provecho aellas. Mas, íi conoce á vno 
por mudable , y que no eítá firme en el 
bien, y con poca determinación de per-
fe-
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íevcrar, no le dexara á fol, ni á íbmbra; 
miedos le pondrá , é inconvenientesi 
que nunca acabe.Ay también otra razón* 
que haze mucho al cafo, y es que pelea 
con mas animo, y fabe, que venga lo que 
viniere, nohadebolver atrás : escomo 
vno que eftá en vna batalla, que fabe que 
íi le vencen no le perdonarán la vida; y. 
ya que no muera en la batalla, ha de mo-
"fír defpues, pelea con mas determina-
ción, y quiere vender fu vida bien , y no 
teme tanto los golpes, porque lleva de-
lante lo que le importa la victoria, y que 
le vá la vida en vencer. 
Sea el que comicn9a varón, y no de los 
que fe echa van á bever de bruces, quando 
iban á la batalla con Gedeon, fino que fe 
determine, que vá á pelear con todos los 
demonios , y que no ay mejores armas 
que las de la Cruz: no fe acuerde que ay 
regalo en efto que comienza j porque es 
muy baxa manera de comentar á labrar 
vn tan preciofo edificio, y íi comienca fo-
bre arena, dará con todo en tierra, y afl?, 
nunca acabará de andar difguftado, y ten-
tado, porque á los principios no fe dá el 
Man-
Camino, 
cap. 20. 
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Manná, fino es mas adelante, adonde to-
do fabe á lo que quiere el alma, porque 
no quiere fino lo que quiere Dios. Y en-
tiendaíe , y no fe olvide , que toda la 
prctenfion de quien comienca la Ora-
ción, ha defer trabajar, ydeterminarfe, 
y dirponerfe con quantas diligencias pue-
da hazer , íi conformar fu voluntad con 
la de Dios: y en efto confifte toda la ma-
yor perfección que fe puede aicancar en 
el camino efpiritual. 
Quien mas perfedamente hiziere efto, 
mas recibirá del Señor , y mas adelante 
eftá eii el camino. Puesfi erramos en el 
principio, queriendo que luego el Señor 
haga la nueftra , y que nos lleve como 
imaginamos, que firmeza puede aver en 
efte edificio? Procuremos hazer lo que es 
en nofotros, y dexemos al Señor nos lle-
ve por donde fuere férvido. 
Aunque efta determinación , que he 
dicho , importa el todo para todo: no 
por eflb digo, que el que no la tuviere, 
dexe de comencar, porque el Señor le 
irá perfieionando : y quando no hizieífe 
mas de dar vn paífoporDios, tiene eníi 
tan-
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tanta virtud, que no aya miedo lo pierda, 
nidexe de fei: muy bien pagado. Aífi, que 
aunque no proíiguiefíe en efte camino de 
Oración , lo poco que huviere andado 
por éL le daia luz para que vaya bien por 
los otros, y para cofa ninguna no le h ara 
daño el aver comenzado, aunque lo 6 e-
xe? porque el bien, nunca haze mal. píéii 
Efpantamc lo mucho , que aprovecha n , 
en efte camino , determinarfe á grandes 
cofas, aunque luego no tenga fuerzas el 
alma 5 porque dá vn huelo , que llega 4 
mucho, aunque( como avecita que tiene 
pelo malo) fe canfa, y queda. Conviene 
traer delante muchas vezes lo-quedize 
San Pablo: Que todo fe puede en Dios > y 
aííi conviene mucho tener granconfian-
ca, y no apocar los defeoss fino creer en 
Dios, que fi nos esforzamos poco a poco 
(aunque no íea luego) podremos llegar k 
lo que muchos Santos con fu favor, que 
íi ellos nunca fe determinaran a defearlOí 
y poco á poco a ponerlo por obra, no fu-
hieran á tan alto eftado; y quiere fu Ma- 1 
geftad, y es amigo de annuas animofas, 
gomo vayan con humildad, y defeonfian-
B ^a 
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de fi: y íio he vifto ninguna deftas^quc-; 
de baxa en efte camino, Y por otra par-
telas almas cobardes, aunque con ampa-
ro de humildad, andan en muchos años. 
Jo que eftotros en pocoj porque eftas pri-
meras determinaciones fon gran coía; 
aunque en los principios es neceífario irfe 
mas deteniendo, y atados k la diferecion, 
y parecer del Maeftro. Mas hafe de mirar, 
que fea t a l , que no les eníeñe íiempre a 
fer fapos (efto es andar metidos ñemprc 
en el conocimiento proprío, lin falir de 
alli) porque luego les parece á algunos, 
que es fobervia tener grandes deíeos , y 
querer imitara los Santos, y defear fer 
Martiresí y nos ponen delante, que las co-
fas de los Santos, fon para admirar, pero 
no para imitar los que fomos pecadores. 
Efto también lo digo yo , mas hemos de 
conílderar quales fon de efpantar, y qua-
les de imitar, como fon vn gran deípre-
cio de mundo, vn no eílimar honra , vn 
no eftar atado á la hazienda , que tene-
mos vnos corazones tan apretados, que 
penfamos, que nos ha de faltar la tierra, 
en queriéndonos defcuydar vnpoco del 
cuer-
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cuerpo , y darlo al efpiritu. Es tanta la 
difcrecíon, que por nueftros pecados fue-
Icn tener algunos en efte camino , que 
creo es harta caufa, para que los que co-
miencan, no vayan mas prefto á mas per-
feccion. También fe pueden imitar los 
Santos en procurar folcdad , íiiencio , y 
otras muchas virtudes,que no nos matan 
cftos negros cuerpos, que tan concertar 
damente fe quieren llevar, para defcon-
certar el alma: y el demonio ayuda mu-
cho a hazerios inhábiles: quando vé vn 
poco de temor, no quiere él mas, para 
tiazernos entender, que todo nos hade 
matar, y quitar la faludj hafta en tener la-
grimas nos haze temer de cegar. He paf-
fado por efto, y por efto lo sé , no sé yo, 
que mayor vifta, ni falud , que perderla 
por tal caufa. Como foy tan enferma, haf-
ta que me determine á no hazer Cafo del 
cuerpo, y de la falud, íiempre eftuve ata-
da,íin hazer nada, y aora hago bien poco. 
Mas quifo DiosentendieíTe era ardid del 
demonio, y aííi, quando me ponia delan-
te el perder la falud , dezia yo: Poco va 
enqme muera, íi el defcanfo: no he ya 
B z mcnef-
Vida, 
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menefter defeanfo^ íino Cruz. Conocíale» 
en muchas cofas ( aunque de hecho íby 
harto enferma) era tentación del demo-
nioj 6 floxedad mia, que defpues que no 
eftoy tan regalada, tengo mas Talud. 
Ay a los principios vna tentación muy 
0 ordinaria, que es defear, que todos fean 
muy efpirituales^porque como ellos vén 
el íbífiego , y ganancia que es, querrian 
todos la tuvieflen. El defearlo, no es ma-
loj el procurarlo, podriafer no bueno: íi 
no ay mucha diícrecion, y diífimulacion» 
y fe haga de manera,que no parezca quie-
ren enfeñar j porque el que huviere de 
hazer algún provecho en eñe cafo, es me-: 
nefter tenga las virtudes muy fuertes, pa^ 
ra que no dé tentación á los otros. Por^ 
que como vén por vna parte hablar gran-i 
des cofas de los bienes, que ay en la Ora-; 
cion, y por otra vén la pobreza de virtu-
des, ticntanfe, y no les parece fe puede 
compadecer vno con otro. Por tanto,ha-
fe de tener cuydado al principio de nuef-
tra alma fola, y hazer cuenta > que no ay 
en la tierra fíno Dios, y ella; cito es lo 
que conviene mucho. 
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también otra tentación ( y todas VÍ£ja, <¿ 
van con vn zelo de virtud, y por efíb es i%} 
jnenefter andar con mas cuydado) de pe-
na délos pecados, y faltas^ que vén en -
los otros > y hazerles creer el demonio, 
que es folofu pena, de que Dios no fea 
ofendido, y luego querían remediarlo: 
y inquieta efto tanto, que impide la Ora-
ciom y el mayor daño es> penfar, que es 
virtud , y perfección, y gran zelo de 
Dios. Lo feguro ferá, vna alma, que tiene 
Oración, defcuydarfe de todos, u de to-
do* y tener cuenta configo, y contentar k 
Dios. No hablo aqui de la pena, que dan 
pecados públicos , ó daños de la Igle-
fia, como fon las heregias , á donde ve^ 
mos perder tantas almasj que efta es muy 
buena, y como lo es , no inquieta. Pues 
procurémos íiempre mirar las virtudes, y. 
cofas buenas, que viéremos en los otros> 
y atapar fus defedos con nueftros gran^ 
des pecados. Eáa es vna manera de ca-> 
minar, que aunque luego no fe alcance 
con perfección, fe viene á ganar vna gran 
virtud, que es tener ^ todos por mejores 
<juc á noíotrps. Í.ÍÉ^Í3.J 
c. 
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Ha menefter avifo el que comienca, 
para mirar en que aprovecha mas : para 
efto es neceííario el Maeftro, íi es experi* 
mentado, que íi no,mucho puede errar* 
y traer a vn alma fin entenderla , ni de-
xarla á íi mefma, que fe entienda: por^ 
que como fabe, que es gran mérito eftajc 
fu jeta á Maeftro, no ofa falix de lo que le 
mandan 5 y ellos no entendiendo el cf-i 
piritu, afligen alma> y cuerpo, y eftorvan 
el aprovechamiento. Yo he encontrado 
con algunas almas, que por no tener ex-
periencia quien las enfeñava, me haziaa 
cfta laftima. Vna trató conmigo, á la qual 
avia ocho años, que fu Maeftro no la de-
xava íalir del conocimiento proprioj y 
teniala el Señor en Oración de quietud, 
y aífi paífava gran trabajo. Y aunque el 
conocimiento proprio importa mucho, y 
porque no ay eftado de Oración tan fu-
bido, que muchas vezes no fea neceíTario 
tornar al principio , y efto de los peca-
dos^ el conocimiento proprio, es el pan 
con que todos los manjares fe han de co-
mer, por delicados que fean, en efteca* 
mino de Ora^wy íin gfte panano fe poi 
ditafi 
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drian fuftentar; mas hafe de comer con 
taifa, que defpues que vna alma fe Ve ya 
rendida, y entiende claro, no tiene coía 
buena de íi , y fe ve avergonzada delante 
de tan gran Rey , que neceííidad ay de 
gaftar el tiempo aquí, fino irnos á otras 
cofas, que el Señor pone delante, que fu 
Mageftad fabe mejor que nofotros de lo 
que nos conviene comer. 
Y aííi,por coníiderarnos á nofotros,no Morad; 
nos olvidemos de coníiderar á Dios, que l'cap* 
coníiderandole á el , nos conoceremos 
mejor á nofotros ; porque mirando las 
perfecciones de Dios, entenderemos me-
jor nueftras faltas, é imperfecciones, co-
mo vna cofa blanca puefta junto á vna ne-
gra. Demás defto,nueftro entendimiento, 
y voluntad fe enoblecen, y eftán mas apa-
rejadas para todo bien,tratando con Dios 
abuelta de íi. Y íi nunca falimos de nuef-
tro cieno de miferia íiempre la corrien-
te iraembuelta en cieno de temores va-
nos, y puíilanimidad, y cobardía, y ven-
drá mucho daño al alma. 
En efto de lo s Maeftros, digo que im-
fjorta Jaucho fer avifado^y de bué enten-
B ífe dimien-
fc>4 Sama de la Oración mental, facdda 
dimiento, y que tenga experiencia:íi con 
cífto tiene íctras,es de grandiífimo nego-
cio : mas íi no fe pueden hallar eftas tres 
cofas juntas , las dos . rimeras importan 
mas ¿ porque pueden procurar Letrados 
para comunicarfe con ellos, quando tu-, 
vieren neceílidad. 
y ¡da. c. Conviene mucho el que huviere dt 
'fc tratar de Oración, que procure dar de 
[ mano ^  las cofas, y negocios no necefía-
rios, cada vno conforme a fu eftadoj y es 
cofa^ que importa tanto^ que fino comien-
ca á hazer efto, lo tengo por impoífible 
que aproveche. 
Morada E l fin para que fe Ordena la Oracioni 
j . cap.z. p0r mUy aita que fea, es para hazer obras 
en que fe mueftre el amor que tenemos á 
pios, y aífi, el que la huviere deexerci-
tar?conviene,que no ponga fu fundamen-
to en folo rezar,© contemplar, porque íi 
no fe procura el exercitar, y alcanzar vir-
tudes , no crecerá, íiempre fe quedará 
enano. Y plega á Dios, que fea folo no 
crecer? porque ya fe fabe, que en efte ca-
mino, quien no crece, deferece ; porque 
el amor, tengo poí ímpoffibie efte fíem-j 
r¿e los lihros de la S, Mddre Térep. zS\ n 
jpre en vn fer. El aprovechamiento del i 
alma,no eílá e pefar mucho e Dios, fino 
e amarle mucho^ y efte amor fe adqüierey 
determinandofe á obrar, y padecer por 
Dios. E l q comie9a efte camino, no Morada 
cure devnas humildades q ay, q les pare- 7. «p- 7 
ce humildad no entender, que el Señor 
les va dando dones: entendamos bien co-
mo ellos es, que nos ios da Diosíín nin-^ ' 
gun merecimiento nueftro, y agradezcá-
moslo^ fu Mageftad, porque íino conon 
cemos, que recibimos, no nos deíjper* 
tamos á amar: yes cofa muy cierta, que 
mietras mas vemos eftamos ricos, fobre 
conocer fomos pobresjmas aprovecha-
miento nos viene, y aun mas verdadera 
humildad. Lo demás, es acobardar el 
animo á parecer, que no es capaz de gra-
des bienes, 11 en comentando el Señor á 
darfelos, comienza él á atemoricarfe con 
miedo de vanagloria. Crea, que quien 1c 
da los bienes, le dará gracia, para que en 
eomencando el demonio á tentarle en ef-
te cafo, le entienda, y fortaleza para rc-
íiftirjdigo, íi andamos con llaneza delan-
^ de JDips, píeg^diendo cementar folo 
25 Suma de U Orncion mental, fitcada 
& él, y no ^ los hombres. Demcis deílo ,es 
impoííible (conforme á nueftra naturale-
za) tener animo para cofas grandes^quien 
no entiende eftá favorecido de Diosjpor-
que fomos tanmiferables,é inclinados á 
cofas de tierra; que mal podra aborrecei* 
todo lo de acá de hecho, con grande de-
faífimiento, quien no entiende tiene al-
guna prenda de lo de alia ? porque con 
cftos dones, es adonde el Señor nos da la 
fortaleza > que por nueftros pecados no-
fotros perdimos:y mal defeara fedefcon-» 
tenten todos del, y le aborrezcan, y to^ 
das las demás virtudes grandes (que tie-
nen los perfedos) fino tiene alguna pren-
da del amor, que Dios le tiene, y junta-
mente Fe viva : porque es tan muerto 
nueftro natural, que nos vamos a lo que 
prefente vemos; y aííi cftos mifmos favo-
res, fon los que defpiertan la fee, y la for-
talecen^ pues el licito, y tan meritorio,q 
ííempre tengamos memoria , que tene-
mos de Dios el fer, y que nos crió de na-
da, y que nos fuftcnta,y todos los demás 
beneficios de fu muerte, y trabajos , que 
mucho antes que nos cciaífelos tenia he* 
chos 
de los lih ros de Id S. Mddre Terefá 2 y 
chos por cada vno de ios que aora viven> 
porque no fcra l i c i to , que entienda yo> 
vea, y coníidere muchas vezes, que folia 
hablar en vanidades , y que aora me ha 
dado ei Señor,quc no querría fino hablar 
en él. Y acordándonos , que cfta joya es 
dada de Dios, forcado nos combida á 
amar, que es todo el bien de la Oración, 
fundada fobre la humildad, y á entender, 
que no tenia el alma nada defto, y cono-
cer la largueza del Señor 5 y procura el 
alma facar fuerzas de nuevo, para fervir, 
y no fer ingrata j porque con effa condi-
ción nos da el Señor efte teforo 5 y íi no 
vfamos bien del, nos lo tornara 
á tomar, y quedarnos he-
mos muy mas pobres. 
riS Suma de Id Oración nteñtíthfacadd 
CAPITVLO II. 
Del primer grado de los que comien^ au^ la, 
Oración mental, 
PAra declamar íos diverfos gíados de Oración mentalíinc auré de aprove-
char de algunas comparaciones (que yo 
las quiíiera efeufar) mas por eferivir íim-« 
plemente lo que me mandan: efte len-
guage de eípiritu, es tan malo de decla-
rar a los que no faben letras,como yo,quc 
auré de bufear algún modo para decía-
rarme.Pareceme, que heleido, ó he oído 
eíla comparación: ha de hazer cuenta el 
que comicnca Oración, que comienca á 
hazer vn huerto en tierra muy infrucluo-
fa , y que lleva muy malas yervas, para 
que fedeieyteel Señor, y que fuMageí^-
tad ha de arrancar las malas yervas, y ha 
de plantar las buenas : hagamos cuentajf 
que eíla ya hecho efto, quando fe deter-
mina a tener Oración vna alma, y lo ha 
comencado a vfar : y con ayuda de Dios, 
hemos de procurar, que crezcan eftas 
planta?, % tener cuysWo & *eSa*las' 
ra 
rde los lihros de Id S. Madre Terefd, 25* 
la que no fe pierdan > fino que vengan a 
echar flores, que den de 11 muy gran olor, 
para dar recreación a efte Señor, y aífi 
íe venga a deleytar a efta huerta/y a hol-
garfe entre eftas virtudes. yi(I¿^ -
Pues veamos aora de la manera que fe n* 
puede regar, para que entendamos l o 
que hemos de hazer, y el trabajo que nos 
ha de coftar, y quanto ha de durar > y íl 
es mayor , que la ganancia. Pareceme k 
m i , que fe puede regar de quatro mane-
ras: ó con íacar có el agua de vn po^o, q 
es a nueftro gran trabajo, ó con noria, y. 
arcaduzes, q fe faca có vn torno: yo la he 
facado algunas vezes, y es a menos traba^ 
jo que eftotro j y facafe mas agua, ú de 
vn rio, ó arroyo. Efto fe riega muy me^ 
jor , que queda mas harta la tierra de 
agua, y no fera menefter regar tan a me-
nudo , y es a mucho menos trabajo del 
hortelano : ó con llover mucho, que lo 
riega el Señor íin trabajo ninguno nuef-
tro, y es muy fin comparación mejor que 
todo lo que queda dicho. Aora, pues, 
aplicadas eftas quatro maneras de agua> 
de que fe ha de fuftentar efte huertojpor-
que 
i o Suma de la Oración mental, facadd 
^uc íin ella, pcrderfe ha, es lo que fe po-¿ 
ra declarar algo de quatro grados de 
Oración, en que el Senorípor fu bondad. 
Vida c ^a Pueft0 algunas vezes a mi alma. 
1 JI.' Los que comienzan a tener Oración, 
podemos dczir, fon los que facan el agua 
del poco, que es muy á fu trabajo; porque 
han de canfarfe en recoger los fentidos,y 
en difeurrir con el entendimiento : que 
como los fentidos eftán acoftübrado s a 
eftar derramados, es harto trabajo el re-
cogerlos i es menefter irfe acoftumbran* 
do a no fe les dar nada de ver, ni oir, y a 
ponerlo por obra; y afll han de hazerfe á 
la foledad, y apartados, penfar en la vida 
paíTada, aunque eílos, primeros^ poftre-
ros^todos lo han de hazer muchas vezes, 
aunque ay mas, y menos en efto, como 
ya hemos dicho. Han también de procW 
rar meditar, y tratar de la vida de Chrif-
to; y en efto fe fuele canfar, y trabajar el 
entendimiento. Hafta aqui ppdemos no-
fotros adquirir: entiendefe con el favor 
de Dios, que íin efte, ya fe fabe, no pode-
mos tener vn buen penfamiento. 
Vida, c m0Cjo ¿c me¿itar 9 pertenece al 
p r i . 
¿e los libros de la S. Madre Te refa. 5 ^  
primer grado, que es el que comienza 4 
facar agua del po^o 5 y digo, que es haífo 
lo que podemos nofotros adquirir j por-» 
que en efta primera devoción nos pode-
mos ayudar algo> porque el penfar , y ef^  
cudriñar lo que el Señor pafsó por nofo-
tros: muévenos a compaííion, y es fabro-
& efta pena, y lagrimas, que proceden de 
aqui.Yde penfar la gloria, que efpera-^  
« o s , y el amor, que el Señor nos tuvo, y 
Cu Refurreccionj muévenos a gozo, que 
ni es del todo eípiritual, ni fenfual, fina 
gozo virtuofo,y la pena muy meritoria. 
De efta manera fon todas las cofas que 
caufan devoción , adquirida en parte del 
entendimiento, aunque no podia mere-^  
cer, ni ganar, íi no la da Dios. 
Puedenfe en efte eftado hazer muchos 
ados, vnos para determinarfe a hazer Vlda^  ^ 
mucho por Dios , y defpertar el amor, 
otros para hazer crecer las virtudes (con-
forme a loque dizevn libro , llamado ' ~ ' 
Arte de fervir a Dios) que es muy bueno, 
y apropiado para los queeftanen efte ef-
tado, adonde obra el entendimiento. 
Puede también aqui reprefentarfe de- -
¡32 Süntá ic íaOrdcton 9neritdl, fdcadd 
Unte de Chrifto > y acoftumbrarfea ena-3 
morarfe mucho de fu fagrada humani-
dad, y traerle ílempre conílgo > y hablai; 
con e l , y pedirle remedio para fus necef-
üdades, y quexarfele de fus trabajos: ale-
grarfe con el en fus contentos, y no ol-; 
vidarlc por ellos, íln procurar Oraciones 
compueftas, ílno palabras conforme a 
fus defeos, y neceífidades, 
Efta es excelente manera de aprovo* 
char,y muyen breve. Y quien trabajare 
atraer conílgo efta preciofa compañía^ 
y fe aprovechare mucho de ella, y de ve-
ras cobrare amor a efte Señor , a quien 
tanto devemos; yo le doy por aprovecha-: 
do. Efte modo de traer a Chrifto con no-
fotros, aprovecha en todos eftados , yes 
vn medio feguriííimo para ir aprove-
chando en el primer grado , y llegar en 
breve a los demás, y para los poftreros 
andar feguros de los peligros, que el de-
monio pone. 
jí^ifos, y doclrina pdra efie primergrddo de, 
Oración. i . 
PAra comencar a tener Oración, co-. mo es razón, hafe de examinar pri-
mero 
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mero la conciencia, dezir la Confeílió, 
y fantiguarfe. Haí'e también de procu-
rar eftará folas. Aííl lo hazia el Señor 
íiempre que orava, y no por neceííídad, * 
fino pornueftro enseñamiento j y efto 
es cofa clara, porque no íe fufre hablar 
íuncamente con Dios, y con el Mundo. 
Que no es otra coía cílar orando, y ef-
cuchando por otra parte lo queef-
tán hablando, ópenfar en lo que fe les 
ofrece, íin mas irfe á la mano: para efto 
importa el eftar á folas, y plega á Dios 
que baile, para que aíli entendamos có 
quien eftamos , y lo que nos reíponde 
el Señor a nueltras peticiones, que no 
hemos de penfar fe eftá callando (aun-
que no le oimos ) que bien habla al 
cora9on, quando le pedimos de cora-
ron. 
Luego fe ha de procurar en efta fole- c^"1'^ 
dad, tener la compañia de Chrifto 
nueftro Redemptor , y reprcíentandoá 
elle Señor junto á nofotros, y miremos 
conque amor, y humildad nos eftá en-
feñando , y mientras pudiéremos, no 
eftemos fin efta compañia , que íl nos 
C acof-
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acoílumbraremos á traerle con nofo-
tros,y el ve, que lo hazemos con amor, 
y'que andamos por contentarle , no 1c 
podrémos ( como dizen ) echar de no-
íbtros. EnefpeciaU los que no pueden 
t>ener difeuríb de entendimiento > ni 
pueden detener el penfamiento fin d i -
vertirfe , es bien fe acoítumbren á efto: 
que e\ Señor es tan bueno, quefi llega-
mos á el co humildad á pedirle fu com-
pañia, no nos dexara fin ella; y aun 
que no puedan facar confideraciones,6 
otros delicados conceptos, content^ efe 
con mirarle. Pues quien les quita bol-
ver los ojos del alma ( aunque fea de 
preíto, fi no pueden mas) a eíle Señorí 
Como lequifieremos, le hallaremossíi 
cftays alegre, miradle refucitado, que 
folo imaginar como falio del fepulcro, 
os alegrara. Si eftamos con trabajos, 6 
triftes , le podemos mirar camino del 
huerto: que aflicción tan grande lleva-
va en fijalma.-pties ( con fer el mifmo 
fufrimiento) lo dize, y íe quexa dellal 
O miradle atado á la Coíuna lleno de 
f^ JT aT áolores ^ todas fus carnes hechas peda-
eos 
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eos por vueftro amor, perfeguido de 
vnos, efeupidode otros, negado de fus 
amigos, defamparado de ellos , íln na-
die que buelva por el j puefto en fole-
dad, ó cargado con la Cruz, que aiín 
no le dexavan huelgo , y mirarnos ha 
el con unos ojos tan hermoíbs , y pia- v 
dófos, llenos de lagrimas , y olvidará, 
fus dolores s por confolarlos mieftros, 
folo porque nos vamos con él á confo-
lar, y bol vamos la cabe9a á mirarle. camino' 
Lo que fe puede hazer para ayudar á cap. 26. 
cfto, es procurar traer vna Imagemy re-
trato defte Señor, q fea á nuellro gufto, 
y no para traerla en el feno j y nunca 
mirarle , fino para hablar muchas vc-
zes conel, que el nos dará quedezirk, 
como hablamos co otras perfonasjpor-
que nos han de faltar palabras para ha-
blar con Dios? • . , 
i-p» O m i n o , 
i amblen es gran remedio tomar vn c apt 
libro de romance bueno , para recoger 
cl penfamicnto, y poquitoa poquito ir 
acoftumbrandoalalma con alhagos, y 
artificio para no la amedrantar.Y torno 
si certifica^ que quien con cuydado fe 
C 2 acof-
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acoftumbra a lo que he dicho, que fa-
cara tan gran ganancia, que aunque yo 
la quiera dezir, no fabré. 
Adviertan también los que difcurré, 
Vida, ^ quc no fe |es vaya tod0 ei tiempo en 
cfto j porque aunque es muy meritorio 
no les parece ,como es Oración fabro-
fa, que ha deaver día de Domingo, 
ni rato que no fea trabajan porque íes 
parece, que pierden tiempo : y tengo 
yo por mucha ganancia efta perdida > y, 
aíIL lo que importa es, que fe reprefen-
ten delante de Chrifto, y fin canfancio 
del entendimiento, íe eftén hablándo,y 
regalando con él , fin canfarfe en com-
poner razones,fino prefentar neceíllda-
dcs, y las razones que tiene para nos fu-
frir a l l i , lo vno vn tiempo,y lo otro pa-
ra que no fe canfe el alma de comer 
liempre vn manjar : quierolo declarar 
mas. Ponemonos a penfar en vn palfo, 
digamos el de quando eftaua el Señor 
atado a la columna, anda el entendi-
miento bufcando las caufeque alli dan 
a entender el dolor grande, y pena, que 
(u Mageftad tenia en aquella íbledad, y 
otras 
cíe los lilros de U S. Madre Terefd. 3 7' 
otras muchas cofas, que fi el entedimie-
to es obrador, podra Tacar de aqui, 6 
íi es Letrado , lo mefmo. 
Es bueno el difcurrir aqui vn rato>pe-
fando (como digo) las penas que aqui 
el Sen^r tuvo, y porque las tuvo, y quic 
es el que las tuvo, y el amor con que 
las pairó j mas no fe ha de canfar íiem-
pre en andar a bufear efto > íino, que fe 
cité alli con e l , acallando el entendi-
miento íi pudicreí ocupefe en que mire, 
que le mira, y que le acompaña, y ha-
bla , y pida 5 humillefe, y regalefe con 
cí, y acuerdefe, que no merecia eftar 
alli con el. Quando pudiere haz er efto. 
aunque fea al principio de comencar 
Oración, hallara gran provecho. Y ha-
ze muchos provechos, porque los haze 
muy grades efte modo de tener Oracio. 
La meditación de la Paífion, es en la Vida, 
que todoshan de comencar, y de me- caP' ,H 
ditar, y acaban porque es muy excelé-
te , y feguro camino, hafta q el Señor 
los lleve a otras fobrenaturales. Digo 
los lleve» porque (como adelante dire-
mos) ninguno tiene de falii: de aqui, íi 
C ^ Dias 
'5 S. Suma de la Oración mental, facadd 
Piosno lefaca.Y aunquemuchas at-
ipas, que aprovechan ipas en otras me-
ditaciones , que en la de la Sagrada Paf-
íion ( porque aííi como ay muchas mo-
radas en el Cielo, ay muchos caminos 
para alia) y aííi vnos aprovechan, pen-
fando en el infierno, otros en la muer-
te, y otros, íi fon tiernos de coracon, fe 
fatigan mucho en meditar en la Paííió, 
y fe regalan, y aprovechan en mirar el 
• poder , y grandeza de Dios en las cria-
turas , y el amor que nos tuvo, que en 
todas las cofas fe reprefenta, y es admi-
rable manera de proceden nodexando 
muchas vezes la vida , y Paííion de 
Chrifto, que es de donde nos ha veni-
do , y viene todo nueftro bien: y aífi no 
fe tiene de dexar efta meditacion,como 
diremes mas largamente adelante, 
yida.cap Aunque fea verdad, que las almas, q 
f* 69. no pueden obrar,ni difeurrircon el en-
tendimiento, yendo por efte camino de 
mirar a Chrifto nueftro Señor preféte, 
llegan masprefto ala contemplacion,íi 
perfeveran , y en aprovechando > apro-
vechan mucho > porque es todo amar^ , 
pera 
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pero no fe puede negar,íino que es ca-
jnino muy traba jofo, y penoío 5 y por-
que íi falca la ocupación de la voluntad 
(efto es íi falta cofa prefente e que ocu-
pe el amor) queda el alma como íin 
arrimo , y exercício, y dá. gran pena la 
foledad, y fequedad , y grandiííimo 
combate los pcnfamientosj y aífi, para 
perfonas deíla manera, les conviene 
mas pureza de conciencia,que á las que 
pueden difcurrir con el entendimiento 
porque quien difcurre en lo que es el 
mundo? y lo que deve a Dios, y en lo 
mucho que le fufrió, y en lo poco que 
le íirve, y lo que da a quien le ama,fa-
ca dodrina para defenderfe de los pen-
famientos, ocaílones, y peligros. Pero 
quien no fe puede aprovechar dcfto, lo 
tiene mayor, y aífi ie conviene ocuparfe 
mucho en lecció de buenos libros, pues 
de fu parte no puede facar c;ofa ningu-
na. Y íi a quien va defta manera, le for-
caífen íin efta ayuda a eftar mucho ra-
to en Oración mental, digo, que feria 
impoííible durar mucho en ella,y le ha-
rá daño a la fahid fi porfía ? porque es 
C 4 muy. 
'4o Sumd de la Ordcion mental fdcadd 
^ . muy pcnofa cofa. 
Camino, r , . ~ 
cap. i i . No todos ios que comicncanOracio> 
picnren,que han de fcr contemplativos, 
^ gne no a todos lleva Dios por vn cami-
no;por eífoimporta ir fundados en hu^ 
mildad. Pues como podra el verdadero 
humilde entender de finque es tan bue-
no , como los que llegan a fer contem-
plativosí Pcnfar que Dios por fu bom. 
dad lo puede hazer , y difponerfe, para 
íi Dios 1c quiílere llevar por el j ílem-
prc fe ílente en el mas baxo lugar, y 
tengaíc por dichofo en fervir a los ñer-
vos de Dios , que por ventura el que 
efta muy baxo, efle eíla mas alto en los 
ojos de Dios. Aífi , que no todos los q 
tratan de Oración, han de fer contem-
plativos; porque efto es cofa , que la 
da Dios; pero no es neceflario para 
nueftra falvacion , ni para fer mas pcr .^ 
fedos, que no lo dexara de fer, por-
que no la tenga, antes podría fer , que 
tenga mas mérito í porque es a mas 
trabajo fuyo, y lo lleva el Señor como 
a fuerte , y le tiene guardado junto to-
do lo que aquí np goza,no por eflb def^  
mayc> 
de lo i lihros de la S.Madre Terefa,^,i\ 
maye, ni dexe la Oracion,que a las vc^ » 
zes viene el Señor muy tarde , y paga 
tan bien, y tan por junto, como en mu-
chos anos ha ido dando á otros. Yo ef-
tuve mas de catorzc años , que nunca 
podía tener aun meditación, fino junta 
con lición. Otras muchas perforas ay 
deíla manera j ÍI ay humildad, no creo 
faldran peot libradas al cabo, fino muy 
en igual de los que llevan muchos güi-
tos, y por ventura muy mas adelanten 
porque en la humildad, mortificación, 
y deíafsimiento , y otras virtudcs,fiem* 
pre ay mas íeguridadj y aífi, no ay que 
temer, que dexende llegara la perfec-
ción , como los mas contemplativos. . 
CAPITVLO I I I . 
De la Oración de Recocimiento< 
SAn Aguftin dize, que defpuesde a- camino; ver bufeado a Dios en muchas par- "P- 28' 
tes, le vino a hallar dentro de fi mpímo; 
Importa mucho para los entendí mi cn-t 
tos, que fon derramados, entender efta! 
ver-
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verdad, que eftá Dios dentro de nofo-
tros, y faber, que para hablar con Dios, 
no ha menefter ir al C¡clo,ni dar vozes, 
pues por poco, que hablemos, efta tan 
cerca que nos oirá. Ni ha menefter alas 
para irle a buícar^íinoponerfe en íble-
da'd, y mirarle dentro de í i , y no ef-
tranárfe de tan buen huefped, fino con 
gran humildad hablarle como á Padre, 
pedirle como a Padre , contarle fus tra-
ba jos,y pedirle remedio para ellos, tra-
tando con e l , vnas vezes como con 
Padre, otras como con hermano^otras 
como Señor, y otras como con Efpoíbj 
a vezes de vna, y otra manera , que el 
nos enfenará como le hemos de con-
c. 2g. Eftc modo de orar (conviene á faber 
eftando recogidos dentro de nofotros, 
mirando a Dios, que efta dentro.de 
nueftra alma ) aunque fea vocalmente, 
con mucha mas brevedad recoge el en-
tendimiento, y es Oración, que trac 
coíifigo muchos bienes.Llamafe Orado 
. de recogimiento, porque en ella el al-
^ v ma recoge todas fus potencias, y fe en-
\ era 
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tra dentro de íi con fu Dios j y por a~ 
qui viene á enfeñaria con mas breve-
dad efte Divino Maeftro, y darle Ora-
ción de quietud. A l l i metida coníigo 
merma, puede meditar en la Paííion, y 
reprefentar alli al Hi jo , y ofrecerle al 
Padre,y no canfar el entendimiento, 
andándole huleando en el Monte Cal-
vario, y al Huerto, y á la Coluna. Los 
que defta manera fe pudieren encerrar 
en efte cielo pequeño de nueftra alma, 
adonde eftá el mefmo Dios,y fe acoftu-
braren , crean que llevan excelente 
camino , y que no dexarán de llegar a 
bever el agua viva de la fuente, porque 
camina mucho en poco tiempo. £s co-
mo el que va en vna nao , que con vn 
poco de buen tiempo fe pone en el fin 
de la jornada en pocos dias, Y los que 
van por tierra tardanfe mas, 
JDoélrind, y alrifos para efla Oración 
de Recogimiernto. ^. 1 * 
Sta manera de recogimiento no es crmíno; 
Oración fobienatural del todo, a- «p- *9> 
unque 
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unqueno fe puede tener fin auxilio ef-
pecial de Dios (fin el qual no podemos 
nada) empero efta en nueftro querer 
hazer efto,ayudados del favor de Dios, 
porque efta oración no es fílencio de 
las potencias, fino encerramiento de 
muchas maneras, como efta eferito en 
algunos libros, que nos hemos de des-
ocupar de todo , para llegarnos interi ' 
ormente á Dios, y aun con las mefmas 
ocupaciones,retirarnosá noíbtrosmea-
mos ,aunque fea por vn momento folo? 
porque aquel acuerdo de q tengo com-
pañía dentro de mi,es gran provecho. 
Ayuda también mucho efte recogi-
miento, para acoftumbrarnos á foífegar 
el entendimiento, para entender quwi-
do efta en oración io que fe habla, y co 
quien habla , porque para que eífo fe 
pueda hazer, es menefter recoger los 
fentidos exteriores á nofotros miím.os,y 
que les demos en que fe ocupar , pues 
es afli, que tenemos dentro de nofo-
tros mefmos el cielo , y el Señor deben 
fin acoftumbrarnos a entender , como 
no es menefter darvoEes para hablar i 
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Dios^porque fu Mageftad fe dará á fen-
tir como el eílaalli. Porque como en-
tendamos que eítamos con el , y lo que 
pedimos, y la gana que tiene de dar-
nos , y quan de buena gana efta con no-
fotros, no es amigo de que nos quebre-
mos la cabera, hablando mucho. E l 
Señor lo enfeñark efto á quien no lo fa-
be. De mi os confíeílo, que nunca fupe 
q cofa era rezar có fatisfaci5,hafta q el 
Señor me enfeñó efte modo , y he ha-
llado muchos provechos de efta coftu-
bre i en recogimiento dentro de mi. 
Pues digamos agora como nos acof-
tumbrarémos á efte modo de recoger. ^ami"g' 
Hagamos cuenta, que dentro de nofo- C 
tros efta vn Palacio de grandiífima 
riqueza , todo fu edificio de oro, y pie-
dras preciofas (é fin como para el Señor) 
y que vos foys parte para que efte edifi-
cio fea tan hermofo, y bello. (Y es afli, 
que no ay edificio de tanta hermofura, 
como vna alma limpia , y llena de gra-
cia, y mientras eftasfon mayores, mas 
reíplandecen las piedras) y que en efte 
Palacio efta efte gran Rey , y que ha 
:eni-
/ -
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tenido por bien fer vueftro huefped 
orciinano,y queefta en vn trono de gra-
diíílmo precio, que es vueftro «oracon. 
Parece efta comparación impertinentes 
pero para gente ruda, y fin letras , po-
driaíer de provecho, para que entien-
dan con verdad, que ay alguna cofa ma^ 
preciofa (fin ninguna comparación) 
dentro de noíbtros, de lo que parece 
por defuera. Y no fe imaginen vazios 
en lo interior; porque tengo porimpo* 
ífible q fí truxeífemos cuydado de acor-¿ 
darnos, que tenemos tal huefped detro» 
de nofotros,qhizieíremos tato cafo de 
las cofas del müdojporq veríamos qua 
baxas fon para las q dentro poíTeemos.1 
Cam.no, Quando vna alma comiénca a tencí 
1 ' Oración, no lemueftra luego Dios íu 
grandeza, por no alborotarla de verfe 
tan pequeña, pata tener en fi coía tan 
grande, y aííi fe haze a fu medida, y na 
fe da á conocer, hafta que va enfancha-
do al alma poco á poco , conforme vé 
lo que pone en ella. El punto efta , que 
con toda determinación le demos efte 
Palacio porfuyo > ^ lo defembarace-í 
ÍHO^ 
de los libros de la S. Madre Terefaí 4^ 
mos, para que obre en el alma. camino1 
Concluyo^ que el que quiílere adqui- tap» 29 / 
rir efta Oración (pues como digo efta 
en nueftra mano ( que no í"e caníe de 
acoftumbrarfe á lo que queda dichojco-
viene á faber, irle eníeñoreandopocoa 
poco de ílis fentidos, y retiradolos íiem-
pie a lo interior. Si habla , procure a-
cordarfe , que ay con quien hable den-
tro de íi mifmo : íi oyere, acordarfc 
que ha de oir a quié mas cerca le habla: 
en fin traer cuenta íiempre, de no apar-
tarfe defta buena compañía, y pelarle 
quando mucho tiempo la ha dexado ío-
la , íi pudiere muchas vezes en el dia, 
fino fea pocas , que íi lo acoítumbrare, 
faldra con ganancia , ó preño , 6 mas 
tarde. Y aíli fe deve dar por bien em-
pleado elcuydado queen eftofe gafta: 
yo sé, que íi fe tiene vn año,y quica en 
mediodíaIdreis con ello, ( con el favor 
de Dios ) y aíli hará el alma buen fun-
damento, para íi quiíiere el Señor leva-
tarla a grandes cofas, porque hallara a-
parejo en ella, hallándola cerca de íir 
porque como efta ya ta cerca del fuegos 
con 
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Camino, có vna centellica que le toque, fe abra-
cap, 28. fara toda el alma,que como no ay em-
baraco de lo exterior, eílafe foia con fu 
Dio^y ay^ gran aparejo para encenderle 
el fuego <Í€l amor Divino. 
De otro grado de Oración, que esMn recogi-
mieto mas excelente,y fuhido queelpajjado, 
AY otra manera de recogimiento, que a mi me parece íbbrenatu-
4-«p! j . ral; no penfeys, que es por el entendi-
miento adquirido, procurando penfar 
dentro de fí a Dios, ni por la imagina-
ción, imaginándole en fi. Efta, aunque 
es buena, y excelente manera de medK 
taciom porque íefunda fobre verdad, 
que lo es eíiar Dios dentro de nofotros 
jmefmos, mas en el grado de Oración, 
que hablamos, no paila aífi j porque ef-
tocada vnolo puede procurar,y alcan-
zar con el auxilio efpeeialde Dios>íiias 
el grado de Oración de que hablamos* 
es muy diferente:porque muchas vezes 
antes que fe comience a penfar en Dios, 
fuelen ellar las potencias recogidas,que 
nc^ 
de los libros 3.e Id S. Mddre Teyefd 4,$ 
no sé por donde, ni poí donde no oye-
ron la voz de fu Paftor: pues no fue por 
los oidos, que no fe oye nada, pero 
fientefe notablemente vn encogimien-
to fuave á lo interior (como verá quien 
paífapor ello. 
Y efte es vn recogimiento interior Rík 
que fe fíente en el alma^que parece ellacap' 
tiene allá otros fentidos, que ella en 
íi fe quiere apartar de los bullicios ex-
teriores y y afli alguna vez lleva tras de 
íi los fentidos, y le dá gana de cerrar 
los ojos, y no oir, ni ver 3 ni entender, 
fino aquello en que entonces el alma fe 
ocupa, que es poder tratar con Dios á 
folas- , . . Morada 
Para declarar mas efto > imaginemos cap. 3. 
vn caftillo interior dentro de nofotrosj 
y que el Rey mora dentro defte cafti-
llo , que es el centro del alma: pues 
viendo efte Rey, que la gente de efte 
caftillo (que fon las potencias) andan 
fuera del caftillo con gente eftrañajene-
miga del bien de efte caftillo,y que vie-
do fu perdicion,fe ván acercando á efte 
caftillo condefeo de entrar; vifta efte 
D Rey 
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Rey la buena voluntad, y defco,poríU 
gran mifeiicordia, quiérelos tornar i 
cl,y como buen Paftor con fu filvo tan 
iuavfc, que caíi ellos mefmos no lo en-
tienden. Haze que conozcan fu voz, y 
recógelos en fu morada, y tiene tanta 
luer^a en fu í i lvo, que defamparan las 
cofas exteriores, en que eftavan enage-
nados, y metenfe en el cadillo , y para 
bufear a Dios dentro de nofotros, es 
grande ayuda quando Dios haze efta 
merced (que como hemos dicho) no fe 
puede adquirir con nueftra induftria, 
ni trabajo. 
Rib 1.4. En efta Oración no fe pierde ningún 
cap. ?. fentido, ni potencia, que todo efta en-
tercmaseftálo paraemplearfe en Dios. 
Tengo para mi, que quando fu Ma-
^ ° a p j - g ^ ^ haze eftas mercedes, esa perío-
' ñas que van ya dando de mano á las co-
las del mundo, y los llama , para que 
particularmenreeften atentosá lasco-
fas interiores; y aíli creo que íi quere-
mos dar lugar a íü Mageftad, que no 
dará folo efto: alábele mucho, quien 
cftoíintiere en ü : porque es mucha ra-
zon> 
55on> que conozca la merced , y haga 
gracias por ella, para que aífi fe diípon-. 
ga para otras mayores. 
rAmfos para efie modo de Oración, f . i ' ; 
A Algunos les parecc,q en eñe mo-do de Orado, fe procure no dif- Mora<íá 
currir con el entendimientOjíino tener-4* c' lí 
le fuípenfo, y atento a ver lo que obra 
el Señor en el alma, pero a mi me pare*-
iCe, que quando fu Mageftad no ha co* 
meneado á embever , ó fufpender las 
potencias, que no podremos nofotros 
detener el penfamiento: demanei'a,quc 
no fea antes dañofo , que provechofo. 
Lo que hemos de hazer, espedir como 
pobres, y necefsitados delante de vn 
grande, y poderofo Emperador ,y luego 
baxarlos ojos, y efperar con humildad, 
quando por fus fecretos caminos entcn-
dietemos que nos oye, entonces es bie 
callar, pues nos ha dexado eftar cerca 
del 5 y no fera malo procurar no obrar 
con el entendimiento (íi podemos d i -
go ) mas fi no entendemos, que efte 
D z Rey 
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Rey nos ha oído , ni nos vé no nos hcí-
mosde cftarbovosjqueloeftá harto el 
alma^quando ha procurado efta fufpen-
íion, y queda muy mas feca, y por ven-
tura mas inquieta la imaginación, con 
la fuerza, que fe ha hecho k no penfar 
nada, fino que quiere el Señor que le 
pidamos, y confiderémos eftar en fu 
prefencia, que él fabe lo que nos cum-
pU. 
¡Ü aijM Yo no puedo perfuadirmé a induftfí-
as humanasen cofa que parece pufo fu 
Mageftad limite , y dexo para íi lo que 
no hizo en otras, que las podemos con 
fu ayuda, aífi de penitencias, como de 
Oración, donde puede nueftramiferia 
obrar. 
jf^cap.*?. razon ^ e^:o me mueve es, q 
todas eílas cofas interiores, fon todas 
fuaves,y pacificas: y hazer cofa, que fea 
penofa, antes daña, que aprovecha: 
llamo penofa qualquiera fuerza, q nos 
queramos hazer, como feria detener 
el huelgo , fino dexarfe el alma en las 
manos de Dios , haga lo que quiíiere 
della3con elmayor defcuydo de fu pro-
vecho 
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vecho que püdiere>y mayor reíignacion 
en la voluntad de Dios.Demás , que el 
mefmo cuydado, que fe pone en no pe-
far nada ^defpierta al peníamiento á. 
¡penfar mucho, quando fu Mageftad 
quiere que el entendimiento ceíre,ocu-
pale por otra manera tan fobre lo que 
podemos alcanzar, que le haze quede 
abforto, y entonces (fin faber como) 
queda muy mejor enfeñado, que no 
con todas nueftras diligencias, para 
echarle mas á perder. Que pues Dios 
nos dio las potencias, para que co ellas 
traba^aífemos, y eíTc trabajo tiene fu 
premio, no ay para que las encantar, 
fino dexarlas hazer fu oficio hafta que 
Dios las ponga en otro mayor. Aífi, que 
lo que conviene en efta Oración de re-
•cogimiento, es no dexar la obra del en-
tendimiento , ni la meditación, 
* ^ * - > • . .• 
Efetfos defla Ovación* ^. / / . 
Omino» QVando el alma ha citado dentro cap. Í S . de íi á fola§ en efte Paraifo con íu 
^ips > y cerradas las puertas tras íi k to-
D3 do 
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dolo del mundo íi es verdadero recó-
gimiento, íientefe muy claro: pojrque 
acaece alguna operación ( no se como 
lo dé á entender) que parece que fe 
levanta el alma con el juego, porque le 
parece que lo fon todas las cofas del 
mundo. A^afe al mejor tiempo, como 
quien íc entra en vn caftillo fuerte para 
no temer los contrarios , retira eflros 
fentidos de las cofas exteriores, y dales 
de tal manera de mano, que fin enten-
derfe fe le cierran los ojos, por no ver-
las , porque mas fe defpiertá la vifta de 
el alma. Aíli, que el que va por efte ca-
mino , caíi íiempre tiene cerrados los 
ojos, y es admirable coftumbre ;parecé 
que fe echa de ver, que el alma íe for-
talece, y esfuerza ácofta del cuerpo, y 
que le dexa folo, y desflaquecido,y que 
alli toma baftimento contra él. Y aunq 
al principio no entienda efto, porque 
ay mas, y menos en efte recogimiento: 
mas ílíe acoftumbra (aunque al prin-
cipio dé trabajo, porque el cuerpo tot-
na por fu dérecho, mas íi fe vía algu-
nos dias,ynos hazemos fuerza) veríé 
ha 
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ha clara la gananciaj y verán en ponien-
dofe en Oración, que fe uienen las abe-
jas á la colmena, y fe entran en ella pa-
ra labrar la miel. Quiero dezir, los fen-
tidos fe recogen, y efto fin cuydado 
nueftro, porque ya parece que eftá la 
voluntad con tanto íeñorio fobre ellos^ 
que en haziendo vna feña, no mas de 
que fe quiera recoger la obedecen los 
fentidos , y fe recogen á ella, Y aunque 
torne a falir al fin fale como rendidos^ 
cautivos, y no hazen el mal que antes 
pudieran hazer. Y en tornado a llamar 
la voluntad, vienen con mas prefteza, 
hafta q á muchas entradas deftas, quie-
re el Señor fe quede en contemplación 
perfeda , que es ya otro grado de reco-
gimiento mas fobrenatural. 
CAPITVLO V . 
De la Ordcion de quietud, 
DEl recogimieto interior, que arri- Camim>» ba hemos dicho,nace algunas ve- y3^'. ' 
zes en el alma vna quietud, y paz inte* 
D 4. ripr 
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tiqt muy regalada que noparece le fal-
ta nada > porque la pone Dios cabe í i , y 
junta con fu prefencia j y le da vn fof-
íiego de las potencias, y quietud del al-
jna, que como por feñas le da á enten-
der i que fabe lo que fe dá a los que el 
Señor lleva á fu Reyno. De fuerte, que 
podemos dezir, que efta Oración es vn 
concento quieto, y grande de la volun-
tad, por el qual íiente la voluntad en lo 
mas interior de íi mefma vna gran fa-
tisfacion. 
Es tambie efta Oración vna centelli-
ca, que comienza el Señora encender 
en el alma de amor fuyo, y quiere, que 
el alma vaya entendiendo efte amor 
con regalo. Aqui entiende el alma por 
vna maneca de entender, muy fuera de 
Ja ordinaria, que efta ya junta cabe fu 
Dios j que con poquito mas eftará ya 
hecha vna cofa con él por vnion. Efto 
no es porque IQ vea con los ojos del 
cuerpo, ni del alma: mas dafelo á en-
tender ( aunque ella noentiende,coinp 
lo entiende) mas de que fe vé, y fíente 
junto A fu ^ e ^ y effo 1Q caufa tanto^; 
acá-; 
y • • •  -• 
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Acatamiento, que aun lío ofa pedirle 
nada. 
Quiere Dios por efte caminoíque en-
tienda el alma, que eíla fu Mageftad c. j i . ' 
tan cerca della > que ya no ha menefter 
embiar menfageros á Dios, fino hablar 
ella miíma con e l , y no á vozes, por-
que efta tan cerca, que en meneando 
los labios , la entiende. Y aunque es 
verdad^que íiempre nos entiende Dios: 
jnas quiere efte Señor que entendamos 
aqui, que nos entiende, y lo que haze 
fu prefencia, y que quiere particular-
mente comencar á obrar en efta alma, 
fubiendola de fu mifería , y comencan-
dola a dar aqui vna poca de noticia de 
los guftos de la gloria , y poniendo en 
ella vnafatisfacion interior, y exterior, 
que parece le inche todo fu vacio, y ef- ^ 
ta fatisfacion es allá en lo mas intimo 
del alma > y no fabe como, ni por don-
de le vino, ni muchas vezes fabe el al-
ma que hazer , ni que querer , ni que 
pedir, todo le parece lo halla junto j y 
no fabe lo que ha hallado. 
(Viene junto con efta quietud, vna ^ a¡n3mo, 
gran 
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granfatisfacion en el alma , y deleyte 
en el cuerpo , porque el alma eliá tan 
contenta de verfe junto á la fuente, q 
á vn fin bcver eftá ya harta. No le pa-
rece que ay mas que defear, las potenci-
as foífegadas, que no oían rebullirfei 
aunque no cftán perdidas, porque las 
dos (conviene a faber, el entendimien-
to , y la memoria) eftán libres, fola la 
Voluntad es la que eftá cautiva, y vnida 
con Dios. Y íi alguna pena puede tener* 
és penfar que ha de tornar á eftar libre; 
El entendimiento no querría entender: 
mas de vna cofa^ni la memoria ocupar-
fe en mas, porque aquí vén , que fola 
cfta esneceílaria, y todas las demás la 
eftorvan. Tampoco querrían las poten-
cias, que el cuerpo fe mencafíe: porque 
les parece han de perder aquella paz, y, 
aíTi no fe ofan rebullir ; dales pena el 
hablar: endezir Padre nueftro vna vez* 
fe les pafla vna hora. Aqui vienen á ve-
zes vnas lagrimas fin pefadumbre,y con 
mucha fuavidád : parece que no eftan 
en el mundo, ni le querrian ver, ni oir, 
fino a fu Dios; no les da pena nada, ni 
parece. 
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parece fe la ha de dar: en fin lo que 
dura con la fatisfacion, y deleyte, que 
en íi ticne,eftá tan embevida, y abforta 
la voluntad, que les parece que no ay 
mas que defear, fino que de buena ga-
na dirían con San Pedro; Señor, haga-! 
mes aqui tres matadas. 
poólrina, y Mijos pdra efie mpdo de Orado: 
p Areccra a alguno > que para llegar J10^,! a efte modo de Oracion,íera me-
nefter paífar mucho tiempo de medita-
ción, y diieurfo del entendimiento. X 
aunque fuelede ordinario preceder ef-
to j pero no es neceííario > ni ay regla 
cierta porque lo da el Señor a quien 
quierey quando quiere,y como quiere: 
y aífi fuele hazer efta merced a princi-
piantes algunas vezes. Vida.cap; 
Muchas almas ay, que llegan a eíle 
grado de Oración, y pocas que paflan 
adelante, y aífi va mucho en que el al-
ma, que llega aqui, entienda la digni^ 
dad grande en que e l l ^ y la gran mer-
ced 
15. 
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ced que le ha hec ho el Señor. Y aífi fe' 
tenga en mucho con vna humilde, y 
fanta prefuncion, para no tornar a las 
ollas de Egipto. Porque entienda , que 
Dios la efeoge para grandes cofas 5 que 
yna vez puefta por Dios efta centellíta 
de fu amor en nueftras almas, por pe-
queñita que fea, haze mucho ruido; y. 
11 no la mátan(por fu culpa ) haze arder 
va gran fuego, que echa llamas de íi 
( como dirémos en fu lugar, quando 
trataremos del grandiífimo amor de 
Dios, que ííi Mageftad pone en las al-
mas ) y aífi efta centellita esfeñal, y 
prenda de que Dios toma aquella alma 
para mayores cofas, íi ella fe apareja pa-^ . 
ra recibirlas. 
Vída.cap, L0S que el Señor huvierc llegado a-
Camino, > guarden los auifos íiguientes, El 
cap, 31. primero es, que como fe ven en tan gra 
contento, y no faben como les vino, a 
lo menos vén , que por fino lo pueden 
alcancar, dales efta tentación, que les 
parece le podran detener; y aífi no ofá 
bulliríe, ni menearfe, ni aun refollar a 
vezes; porque les parece fe Jes ha de ir 
de 
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de entre las manos aquel bien, y es 
ignorancia : porque aííi como no pode-
mos hazcr, que amanezca,tampoco efr 
ta en nueftra mano, que dexe de ano-
checer : aífi, que como no fuymos par-
te para traerle, no lo ferémos para de-; 
tenerle:con lo quemas podremos de-
tener efta merced, es con entender cla-
ro , que no podemos quitar , ni ponet 
en ella, fino recebirla ( como indigni-
ífimos de merecerla) con hazimiento 
de gracias, y eftas no con muchas pala-
bras, fino con vn al^ar de ojos, como 
el Publicano. 
Importa mucho,que el alma en tiem- Vida.cap; 
po defta quietud vaya có feguridad,y fin Morada, 
ruido, llamo ruido andar có el entédi- 4- «aP. 
miéto bufeádo muchas palabras,y confi-
deraciones, para dar gracias por efte 
beneficio ,y amontonar pecados fuyos, 
para ver que no lo merece, que todo 
eílo fuele reprefentar aqui el entendi-
miento 5 pero la voluntad en efte tiem-
po, con íbfiiego, y cordura , entienda, 
que no fe negocia con nueftro Señor a 
fuerza de bracos, y que eítos difeurfos 
fue-
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duelen fci* vnos leños grandes, pueftos 
fin difereciori^para ahogar cfta centclU 
y aífi lo que mas importa es, que fe hu-
mi l le , y con humildad diga algunas 
palabras, como fon; Que tien e que 
ver el íiervo con el Señor ? La tierra 
con el Cielo ? ó otra femé jante palabra 
fuave, derato en rato, como quien da 
vn foplo en la vela (quando vé que fe 
ha muerto) para tornarla a encendef> 
mas íi ella efta ardiendo, no firve fino 
de matarla: a mi parecer digo, que fea 
fuave el foplo : porque por concertar 
muchas palabras, ó razones con el en^ -
tendimiento, no ocupe la voluntad, y 
la lleve tras de íi. Las razones que aquí 
ha de aver, es entender no ay ninguna 
para q Dios nos haga efta merced; y vie-
donos tan cerca del, pidamos a fu Ma-
geftad mercedes j rogando por la Igle-
íia, por los que fe nos han encomenda-
do , por las animas de Purgatorio j no 
con ruido de palabras, fino con íenti-
miento de deíear que nos oyga; porque 
efta Oración comprehende mucho, y 
alcanza mas que por mucho relatar del 
cntcn-
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Entendimiento, y en fin conviene de-
xarfe en los bracos del amor,que fu Ma-
geftad le enfeñara lo que ha de hazer 
en aquel punto, que caíi todo es ha-
llarle indigna de tan gran bien, y em-
plearfe fimplemente en hazimiento de 
gracias. 
Otro avifofeha de notar aquí mu-
cho , y es que eftando el alma en cfta Cammo» 
quietud, fuele andar el peníatniento, 6 Cap'3Is 
entendimiento tan remontado > como 
íi en fu cafa no paíTaíTe aquello, y en* 
tonces la voluntad no haga cafo del en-
tendimiento, ó imaginación, porque 
íi le quiere traer a ÍI forcado , fe ha de 
ocupar ella, é inquietar algo j yafllno 
fervirá mas de trabajar ella, y no ganar 
mas , y vendrá a perder lo que le da ef. 
Señor,fin ningún trabajo fuyo:y advier-
tafe efta comparación, con que me de-
claró efto nueftro Señor ( eftando yo en 
cfta Orado) que parece lo da bien a en-
tender.Eftáel alma como vn niño qua-
do efta a los pechos de íu madrejy ella, 
íin que él paladee, échale la leche en la 
boca por regalarle. Afli es acá, que fin 
tra-
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trabajo del entendimiento, eft^ . aman^ 
do la voluntad Í y quiere el Señor, que 
íinpenfarlo, entienda que eftácon hí,% 
que folo trague la leche que fu Magef-
tad le pone en la boca, y goze de aque-» 
lia fuavidad, que conozca que el Senoc 
le eftá haziendoefta merced, y fe goze 
de gozarla.Mas no quiera entender co-
mo la goza, y que es lo que goza, fino 
defcuydefe entonces de í i , que quien 
cfta cabe ella, no fe defcuydará de ver 
loque le conviene. Porque íi va a pele-
ar con el entendimiento, para darle 
partefor^ado dexará caer la leche de 
la boca, y pierde aquel mantenimiento 
Divino. Y aífi, aunque el penfamiento^ 
6 entendimiento fe fuere a los mayo-
res defátinos del Mundo; riafe dcl,yde-
xele para necio, y eftéfe en fu quietud^ 
que él irá, y vendrá. Y en fin como es 
feñora la voluntad,ella le traerá fin que 
nos ocupemos , y fi qiiiíiere a fuerza de 
bracos traerle, pierde la fortaleza que 
tiene para contra é l , que le viene de 
comer aquel Divino fuílento, y ni el 
vno,ni el otro, no ganarán nada. 
En 
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E n efto fe diferencia efta Oración de camino, 
quietud a la de vnió,porque entonces el cap. } l 
alma , aun íblo efte tragar cite mante-
nimiento no haze dentro de íi, lo halla 
fin entender como lo pone el Señor. 
Aqui parece que quiere que trabaje vn 
poquito, aunque es con tanto defeanfo, 
que caíi no fe ílente. Quien la atormen-
ta es el entendimiento, ó imaginación, 
lo que no haze quando es vnion de to-
das tres potencias, porque las íiifpendc 
elque las crió; porque con el gozo que-
dan todas las ocupaciones fin íaber ellas 
como, ni poderlo faber. 
ai n • i Camino, 
Algunas vezes en efta Oración ae ^ iU 
quietud, haze el Señor vna merced (di-
ficultofa de entender ) para los que no 
tienen expenencia , y es gran merced: 
que es , que quando dura por mucho 
tiempo efta quietud, que acaece durar 
vn dia, y dos, entonces cíla la voluntad 
vnida toda con Dios^dexaa las otras 
potencias libres, para que entien-
dan en cofas de fu fervicio. Y afsi 
los 
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los que tienen efto,cchan de ver,que no 
eftan enteros en lo que hazen , aunque 
para las cofas del fervicio de Dios tiene 
mucha habilidad, y para las del mundo 
cftán torpes, y como abobados, y aííí, 
aqui íuden andar juntas vida adiva , y 
Rib.ii 4 contemplativa. 
«ap. 3. De cfta Oración fuele proceder vn fue-
ño, que llaman de las rotencias, que ni 
eftán abfortas, ni fufpenfasj de fuerte, -
que fe pueda llamar arrobamiento,aun-
que no es del todo vnion. 
fund.c Otro avifo de mucha importancia 
6. conviene tener en ella Oraciomporque 
fe podran caufar muchos daños en gen- t. 
te efpiritual, de nofaber quando ha de 
refiftir al cípiritu.Yo he andado con di-
ligencia, procurando entender, de don-
de procede vn embevecimiento grande, 
que he viílo teñera algunas perfonas, a 
quien el Señor regala mucho en la Ora-
ción. No trato aor^qüandovn alma es 
iufpendida de fu Mageftad, porque en 
cílo no ay que hablar, porque íi es ver-
\ dadero arrobamiento, no podremos re-
íiílir. Pero ha fe de notar, q en cfte dura 
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poco la fuerca, que nos fuetea a no íec 
feñores de noíbtros. Sino trato de vna 
Oraeionde quietud, que algunas vezes 
acaece comencir a manera de vníue-
ño elpiritual que embevece el almaj de-f 
manera , que fi no Cabemos el modo en 
que fe ha de proceder, entonces fe pue-
de perder mucho tiempo, y acabarle la 
falud por nueftra culpa, y con poco me-
recimiento. De algunas períonas se yo, 
que fe eftavaníietcy hocho horas, y to-
do les pared a arroba miento,}7 qualquic-
ra exercicio virtuofo las cogia de tal 
manera, que luego fe dexavan a fi mef-
mas, parecicndoles, que no era bien re-
íiílir al Señor,y aífi poco a poco fepo-
drian morir, 6 tornar tontas. Y la cali-
fa es,quc como el Señor comienca a re-
galar al alma , y nueftro natural es tan 
amigo de deleyte , emplcafe tanto en 
aquel gufto, que ni fe querría menear, 
ni por ninguna cofa perderle j porque a 
la verdad es mas guílofo , que lo del 
Mundo: y quando acierta en natural 
flaco, y de fu mefmo natural la imagi-
nación no variable, íino que aprehen-
E 2 dien-
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dicndo en alguna cofa, fe queda en ellay 
íin mas divertirfe (como muchas perfo-
nas^  que comicncan a penfar en vna co-
fa, aunque no fea de Dios) fe quedan 
embevidas, qual fu ele fer vna gente de 
condiciónpaufada,que parece de def-
cuydo, fe les olvida lo que van a dezir: 
afli acaece acá por el natural, ó por la 
complexión flaca. Pues qué fi tiene me-
lancolía? harálcs entender mil embuftes 
guftofos,y también fuelepaíTar efto en 
•perfonas que eftán gaftadas con peni-
tencias, todas las quales , con el gufto 
feníible, fe dexan llevar, y les feria de 
mucho provecho no dexaife embobar. 
Porque en ette modo de Oración, pue-
den muy bien reíiftin porque quando ay 
flaqueza fe ^ fíente vn defmayo, que no 
dexa hablar, ni menear: aífi es acá, fino 
íe refiftc, que la fuerca del efpiritu, íi ef-
ta flaco, el natural le recoge,yle fugeta. 
Fund. Es muy diferente efta fu jecion, ó fla-
queza del arrobamienteporque eñe du-
ra poco, y dexa grandes efectos, y luz 
j i tfiior en el alma , con otras muchas 
j «.nancias.acá es muy diferéte, que aua-i 
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que el cuerpo eftá prefeno lo efta la vo-
luntad, ni las otras potencias, fino que 
haze fu operación deívariacla: y por ven-
tura , íin aífentarfe en vna cofa, y yo no 
hallo ninguna ganancia en efta flaqueza 
corporal, que como tengo dicho, no es 
otra cofa, fino es aver tenido buen prin-
cipio: y aíli ferá bien que firva para em-
plear bien eftetiempo , en el qual, no 
cftando embebidas, mucho mas fe pue-
de merecer con no faltar a las cofas de 
la Comunidad, y alas cofas mandadas 
por obediencia, no enflaqueciendofe, 
y h aziendofe inhábiles para ella , que 
dexandofe llevar de aquel recogimien-
to, que les acaba la vida, y no les dexa 
obedecer. 
Aííiaconfejo a las Prioras, que pon-
gan toda la diligencia poífibie en qui-
tar pafmos tan largos, que no es otra co-
fa, a mi parecer, fino dar lugar a que íc 
tullan las potencias, y fentidos, para 
no hazer lo que fu alma les manda, y. 
aííl le quitan la ganancia, que obede* 
ciendo, y andando cuydadofa de con-
tentar al Señor, fuelcn acarrear; fien-
E 3 tiende 
Fund. 
6. 
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tiende que es flaqueza, quitarlos ayu-
nos, y difciplinas (digo los que no Ion 
forcoíbs)y a tiempo puede venir^ue fe 
puedan todos quitar có buena concien-
ch, darle oficios para que fe diftraiga, 
y aunque no tenga eftos amortecimien-
tos , íitrae muy empleada la imagina-
ción , aunque fea en cofas muy fubidas 
de Oración, es mencfter efto, que acae-
ce muchas vezes no fer feñoras de íi, en 
eípecial, íihan recibido del Señor al-
guna merced extraordinaria , vifto al-
guna viílon, queda el alma de manera, 
que le parece ílempre la eftá viendo, y 
no es allí, que no fue mas de vna vez; 
es menefter, que quien fe viere en eftc 
embeveci miento muchos di as, procurar 
mudar la coníideracion, y diitraerla,eo-
mo fea en cofas de Dios , por lacauía 
dicha i no es inconveniente, que eftén 
en vno, 6 tomen otro, como fe emple-
en en cofas fuyas: y tanto fe huelga al-
gunas vezes, queconíidereen fus eria-
tuias, y el poder que tuvo en criarlas, 
como penfar en el mifmo Criador. 
O defvcmuradAmifcria humana! que 
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quedafte tal por el pecado, que auit en 
lo bueno hemos menefter tafla, y medi-
da, p ara no dar con nueftra falud en el 
íüelo: demanera , que 110 lo podamos 
gozar 1 y verdaderamente conviene a 
muchas perfonas, en efpecial las de fla-
cas cabezas, 6 imaginación , y es fervir 
mas a nueftro Señor, y muy neceííario 
entendeiíe:yquádo alguna viere, que fe 
le pone en la imaginación vn mifte-
rio de Paííion, ó la Gloria del Cie-
l o , 6 otra qualquiera cofa femé jante, 
y que efta muchos dias, que aunque 
quiere , no puede penfar en otra co-
fa , ni quitar de eftar embevida en 
aquello 5 entienda , que le conviene 
diftraerfe como pudiere i fino, que 
vendrá a tiempo , qu^ venga á enten-
der el daño 5 y que efto nace de lo 
que tengo dicho , u de flaqueza gran-
de corporal, ü de la imaginación, que 
es muy peor. Porque aííi como vn 
loco, 11 da en vna cofa, no es feñor 
de íi 5 ni puede divertirfe , ni penfar 
en otra , ni ay razones , que para efto 
le jmuevan, porque no es íeñor de la 
£ 4 razón. 
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razón. > afli podría fuceder acá, aun-
que es locura labrofa, ó que íi tiene 
humor de melancolia , puédele hazer 
mucho daño. Yo no hallo por donde 
fea bueno, por las caulas dichas , y 
mas porque el alma es capaz para go-
zar del mefmo Dios > y como el es in-
finito, parece eftar el alma cautiva, es-
tando atada a fola vna de fus grande-
zas , ó milkrioí pues ay tanto en que 
nos ocupar , mientras mas cofas quiíie-
remos conftderar fuyas, mas fe defeu-
bren fus grandezas. No digo, que en vn 
hora, ni en vn día pieníe en muchas co-
fas , que efto feria por ventura, rvo go-
zar de ninguna bien* Como fon coías 
tan delicadas, no querria que penfaífen 
lo que no me paflá por el penfamien^ 
to dezir, ni entendiefíen vno por otro; 
Cierto es tan importante, entender bien 
elle capitulo, que aunque fea pefada 
en efcriviiie, no me pefa, ni querria le 
pefaíle, a quien no le entendiere de vna. 
vez, leerle muchas; en cípecial las Prio-
ras, y Maeñras de Novicias, que han del 
criar en Oración a las hermanas; por^ 
que m n , íi no andan con cuydado á | 
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principio el mucho tiempo , que ferá 
deípues menefter para remediar feme-
janccs flaquezas. 
Si huviera de efcrivir lo mucho de 
cfte daño, que ha venido a minoticiaí 
vieran tengo razón de poner en efto 
tanto cuydado: vna cofa quiero dezir, 
y por efta facarán las demás. Eftavan 
envn Monafteriodeftos vna Monja, y 
Vna lega, la vna, y la otra degrandiC. 
íima Oración, acompañada de mortifi-
cación, y humildad, y virtudes, muy re-
galadas del Señor, y a quien él comu-
nica de fus grandezas, particularmen-
te tan defaísidas, y ocupadas en fu 
amor, que no parece (aunque mucho^ 
les queramos andar á los alcances) que 
dexan de refponder ( conforme a nuef-
tra baxeza) a las mercedes que nueftro 
Señor fesíiaze^ He tratado tanto de fu 
virtud j porque teman mas las que no 
la tu¥Íeren. Comencaronles vnos ímpe-
tus grandes de defeo del Señor, que no 
fe podían valer; parecíales fe les apla-
cavan qüando comulgavan j y aífi pro-
«uravan, con los ConfeíTores fucife a 
menu-
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nicnudo: demanera , que vino a crecer 
tanto efta fu pena, que íi no las comul-
gavan cada día, parecía que fe iban a 
morir. Los Confeílbres, como veían ta-
les almas,y con tan grandes defeos(aun-
que el vno era bien clpirítual) parecía-
les convenia efte remedio para fu mal. 
No parava folo en efte, íino que a la 
vna eran tan grandes fus anfias, que era 
meneíler comulgar de mañana para 
poder vivir , a fu parecer , que no eran 
almas, que fingieran cofa> ni por ningu-
na de las del Mundo , dixeran menti-
ra. Yo no efta va allí , v la Priora eferi-
víóme lo que paflava, y que no fe po-
día valer con ellas, y perfonas tales, de-
zian, que pues no podían mas, fe reme-
diaflen afsi. Yo entendí luego el nego-
cio (que lo quifo el Señor ) con todo 
calle, hafta eftár prefente j porque temí 
no me engañafle Í y a quien lo aproba-
va, era razón no contiadezír, hafta dar-
le mis razones. El era tan humilde, que 
luego como fui alia, y le hable, me día 
crédito : el otro no era tan efpiritual> 
ni caíi nada (en fu comparación) no» 
avia 
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avia remedio de poderle perfuadir: 
jtias defte fe me dio poco , por no le 
eftar tan obligada. Yo las comencé a 
hablar, y dezir muchas razones ( a mi 
parecer bailantes ) para que entendieí-
fen, era imaginación , el penfar le 
moririan íinefte remedio. Teniálas tan 
fixadas en efto, que ninguna cofabaf-
t ó , ni bailara, llevándolo por razo-
nes, ya yo vi eraefeufado; y dixeles, 
que yo también tenia aquellos defeos, 
y dexaria de comulgan porque creyel-
fen , que ellas no lo avian de hazer, 
fino quando todas,que nos murieíreraos 
todas tres, que yo tenia eílo por me-
jor , que no que femejante coílum-
bre fe pufiefle en eílas cafas, adonde 
avia quien amava á Dios tanto como 
ellas i y querian hazer otro tanto. Era 
en tanto eílremo el daño, que ya avia 
hecho la coílumbre, y el demonio 
devia entremeterfe , que verdadera-
mente ( como no comulgaron) parecía,, 
que fe morian. Yo moílré gran rigor» 
porque mientras mas veia , que no fe 
fujetavan a la obediencia ? porque( a 
• fu 
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Gi parecer) no podían mas: mas cla-
ro v i , que era tentación. Aquel dia 
paílaron con harto trabajo , otro con 
vn poco menos, y aííi fe fue difmi-
nuyendo : demanera , que aunque yo 
comulgava > porque me lo man-
daran , que veíalas tan flacas, que no 
lo hiziera , paíTavan muy bien por 
ello. Defde á poco, entendieron ellas, 
y todas, la tentación > y el bien, que 
fue remediarlo con tiempo? porque 
de alli a poco fucedieron coCas en 
aquella cafa de inquietud con ios Pre-
lados ( no a culpa l>uya)que no toma-
ran a bien Teme jantes coftumbres, ni 
lo fufrieran. 
O quantas cofas pudiera dezir del-
tas l ¿iola otra diré. ( No era en Mo-
nafterio de nueftra orden, fino de 
Bernardas, ) Eftava vna Monja (pues 
era muy virtuoía) entre las dichas, 
eftava con muchas difciplinas, y ayu-
nos : vino a tanta flaqueza, que cada 
vez , qUe comulgava, 6 avia ocaíion 
de encenderfe en devoción , luego 
era caída en el fuelo , y afsí eftava. 
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ocho ? 6 nueve horas, pareciendo a 
ella, ya todos, era arrobamiento: efto 
le acaecía tan a menudo , que fi no fe 
remediara, creo viniera en mucho 
mal. Andava por todo el lugar la fa-
ma de los arrobamientos: a mi me 
peíava de o i r lo , porque quifo el Se-
ñor entendieífe lo que era , y temía 
en lo que avia de parar. Quien la con-
feffava a ella , era muy padre mío , y 
fuemelo a contar : yo le dixe lo que 
entendía, y como era flaqueza, y per-
der tiempo , y que no tenia talle de 
fer arrobamiento, que le quitaíle los 
ayunos, y difciplinas, y la hizieíTedi-
vertir : ella era obediente, hizolo 
allí, defde a poco i que fue tomando 
fuere a , no avia memoria de arroba-
miento : y fi de verdad lo fuera , nin-
gún remedio bailara, hafta que fuera 
la voluntad de Dios, porque es ran 
grande la fuerca del efpintu , que no 
baftan las nueftras a reíiftir : y como 
he dicho, dexa grandes efedos en el 
alma> y canfancio en el cuerpo : eflb-
t r o , no mas, que íi no paliaíTe. Pues 
que-
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quede entendido de aquí , que todo 
lo que nos íugetate ( dcmanerá , que 
encendamos) no dexa libre la razonj 
tengamos por foípechoíb , y que nun-
ca por aquí fe gana la libertad de ef-» 
piritu , que vna de las cofas que tie-
ne es hallar a Dios en todas las co-
fas , y poder penfar en ellas : lo de-
más es fujecion del cfpiritu, ydexa-
do del daño que haze al cuerpo ata 
ai alma para no crecer, fino como 
quando van en vn camino, y entran 
en vn trampal, ó atolladero, que 
no pueden paflar de allí j en parte 
haze afsi el alma, la qual para ir 
ndclante , no folo ha meneíter andar, 
fino bolar. Pues que quando dizen , 6 
les parece, andan embevidasen la D i -
vinidad , y que no pueden valcrfe, 
fegun andan fufpendidas, ni ay reme-
dio de divertirfe, que efto acaece mu-
chas vezes. Miren, que torno a avi-
far , q::e por vn dia, ni quatro, ni 
ocho, no ay que temer, que no es 
mucho vn natural flaco, quede ef-
pantado por vnos días: fi paíía de 
aqui. 
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aquí , es menefter remedio. El bien 
que todo efto tiene es, que no ay 
culpa de pecado, ni dexar de ir me-
reciendo : mas ay los inconvenientes 
que tengo dichos, y hartos mas en lo 
que toca a las comuniones. 
Mfeflos de la Orad OH de quietud. 5. I I I , 
Q Uerría el Señor me favoreciefle mucho , para poner los efectos, 
que obran en el alma eftas cofas (que 
ya comiencan a fer íbbrenaturales) 
para que fe entienda por los efedos, 
quando es eípiritu de Dios, porque 
alguna vez podra el demonio traní-
formarfe en Angel de luz : y fi no es 
alma muy exerciuda , no lo entende-
rá , que para entender efto, esmeneí-
ter aver llegado muy a la cumbre de 
la Oración j por otros efedos fe po-
drá conocer quando es efta quietud 
procurada por nofotros, ó por el de-
monio. Algunas vezes tenemos en la 
Oración vn comiendo de devoción, 
<jue da Dios,, y viéndonos con eñe 
prin-
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principio queremos noíbtros, por no-¡ 
íbtros mefmos paífar a efta quietud 
de la voluntad, que entonces fe echa 
de ver que es procurada de nofotrosj 
porque no haze efedo ninguno j aca-
bafe prefto , y dexa ceguedad. 
Adonde es neceflario que fe ad-
vierta ( Como mas largo queda dicho) 
efpecialmente mugeres, que como 
fon ñacas , ay mas peligro en ellas, 
y es que algunos de la mucha peni-
tencia. Oración, y vigilias, en te-
niendo algún regalo , les fu jeta el na-
tural : como íicnten algún contento 
interior, y caimiento en lo cxcerioi:.* 
y vna flaqueza, y quando ay vn fue-
ñ o , que llaman efpiritual, que esal-
go mas que lo dicho, pareceles es 
quietud efta , y dexanfe erabevecer, 
y mientras mas fe dexan, fe embeve-
cen mas , porque fe enflaqueze mas 
el natural, y a ellas les parece arro-
bamiento, y llamóle yo abobamien-
to , que no es otra cofa , mas que ef-
tar perdiendo tiempo, y gaftando la 
falud, por donde quando ay en el 
alma 
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alma vn embevecimiento ordinario, 
que parece eftar íiempre en vn fer, 
no lo tengo por feguro , ni me pare-^  
ce pofsible eftar en vn fer el efpiritu 
del Señor en efte deftierro. 
Si es el demonio , el alma que fue-
re exercitada lo entenderá, porque 
dexa inquietud, y poca humildad, y 
poco aparejo del efpiritu de Dios: 
porque ni dexa luz en el entendimien-
to , ni firmeza en la voluntad , pero 
hará poco daño aqui el demonio, íi 
el alma endereza el dcleyte, que aqui 
fieme a Dios, y pone en el fus penfa-
mientos , y defeos 5 y íi es alma hu-
milde, y no curiofa, rri intereflal de 
deleytes ( aunque fean efpirituales)íino-
amiga de cruz , hará poco cafo del 
gufto que pone el demonio: lo qual 
no podrá, íi es efpiritu de Dios , íino 
tenerlo en mucho: por donde es gran 
cofa, almas que tratan de Oración, 
comencar efte camino, defafsidas de 
todo genero de contento , y entrar 
determinadas a llevar defnudamente 
la Cruz de Cimfto, como buenos Ca-
^ F Va-
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valleros, que fin fucldo quieren fetr-
vir al Rey , y no tiene que temer el 
que íolo por contentarle íiguiere lus 
confejos, que en el aprovechamiento 
que viere en í i , entenderá claro que 
fue demonio, 
i v ida <• pero quando el cfpiritu es de Dios 
( demás d : lo que hemos dicho arri-
ba) no es meneíler andar raftreando 
cof s, para facar humildad, y confu-
íion, porque el mefmo Señor la dá 
de manera bien diferente de la que 
nofotros podemos ganar con nueftras 
coníideracioncillas , que no ion na* 
da, en comparación de vna verdade-
ra humildad , con luz que enfeñaaqui 
el Señor , que caufa vna confufion, 
que haze deshazerfe ; y ay vn cono-
cimiento bien claro, dado del mif-
mo Dios , para conocer, que ningún 
bien tenemos de nofotros ; y mientras 
mayores las mercedes, mas crece eíte 
V í á a to conocimiento. 
i>. Demás defto, pone vn gran defeo 
de ir adelante en la Oración, y na 
U dexar por ningún trabajo que pue-, 
da 
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da íticedei:, porque a todo fe ofrece. 
Viene también con vna feguridad, 
junta con humildad , Y temor, de que 
ha de falvarfe : echa luego fuera del 
alma el temor fervil , y ponele el fi-
lial muy mas crecido, ve que le eo-
mienca vn amor con Dios, y muy 
íin intereífe fuyo, y defea ratos de 
foledad para gozar de aquel bien, y 
en ninguna manera el alma que ha 
gozado efta merced , fe podrá deter-
minar por entonces a dexar de en-
tender, que eftuvo Dios en ella. 
Otro efecto ay muy feñalado, que V i d a ^ : 
fe colige de lo que hemos dicho, 
que caufa en el entendimiento gran 
luz, y claridad, aun para entender 
cofas que antes no entendía, como 
fon algunas palabras de Latin , quien 
no lo fabe. 
El íingular, y proprio CÍCOLO de ef- Morada 
ta Oración, es el gufto, y fuavidad d . sea; 
que pone en el alma , y fon muy di -
terentes eftos güilos, á los contentos 
que nbfotros podemos alcancar con 
nueftrífc meditaciones, y difeurfos, los 
F z <jua^  
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quales paiece que proceden de nuef-
tro mefmo natural, aunque es la obra 
fobrenatural : porque nace de la mef-
ma obra virtuofa que hazemos, y 
parece que la hemos ganado con nues-
tra induftria ; porque de avernos em-
pleado en cofas femé jantes, nace en 
nofotros alegría, y contento.-Llamá-
rnosles naturales, porque caíi fon de 
vna mifma manera que los demás con-
tentos que íe tienen por cofas indi:-
ferentes , como de ver vna perfona 
que mucho amamos , de alcancar vna 
dignidad, y otras cofas femé jantes; de 
cite genero fon los contentos que nos 
dan eftas cofas de Dios, fino que fon 
de linaje mas noble. Eftos contentos 
no enfanchan el coraron j antfes a ve-
zes parece que lo aprietan 5 y como 
van embucltos con nueílras pafsiones, 
traen configo vnos alborotos de folio-
zos; y a perfonas he oido, que les 
aprieta el pechtr, y aunque es conten-
to ver,cfcehaz;e por Dios, como quan-
do vienen vnas lagrimas congoxofas, 
pero en alguna raanera patece laf mué-, 
' ve 
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ve la pafsion , ¿e fuerte, que eftos 
<ontentos van muy ayudados, y mez-
clados con lo natural, aunque vienen 
a parar en Dios: y eftos contentos 
íiieien tener las almas, que vanen la 
Oración obrando, caíi continuo conel 
entendimiento, empleadas en difeur^ Aforra 
r i r , y meditar, y van bien , porque 4' 
no fe les ha dado mas. 
Pero los güilos de la Oración de 
quietud comiencan de Dios, y fíen-
telos el natural , fon contentos que 
enfanchan ? y dilatan el Coraron , y 
parece que lo vno , y lo otro fe en-
tenderá mejor por efta comparación. 
Hagamos cuenta que vemos dos fuen-
tes con dos pilas, que fe llenan de 
agua (aunque de diferente manera) 
porque la vna puede eftar mas lexos 
de fu nacimiento , y afli viene el agua 
por arcaduzes, y artificio j la otra pi-
la efta hecha en el mefmo nacimien-
to del agua, y vafe llenando fin nin-
gún ruydosy fi es el manantial cauda-
lofo(qual es el de que hablamos)dcf-
pues <k Uenada efta pila, fale delta 
V $ vn 
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vn grande arroyo, pero ni va por aiv 
caduces , ni fe acaba , fino antes efta 
procediendo agua de alli. Pues apli-
cando efto a lo que dezimos, el agua 
(juc viene por arcaduzes es , los con-
tentos que fe facan de la meditación, 
porque los traemos* con los penfa-
mientos , y ayudándonos de las cria-
turas en la meditación , y viene coa 
trabajo, y con ruydo , y aífi llenan 
el alma de provechos , y de conten-
tos ; a efta otra pila viene el agua 
de fu mefmo nacimiento , que es Dios, 
y aífi quando fu Mageftad quiere ha-
zer alguna merced fobrenatural, pro-
dúcela con grandiífima paz , quietud, 
y fuavidad, de lo muy interior de 
nofotros mefmos, y no fabremos azia 
donde , ni como. Y vafe derraman-
do efta agua en las demás potencias, 
hafta llegar al cuerpo, que por eíTo 
dixe que comienza de Dios, y acaba 
en nofotros. Porque como fabra quien 
lo hu viere pro vado, todo el hombre 
exterior goza de efle gufto. Efto pa^ 
rece quiere dezir aquel verfo: Dtlofí 
tafli 
& ¡os Ühros de U S . M a d r e Terefa. 
iafti cor meum, que enfanchó el cora-
ron? no porque es fu nacimiento del 
coracon , fino de otra parte aun mas 
interior, que es el centro del almá; 
que aíft como fale efta agua de CLte 
manantial, parece que fe va dilatando^ 
y enfanchando todo nueftro interior> 
y produciendo vnos bienes , qae no 
fe pueden dezir, ni el alma lo entien-
de. Eftiendefc ( digámoslo allí ) vna 
gran fragrancia , no de otra fuer-
te , que íi en aquel hondo > 6 cen-
tro interior eíluvieífe vn brafero, adon-
de fe echalfen olorofos perfumes , ni 
fe vé la lumbre, ni adonde eíla j mas 
el calor, y el humo olorofo penetra 
toda el alma, y a vezes participa el 
cuerpo : y los que no huvieren paf-
íado por efto , crean que paífa aífi, y 
que fe entiende, y lo entiende el al-
ma mas claro que yo lo digo aora; 
c|ue no es cofa que fe puede antojar, 
ni alcancar con diligencias humanas, 
y en ello mefmo fe vé, no fer de nuef-
tro metal, fino de aquel puriífimo 
oro de k fabiduria. 
f 4 Ce-
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4.cap.7. es, que en cfta Oración de quietud^ 
í*e íience claro vn dilatamiento en el 
alma muy grande, y parece que mien-
tras mas le dá el Señor, mas la ha-
bilita , y difpone para que quepa to-
do en ella : y cfta íuavidad , y enfan-
chamiento interior, fe ve también en" 
el que queda en el alma , para no ci-
tar tan atada como antes , en las co-
fas del fervicip de nueftro Señor , fino 
con mucha ii\as anchura. E l temor 
que folia tene¿ de hazer penitencia* 
por no perder la falud , lo pierde aqui^ 
porque ya le parece que en Dios to-
do lo puede, y alli crece el de feo della: 
también va mas templado el temor 
que folia tener a los trabajos , pojí-
que cftá mas viva la í e , y algunas 
vezes los defea. Tienefe ya por mas 
miferable, como ha conocido la gran-
deza de Dios, y como ha probado 
eftos güilos , tiene por baífura los del 
mundo : en fin en todas las virtudes 
queda mejorada.. . . 
Tampoco fe entienda % que de vna 
2íe los líhros de U S . AÍddve Terept, 
vez, ü dos? quje Dios haga efta mer-
ced a vn alma, quedan todos eftos 
efeoos, íino que es neceíTario que va-
ya perfeverando en recibirlas; porque 
en efta perfeverancia irá bien j y aíli 
conviene mucho apartarfe de las oca-
íiones de ofender a Dios /porque aun 
no efta el alma crecida, íinó como vit 
n iño , que comienca a mamar, que 
íi fe aparta de los pechos , que pue-
de efperar fino la muerte? 
Uiftos tantos bienes, y mercedes dorada^ 
que haze aquí el Señor, ferá cierto 4íCap'4' 
querer faber como alca^aremos efta 
Oración. Lo que en eílo entiendo, es, 
que defpues de aver exercitadonos en 
la meditación ( como hemos dicho) 
lo que mas fe requiere es humildad.. 
Por efta fe dexa vencer el Señor á 
quanto d^l queremos. Y la primera 
feñal, ílteneys humildad, es enten-
der que no mereceys eftas mercedes, 
y güilos del Señor 9 ni los aveys de 
alcancar en vueftra vida. Dirá alguno, 
que como fe han de alcanzar no los 
pro^urarido \ A efto refpondo , q|ie 
np 
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no ay mejor medio , que el que' htf 
dicho de la humildad, y no los pro-^ 
curar, por muchas razones. La prime-
ra , porque lo principal que para al-
cancar eito fe requiere, es amar a 
Dios íin interefle. La fegunda , que es 
íalta de humildad , pénfar que poc 
nueftros baxos fervicios fe han de al-
canzar tan grandes mercedes. La ter-
cena , porque el verdadero aparejo pa-
ra cfto, es defeo de cruz, y no de 
güilos. La quarta, porque es traba-
jar en valde, porque como efta agua 
no vienejni fe puede traer por arcadu-
zes , íi el manantial no la quiere pro-
duzir, poco aprovechan nueftras medi-j 
raciones, y aunque mas nos trabajemos* 
y tengamos lagrimas, no viene efta agua 
por aqui: folo fe da a quien Dios 
quiere, y quando' mas def-
cuydada efta elalma. 
Morada 
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jDe otro vrddn de Oración , que llaman de 
ynion y donde Je trata como fe 
Vne el alma con Dios, 
QUien fwpieradezi r íos teforos, y deleytes que da Dios en efta Ora-
ción! Creo fuera mejor'no dezir nada 
delte grado de Oracio, ni de los íiguien-
tes, pues no fe ha de faber dezir , ni el 
entendimiento lo fabra entender, ni las 
comparaciones pueden fervir de decla-
rarlo: porque fon muy baxas las cofas de 
la tierra para efte fin. Embiad, Señor 
mió, del Cielo luz, para que yo pueda 
dar alguna,a quien por efte camino fue-
re , porque no fean engañados, tran-
figurádofe el demonio en Angel de luz. 
El como es efta que llaman vnion, y 
lo que es, yo no lo sé dar a entender: en y cj 
la myftica Teología fe declara, que yo i » , 
aun los vocablos no fabre nombrarlos, 
ni sé entender que es mente, m que d i -
ferencia tenga del alma, ó efpirituj to-
ldo me parece vna cofa- Bien que el al-
ma. 
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ma, algunívcz falc de íi mefina , a ma-
nera de vn fuego, qut eftá ardiendo , y; 
hecho llámaj y algunas vezes que cfe^ 
ce efte fuego con ímpetu, fube efta lla-
ma muy arriba del fuego 5 mas no pot 
cíTo es cofa diferente, íino la mefma 
llama que efta en el fuego. Efto los le-
trados lo entenderán, que yo no lo sé 
mas dezir.Lo que yo pretcndo,es decla-
rar , que íiente el alma quando eftá ea 
efta divina vnion. Lo que es vnion , ya 
fe eftá entendido, que es dos cofas d i -
vifas hazerfe vna. Bendito fcays vos 
Señor mió, que aííí ños amafteys, que 
con verdad podemos hablar defta co-
municación, q aun en efte deftierro te-
neys con las almas. O grandeza infinita* 
quan magnificas fon vueftras obras l 
Cierto a mi me acaba el entendimien-f 
5. t o , y quando llego apenfar en efto, na 
puedo ir adelante. 
Defta vnio del alma con Dios, pode-
mos dezir , que es vna muerte ía-
brofa del almaillamola muerte, porque 
es vn arrancamiento, y íeparamiento 
<ie todas las operaciones, que ^1 alm* 
puede 
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puede tener eftando en el cuerpo, es de-
ícytofa cfta muertej porque aunque efta 
el alma en el cuerpo , parece que fe a-
parta del, para mejor eftar en Dios, 
gozar del. Es de manera, que aun no sé 
yo íi le queda vida para refollar, a lo 
menos filo haze, no lo entiende todo, 
fu entendimiento le querria emplear en 
entender algo de lo que fíente j y coipo 
no llegan fus fuerzas a efto, quedafe ef-
pantado, de manera, que fino fe pier-
de del todo, no menea pie,ni mano(cO' 
xno acá dezimos devna perfona,quc 
cñá tan defmayada, que parece que ef-
tá muerta.) 
El gufto, fuavidad, y deleyte aquí,es Vida.c. 
jnucho mas fin comparación, que en la ,6, 
Oración de quietud^ porque aqui ya el 
agua de la gracia le da al alma a la gar-
ganta , que no puede ya ir adeiantcni 
fabe como puede tornar atrás 5 querria 
gozar de grandiíílma gloria. Es coiro 
vno, que eílá con la candela en la ma-
no , y que le falta poco para morir 
muerte que él mucho defea. All í , que 
/ella gozando el alma en cfta con el ma-
yor 
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yor dcleyte que fe puede dezir, que no 
me parece que es cofa , fino vn morir 
caíl del todo a las cofas del mundo , y 
eftar gozando de Dios: yo no se otros 
términos como lodezir, ni como me 
declarar , porque no fabe el alma en-
tonces que fe hazer ? porque ni fabe íi 
hable, ni íi calle, ni fi ria, ni llore: es un 
gloriólo deíátino, vna celeftial locura, 
a donde fe aprende la verdadera fabi-
duria ; y es deleytoíiífima manera de 
gozar el alma. 
En efta Oración de vnion fe ve mas 
claramente la fuípcníion de las poten-
cias , que en la Oración de quietud: 
porque alli parece que eftá el alma co-
mo adormecida, que ni bien parece ef-
tá dormida, ni fe ílentedel todo def-
pierta: aqui con eftar bien dormida a 
las cofas del mundo,y a íi mefma (por-
que en hecho de verdad fe queda como 
finfentido, aquello poco que dura,que 
no ay poder penfar, aunque quiera) 
no es menefter artificio para fufpender 
el entendimiento hafta el amar ( f i lo 
haze) no entiende como 3 ñique es lo 
que 
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qm ama, ni que querría. Morada 
Y de aquí nace, que la merced que 5. cap.*,' 
el Señor haze en la Oración de quietud, 
como el alma eftá aífi adormecida,pa-
rece cofa íbnada: porque alli, hafta que 
la experiencia es mucha, queda el alma 
dudofa de que fue aquello : íi fe le an-
tojo , íi eítava dormida, ñ / u e dado de 
Dios, íi fe transfiguró el demonio en 
Angel de luz. En fin queda con mil fof-
pechas , y es bien que las tenga, porque 
( como queda dicho) aun el mefmo 
natural nos puede engañar alli alguna 
vez: demás de que alli pueden penfa-
mientillos, que proceden de la imagi* 
nación,importunar, y dañar algunas 
vezes. Aquinoay imaginación, ni me-
moria , ni entendimiento, que pueda 
impedir eftebien : y ofaré afirmar, que 
fies verdaderamente vnion de Dios, q 
no puede entrar el demonio , ni hazer 
daño , porque ella fu Magefíad junto, y 
vnido con la eflencia del alma, que no 
ofará Uegai', ni aun deve entender ef-
te fecreto. O gran bien de efte cftado a 
«doudc efte maldico no uos haze mal: 
y 
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ycfta es la caufa porque queda el alma 
con tan grandes ganancias, por obrar 
Dios en ella, finque nadie lo eftorve* 
ni nofotros miímos. 
Vida , c Ay otra diferencia defta Oración á. 
15. S c i j . ¡a paífacla ¿e quietud, que en aquella 
no eftán vnidas las potencias : y íi algu-
na lo efta, es la voluntad fola j pero en 
efte modo de Oración me parece ay 
vnion conocida de toda el alma Con 
Dios, fino que parece que quiere dar 
Dios lieencia a las potencias, para que 
entiendan , y gozen de lo mucho que 
obra alli. Efto fuele acaecer quando 
la vnion es grande, que todas tres po-
tencias parece eftan ocupadas en Dios; 
porque en hecho de verdad eftán caíi 
del todo vnidas las potencias , mas no 
tan engolfadas que no obren 5 folo tie-
nen habilidad para ocuparle todas en 
Dios.No parece fe ofa rebullir ninguna, 
n i la podemos hazer menear, fi co mu-
cho eftudio no quiíieíTemos divertirnos. 
Y aun no me parece que del todo fe po-
dría entonces hazer; alo menos el en-
tendimiento no vale aqui nada^  porque 
otras 
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otras vezes, aunque coge Dios la volu* 
tad, y el entendimiento, ylehaze que 
no difeurra, fino que fe efté ocupado 
gozando de Dios, como quien eftS mi-
rando, y no fabe ázia donde mirar, 
vno por otro fe le pierde de vifta, que 
no dará feñasde cofa: pero la memo-
ria queda libre,y juntafe cola imagina-
ción, y fuele defaíToffegarlo todo , y 
aífi me acaece a vezes, que veo desha-
zerfe mi alma, por verfe junta donde 
cftá la mayor parte , y fer impoífibl^i 
íino que la memoria, é imaginación í t 
dan tal guerra, que no la dexan valer. 
Pero como efta fola, y el entendimien-
to no la ayuda, no es poderofa para ha-
zer nada : porque aunque reprefente 
muchas , y varias cofas, en nada para. 
Harto haze -en defaífoífegar , que no 
parece fino deftas maripofillas de la 
noche, porque aunque no tiene fuerza 
para hazer mal , importuna a los que 
la ven. 
Para efto no se que remedio aya, Camín©} 
¡porque hafta aora no me lo ha dado cap*,3' 
imcftro Señor; el poftrer remedio que 
G he 
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he hallado es, no hazer cafo dclla (co^ 
mo diximosenla Oración de quietud) 
$ aífi fera bien dexalla con fu tema, que 
folo Dios fe la puede quitar, y en fin ya 
aqni queda por efclava,fuframosla coi | 
paciencia, como Jacob k Lya j porque 
harta merced nos haze el Señor , que 
gozemos de Raquel. Digo que quer 
da efclava, porque ella por íi no es p c H 
derofa para traer las otras potenciasjan-
tes ellas fin ningún trabajo le hazen a 
yezes venir a íi. Algunas vezes es fu Ma-* 
geílad férvido de tener laftima de verla 
tan perdida, ydefaííoífegada , conde* 
feo de eftar con las otras, y coníiente-
la fu Mageílad fe queme en aquel fuego 
de aquella vela Divina,donde las otras 
cftkn ya hechas polvos , caíi perdido 
fu fer natural , eftando fobrenatural-
mente gozando de tan grandes bienes. 
Morada Ay también otra diferencia de efta 
j.cap. %, vnion á la Oración de quietud, que allí 
parece (como diximos en el capitulo 
paííado) que efta el alma como vn niño 
de pccho^al qual la madre le echa la le-
che en la boca, que aunque mama ÍÍQ 
traba^ 
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tjraba jo í al fin para tragar la leche, pa* 
ladea, y le cuefta alguno aunque muy 
poco. Aflí es en la quietud, que íin tra-
bajo del entendimiento > eftá amando 
la voluntad, y Tolo quiere que trague 
la leche que el Señor le pone en la bo-
ca. Pero en la Oración de vnion , aun 
folo efte tragar el mantenimiento no 
ha^e, dentro de fi lo halla, fin enten-
der como le pone el Señor : porque fu 
Mageftad fe entra dentro del centro de 
nueftra alma> y nos entra a nofotros, y 
para moílrar mejor fus maravillas, no 
quiere que tengamos en efto mas parte, 
que la voluntad, que del todo fe le ha 
yendido, ni que fe le abra la puerta de 
las potencias, y fentidos, que todos 
eftan dormidos, fino entrar dentro 
del centro del alma, fin ninguna puer-
ta , como quando entró a fus Difcipu-
los, quando dixo: Pax vpbisj adelante 
declararemos mas, como quiere, y ha-
ze fu Mageftad, que el alma le goze en 
fu mefmo centro. 
Adonde quiere , que fin que ella lo 
^entienda, falga de alli feüada con íii * i 
G 2 fe-
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{e l lo , porque verdaderamente el alma 
allí no haze mas que la cera, quando 
imprime otro el fello, que la cera no fe 
le imprime a íi, folo efta diípuefta, d i -
go blanda 5 y aunque para efta difpoíi-
cion tampoco fe ablanda ella, fino que 
eftá queda, y lo conílente. O bondad 
del Señor quereys nueftra voluntad, y, 
que no aya impedimento en la cera. 
Aora, pues, hablando de efta Gra-, 
cion de vnion, que podemos dezir que 
es femejante a la agua que viene del 
Cielo, para con fu abúdancia llenar, y 
hartar todo efte huerto de agua, íi nun-
ca faltara efta agua, fino que la huvie^ 
ra fiempreque lahuviera menefter el 
hortelano , ya fe ve quanto defeanfo 
tu vi ©ra el hortelano , y á no aver in-
viernojfino fer fiempre el tiempo tem-
plado, nunca faltaran flores, y frutase ya 
fe vé el deleyte que de efto tuviera, mas 
mientras vivimos es impoííible,fiemprc 
ha de aver cuydado de quando faltare 
la vna agua , que es la que viene del 
Cielo, procurar la otra, que con el ayu-
da de Dios, y nueílro trabajo podemos 
aver. 
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aver. Efta del Cielo viene algunas ve-
zes , quando mas defcuydado eftá el 
hortelano 5 verdad es que á los princi-
pios , caíi fiempre es deípues de muy. 
larga Oración mental, que de vn gra-
do en otro viene el Señor á tomar ella 
avezita , y ponerla en el nido, para que 
defcanfe. Que como la ha vifto bolar 
mucho rato, procurando con el enten-
dimiento, y voluntady con todas fus 
fuerzas bufcar á Dios, y contentarle, 
quiérela dar el premio,aun en efta vida. 
Eftando aíli el alma bufcando a Dios, 
fíente convndeleyte grandiífimo , y 
fuave, desfallecer toda con vna mane-
ra de defmayo que le va faltando el 
huelgo, y todas las fuerzas corporales^ 
demanera, que íi no es con mucha pe-
na , no puede aun menear las manos, 
los ojos fe cierran, fin quererlos cerrar, 
y íi los tiene abiertos, nové caíi nada, 
j i i íi lee, acierta a dezir letra. Mas co-
mo el entendimiento no ayuda, no a-
ciertaaleer, aunque quiera. Oye, mas 
no entiende lo que oye. Aífi, que de 
los íetttidos j^ofe aprovecha nadá^ an-
G i tes 
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tes le daña hablarjcs por demás que no 
atina á. formar palabra, ni tiene fuerca 
para poderla pronunciar 5 porque to-
da la fuerza exterior fe pierde, y fe au-
mentan mas las del alma para poder 
mejor gozar de fu gloria. El deleytc 
exterior es grande, y muy conocido, y 
aífi efta Oración no haze daño,por lar-
ga que fea jantes yo fentia íiempre en 
mi mejoria. Son tan conocidas aqui las 
operaciones exteriores, que no fe pudd 
dudar,íino que huvo gran ocaíion,pues 
aííl quitó todas las fucilas con tato de-
ley te, para dexar las mayores. Verdad 
íea,quc a los principios paífa en ta bre-
Ve tiempo ( lo menos á mi,aííi me acae-
cía ) que eneftas feñales exteriores, ni 
en falta de los fentidos no fe da tanto 
& entender,quando paífa con brevedad; 
mas bien fe entiende en las fobras de las 
mercedes, que ha íldo grande la clari-
dad del Sol, que ha eftadoalli,pues 
aífi la ha derretido. 
Vida Vengamos a lo que en lo interior ílc 
cap. 18, te aqui el alma 5 digalo quien lo fabe* 
que no fe puede entender, quanto mas 
de i^r: 
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dezir. Eftaua yo penfandcquando qui-
fe efcrivir efto, acabando de comulgari 
y de eftar en efta Oración, que hazia el 
almaenefte tiempo > dixome el Señor 
cftas palabras; Deshazete toda ( hija ) 
para ponerte mas en mi ; ya no es ella 
la que vive, fino yo, y como no puede 
comprehender lo que entiende, es no 
entender entendiendo. Quien lo huvic-
rc probado , entenderá algo defto, que 
no fe puede dezir mas claro, por fer tan 
obfeuro lo q alli palfa : folo podré de-
zir, que fe reprefenta eftar junto coa 
Dios, que da vna certidumbre, que en 
ninguna manera fe puede dexar de en-
tender. 
Toda via quiero declarar mas lo que Uoxi¿A 
parece que es efta Oración de vnion^ 5 íap.4. 
conforme á mi ingenio j pondré vna 
comparaciónComunmente fe dize, q 
Dios fe defpofa efpintualmente con las 
almasj y aunque fea grofera la compa-
ración , no hallo otra que mas al propo-
fito me haga, que el Sacramento del 
Matrimonio (aunque lo que aqui trata-
inos Q\ muy diferente, por fer todo c U 
G 4 piri 
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pifitual, que difiere mugho de lo cor-
póreo: porque aili todo es amor con 
amor, y fus operaciones fon limpiífi-
mas, delicadiíiimas ? y tan fuaues, que 
no ay como íe dezirj pero fabe el Señor 
darlas á feníir.) Pues pareceme, que la 
vnion aun no llega á defpoforio efpiri-
tual, íino que es como quando por acá 
fe han de defpofar dos, le trata íi fon 
conformes,y que el vno,y el otro quie-» 
ran, y íe vean , para qu/ mas fe fatif-, 
fagan los dos: afli, que íüpuefto que ya 
eílá el concierto hecho, y que el alma 
cftá informada quan bien le eftá, y de-: 
terminada a hazer en todo la voluntad 
de fu Eípofo , y fu Mageftad, como 
quien bien entiende íi es aíli, lo efta. 
de ella j vifto efto, vfa de efta miferi-
cordia, que quiere, como dizen, venit 
á viítas, y juntar al alma coníigo : afsi 
podemos dezir que es efto, porque paila; 
en breviffimo tiempo. Aquí en eftas 
Viftas, y junta no ay mas dar, ni tomari 
íino ver el alma por vna manera fecreta* 
quien es efte Efpofo, que ha de tomar; 
porque por los fentidos, y potencias,erx 
de los I f l r o s d e l d S / M a d r e Tere /a . l O f 
ninguna manera podrá entender en mi l 
años, lo que aqui entiende en brevifsi-
mo eípacio: mas como es tal el Efpoíb, 
de fola aquella vifta la dexa mas digna 
de que fe vengan á dar lasvmanosj por^ 
que queda el alma tan enamorada^que 
haze lo que puede para que no íe def-
jconcierte eíte divino deípoforio. Aquí 
aun no eftá hecho el defpoforio , que 
fe haze en el grado de Oración, que fe 
íigue, porque la comunicación no fue 
mas que yna vifta. 
ÍA\iJos ¿ y dodrtndpara efle grado de 
Oración* §. / / : 
A Las almas que el Señor ha llega- Morada do á eftos términos, por el mef- *• coP-4« 
mo Señor les pido, que no fe defeuy-
den , fino que fe aparten de las oca fio-
nes, que aun en efte eftado no eftá el al-
ma tan fuerte,q fe pueda meter en ellas, 
como lo eftá defpues de hecho el def-
poíbrio 5 y el demonio aqui anda con 
gran cuydadoa combatirla, y a defviar 
eíte defpoforio divino 5 porque defpues 
que 
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que la vé del todo rendida al Efpofa* 
no fe atreve a tanto, porque la teixe, y 
tiene experiencia, que fi alguna vez lo 
tiaze, queda con gran perdida,y ella con 
ganancia.Yo he conocido perfonas muy 
encumbradas, y llegar a efte eftado, y 
con la gran futileza, y ardid del demo-
nio , tornarlas a ganar para fi : porque 
de Ve juntarfe todo el Infierno para ef-
to : porque no pierde un alma , fino 
muchas; que ya tiene el demonio ex-
perienciaiComo por vn alma deftas ga^ 
na el Señor millares para í i : quantas 
llevó al Cielo vna donzella como San-
ta Vrfula ? Pues quantas aura perdido 
el demonio por Santo Domingo, y San 
Francifco , y otros fundadores de las 
Ordenes? Que todos eftos ( como lee-
mos ) recibían femejantes mercedes de 
Dios. 
Pero dirá alguno: Si efta alma eftá. 
tan conforme con la voluntad de Dios 
( como arriba queda dicho) como fe 
puede engañar, pues ella en todo no 
quiere hazer la luya ? O porque via po-
drá entrar el demonio tanpeligrofamé^ 
deíos libros de la 'S. M a d r e Terefd, 
te, que fe pierda vna alma, en efpeci-
al fi cftá apartada del Mundo, y llegada 
a los Sacramentos , y en compañía de 
los Angeles, quales fuelen fer los Rcli-
giofos. 
Digo á lo primer o, que íi efta alma 
cftuviera fiempre afida á la voluntad ^ c a p ? * ; 
de Dios, cftá claro,que no fe perdiera; ' ' 
mas viene el demonio con vnas futile-
zas grandes, y debajo de color de bien, 
vala defquieiando en poquitas cofas, y 
metiendo en algunas que él le hazc en-* 
tender no fon malas, y poco á poco 
efeureciendo el entendimiento, y enti-
biando la voluntad, y haziendo ere* 
cer enellaelamorproprio , hafta que 
devnoen otro la va apartando d é l a 
voluntad deDios, y llegando a la fuya: 
y no ay encerramiento tan encerrado a 
donde el no entre, ni deíierto tan apar-
tado , adonde dexe de ir: aun mas d i -
go , que quica lo permite el Señor , 
para ver como fe ha efta alma, a quien 
quiere poner por luz de otras, quemas 
vale que en los principios (íl ha de fer 
ruin) lo fea^que no quando dañe á mu-
chos, Tam-
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También les puede fer ocafion de 
I^PV C caer c^  ^ar muc^0 c^ e ^ ' porque como 
aqui aun no quedan fortalecidas, tan-
to que bafte para ponerfe en las oca-* 
íiones , y peligros, por grandes defeos, 
y determinaciones que tengan: efte es 
engaño del demonio? porque como fe 
ve vn alma tan llegada a Dios, y vé la 
diferencia que ay del bien del Cielo al 
de la tierra * y el amor que la mueftra 
el Señor: defte amor nace la confian-
ca , y feguridad de no caer de lo que 
goza. Parecele que vé claró el premio> 
y que no es poílible ya en cofa que (aun 
para la vida es tan deleytofa) d exarla 
por cofa tan baxa , y fucia, como es el 
deleyte: y con efta confianca quitale el 
demonio la poca que ha de tener de íi: 
y como digo, ponefe en ocaíloncs, y. 
peligros, y comienza con buen zelo á 
dar la fruta fin taifa , creyendo que ya 
jno ay que temer de íi: y efto no va con 
fobervia, que bien entiende el alma, q 
no puede de íi nada > fino de mucha 
confianca de Dios, findiferecion, por-
que no mira>c|U^ aun no cíia para falii; 
del 
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del nido, ybolar 5 porque las virtudes 
aun no eftán fuertes, ni tiene expcrien* 
cía para conocer los peligros , ni fabe 
el daño que haze en confiar de íi. Efto* 
fue lo que a mi me deftruyp, y por efíb 
pido fe advierta ella dotrina muchoí 
porque no es mia, fino enfeñada de 
Dios. ^ 
Bien creo, qu« alma a quien Dios' . ^ 
llega a efteeftado, fi muy del todo no: 19,' 
dexa a fu Mageftad , que no la de-4 
xara de favorecer > ni la dexara per-
den mas quando (como he dicho) caye^ 
re, mire, por amor del Señor, no la en-í 
gañe en que dexe la Oración, como 
hazla a mi con humildad faifa. Tiené 
de la bondad de Dios , que es mayor 
que todos nueftros males, y no fe acuer-
da de nueftra ingratitud, quando nofo-
tros conociéndonos, queremos tornar a 
fu amiftad, ni de las mercedes que nos 
ha hecho, para caftigarnos por enastan-
tes ayudan a perdonarnos mas preílo> 
como a gente que ya era de fu cafa , y 
avia comido fu pan. 
Por donde el fegundo avifo fea , que Moracía 
X-jo Sum* de IA Oración mental, facadd 
la diligencia mas cierta, que podra ha-
zcr vnalmaa quien Dios ha llegado 
aqui, es primeramente pedir íiempre a 
Dios en la Oración, nos tenga de fu ma-
no, y penfar muy continuo, que íi él 
nos dexa, nos iremos luego al profun-
do, y jamas eftar confiados en nofotros, 
pues ferá defatino. Defpues de todo ef-
t o , que fon remedios gcneralesj princi-
pal mente ponga diligencia, y tenga par-
ticular cuydado de mirar íiempre como 
vk en las virtudes, fi fe mejora, ó def-
crece en ellas, en efpecial en la caridad, 
y amor con el próximo, yeldefeo de 
fer tenidos en menos 5 que íi miramos 
en efto, y pedimos luz al Señor, luego 
veremos nueftro bien , ó nueftro daño: 
que no fe entiende , que el alma que 
Dios ha fubido a tan alto grado, la de-
3fe tan prefto de fu mano, que no tenga 
bien el demonio que trabajar. Y fíente 
fu Mageftad tanto que fe pierda, que le 
da mil avifos interiores de muchas ma-
ne ras,que no fe podrá efeonder el daño. 
Mofadá £n fin Ia concluílon en efto, que 
5. cap. 4. procuremos íiempre ir adelaniej y íi ef-
to 
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tp no ay, andemos con gran temor rpotw 
que fin duda algún falto nos quiere ha-K 
zer el demonio , porque no es poífible 
que aviendo llegado a tanto, dexe de 
ir creciendo, que el amor jamas cftá, 
oc.iofo>y aíli Cera harto mala fenal fii 
no lo haze. 
Efte tiempo que dura efta vnion,fiem- Vída;c¿p; 
pre es breve, y (a mi parecer) aun quan- 18' 
cío es muy fubida la vnion , no llega 3. 
media hora: yo nunca (a mi parecer) 
cftuve tanto. Verdad fea , que fe puede 
mal fenti r lo que fe efta, pues no fe fien-
tej mas digo , que de vna vez es muy. 
poco efpacio fin tornar alguna poten-
cia en fi. La voluntad es la que man-
tiene la tela : mas las otras dos poten-* 
eias prefto tornan a importunar; pero 
como la voluntad efta queda , tórnalas 
a fufpender, y eftán otro poco,, y tornan 
a vivir ; en éfto fe pueden paífar algu-
nas horas de Oración, y fe palian 5 por-
que comencadas las dos potencias a em-
briagarfe, y gozar de aquel vino Divi-
no , con facilidad fe tornan a perder de 
ü> para eftar mas ganadas, y acompa-
ñan 
f í z Sumdde h Ó r d c t o n 0 e ñ t d l , f d c d d c i 
ñan a la voluntád, y fe gozan todas tres 
del todo juntamente con la imagina-
cion,que a mi entender también fe pier-
de del todo, digo que es breve efpacio. 
gfeflos deftd Oración de ynioft. ^. / / / , 
f ida t í ^ Príwier efedo fea, que fuele íet 
i6 .y 88." J L J tanto el gozo que el alma fíente, 
que parece algunas vezes, no queda vn 
punto para acabar de falir efta alma del 
cuerpo. Y que venturofa muerte feria'.Y 
es tan grande la gloria, y defcanfo del 
alma, que muy conocidamente partici-
pa el cuerpo de aquel gozo, y deleyte; 
y eflro muy conocidamente, como arri-
ba fe ha dicho. 
Queda el alma defpues defta Oración 
yida, c. Con gr jcQífio^ ternura, de manera, que 
fe quema deshazer, no de pena, fino 
de vna-s lagrimas gozofas. Hallafe baña-
da dcllas, fin fentirlo, ni faber quan-
do , ni como las lloró j mas dale 
grarí de ley te, ver aplacado aquel im-
peta de fuego, con agua que le hazc 
mas crecer; Parece ello algaravia, y paf-
fa 
19. 
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fa aífi. Acaecidome ha algunas vezesen 
efte termino de Oración, eftar tan fue-
ra de mi, que no fab^ a íi era fueño , 6 
paflava en verdad la gloria que avia fen-
tido: y de verme llena de agua, que íin 
pena deftilava con tanto Ímpetu, y pres-
teza, que pacece le echava de íi aquella 
nube del Cielo í via que no avia lido 
fueño: efto era a los principios, que paf-
fava con brevedad. 
Y aunque es verdad , que podemos 
dezir, que ay otras vniones , quando íe 
aman mucho las cofas vanas, y que aqui 
tranfporta el demonio con el deleyte, y 
gozo que fe íientej mas no es de la ma-
nera que Dios, ni con el delcyte> y fatif-
fación del alma, y paz, y gozo , que es 
fobre todos los gozos de la tierra, y fo-
bfe todos los contentos. Aíli, que fon 
íin comparación eftos mavoresj demás 
que parece que fe engendran, y fe fíen-
ten muy diferentemente, (como lo dirá 
quien io huviere experimentado:) y aíli 
dixe yo vna vez, que es como íi fueífen 
los vnos en efta grofleria del cuerpo, y 
los otros en los tuétanos,q no sé como 
explicarlo mejor. H Con 
Morada 
5. cap. 1. 
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Morada Con todo cífo parecerá a alguncque 
cap-»» aun fe puede engañar, que efte interior 
es muy dificultoíb de examinan y aun-
que para quien ha paíTadopor ello, baf-
ta lo dichoj jorque (como he dicho) es 
grande la diferencia de vn gozo al otro; 
pero quiero dar vna feñal clara, por 
donde no fe pueda dudar, íi fue de Dios 
cfta merced que fu Mageftad me ha 
traído oy á la memoria, y a mi parecer 
es la cierta; y es , que defpues que Dios 
ha hecho a cfta alma boba del todo, pa-
ra imprimir mejor en ella la verdadera 
fabiduria : de fuerte, que ni ve, ni oye, 
ni entiende en el tiempo que eftá aífi; 
qucíiempre es breve (como hemos ya 
dicho) de tal manera fe fixa Dios a íi 
mefmo en lo interior de aquella alma, 
que quando torna en íi, en ninguna ma-
nera puede dudar, que eíhivo en Dios, 
y Dios en ella; y con tanta firmeza que-
da efta verdad, que aunque paflaífen 
años fin tornarle Dios a hazer aquella 
merced, no fe olvida. Puesdireifmc co-
mo lo vio , ó como lo entendió , íi en 
eíia vnion no ve, ni entiende'^  No digo 
_quc 
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que lo vio entonces, fino que lo ve def-
pues claro ; y no porque eíta fea viíion, 
íino vna certidumbre que queda en el 
alma, que folo Dios la puede poner: y 
no fe ha de entender que efta certidum-
bre es de cofa corporal como las que 
tenemos, que el Cuerpo de nuelho Se-
ñor Jeíu-Chrifto eftá en el Santiífimo 
Sacramento, aunque no lo vemosi por-
que acá no queda lino de fola la divi-
nidad} pues como lo que vemos fe que-
da con eíTa certidumbre ? Elfo no lo se 
yo i porque fon obras de Dios, mas se 
que digo verdad , y quien no quedare 
con efta certidumbre, no diria yo que 
es vnion de toda el alma con Dios, íino 
de alguna potencia, 6 otras muchas ma-
nerasde mercedes que haze Dios. 
Demás defto , el alma queda aquí Vi,Ja. !«• 
animofa, que íi en aquel punto la hizief- l9' 
fen pedacos por Dios, le feria gran con-
íúclo. A l l i fon las promeflas, y deter-
minaciones heroyeas, la viveza de los 
defeos, el comencar a aborrecer el Mu»-
do, y eílo muy mas aprovechada, y al-
lamente, que en las Oraciones palladas, 
H z y 
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y la humildad mas crecida 5 porque ve 
claro , que para aquella exceífiva mer-
ced, y grandiofa, no huvo diligencia fu-
ya, ni fue parte para traerla, ni para te-
nerla, vefe claro indigniííimaj porque 
en la pieca a donde entre mucho Sol, 
no ay telaraña efeondida. Vee fu mife-
ria, y vk tan fuera la vana gloria , que 
no le parece la podrk tener, porque ya 
es por vifta de ojos lo poco, ó ningu-
na cofa que puede. Repreíentafele la 
vidapaíTada, y la gran mifericordia de 
Dios, con gran verdad j y íin aver me-
nefter andar a caca el entendimiento, 
porque alli vé guifado lo que ha de Co-
mer, y entender. De íiveque merece 
el infierno, y que la caftigan con glo-
liaj deshazefe en alabanzas de Diosxo-
miencaa dar mueftras efta alma , que 
guarda teforos del Cielo, ya tener dc-
feo de repartirlos con otros, y fupliear 
a Dios, no fea ella Tola la rica; comien-
za a aprovecharlos próximos, caíi fia 
entenderlo, ni hazer nada de fi ellos lo 
entienden; porque ya las flores tienen 
tan crecido el olor, que les haze defeat 
11c-
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Hegarfe a ellas. Entienden que tiene vir-
tudes, y vén la fruta que es codiciofa> 
querrianle ayudar a comer> íi efta tier-
ra eftá muy cabada con trabajos, y per-
fecuciones, murmuraciones, y enferme* 
dades ^ t i e pocos deven de llegar aquí 
íin eftb) y íi eftá. mullida, con ir muy. 
defaflida de proprio iniereffe,el agua 
íe embeve tanto, que caíi nunca fe feca: 
mas íi es tierra , que aunque fe eftá en 
la tierra, y con tantas efpinas, como ef-
tava al principio, y aun no quitada de 
las ocaíiones, ni tan agradecida, como 
tan gran merced merece , tornafe la 
tierra a fecar , y íi el hortelano fe def-
cuyda,y el Señor por fu mifericordia no 
quiere tornar a llover, dad por perdida 
la huerta. 
Ay otros muchos efedos por donde Morac,a 
fe puede colcgir,quando efta íea vnion, H 
y para darlo mejora entenderme quie-
roaprovechar de vna cóparacion, que 
es buena para efte finí para que veamos 
también, como aunque mientras Dios 
haze efta merced , no podemos hazer 
¿nada mas de recibirla: pero para que fu . . 
H1 Ma-
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Magcftad nos la haga , podemos hazer 
jTiiicho, difponiendonos. Ya fe fabe co-
mo fe cria la feda , y como de vna íl-
jniente, que esa manera de granos de 
moftaza pequeños, con el calor, en co-
mencando a averhoja en los morales, 
comienca efta Amiente a vivir, que haf-
ta que nace efte mantenimiento de 
que fe fuftenta, eftá muerta, y con eftas 
hojas fe crian, hafta que dcfpues de gra-
des les ponen vnas ramillas, y alli con 
las boquillas van de íi mifmos hilando 
feda , y hazen vnos capuchillos muy, 
apretados, a donde fe encierra, y mue-
re efte gufano, que es muy grande > y 
feo, y fale defpues del mefmo capucho 
vna maripoílca blanca muy graciofa, y. 
pierde el pobre gufanillo la vida en 
la demanda. 
Morada Pues aora aplicando efta compara-
4. cap.2. c¡on al alma, entonces podemos dezir* 
que comienca a tener vida efte gufano, 
que con el calor del Efpirim Santo fe 
comienca a aprovechar del auxilio fo-
.brenatural general, que a todos nos da 
Dios, y quando comienza a aprové-
chate 
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charfe de los remedios que dexó en fa 
Igleíla, aííi con frequentar los Sacra-
mentos, como con buenas lecciones, y 
fermones, que es el remedio para vn al-
ma que eíiá muerta en fus defcuydos, y 
pecados,entonces comiencaa vivir , y 
vafe fullentando con efto, y con buenas 
obras, halla que eftá crecida (que es lo 
que haze al cafo para nueftro propoílto) 
pues crecido ettegufano , comienca ya 
a labrar la feda, y edificar la cafa donde 
tiene de morir. Ella caía querria dar a 
entender que es Chrifto (como dizc S. 
Pablo) que nueftra vida eílá efcondida 
con Chrifto en Dios , y que es Chrillo 
nueítra vida. Pues cílo es lo que pode-
mos hazer, que fu Magelladmefmo fea 
nueftra morada, como lo es en efta 
Oración de vnion, labrándola nofotios, 
y fabricándola para meternos en ella. 
Efta labor fe haze, y texefe efte capa-
chillo, quitando , y defentrañando de 
nueftro amor proprio, y de nueftra vo-
luntad, y de la íimiente de las cofas de 
la tierra, y poniendo obras de peniten-
cia > oración, mortificación, obediciw 
H4. cia. 
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cia> y todo lo demás que ya fabemos; 
Acabada efta morada, no refta fino que 
muera efte gufano , como lo haze el 
gufanillode la feda , acabando de ha-
zer para lo que fue criado j y efto he-
cho, vereys como vemos a Dios, y nos 
vemos tan metidos en fu grandeza, co-
mo eftá efte gtifanillo en efte capucho. 
Digo ver a Dios ( entiendefe como 
queda dicho ) que fe da a fentir en efta 
manera de vnion , que es dezir, quea-
cabando de morir a todas las cofas,lue-
go üios fe vne con el alma, y refulta 
efta vnion. 
Pues veamos aora, que fe haze efte 
gufano ( es paralo que he dicho todo 
lo demás) digo, que quando eftá en efta 
Oración de vnion* que eftá bien muer-
to al Mando, fale vna maripofa blanca. 
O grandeza de Dios! qual fale vn alma 
de aquí, que de aver citado vn poqui-
to metida en efta grandeza, y tan jun-
ta con el, que (a mt parecer) nunca lle-
go a media horaj es cierto, que la mef-
ma alma no fe conoce a fi, porque la di-
ferencia que ay de vn guíano feo > a 
vna 
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vm maripoíica blanca, la mcfmaay. 
acá: no íabe donde pudo merecer tan-
to bien, de donde pudo venir. De aquí 
le nacen vnos defeosde rogar al Señor> 
que fequerriadeshazer, y morir por él 
mil muertes, luego le comienca a tener, 
de padecer grandes trabajos, íin poder 
iiazer otra cofa, los defeos de peniten-
cia grandiííimos, de foledad, de que to-
dos conocieíTen a Dios: y de aqui le vie-
ne vna pena grande, de ver que es ofen-
dido. O que es ver el dcfalfofsiego def-
ta maripoíica! Con no aver eftado mas 
quieta, y fofégada en fu vida, que no fa-
be adonde pofar, y hazer fu aííicnto, 
que como en la vnionlo ha tenido tal, 
todo lo de la tierra le defeontenta, en 
efpecialquando fon muchas las vezes 
q l e d á Diosdeíle viuo, caíl cada vna 
queda có nuevas ganácias,y no tiene en 
nada las obras que hizo ííendo gufano, 
que era poco apoco texerel capullo: y 
no es maravilla, que como le han na-
cido alas, no fe contenta con andar paf-
fo a paíTo : pudiendobolar, todo fe le 
haze poco quanto puede hazer por Di os, 
íc§un (jifa defeos. En 
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En fin cíla aquí tal el alma, que quer-
ría dar vozes en alabanzas de Dios, yef-
ta, que no cabe eníi, de vn defaílbíiego 
fabrofo. Aquí querría que todos la vief-
fen, y entendiellen, para alabanzas de 
Dios, y la ayudaíTen a ello, y darles par-
te de Tu gozo, porque no puede tanto 
gozar. Pareceme que es como la muv 
ger del Evangelio, que querria llamar, 
óllamavaa íus vezinas. Efto me parece 
devia fentir el admirable efpiritu deDa-
vidj quando tañía, y cátava con la Har-
pa en alaban9as de Dios. O válgame 
Dios, qual efta vna alma , quando efti 
aííi! Toda ella querria hazerfe lenguas 
para alabar al Señor: dize mil defatinos 
íantos , anclando ílempre a contentar 
a quien la tiene afsi. Yo sé perfona,que 
con no fer Poeta , le íucedia hazer de 
prefto coplas muy fentidas, declarando 
fu pena bien no fer hechas de fu enten-
dimiento , íinoque para gózar mas la 
gloria, que tan fabrofa pena le da va, fe 
quexava della a fu Dios. Todo fu cuer-
po, y alma querría que fe defpedacaífe, 
para mpftrar el gozo,qLie con efta pena 
íkntc; 
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fíente: que fe le pondrán entonces dela-
te de tormentos, que no le fueífe fabro-
fo paíTarlos por fu Señor? Vé el aro,que 
no hazian caíl nada los Martyres de fu 
parte ( en pallar tormentos) porque co-
noce bien el alma, viene de otra parte 
la fortaleza. Mas que fentiraeftaalma, 
de tornar a tener fefo para vivit en el 
mundo, y bolver a los cuydados, y cum-
plimiento del* Qucrria ya efta alma ver-
le libre, el comer la mata , el dormirla 
congoxa, todo la canta, porque ha pro-
bado, que el verdadero deícanfo no le 
pueden dar las criaturas? y nada la pue-
de regalar fuera de Dios, que parece 
que vive contra naturaleza, y no quer-
ría vivir en íi, fino en Dios. 
Parece que me alargo mucho; pero Morada 
aun mas podria dezir, y a quien Dios 5. cap.a, 
huvierc hecho efta merced, vera que 
quedo corta, y afsi no ay que efpantar, 
que efta maripoíita bufque ya afsiéto de 
nuevo, pues que fe halla nueva en las co-
fas de la tierra; puesá donde irá pobre-
cita, que tornarfe á donde falió , no 
puede , ni eftá en fu mano, hafta que 
Dios. 
t24 ^ ^ Oración ?nentdl,fdcaaé 
Dios fea férvido de tornar á hazerle eí^ -
ta merced. O Señorl quien dixcra? que 
dcfpues de tantas mercedes, y tan fubi-
das, le quedavan. nuevos trabajos áefta 
almaf En fin, de vna manera, ü de otra, 
ha de averíos mientras vivimos: por 
donde quien dixere, que deípues de lle-
gado aquí, eftá con defcanfo, y regalo, 
diria yo, que nunca llego, fino que por 
ventura fue algún güito, ayudado de la 
flaqueza natural, íi del Demonio, que 
que la da paz, para hazerla defpues ma-
yor guerra. No quiero dezir que no tie-
nen paz los qllegan aqui, que íi t¡cnen> 
y muy grande) porque los mefmos tra-
bajos ion de tanto valor, y de tan buena 
raizyquede ellos mefmos faleiapaz, y 
el contento. Pero del defeontento que 
da van las cofas del Mundo, nace vn de-
feo de falir del tan penofo,que folo tie-
ne por alivio, penfar quiere Dios que 
viva en efte dcftiero:y aun entender que 
eftoes voluntad de Dios,no bafta para 
quitar cita pena; que con todas eftas 
ganancias aun nó eftá el alma( quanto k 
cfto) tan rendida á la voluntad de Dios, 
como 
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como fe dirá adelante, aunque no dexa 
de cpnfbrmarfc, mas es con gran fenti-
nueñto, q no puede mas, porq nole ha 
dado mas, y có muchas lagrimas. Cada 
vezque tiene Oración, es eíla fu pena. 
En alguna manera qui^á procede de ver 
que es ofendido Diosen efteMundo,y 
de las muchas almas que fe pierden 
O grandeza de Dios- que pocos años Morad» 
antes( y aim qu'^a dias) eftava efta alma, 5' 
que no fe acordava fino de íi. Quien la 
ha metido en tan penofos cuydados? 
q aunque queramos tener muchos años 
Je meditación, para fentirlo( como efta 
alma lo íiente)no podremos; porque no 
es la pena que fe fíente alli, como la de 
acá, que no llega á lo intimo de las en-
trañas, como efta, que parece defme-
nuza vnaalma, fin procurarlo cllaj y^, 
vezes fin quererlo. Pues de donde puede 
proceder efto, fino de aquella caridad q 
ordenó Dios en fu Efpofa, defpues de 
averia metido en la bodega: -
Finalmente quedan aquí las virtudes Vida; % 
tanto mas fuertes, que en la Oración de I7* 
quietud, que el alma no puede ignorar-
las. 
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las, porque fabe ya otra, y no fabe como 
comienca á obrar grandes cofas, quiere 
el Señor que fe abran aqui las flores de 
las virtudes, y que den olor de íirpara q 
ella lo conozca que las tiene: aunq bien 
•ceba de ver que no las podia ella, ni las 
puede ganar en muchos años, y qué en 
aquello poquito el celeftial hortelano 
fe las dio. Aquí es muy mayor la humil-
dad, y mas profunda, poique ve mas 
claro , que poco, ni mucho hizo ella 
mas, q confentir que le hiziefle el Señor 
mercedes, y abracarlas la voluntad. 
C A P I T V L O VIL 
X>e otro grado de Orácion, que es Vna maner 
f a de ynifín, la qual con el ayuda de 
Dios pueden alcanzar todos. 
p Arcceri a alguno, que fegun lo dicho, a quien Dios no le da efta 
Morada vnion, quedara fin efperanca de llegar 
.s» "p, 3. atan aito grado de Oración. Pues por-
que no pien fea quedar íln efperancas, a 
quien ei Señor no da cofas tan fobrena-
tura-
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turales: digamos aora de la verdadera 
vnion, que fe puede alcancar con el fa-
vor de Dios, íi nos esforcamos a procu-
rarla con no tener voluntad, fino ata-
da con la de Dios. O que dellos aura> 
que digamos efto , y que nos parezca 
que no querriamos otra cofa, y que mo-
riríamos por efta verdad! Pues yo os d i -
go , que quando efto fuere aífi, que el 
alma ha alca^ado cíia merced de Dios, 
entonces ninguna cofa fe le dé de efta 
otra vnion regalada , que queda dicha, 
que lo que ay en ella de mayor precio, 
y eftima , es por proceder de efta que 
aora acabamos de dezir, ó que vnion es 
la que hade defear. Venturofa el alma 
que la ha alcancado, que vivirá en efta 
vida con defcanfo. „. . 
« n. j • Morada rara eíta manera de vnion, no es ne- 5 cap. 3. 
ceffario lo que arriba queda dicíio,con-
viene a faber, que Dios fuípenda las po-
tencias : que poderofo es el Señor , de 
enriquezer las almas por mil caminos, 
y Ueg irlasa eftc grado, aunque no por 
el atajo que queda dicho. 
Mas adviertafe mucho, que es necef-
fario 
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fario que muera aquí el gufano, y ha de 
ruprir mas anueftracofta, ycon mayor 
traba jo nueítró, que en la vniou dicha, 
porque en aquella para morir , ayuda 
mucho el verfe en vida tan nuevaj por-
que acá esneceflario que viviendo en 
áfta, le matemos nofotras. Yo confieíTo, 
que le trabaja mucho mas aquh pero fu 
precio íe tiene , que aífi ferá mayor el 
galardón, ílíalimos con la vitoria. De 
íer pofsible efta muerte, no ay que du-
dar , como lo fea la vnion verdadera-
meiiEe , con la voluntad de Dios. 
Morada Vn^ Qn eS a^ Clue t0c^ a m^ ^ ^ a ^C 
5. cap. 3. defeado, efta es la que pido íiemprca 
nueílro Señor, y la que efta mas clara> y 
fegura: masay denofotros, que ay po-
cos , que lleguen a ellaj aunque quien fe 
guarda de ofender a Dios, y ha entrado 
en neligíon, le parece que todo lo tie-
ne hecho. O que quedan vnos ^ufanos, 
que no fe dan a entender, hafta que( COÍ-
ano el que royo la yedra a lonas)nos ha 
roído las virtudes con vn amor propio, 
vna propia eftimación , en juzgar a los 
proxLnos, aunque fea en pocas cofas. 
Vna 
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¡Vna falta de caridad con ellos, no los 
queríe ndo como a íi mefmo 5 que aun-
que arraftrando cumplimos con la obli-
gación ? para no fer pecado, no llega-
mos con harto a lo que ha de fer, para 
eftar del todo vnidas con la voluntad 
de Dios. Que penfays que es fu volun-
tad? Que feamos del todo perfedos,pa-
ra que feamos vna cofa con él, y con el 
Padre, como fu Mageftad lo pidió : y 
para llegar a efto,no es mcnefter que el 
Señor nos haga grandes regalos, baftc 
lo que nos ha dado, en darnos a fu H i -
jo, para que nos enfeñe el camino. A l -
gunos pienfan que eftá todo en que íi 
fe murió fu Padre , ó fu hermano, con-
formarfe tanto con la volütad de Dios* 
que no lo íientañ. Y íi ay trabajos, ó en-
ifermedades,fufrirlas con contento:bue-
no es, ya las vezes coníifte en difere^ 
eion, porque no podemos mas, y haze-
mos de la neceflidad virtud. Quantas 
deftas, íi de otras femejantes hazianlos 
Filofofos, que nacian de fu mucho fa-
berf Por donde en lo que podemos de-
zir que eftriva efta vnion^ es en dos co-
I fas 
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fas que nos pide el Señor, que es amof 
fuyo, y del próximo. Efto es en lo que 
avemosde trabajar, que guardando ef-* 
tas dos coías con perfección, hazemos 
Morada voluntad,y afli eftamosvnidoscó el; 
j . cap. 3» La mas cierta feñal, que (a mi pare^ 
cer) aypara veril guardamos eftas dos 
cofas, es, guardando bien la del amor 
del próximo: porque íi amamos a Dios* 
no fe puede faber, aunque ay indicios 
grandes para entenderlo: mas el amoE 
del próximo entiendefe mas 5 y eftén 
las almas ciertas, que mientras mas fe 
viere aprovechadas en el, loeftara mas 
tn el amor de Diosrporq es tan grande 
el que fu Mageftad nos tiene, que en pa-
go del que tenemos al próximo, hará 
* que crezca el íiiyo por muchas vias. En 
efto no puedo dudar , importa mucho 
mirar con gran advertencia como anda-
mos en efto ; que fies con perfeccion> 
todo lo tenemos hecho, porque fegun 
fcs malo nueftro natural, fino nace de 
la raiz,q es el amor de Dios,no llegare-
mos a tener co perfecció el delproximo. 
Morada Pues lo dicho nos importa tanto,pro-. 
5. cap. 3. curaremos irnos entendiendo cerca del 
¿e tos Ithros de U Sti M a d r e Terefa, i st \ 
amor del próximo en cofas menudas: y 
lo miímo digo de la humildad, y de 
las demás virtudes, porque ay algunos 
que hazen cafo de algunos propoíitos 
de cofas muy grandes, que am por jun-
to fuelen venir en la Oración, que ha-
rán, y acontecerán por ios próximos, ó 
porque fola vn alma fe falve. A otros 
les parece quando eífen en Oracion,quc 
guftarandefer abatidos, y publicamen-
te afrentados por Diosj y defpües vna 
falta pequeña encubrirían, íi pudieífen. 
Pues que fino la han hecho, y fe la car-
gan? Atiendafe mucho a efto, porque íi 
deípues no vienen conformes las obras, 
no ay para que hazer cafo deftos propo-
íitoSjni creer que lo harémos.que quien 
eftas cofas pequeñas no las haze , ó no 
las fufre, no tiene que hazer cafo de lo 
que a folas determinó,afuparecenpor-
que en echo de verdad, aquel propoíi-
to, ó determinación no fue de la volu-
tad; que quando efta quiere de veras, 
es otra cofa , fino crea que fue alguna 
imaginació , que en efta haze el demo-
nio fus aífaltos, y engaños; y fuelen fer 
12 gran-
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grandés los ardides del demonio > que 
por hazeinos entender tenemos vna 
virtud, no fiendo aflí, dará mil bueltas 
al infierno) y tiene razón, porque nos es 
muy dañofo, porque nunca cftas virtu-
vdes fingidas vienen fin alguna vanaglo-
ria, como fon de tal raiz, como por él 
contrariólas queda Dios, cftánlibres 
de ella, y de íbbervia. 
Mor: 5. Quando alguno fe viere falto en el a-, 
cap. 3. xnoí fobre dicho, aunque tenga devo-
ción, y regalos, que fe parezca llegar a 
alguna fuípenfioncilla en la Oración de 
quietud (que a algunos luego les pare-
cerá que eftá todo hecho) crea que no 
ha llegado a vnion, y pidala al Señor> 
que le dé con perfección efte amor del 
próximo, ydexehazer a fuMageftad, 
que él le dará mas de lo que fepa defe-
ar, como el fuerce fu volutad, para que 
íe haga en todo la del próximo, aun-
que pierda de fu derecho , y olvide fu 
contento por el fuyo , aunque mas le 
contradiga fu natural. Y procure tomar 
trabajo, por quitarfelo al proximo,quá-
do fe ofrecjere; y no pienfé^q no le ha de 
coftar 
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coftar algo. Mire lo que coftó a nucftro 
Señor, el amor que nos tuvo> que por 
librarnos de la muerte, la padeció tan 
penofa, como muerte de Cruz. 
rA)>ifoí para efla manera de Wion , en los 
guales fe declara en que conjifle la Ver-
dadera Oración , y los provechos 
de la Obediencia, 
aUlero tratar fegun mí poco enten-dimiento, en que cft^ la fuftancia 
de lapcrfeda Oracionj porque algunos Tani' 
he topado , que les parece eftá todo eicap 9 
negocio en el penfamlento, y íi efte pue-
den tener mucho eitDios (aunque fea 
haziendoíe gran fue rea) luego les pare-
ce que fon cfpiritualesj y fi fe divierten, 
no pudiendo mas, aunque fea para co-
fas buenas, luego les viene gran defeon-
fuelo , y les parece queeftán perdidos. 
Eftas cofas » e ignorancias, no las ten-
drán los Letrados 5 aunque yo he topa-
do alguno en ellas: fíias para nofotras 
las mugeres, de todas nos conviene íer 
ayiftcUs. No cli§0 que no es merced 
I 3 del 
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del Señor,poder íxenípre tener el penfa-
míento ocupado en el, y eftar meditan-
do en fus obras,y es bien fe procurej mas 
hafe de entender, que no todas las ima-
ginaciones fon hábiles de natural para 
eftoj mas todas las almas lo fon para a-
mar .Ya otra vez efcrivllas caufasdeñe 
defvario de nueftra imaginación (a mi 
parecer no todas ) q feria impoífible, 
mas algunasj y afllno trato aora defto> 
íino querría dar a enteder, q el alma no 
es el penfamiento, ni la voluntad es 
bien que fe mande por e l , que tendria 
harta mala ventura ( como cftá dicho 
arriba )por donde el aprouechamiento 
del alma, no efta en penfar mucho, íino 
en amar mucho. Y íi preguntaredeys, 
como fe adquirirá efte amor, digo, que 
determinandofe a obrar, y padecer por 
Dios, y hazerlo quando fe le ofreciere. 
Bien es verdad, que he de penfar lo que 
devemosal Señor , y quien es, y lo que 
fomos, viene a hazerfe vna alma deter-
minada, yes gran mérito, y para los 
principios muy conveniente j mas en-
tiendefe, quando no ay de por medio 
cofas 
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cofas que toquen a obediencia, y apro-
vechamiento de los próximos, a que 
obligue la caridad, que en tales cofas 
que fe ofrezcan piden tiempo, para de^ 
xar el que nofotros tanto defeamos pa-
ra Dios, que a nueftro parecer es eftar^ 
nos a folas penfando en é l , y regalan^ 
donos con los regalos que nos da. De-
xar efto por qualquiera deftas dos co-
fas, es regalarle a el, y hazer por él ( d i -
cho por fu boca)lo que hizifteys por 
vno deftos pequeñitos, conmigo lo hU 
zifteys. Y en lo que toca a la obedien-
cia, no querrá qüe vaya por otro cami-
no, que el que bien le quiíiere:OW/e«.ff 
yfoue ad mortcm. 
Pues íi efto es verdad, de que pro ce- - « 
de el difgufto, que por la mayor parte 
da, quando no fe ha eftado mucha par-
te de el dia muy tranfportados,y embe-
vidos en Dios, aunque andemos emple-
ados en otras cofas? A mi parecer, por 
dos razones. La vna , y mas principal, 
por vn amor proprio, que aqui fe mez-
cla muy delicado, que caíi no fe dexa 
Cítfcndcr, que es querer mas contentar a 
I 4 no" 
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nofotros, que a Dios j porque eftá cía-
-ro~, que defpues que vna alma comien-
za a guftar quan fu ave csci Señor, qu£ 
es mas gufto eftarfe defeanfando el cuer-
po fin trabajo, y regalada el alma. O ca-
ridad de los que verdaderamente aman 
a efte Señor , y conocen fu condición! 
que poco defeanfo podrán tener, íi ven 
que fon vn poco de parte para que vn 
alma fe aprovecha y ame mas a Dios, 6 
para darle algún confuelo, ó para qui-* 
tarla de algún peligro > que mal defean-
fará con efte defeanfo particular fuyoíYí 
quando no puede con obras, con Ora-
ciones, importunando al Señor, por las 
muchas almas, que la laftima de vec 
que fe pierden. Pierde ella fu regalo,. y 
lo tiene por bien perdido, porque no f é 
acuérda de fu contento > fino en como^ 
hazer mas la voluntad del Señor; y afli 
es en la obediencia. Seria recia cofa, 
que nos eftuvieíTe diziendo claramente 
el Señor, que fuefíemos a alguna cofa 
que le importa, y no quiíiefíemos, fino 
eftar mirándole, porque eftamos mas a 
nqeftro plazer (donpfo adelantamientQ 
en 
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en el amor de Dios!)Es atarle las manoSi 
con parecer que no nos puede aprove-
char íino por vn camino. Conozco a l -
gunas perfonas que he tratado (dexado^ 
como he dicho > lo que yo he experi-
mentado ) que me han hecho entended 
cíla verdad, quando yo eftava con pe-
na grande de verme con poco tiempo* 
y aífi las tenia laftima de verlas íiemprc 
ocupadas en negocios, y cofas muchas^ 
que les mandava la obedicnciaj y penfa-
va yo en mi , y aun íe lo dezia, que no 
era poífiblc entre tanta barahunda cre-
cer el efpiritu, porque entonces no te-
nían mucho. O Señor, quan diferentes 
fon vueftros caminos de nueftras imagi-
naciones. Y como de vn alma que efta 
ya determinada a amaros, y dexada en 
vueftras manos , no quereysotra cofa, 
íino que obedezca, y fe informe de lo 
que es mas fervicio vueftro,y eíí© defee. 
No ha menefter ella bufear los cami-
nos, ni efcogerlos, que ya fu voluntad 
es vueftra: Vos, Señor mió* tomays eífe 
cuydado de guiarla por donde mas fe 
aproveche; j |pp|i}€ el íreiado no an-
de 
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de con efte cuydado de guiarla por don-
de mas fe aproveche el alma , fino de 
que fe hagan líos negocios , que le pare-
ce convienen a la comunidad: Vos Dios 
mió, le teneys, y vays difponiendo el al-
ma, y las cofas que fe tratan de mane-
ra (que fin entender como) íe hallan 
las almas coneípiritu , y gran aprove-
chamiento , obedeciendo con fidelidad 
las tales ordenaciones, y dexalas deíU 
pues efpantadas. Aíli lo eftava vna per-
fona, que ha pocos dias que hablé, que 
la obediencia le avia traido cerca de 
quinze años tan trabajado en oficios, y, 
goviernos , que en todos eftos no fe 
acordava aver tenido vn dia para íi> 
aunque él procurava lo mas que podia 
algunos ratos al dia de Oración > y de 
traer limpia conciencia. Es vna alma la 
mas inclinada a obediencia, que yo he 
vifto, y aíli la pega a quantos trata. Hale 
pagado bien nueftro Señor)que fin faber 
como, fe halló con aquella libertad de 
eípiritu tan.preciada , que tienen los 
perfeftos, a donde fe halla toda la feli-
cidad que efl cfta vida fe puede defearj 
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porque no queriendo nada, lo pofleer 
todo. Ninguna cofa temen , ni defean, 
de la tierra, ni los trabajos los turban, 
ni los contentos les hazen movimien-
tp: al fin nadie les puede quitar la paz> 
porque efta de folo Dios depende? y co-
mo a el nadie le puede quitar, folo el 
temor de perderle puede dar pena jpor-
que todo lo demás defte mundo, es en 
íu opinión, como íino fueffe: porque ni 
le haze, ni le deshaze para fu conten-
to: ó dichofa obediencia,y diftraccion 
por ella, que tanto puede alcanzar! No 
es fola efta perfona, que otras he cono-
cido de la mifma fuerte , que no los 
auia vifto muchos años avia 5 y pregun-
tándoles en que fe avian paflado , era 
todo en ocupaciones de obediencia, y 
caridad. Por otra parte vialos tan me-
drados en cofas efpirituales, que me 
efpantava.Pues ea, hijas mias, no aya 
defeonfuelo > mas quando la obedien-
cia os traxere empleadas en cofas exte-
riores, entended, que fi es en la cozina 
entre los pucheros, anda el Señor ayu-
dadoos en lo intenor,y exterior. Acuer-
dóme 
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dome que me coiitó vn Religiofo, que! 
avia dcteriDinadcy pueftomuypor ñ , 
que ninguna cofa le mandaíTe el Prela-
do, que díxefíe de no > por trabajo que 
le dieíTe, y vn día eftava hecho pedacos 
de traba jar, y ya tarde, que no fepodia 
tener, y iba a defcanfar, fentandofevn 
poco, y topóle el Prelado, y dixole,que 
tomafíe el acadon, y fueíTe a cabar a la 
huerta: él calló ( aunque bien afligido 
el natural, que no fe podia valer) tomo 
fu agadón, y yendo a entrar por vn tra-
í i to , que avia en la huerta , que yo v i 
muchos años deípues que él me lo avia 
contado, que acerté a fundar en aquel 
lugar vna cafa,fe le apareció nueftro So* 
ñor con la Cruz a cueftas, tan canfado, 
y fatigado, que le dio bien a entender, 
que no era nada el q él tenia, en aquella 
comparación. 
Yo cuco, que como el demonio vé* 
que no ay camino que lleve mas prefto 
a la ruma perfección , como el de la 
obediencia,pone tantos cíifguftos,y difi-
cultades, debaxodecolorde bienj yef* 
to fe note bien, y veían claro, que d i -
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go verdad en lo que eftá la fuma perfec-
ción. Claro efta que no es en regalos in-
teriores, ni en grandes arrobamientos, 
ni en viílones, ni en efpiritu de profe-< 
cia, íino en eftar nueftra voluntad tan 
conforme con la de Dios, que ningu-
na cofa que entendamos quiere, no la 
queramos con toda nueftra voluntad» y. 
tan alegremente tomemos lo amargo* 
como lo fabrofo, entendiendo que lo 
quiere fu Mageftad. Efto parece dificuí-
toíiífimo > no el hazer, fino el conten-
tarnos con lo que de todo en todo 
nueftra voluntad contradize, conforme 
a nueftro natural, aífi es verdad que lo 
es 5 mas efta fuerza tiene el amor, fi es 
perfedo, que olvidamos nueftro con-
tento , por contentar a quien amamos: 
y verdaderamente esaífi, que aunque 
feangrandiílimos trabajos, entendien-
do contentamos a Dios, fe nos hazen 
dulces : y de efta manera aman los que 
han llegado aqui las perfecuciones, y 
y deshonras, y agravios. 
Efto es tan cierto> y efta tan fabi-do, y 
llano 3 que no ay para que me detener 
en 
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en elloi lo que pretendo dar a entendeiv 
es la caufa ,que lá obediencia, a mi pa-
recer , haze mas prefto , ó es el mayor 
medio para llegar a efte tan dichofo ef-
tado> es, que como en ninguna manera 
íomos Tenor es de nueftra voluntad, pa-
ra pura, y limpiamente emplearla toda 
en Dios, hafta que la fugetemos a la 
razón 5 para efto es la obediencia el ca-
mino mas breve,y verdadero para fuge-
tarla: porque efperar a fugetarla con 
buenas razones, es nunca acabar, y es 
camino largo, y peligroíb,porque nueP 
tro natural, y amorproprio, tiene tan-
tas, que nunca llegaríamos alia, y mu-
chas vezes lo que es mayor razón, fino 
lo hemos gana , nos parece difparate* 
con la gana que tenemos de no hazerlo. 
Avia tanto que dezir aqui, que no aca-
baríamos defta batalla interior, y tanto 
lo que pone el demonio, y el Mundo, 
y nueftra fenfualidad , para hazernos 
torcer la razón. Pues que remedioíQuc 
aííl como acá en vn pleyto fe toma vn 
juez, y lo ponen en fus manos las partes 
canfadas de pleytear.tome nueftra alma 
vno. 
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vno> que fea el Prelado, ó Confeífor^ 
con determinácion de no traer mas 
pleyto, ni penfar mas en fu caufa, íino 
fiar de las palabras del Señor, que dizc: 
Quien a vofotros oye, a mi oyes defcuy-
dar de fu voluntad. Tiene el Señor en 
tanto efte rendimiento (y con razón* 
porque es hazerle feñor del rico alve-
drio,que nos ha dado) que exercitan-
donosenefto vna vez, deshaziendonos 
otra vez con mil batallas, pareciendo-
nos defatino lo que fe juzga en nueftra 
caufa, venimos a conformarnos con 
lo que nos mandan con efte exercicio 
penofo, mas con pena, ó fin ella, en fin 
lo hazemos, y el Señor ayuda tanto de 
fu parte, que por la mifma caufa que 
fugetamos nueftra voluntad,y razón por 
é l , nos hazemos feñores de nofotros 
mifmos, nos podemos con perfección 
emplear en Dios, dándole la voluntad 
limpia , para que la junte con la fuya, 
pidiéndole que venga fuego del Cielo> 
de amor fuyo , que abrafe eífe facrifí-
c ió , quitando todo lo que le puede 
defeontentar, pues ya no queda por 
nofo-
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nofotros; que aunque con hartos tra-
bajos le hemos puefto fobre el altar> 
que en quanto ha íido en noíbtros> 
no toca en la tierra. Efta claro, que no 
puede vno dar lo que no tiene, f i -
no que es meneílcr tenerlo primero; 
Pues créanme, que para adquirir eftc 
teíbro, que no ay mejor camino, que 
cabar , y trabajar para Tacarlo de efta 
mina de la obediencia 5 pue mientras 
mas cabaremos, hallaremos mas; y 
mientras mas nos íiijetaremos á los 
hombres, no teniendo otra voluntad, 
fino la de nueftros mayores,mas eftaré-. 
mos feñores della , para conformarla 
con la de Dios. 
Fund. c. Mirad, hermanas,íi quedara bien pa-, 
gado el dexar el gufto de la íbledadjyo 
os digo, que no por falta della dexa-
reys de difponeros para alcancar efta 
verdadera vnion, que queda dicha,que 
es hazer mi volútad vna con la de Dios. 
Efta es la vnion que yo defeo , y que-
ma en todas, que no vnos embebeci-
mientos muy regalados, queay^ aquie 
tienen puefto nombre de vnion, y ferá 
affi. 
5-
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aífi, ílendo defpues de efta que tengo 
dicha : mas fi defpues de efla furpeníl-
on , queda poca obediencia, y propria 
volunrad:cftará vnida con fu amor pro-
pio? me parece á mizque no con la vo-
luntad de Dios. Su Mageftadíea férvi-
do de que yo lo obre como lo entiendo. 
La íegunda caufa , que me parece Fu ^  c 
caufa efte íln fabor,es que como en la 5.' 
foledad ay menos ocafiones de ofender 
al Señor, que algunas ( como en todas 
partes eftán los demonios, y nofotros 
mefmos) no pueden faltar : parece an-
da el anima mas limpia 5 y íi es teme-
rofa de ofenderle, es grandifsimocon-
fuelo, no aver en que tropezar: y cier-
to me parece a mi efta mas baftantc 
razón para defear no tratar con nadie, 
que la de grandes regalos, y guftos de 
Dios. Aqui, hijas mi as, Ce ha de ver el 
amor, que no en los rincones , ílno en 
mitad de las ocaílones. Ycrccdmcque 
aunque aya mas faltas , y aun algunas ^ 
pequeñas quiebras, que íln comparaci-
ón es mayor ganancia nueftra , miren 
que fiempre hablo, prefuponiendoan-
k dan-
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dando en ellaspor obediencia, y cari-, 
dad, que a no aver efto de por medio, 
ílempre me refumo en que es mejor la 
íbledttd; y aunque hemos de deícarla, 
aun andando en lo que digo , á la ver-
dad efte defeo, él anda continuo en las 
almas, que de veras amana Dios. Poc 
loque digo, que es ganancia , es por-
que fe nos ák á entender quien fomos, 
y hafta donde llega nueílra virtud.Por-
que vna períbna íiempre recogidaapor 
fanta que fea a fu parecer , no fabe íi 
tiene paciencia, y íx humildad, ni tiene 
como lo fabcr.Como ílvn hombre fue-
íTe muy esforzado, como íe ha de en-
tender , fino fe ha villo en la batalla ? 
San Pedio harto le parecía que era; 
mas miren lo que fue en la ocafió í mas 
falió de aquella quiebra , no confiando 
nada de fi, y de allí vino á ponerla en 
Dios, y pafib defpucs el martyrio que 
vimos. O válgame Dios, ficntendieíle-
mos quanta miferia es la nueílra! Ijai 
todo aypeligro, finóla entendemos; a 
cfta caufács gran bien que nos manden 
cofas, para ver nueílra baxeza; y tengo 
por 
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por mayor merced del Señor vndia de 
humilde, y proprio conocímient:o(aun-
que nos aya coftado muchas afliccio-
nes , y trabajos) que muchos de Oraci-
ón. Quanto mas, que el verdadero a-
mante> en toda parte ama , y ílempre fe 
acuerda del amado. Recia cofa feria, 
que en folos los rincones fe pudiefle 
traer Oración. Ya veo yo, que no pue-
den fer muchas horas. Mas, ó Señor 
mió , que fuerca tiene con vos vn fuípi-
ro falido délas entrañas, de pena, por 
ver que no baila que eftamosen cíle 
deftierro,íino que aun no nos den lugar 
para eíro,que podriamos eftará foias 
gozando de vos. Aquí fe ve bien, que 
fomos efclavos fuyos, vendidos por fu 
amor de nueftra voluntad , a la virtud 
de la obedienciaj pues por ella dexamos 
(en alguna manera) de gozar del mif-
moDios. Y no es nada,fí coníideramos, 
que él vino del feno del Padre > por o-
bediencia,á hazerfe nueftro ííervo.Pues 
con que fe podrá pagar, ni fervir efta 
Mageftad?^  Es menefter andar con avifo 
de no defcuydarfe de manera en las o-
K 2 bras 
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bras (aunque fcan de obediencia, y ca-
ridad ) que muchas vezes no acudan á 
lo interior a fu Dios: y créanme, que 
no es el largo tiepo el que aprovecha al 
alma en la Oración, quando, 6 la obe-
diencia,.a la caridad llaman a otras 
obras j y quando le emplean bien en o-
bras de obediencia, 6 caridad ( como 
fe ha dicho ) ayuda es para que en muy 
pocoeí'pacio tenga mejor difpofícion 
para entender el alma, que faltando de 
ellas, ocuparfe en muchas horas de có-
ílderacion, todo ha de venir de íii ma-
no. Sea bendito para ílempre jamás. 
GAPITVLO VIII . 
He otro vrdio de Ordcion, en que fe trdtd 
de dlgunes trabados, y manerds cen q 
JDios de/pierra al almdj para 
que mas le ame, 
DESPVES que el alma queda heri-da de amor de fu Efpofo, procu-
ra mas la foledad , y para akancarla 
quitar todo lo que la pueda eftorvar,s 
(confor-
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(c6forme \ fu eftado)cfta foledad.Eftk 
tan efculpida en el alma aquella vifta, 
que rodo fu defeo , es tornarla a gozar, 
¿ i g o vifta no porq en efta Oració fe vea 
nada, q fe pueda dczír ver, ni aun con la 
imaginación. Llamo vifta, por la com-
paración que arriba hemos puefto: va-
quí el alma, bien determinada queda á. 
no tomar ptro €^ofo>mas el Efpofono 
mira ios grades defeos que tiene de que 
fe haga ya el defpoforio, que aun 
quiere que lo de ¿ce mas , y que 
la cueftc trabajo vn bien tan gran-
de,y aunque todo es poco para tan gra 
ganancia: nodexa de ícr meneíter Ja 
mueftra, y prendas que ya tiene el alma, 
de que ha de alcanzar tan gran bien pa-
ra poderfe llevar. Sonaqui muchos 
los trabajos interiores, y exterioreSíque 
fe padecen,hafta llegar á hazer efte def-
poforio. Creo fera bueno contar algu-
nos de los que yo se, que fe paflan con 
certidumbre, quick no ferán todos lle-
vados por efte camino , aunque dudo 
mucho que vivan libres de traba jos de 
la tierra? de vna manera, ü de otra, las 
^ $ almas 
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almas que ha tiempos gozan tan de ve-
ras <:ofas del Cielo. 
Motada 
6. cap. i . Y quiero comentar de los menores* 
que es vna grita de las pcrfonas co quie 
trata (y aun con las que no trata, fino 
que en fu vida le parecia fe auian de a-
cordar de ella) que fe haze Santa, que 
haze eftremos para engañar al mundo> 
.y parahazer á los otros ruines, que fon 
mejores Chriftianosíln ceremoni-
as: y afle de notar,que no ay ninguna, 
fino procurar guardar bie fu eftado-.los 
que tenia por amigos, fe apartandella> 
y fon los que le dan mejor bocado , y 
cíle es de los que mas fe fienten.LuegQ 
dizen, va perdida aquella alma,y nota-
blemente engañada , que fon cofas del 
demonio,que hade fer como aquella, 
ó la otra perfona, que fe perdió, y o-
cafion de que cayga la virtud, que trae 
engañados los ConfeíTores , y avifarlcs 
á ellos, que fe guarden , poniéndoles 
exemplo de lo que acaeció á algunos, 
que por aqui fe perdieron, y otras mil 
maneras de mofas, y dichos. 
Tam-
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Tambi en fuele dar el Señor grandes Morada 
enfermedades 5 efte es mayor trabajo, <>. *ap . i . 
en efpecial quando fon dolores agudos, 
que en parte (íi ellos fon recios) me pa-
rece el mayor que ay en la tierra. Digo 
de los exteriores, aunque entren qúan^ 
tos quiíieren > porque defeomporíen lo 
interior , y exterior , demanera ,* que 
aprietan 2fc vna alma 5 que no fabe que 
hazer de íi > y de mejor gana tomaría 
qualquier martyrio de prefto, que cf-
tos dolores, aunque en grandiííimo ef-
tremO no duran tanto. En fin no da 
Dios mas,de lo q fe puede fufnr, y da fu 
Mageftad primero la paciencia. Yo se 
de vna perfona, que defde que comen-
có nueftro Señor á hazerle eftas mer-
cedes, que ha quarenta años , no pue-
de dezir con verdad,Iia eftado vn dia fin 
tener dolores , y otras maneras de pa-
decer con enfermedades, fin otros gra-
des trabajos. 
Viniendo i los trabajos interiores. Morada 
Comencemos por el tormento que dk 6'caP-
en contentarfe con vn ConfeíTor taa 
' poco cuerdo, y experimentado, que no 
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ay cofa que tenga por fegura. Todo lo 
teme, en todo pone duda, como ve 
cofas extraordinarias, en efpecial, íi 
en el alma que las tiene ve alguna im-
perfección , que les parece han de fer 
Angeles á las que Dios haze eftasmer-
cedes : luego es todo condenado á de-
monio , 6 melancolia j y defto eftk el 
mundo tan lleno, que no me efpanto, 
que haze el demonio tantos daños por 
cftc camino, que tienen mucha razón 
de temerle, y mirarlo muy bienios C5-
feífores , mas la pobre alma , que anda 
con el mefmo temor,y va alCorifeffor, 
como juez, y elle la condena, no pue-
de dexar de recibir gran tormento, y 
turbación , que folo lo entenderá quan 
grande es , quien huviere paíTado por 
ello. Son trabajos caíi incomportables, 
en efpecial quando tras efto vienen vnas 
fequedades, que no parece que jamás 
fe ha acordado de Dios,ni fe ha de acor-
dar j y como de Vna pet fona de quien 
oyódezir defde lexos, es quando oye 
habla: de fu Mageñad: todo no es nada 
fino es que venga fobre efto el parecer* 
que 
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que no fabe informar al ConfcíTor, y 
que le trae engañado 5 y aunque le aya 
deícubierto los primeros movimientos 
no aprovecha,que eílá el entendimien-
to tan obfeuro? que no es capa2 de vei; 
la verdad, fino creer lo que la imagi-
nación le reprefenta, que entonces ella 
es feñora, y losdefatinos que el demo-
nio en ella reprefenta^hazicndola creer, 
que eftá reprobada, con vna apretu-. 
ra interior tan feníible, é intolerable, 
que yo no sé con que fe pueda compa-
rar, finó á los que padecen en el infier-
nos porque ningún coníuelo fe halla en 
efta tempeilad, fino aguardar la mife-
ncprdja de Dios , que á defora , con 
vna palabra fuya, ó vna ocafíon , que 
acafo fucediójlo quita t;odo tan de pref-
t o , que parece no huvo nublado en a-
quella alma, fegun quedó llena del Sol, 
y de mas coníuelo. j 
„ . „ . , „ , Morada 
O válgame Dios! Que es ver a vna $. cap. i . 
alma en ella tempeftad! Porque aun-
que no deve de eftar fin gracia , pero 
eítá tan efeondida, que ni vna centella 
muy pequeña le parece ve? de que tiene 
amor 
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amor de Dios, ni le tuvo jamasjporque 
íi ha hecho algún bien , ó fu Mageftad 
le hizo alguna merced, todo le parece 
foñado, y que fue antojo : los pecados. 
Ve cierto que los hizo. O, que es ver vna 
alma defamparada de efta íueite? Qua 
poco le aprovecha ningún confuelodc 
la tierra de dcleytes, riquezas, y otros 
bienes de acá; que me parece á mizque 
es como íi á los condenados les puílef-
fen quantos deleytes ay en el Mundo 
delante,no baftarian para darles alivió, 
ni confuelo, antes les acrecentarla el 
tormento. AíH es acá , porque la pena 
viene de arriba ? y no valen aqui nada 
las cofas de la tierra; porque quiere 
Dios conozcamos aqui nueftra miferia. 
Morada Pues que hará efta pobre alma,quan-
*' cap. i . ¿0 muchos días durare aíli ? Porque íl 
reza, es como íi no rezaífe para íu cqn-
fuelo: digo que no fe admite en lo in-
terior, ni aun fe entiende lo que reza, 
ni ella mifma á fi.Y efto aunque fea vo-
cal lo que reza, que para lo mental no 
es efte tiempo, que no eftán las poten-
cias para ello> antes haze mayor daño 
k 
Morada 
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la foledad que es otro tormento por íi; 
porque no íufre ni eftar con nadie, ni 
que la hablen, y aílipor mucho que fe 
esfuerce, anda con vn defabrimiento, 
y mala condición en lo exterior, que 
íe le echa mucho de ver. El mejor re-
medio (no digo para que fe quite, que 
para eífo yo no le hallo, fino para que 
fe pueda fufrir ) es entender en obras 
de caridad , y exteriores , y efpcrar la 
mifericordia de Dios, que nunca falta 
los que en él efperan. 
Dexo otros trabajos exteriores , que ^ a p . V 
fuelen dar los demonios, que no deven 
de fcr tan ordinarios, y allí no ay para 
que hablar en ellos, ni fon tan penofos 
con gran parte 5 porque por mucho que 
hagan,no llegan á inabilitar afsi las po-
tencias (a mi parecer) ni turbar el alma 
defta manera, que en fin queda entera 
la razón para penfar,queno pueden 
hazer mas de lo que el Señor les diere 
licencia j y quando efta no eftá perdida, 
todo es poco, en comparación de lo 
dicho.Tambien ay otras penas aun ma-
yores, que las dichas , como diremos 
aba-
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abaxoj mas no merecen nombre de tra-
bajos, ni es razón que Te le pongamos, 
por fer tan grandes mercedes del Se-
ñor 5 y que eílando el alma en medio 
de ellas, entiende qae fon mercedes, y 
muy fuera de fus merecimientos. Con 
cftas penas íbele Dios difponer el alma> 
para áibirla á otro grado mas alto de 
Oración. 
C A P I T U L O IX. 
De otro erado de Oración , que fon "Vnosim^ 
pettts de efpiritu que da el Señor. 
PARECE que me olvidava defta al-ma, que la quiere Dios tomar por 
6! « p , 2. efp0fa7 y no es ¿fsi y porque eftos traba-
dos fon los que la hazen que fe difponga 
mejor para el defpoíbrioj pero comen-
cemos aora á tratar de la manera que 
fe ha con ella el Efpofo,el qual antes \ 
del todo lo fea, fe haze biendefearpor 
vnos medios tan delicados, que el al-
ma no ios entiende, ni creo acertara 
darlo a entender, íino fuera a los que 
haa 
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han paflado por ello í porque fon vnos 
impulíos tan delicados, y fútiles , que 
proceden de lo mas interior del alma> 
que no se comparación que poner, 
quequadre, va bien diferente de todo 
lo que podemos procurar, y aun de los 
guíVos que quedan dichos, que muchas 
vezes , ettando la mefma perfona def-
cuydada, y íin tener la memoria é Dios» 
fu Mageftad la defpierta , a manera de 
vna cometa, ó trueno 3 aunque no fe 
oye ruido, entiende muy bien el alma,-
que fue llamada de Dios 5 y tan enten-
dido, que algunas vezes (cfpeciala los 
principios) la haze eíl:remecer,y quexar, 
íin íer cofa que le duele. Siente fer he-
rida fabroíiísimamente, mas no atina 
como , ni quien la hirió , bien conoce 
fer cofa precioía, y jamas querría fer fa-
na: quexafc con palabras de amor , aun, 
exteriores (íinpoder hnzerotra cofa ) 
a fu Efpofo, porque entiende que efta 
prefente, mas no fe quiere manifeflar, 
y es harta pena,aunqüe fabrofa í íi quíe-
re no tenerla,no puede,ni querría jamás 
fe le quitaífe^porque la fatisface mucho 
mas 
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masque el embebecimiento, que care-
ce de pena de la Oración de quietud. 
Morada Dcshaziendome eftoy por dar a en^ 
é'cal, :2* tender ella operación de amor , y 
no se como j porque parece cofa con-
traria, dar a entender clamado clara-
mente, queeftácon el alma„ y parecer 
que le llama con vna feña tan cierta, 
que no íe puede dudarj yhazeen ella 
grande operación, queíe efta deshazi-
endo de defeo. No fabe que pedir; porq 
le parece claramente, que efta con ella 
fu Dios, y que con todo efto íiente 
pena. Direifme: Si Efto fíente, que de-
íca, 6 que le da pena ? Que mayor bien 
quiere ? Yo no lo fe, £e que padece, y 1c 
llega á las entrañas efta pena, y q quan-
do dellas íaca la faeta , el que la hiere> 
verdaderamente parece íe las lleva tras; 
de fi, fegun el fentimiento de amor. 
Morada La cauía de efta pena deve fer, que 
'car'2' 4cfte fuego del brafero encendido, que 
en otra partediximos, que es nueftro 
Dios, falta alguna centella, y da enel-
alma de manera, q fe dexa fentir aquel 
encendido fuegoj y como no era baftan-
te 
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te para conrumirla,y él es tan deleytofo, 
queda con aquella pena , y al tocar haze 
aquella operacion^y pareceme es la me-
jor comparación que be acertado a de-
zirj porque efte dolor fabrofo, no es do-
lor, ni eítá en vn í'er, aunque a vezes du-
ra gran rato, otras de preílo fe acaba, 
como quiere comunicaiie el Señor,, 
que no es cofa que fe puede procurar 
por via humana; mas aunque eítá algu-
nas vezes algún rato, quítale, ybuelve: 
en fin nunca cftá de afsiento, por eífo no 
acaba de abrafar en el alma, íino ya que 
fe va a encender, muere la centella, y 
queda con defco de tornara padecer 
aquel dolor amorofo, que le caufa. 
Quien no huviere probado eftos ím-
petus tan grandes, es impofsible poder-
los entender-, que no es defaflfofsiego 
del pecho,ni vnasdevociones,que fuele 
fer mucius vezes, que parece ahogan el 
efpii itu , que no cabe en fi: efta es Ora-
ción mas baxa,y hanfe de quitar eftos a-
celeramientos, con procurar con fuavi-
dad recogerlos dentro de íi, y acallar 
el alma, que es cfto como vnos niños, 
que 
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que tienen vnacelerado llorar, que pa-
rece van a ahogar fe, y có darles a bever, 
ccíía aquel demaílado fentimiento: aísi 
aqui la razón atafe a encoger la rienda, 
porque podria fer ayudar el mifmo na-
tural: buelva la confideracion, con te-
mer no es todo pcrfedo, íino que puede 
fer mucha parte fenfual 5 y acalle efte 
niño con vn regalo de amoivquek ha-
ga mover a amar por vía fuave>y ño a 
puñadas (como dizen ) que ahoguen 
efte amor dentro, y no como olla, que 
cuezc dcmaííado, porque fepone la le-
ña fin diícrecion, y fe vierte toda í fino 
que moderen la caufa que tomaron pa-
ra eíle fuego, y procuren apagar la lla-
ma con lagrimas fuaves, ynopenofas, 
que lo fon las de eftosfentimientos, y: 
hazen mucho daño. Yo las tuve algu-
nas vezes a los principios, y dexavanme 
perdida la cabeca, y canfado el efpiritu^ 
de fuerte, que otrodia, y mas, no efta-
va para tornar a la Oración : aífr, que 
es menefter gran difcixcion a los prin-
cipios , para que vaya todo con fuavi-
dad, y fe muellre el efpiritu a obrar in-
terior-
c. 
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teriormente> lo exterior fe procure mu-
cho evitar, 
JEftotros ímpetus fon diferentiífimos, VÍ(ÍJI. 
jio ponemos nofotros la leña, íino que 
parece que hecho ya el fuego, de prcf-
to nos echan dentro, para que nos que-
memos. No procura el alma que due-
la efta llaga de la aufencia del Señor> 
fino clavan vna faeta en lo mas vivo de 
las entrañas, y coraron, a las vezes, que 
no fabe el alma que tiene, ni que quiere. 
Bien entiende que quiere a Dios, y que 
la faeta traerá yerva, para aborrecerfe 
a íipor amor de efte Señor, y perdería 
de buena gana la vida por él. 
No fe puede encarecer , ni dezir el VíHa, el 
modo con que llaga al alma, y la gran- 293 
diífima pena que da, que la hazenofa-
ber de fi: mas es efta pena tan fabrofa, 
que no ay deleyte en la vida, que tanto 
contento dé. Siempre querría el alma 
(como he dicho)eftar muriendo de ef-
te maljefta pena,y gloria jñta,trae el al-
ma defatinada, que no fabe como pue-
de fer aquella. 
O que es ver vna alma herida (que Vida, c: 
L digo, Z9' 
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digo, que fe entiende de manera, que fe 
puede dezir herida) por tan excelente 
caufa, y vé claro, que no movió ella por 
donde le vimefle efte amor,íino que del 
muy grande que el Señor la tienen pare-
ce cayó deprefto aquella centella en 
ella, cjuc la haze toda arder. O quantas 
vezes fe acuerda el alma de aquel verfo 
de D&vid'.Quemadmodum dejiderat certus 
ttd/ontes aquarum, que parece lo vé el al-
v.da c ma al pie de la letra en íi. 
29! Quando no da efto muy recio, parece 
fe aplaca algo, a lo menos bufea el al-
ma algún remedio 5 porque no fabe q fe 
hazer,c5 algunas penitecias,y no fe fíete 
mas,ni haze mas pena derramar fangre, 
que íi eftuvieíTe el cuefpo mucrto:bufca 
modos, y maneras para hazer algo, que 
íknta por amor de Dios: mas es tan 
grande el primer dolor , que no se yo 
que tormento corporal le quitaífe.Co-
' mo no eñá alli el remedio, fon muy ba-
- - Xas eftas medicihas para tan fubido 
mal. Alguna cofa fe aplaca, y pafla al-
' •" go en efto, pidiendo a Dios le de reme-
dio para fu m i l , y ninguno vé fino la 
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jnuerte ? que con efta pienfa gozar del 
todo a fu bien. 
Otras vezesdktanrecio> queeífo, ni ^ 
nada puede hazer, que corta todo el 29.* 
cuerpo, ni pies, ni bracos puede mene-
ar,antes íi ella en pie,í'e íienta como vna 
cofa tranfportada, que no puede, ni aun 
refollar. Solo da vnos gemidos no gran-
des, porque no puede mas, ionio en el 
íentimiento. Quifo el Señor que vieílc 
aqui algunas vezes efta viííon. Veia vn 
Angel cabe m i , azia al lado izquierdo* 
en forma corporal, lo que no fuelo ver> 
íino por maravilla, aunque muchas ve-
zes fe me reprefentan Angeles, es fin 
verlos, íino como la viíionpaífada, que 
dixe primero, que es viííon imaginaria* 
en efta viíion quifo el Señor le vieífc 
aífi, no era grande, íino pequeño, her-
mofo mucho 5 el roftro tan encendido^ 
que pareciade los Angeles muy fubí-
dos, que parecen todos fe abrafan Í de-
ven ferlos que llaman Serafines : viale 
en las manos vn dardo de oro largo, y 
al fin del hierro me parecia tener vn po-^  
co de fuego. Efte me parecia meter por 
L 2 el 
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d coraron algunas vezcs, y que mellen 
gava a las entranasj al facar me parecía 
las Hevava configo , y me dexava toda 
abrafada en amor grande de Dios. Era 
tan grande el dolor y queme haziadar 
aquellos quexidos,y tan excelíiva la íiia-
vidad,que me pone efte grandiífimo do-
- lor, que no ay defear que fe quite, ni fe 
contenta el alma con menos que Dios. 
K i es dolor corporal, fino efpiritual* 
aunque no dexa de participar el cuerpo 
algo, y aun harto: es vn requiebro tan 
íuave, que paíTa entre el alma, y Dios, 
que fuplico yo a fu bondad, lo de a guf-
tar a quie penfare que miento.Losdias 
que dura va efto, andava como emboba-
da,lno quifiera ver, ni hablar, fino abra-
Carme con mi pena,que para mi era ma-
Morada J01 Si0*1*' que quantas ay en lo criado. 
6. cap* a. También fueíe tener nueftro Señor 
otras maneras de defpertar el alma,que 
a deshora eftando rezando vocalmente, 
y con defcuydo de cofa interior, pare-
ce viene inflamación deleytofa, como íl 
de prefto vinieíTe vn olor tan grande, 
que fe comunicafíe por todos ios fenti-
dos 
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dos (no digo que es olor, fino» pongo ef-
ta comparación) ó cofa de efta nianera> 
folo para dar a fentir, que efta allí el ef-
pofo. Mueve vn defeo íábroíb de gozar 
el alma del , y con efto queda difpuefta 
para hazer grandes ados, y alabancas a 
nueftro Señor. Su nacimieto defta mer-
ced, es donde queda dicho , mas aquí 
no ay cofa que dé pena, ni los defeos 
de gozar de Dios,, fon penofos j efto es 
mas ordinario fentirlo el alma. Tampo-
co me parece ay aquí que temer , por 
algunas razones de las dichas, fino pro-
curar admitir efta merced a con hazi-
miento de gracias. 
rjtoifos, y ejeños deflos ¿mpetus, y. / / ; 
E Sta pena tan fabrofa, G ímpetus tan c^  grandes de Dios, fuelenpararen a^ ,' 
arrobamientos.Y aunque es efta merced 
muyfubida,'pero no llega a otra pena 
mas delicada , y mas levantada , de la 
qual diremos en los efedosde arrobar 
miento. 
Aquí no ay que penfar, íi es c^fa mo- lxl* c* 
1-3 ' vi-
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Vida del natural, ni caufada de melan-
eolia, ni tampoco engaño del demonio, 
ni íi es antojo, porque es cofa que fe de-
xa muy bien entender,fer efte movimie-
to de a donde eftá el Señor, que es in-
mutable, y las operaciones no es como 
de otras devociones, q el mucho embe-
vecimiento del güilo nos puede hazer 
dudar. Aqui eílán todas las potencias* 
y fentidos, íin ningún embevecimiento, 
mirando que podrá fer, íin eftorvar na* 
da, ni poder acrecentar aquella pena de-
leytofa,ni quitarla (a mi parecer.) Aquel 
a quien nueftro Señor hiziere efta mer-
ced (que íi fe la ha hecho , en leyendo 
1 cfto lo entenderá) dele muy muchas 
gracias, que no tiene que temer que es 
engaño; fino tema íi hade fer ingra-
to a tan gran merced, y procure estor-
^atfe, y mejorar en todo fu vida, y verá 
en lo que para, y como recibe mas , y 
mas. 
Morada podrá fer que dudeys, que fea la cau-
• caP' »• a^ ay mas fegurídad Cn efte camino^ 
que cn otros? A mi parecer por eftas ra-
zones. La primera ^  porque jamás el dcr 
monio 
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jnonio deve dar? pena fabrofá como ef-
tai podrá dar fabor, y deley te, que pa-
rezca efpiritual? mas juntar pena, y tan-
ta, con quietud, y gufto del alma, no es 
de fu facultad, que todos fus poderes 
eílán por la parte de afuera > y fus penas 
(a mi parecer) quando él las dá,nofon 
fabrofas, ni con paz, fino inquietas, y. 
con guerra. La fegunda , porque efta 
tempeftad fabrofa, viene de otra región 
de las que él puede enfeñorear. La ter-
cera, por íos grandes provechos que 
quedan en el alma, que es lo mas ordi-
nario determinarfe a padecer por Dios, 
y defear tener muchos trabajos , y que-
dar mas determinada a apartarfe de los 
contentos,y converfaciones de la tierra, 
y otras cofas femejantes. El no fer anto-
jo, efta muy claro, porque aunque otras 
vezes lo procure, no podía hazer aque-
lioj y es cofa tan notoria, que en ningu-
na manera fepuedeantojar. Digo pare-
cer que es, no íiendo> ni dudar que esj y 
íi alguna quedare, ferá, que no ion ver-
daderos ímpetus. Digo fi durare en fi lo 
tuvopófino a porque aííi fe dá a enten-
L 4 der¿ 
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der > como aios oydos vna gran voz. 
Pues fer melancolía, no lleva camino> 
porque efta fabíica todos fus antojos 
en la imaginación > efto procede de lo 
interior del alma? ya podrá fet que yo 
me engañe, mas hafta oir otras razones 
a quien lo entienda > fiempre citaré en 
efta opinión i y aífi fe vé vna perfona 
harto llena de temor de eftos engaños, 
que defta Oració jamás le puede tener. 
C A P I T V L O X. 
De otro grado de Oracinrt, que trata en qué, 
manera habla Dios al alma. 
Morada S ~ \ Tra manera tiene Dios de defper-J 
6. cap. j , v ^ / tar al alma, parece mayor merced 
que las dichasj pero podria fer mas pe-
ligrofa , que fon vnas hablas con el al-
ma de muchas maneras; vnas parece 
vienen de fuera, otras de lo muy inte-
rior del alma , otras de lofuperior de^ 
Ha, otras fie lo exterior, que fe oye con 
los oydos, porque parece es voz for-
mada. 
' AU 
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Algunas vezes (y muchas) puede fcr UQ'ti¿i 
antojoj enefpecial en períbnasde flaca 6. «p.js 
imaginación, ó melancolias notables. 
De eftosdos géneros de perfonas, no ay 
quehazcrcafo(a mi parecer) aunqua 
digan que vén, y oyen, y entienden j ni 
menos conviene inquietarlas con de-, 
zirles es demonio, íino oirías como a 
iperíbnas enfermas , reípondiendoles^ 
que no hagan cafo de aquello, que no 
/es de fuftancia para fervir a Dios, que 
a muchos ha engañado el demonio por 
alli j que no ferá quicas aííí a ella , por 
no la afligir 5 masíi ledizen queesme-
iancólia, nunca acabara, jurara que lo 
vé, y lo oye, porque le parece afli 5 en-
tonces ferá menefter tener cuenta con 
quitarla la Oración , y lo demás que íe 
pudiere, que no haga cafo de ello, 
porque íuele el demonio aprovecharfe 
de eftas almas afli enfermas, aunque no 
fea para fu daño, para el de otros.Siem-
pre ay que temer de eftas cofas, hafta i r 
entendiendo el efpiritm Y digo que 
íieprc es menefter a los principios def^  
hazerfele, porque fi es de Dios, es mas 
ayu-
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ayuda adelante, y antes crece fi es pro-i 
bado. Efto es afli , mas no fea apretan-
do mucho el alma, y inquietándola, 
porque verdaderamente ella no puede 
mas. 
^Jífeños, y aVtfos para efta Oración , y para, 
entender quando ejlas hablas fo» 
de Dios. § / / . 
POrque eftas hablas pueden fer de Dios, de nueftra imaginación, y 
también del demonio, diré (con el fa-
vor del Señor) las feñalesque ay para 
entender de donde proceden. Aunque 
quando fon para noíbtros,y avifan nueí^ 
tras faltas, digalas quien las dixere, 6 
fea antojo, poco va en ello. De vnaco-. 
fa os avifo, que nopenfeys quando fon 
de Dios, que porque os habla Dios,pot 
eflb foys mejores, que harto habló a los 
Farifeos, y todo el bien efta en faberfe 
aprovechar de eftas palabras. 
De ninguna palabra que no vaya con-
forme a la Efcritura, ay que hazermas 
cafoí que íi k oyeífe, o ia dixeíTe el mií^ 
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mo demonio 5 porque aunque pueda 
proceder de nueftra flaca imagmácion, 
con todo efíb es menefter tomarfe co-
mo vna tentación de cofas de la Fe 5 y 
aífi es bien reíiftir, para que fe vayan 
quitando, y fe quitaran, porque llevan 
poca fuerca coníigo. Las mas ciertas fe-
ñales (a mi parecer) que fe pueden te-
ner para faber quando es de Dios , fon 
las fíguientes. 
La primera, y mas cierta, es el pode- Vida , c. 
rio, y feñorio que trae coníigo el habla, MorSada 
que es hablando, y obrando. Y aunque 6. caj). 3. 
ellas no fean de devoción, íino de re-
preheníion, a la primera palabra difpo-
nenvna alma, y la habilitan, y enterne-
cen, y la dan luz, y regalan, y quietan. Y 
fi eftá con fequedad, ó alboroto, 6 in-
quietud^ como con la mano fe le quiua, 
y aun mejor, que parece quiere el Se-
ñor, fe entienda es todo poderofo,y que 
fus palabras fon obras. Declaróme mas. 
£ftá vn alma con la pena, alboroto, y 
obfeuridad, que diximos arriba , con 
vna palabra que dize el Señor ; no ten-
gas pena? queda íin ninguna^ con que Ic 
pare-
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parecía antes que todo el mundo> y Le-
trados que fe juntaran, no la pudieran 
Morada quitar de aquella aflicción, 
« . c a p . 3 . Tráen algunas vezes vna mageílad 
coníigo ellas palabras, que íin acordar-
nos quien las dize, íi fon de reprehen-
fion, hazen temblar j íi fon de amor, ha-
Morada zen deshazerfe. 
«• cap. 3.' La fegunda feñal, es vna gran qui etud, 
que queda en el alma, y recogimiento 
devoto, y pacifico, y difpucfto pafa ala-
bancas de Dios. 
La tercera feñal, es no paffarfe eftas 
palabras de la memoria en mucho tiem-
po ( y algunas jamas) como fe paíTan las 
que por acá entendemos: digo, que oí-
mos de los hombres, aunque fean muy 
graves , que no eftan tan efeulpidas en 
la mcmona,como oftasjy íl fon de nues-
tro entendimiento , es como primer 
movimiento del penfamiento, y pafla, y 
fe olvida; eíte otro es como íi huviei-
femos hecho alguna obra , que aunque 
fe olvide algo, y palfe tiempo, no tan 
del todoí que fe pierda la memoria de 
que en fin fe d w ; faivo fino ha mucho 
tic/ñ-
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tiempo, 6 fon palabras de favor, ó doc-
triríaj mas íi fon de profecía, no ay o l -
yidarfe. Mortdi^  
La quarta feñal, es la certidumbre 6; cap'^  
grande, que queda quando fon de Diosj 
y es de manera, que aunque algunas ve-
zes en* cofas que oye al parecer muy ím-
poííibles,no dexe de venir alguna duda» 
íi ferá, ó no , y anda con algunas vaci-
laciones en el entendimiento: pero en 
la mefma alma eftá vna feguridad , y. 
no fe puede rendir, aunque le parezca 
que todo va al contrario de loque en^ 
tendió, y paíTan años, y nunca fe le qui- ' V 
ta aquel penfar, que Dios bufcara otros 
medios, que los hombres no entiendenj 
y que al fin fe ha de hazer, y aífi es, que 
fe haze, aunque no fe dcxa de padecer, 
quando vé eftos defvios, porque como 
han paflado ya la certidumbre, y opera-
ciones que tuvo quando entendió efto: 
tienen lugar eftas dudas , penfando íi 
fue el demonio,íi fue de la imaginación, 
las qualesdeve poner el demonio, para 
dar pena, y acobardar el alma; enefpc-
cial íi es el negocio de que fe ha de fe-
guir 
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guir algún provecho efpirlmal, que nó 
hará? A lo menos enflaqueze la Fe , que 
es harto daño, no creer que Dios es to-
do poderofo para hazer obras, que no 
entienden nueílros entendimíétos. Con 
todos eftos combates , y otros que fe 
pueden ofrecer, para dará entender, 
que no fe puede cumplir,queda vna cen-
tella, no sé donde, tan viva de que ferá, 
aunque todas las demás efperan^as ef-
ten muertas, que no podria, aunque qui-
íieíTe, dexar de eftar viva aquella cente-
lla de la feguridad. 
Quando eftas hablas fon de imagina-
ción, íi esperíbna éxercitada, en nada 
da crédito j antes entiende, es devanear 
del entendimiento: y por delgado que 
hile el entendimiento,cl mifmo entien-
de que ordena él aquello, y que habla. 
Quando ay las feñales diciias(aun-
que de la imaginación, y del demonio, 
ficmpire ay que temer) bien fe puede af-
fegurar, que es de Dios 5 aunque no de 
mañera , que íi es eofa grave lo que fe 
dizc de íi, íi de terceras perfonas, jamas 
fe haga nada, ni le paíTe por penfamien-
to. 
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t o , fin parecer del Confeflbr Letrado» 
y avifadoí y fiervo de Dios,aunque mas, 
y mas le parezca fer de Diosj porque ef^  
to quiere fu Mageftad, y no por cffb fe 
dexa de hazer lo que él manda , pues 
nos tiene dicho, tengamos al Confeí-
for en fu lugar. Y nueftro Señor,íi es Ef-
piritu fuyo, quando él fuere férvido, le 
pondrá en el coracon lo que conviene; 
y hazer otra cofa , fino lo dicho, y fc-
guirfe nadie por fu parecer, cfto tengo-' . 
lo por cofa muypelígrofa. 
Quando fon eftas palabras de la ima- y|ja ^ c^  
ginacion, no dexan ninguna deftas feña- *5r 
les, que ni ay paz , ni certidumbre, ni 
gufto. Acaece muchas vezes eftar pi-
diendo afec^uofamente a Dios vna co-
fa, y parecemos, que nos dize lo que 
defeamosj y otras puede fer, que en per-
fonas flacas, que eftando adormecidas, 
y embobadas, como vna perfona que 
duerme en la Oración de quietud, que 
arriba dixi mes, les parezca que les ha-
bla Dios, y aunque vén cofas j mas en 
fin dexan losefedos como de fueño, y 
filien tuviere experiencias de las hablas 
de 
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/de Dios, lo verá claror porque es mucha 
la diferencia? porque quando es del en-i 
tendimiento, por delgado que vaya,en-
tiende que ordena el algo, y que no es 
otra cofa, fino ordenar vno vna platica> 
ó efcuchar lo que otro dize j y aífi verá 
el ent'endimiento,que aqui no efeucha^ 
fino obra ; y mas las palabras que el or-
dena, fon como cofa forda, y fantafea-
da, y no con la claridad que eftotras: y. 
aqui eftá en nueftra mano el divertir^ 
nos, como lo eílá el callar, quando ha-
blamos. En eftotro no fe puede hazer 
cftoj y en fin va la diferencia, de que 
yída* <, fi nofotros hablaífemos, óoyeífemos. 
35» Ay otra diferencia , que lo que es el 
entendimiento, parece qué es como lo 
que entedemos eftando durmiendo. Ef-
totro es vna voz tan clara , que no fe 
pierde vna filaba de lo que fe dize : y 
acaece fer á tiempo, que eílá el enten-
dimiento, y alma tan alborotada, que 
no acertada á concertar vna buena ra-
zon,y halla guifadas grandes fentencias, 
que le dizon que ella, aun eftando muy. 
recogida, no pudiera alcancar, y la pri-
mera 
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meri palabra (como digo) la mudan 
toda, encrpecial.ii cftanen arrobamien-
to, que laspotcncias cñ^n fuípenías, co-
mo fe entenderán cofas que no avian 
venido ala memoria^ aunantes? como 
vendrán entonces, que no obran caíi, 
y la imaginación eftá como embobada? 
Entiendafe, que quandofe vcnvifio-
nes, ó fe entienden eftaspalabras( i mi 
jparecer) nunca es en tiempo, que eftk 
vnida el alma en elmifmo arrobamien-
to, que en efte tiempo (como ya dexo 
declarado,créo en la fegunda agua)creo 
del todo fe pierden las potencias todas, 
y á mi parccer^alli ni fe puede ver,ni en-
tender, ni oir. Eftáen otro poder toda, 
y en efte tiempo, que es muy breve, no 
me parece la dexa el Señor para nada 
libertadj paífadocfte breve tiempo que 
fe queda aun en el arrobamiento el al-
ma, es cfto que digojporque quedan las 
potencias de manera, que aunque no ef. 
tan perdida^, nada obran , eftán como 
abfortas,y no hábiles para concertar ra-
zones. Ay tantas para conocer la dife-
rencia, que íi vna vez fe cngañaíTe , no 
M feria 
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feria muchas. Y digo, que íi es alma 
exercitada, y eftá fobre avifo, lo verá 
Vida.c.ij muy claro. 
Mo ada Quando las hablas fon de Dios,dizen* 
^ a p . 3. fetan Je pi l i lo fentencias tan graves, 
que era menerter mucho tiempo para 
averias de ordenar, y componer : y en 
vna palabra fe comprehende mucho , y 
en ninguna manera me parece fe puede 
entonces ignorar, no fer cofas fabrica-
das por nofotros: y torno á dczir, que 
me parece, que íi vna alma es exercita-
da ( fino es que fucile tan defalmada, 
que lo quiííefíc fingir) que no se como 
lleva camino dexar de ver claro , que 
V¡d3,c.i5 ella lo ordena, y parla entre íi. 
Moiada Acabo efto, con que me pareceque 
• caP 3. {ienci0eft0¿ei entendimiento, quando 
lo quiíieremos lo podemos tener: y ca-
da vez que tenemos Oración nos podria 
parecer entendemos^ mas en eftotro no 
es alH, porque eftatia muchos dias j y 
aunque quiera entender algo, es impof-
ílble > y quando otras vezes no quere-
mos, lo hemos de entender. 
^¿V Quando es demonio* no foio no dexa 
bue-
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buenos efedos,íino que los dexa malos; 
pouque dexadala gran fequedad, caufa 
vna inquietud, que no fe fabe entender 
de donde viene, fino que parece reíiíle 
el alma, y fe alborota, y aflige, fin faber 
de que j porque lo que dize no es ma-
lo, ílno bueno: pienfo, fí fe fíente vnef-^  
piritu á* otro, podrá el engañar con 
güilos á quien no huviere tenido otros 
de Dios: llamo güilos de Dios de veras, 
como fon vna recreación fuave, fuerte, 
deleytofa, quieta , que vnas devoción-
citas del alma, y otros fentimientcs 
pequeñcfs,que al primer ayrecito de per-
secuciones fe pierden ellas florecí tas; 
no llamo yo devoción, aunque fon bue-
nos principios, y fantosj pero no fon fu-
ficientes para difeernir ellos efedos de 
buen efpiritu, órnalo. 
El cafo es, que quando es De moni o^  
parece que fe efeonden todos los bie-
nes, y huyen del alma, fegun queda de-
fabrida, y alborotada, y fin ningún efec-
to bueno; porq aunque parecen defeos 
al parecer, no fon fuertesjy la humil-
dad, que dexa, es faifa, alborotada, y fi^ 
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fuavidad. CÓ todo puede hazer muchos 
cnabuftes el demonio, yafsino ay cofa 
en efto tan cierta, que no lo fea,.mas 
temer, é ir fiempre con avifo, y tener 
Maeftro, que fea Letrado, y no le callar 
nada. 
Tengo por cierto,que el demonio no 
V^9 * * engaña,ni lo permitiria Dios,a la alma, 
que de ninguna cofa fe fia de fi, y cfti 
fortalezida en la Fé,q entienda ellade íl 
que por vn punto de ella moriría mil 
^muertes : porque íiempre procura ir 
conforme a lo que tiene la Iglefia, pre-
guntando a vnos,y a otros, como quien 
tiene ya hecho aliento fuerte en eílas 
verdades, que no la moverán quantas 
revelaciones pueda imaginar, aunqije 
vieífc abiertos los Cielos, a dexar de 
creer vn punto de los que tiene la Igle-
sia. Y digo, que íi alguna vez íc vieíTe 
rvacilaralgo el penfamicnto contra las 
cofas de la Fe, no detenerfe diziendo: 
P^ues íi Dios me dize efto ,tambien pue-
de fer verdad, como lo que dezia a los 
Santos; quando íintiere en fi cftos mo* 
v5mientüS,yno viere eft íi cíla fnitnl^za 
gran-
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grande, y que ayude a ella la devoción* 
ó viíion > que no la tenga por fegura; 
porque aunque no fe entienda luego el 
daño, poco a poco fe podra hazer gran-
de. 
CAPITVLO XL 
Decífamanerade hAhlamas interior, que-
Dios ha\e al alma, 
O Tra manera ay con que Dios ha- vida, * bla,y enfeña al alma íin hablarla, 27' 
con la manera de hablar que hemos di-
cho, es vn lenguage del Cielo, que ack 
fe puede mal dar a entender, aunque 
mas queramos dczir, ííno es qel Señor 
lo enfeña por experiencia. Efta ha-
bla no esotra cofa, fino poner el Señor 
lo que quiere que el alma entienda en 
lo muy interior dei alma; y alii lo rc-
prefenta fin imagen , ni forma de pala-
bras , fino que da vna noticia al alma, 
de lo que quiere que entienda, y queda 
aquella verdad impreífa cógran clari-
dad, y certitumbre en el alma. Es efta 
habla a manera de vifion inteledual, de 
h qual'diremos abaxp* 
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En efta habla haze Dios al entendimi-
ento que advierta, aunque le pefe , a 
entenderlo que fe dize ( que allá pare-
ce tiene el alma otros oidos, con que 
oye) y que le haze efeuchar, y que no fe 
divierta: como á vnoque oyeffe bien, 
y no le coníintieíTen taparfe los oidos, 
y le hablaífen á vozes, aunque no qui-
íieífe lo oiria: aunque ay diferencia, que 
aqui haze algo el fentido del oir , pues 
efta atento á lo que hablan. Acá en efta 
habla no haze el entendimiento cofa 
ninguna,que aun efto poco,que es ef-
euchar , fe le quita. Todo lo halla gui-
fado, y comido, y no ay mas que hazer 
de gozarcomo vno que íin aprender, 
ni aver trabajado nada parafaber leer, 
ni tampoco huvieffe eftudiado nada, ha-
HaíTc toda la ciencia fabida yaeníi , fin 
faber como, ni dondej pues aun no avia 
trabajado para faber el á, b, c. Con efta 
comparación parece fe declara algoj 
porque fe ve el alma en vn punto fabia, 
y tan declarado el Mifterio de la Santif-
íima Trinidad, y de otras cofas muy fu-
bidas,que no ay Teólogo con quien no 
fe 
de íoslihros delaS, Madre Tere fe, i S / 
fe atrevieíTe á difputar la verdad deftas 
grandezas. 
Eíta habla, y modo de entender, fe r,<Í3» 
27. 
declara mas por el modo que ay de en-
tender en el Cielo : porque aíli como 
alia fin hablar Dios , da á entender íi 
los Bienaventurados lo que quiere, aíli 
es acá, que fe entienden Dios, y el al-
ma, con íolo querer íu Mageftad que lo 
entienda fin otro artificio alguno. 
Dexan grandes efedos ellas hablas. Morada 
para entender que no fon de la imagi- 6- caP' a 
nación, u del demonio. Primeramente 
cchanfe de ver en la luz, y quietud que 
dexan. Lo fegundo, fi con favores, y re-
galo s,fi por ellos fe tiene por mejorj y 
fi mientras mayor palabra de regalo,no 
quedare mas confundida, crea que no 
es efpiritu de Diosj porque es cofa muy 
cierta, que quandoloes, mientras ma-
yor merced, en mucho menos fe tiene el 
alma, y mas acuerdo trae de fus peca-
dos, y mas olvidada efta de fu ganancia, 
y mas empleada toda ella en querer fo- r 
lo la voluntad de Dios, fin acordarfe de 
fu propio provecho? y con mas temor 
M4 aa-; 
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»ida de hazer en ninguna cofa fu vo-
luntad» y con mayor certidumbre de 
que no mereció aquellas mercedes,íino 
el infierno. Como hagan eftos efedos 
las mercedes que Dios hiziere en la 
Oración , ande el alma confiada en la 
mifericordia de Dios, que es fiel, y no 
permitirá que fe engañe. 
CAPITVXO X I I . 
Pe otro arado de Oración mas levantado» que 
es quando t>ios fuff ende al alma con 
Orucion de arrobamiento. 
Morada > ^ o n eftas cofas dichas vk íu MagcH-
*-caP-4. y ^ j tad habilitando mas al alma , y. 
con otras muchas, para que fe haga dig-
na , y tenga animo de juntarfe con tan 
gran Señor: y tomarle por Efpofoj por-
que naeftro natural es muy timidoj y 
baxo para tan gran cofa 5 y tengo por 
cierto, que fino le dieííe Dios caudal, y 
animo, feria impoííible tenerlo: porque 
para concluir eftedcfpoforio,dá fuMa-
geftad eílos arrobarmentos,con los qua-
les la faca de fus fentidos, y parece qu^ 
éfe los libros de U S, ¿¿adre Terejd, i ? 5: 
el alma fe aparta de el cuerpo, porque 
vé perder los fentidos , y no entiende 
para que : para lo qual es neceííario 
gran animoi porque íi eftando en ellos, 
fe vieíTe tan cerca de fu Mageftad, no 
I cra poífible por vétura quedar có vida, Pero quiíiera primero , con el favor 
del Señor, declararla diferencia qucay c' 
de vnion á arrobamiento, ó elevamicto 
d buclo, q llama de efpiritu, ó arrebata-
miéto,q todo es vno. Digo, q eftos dife-
rentes nombres, todo es vnacofa, y 
también fe llaman extaíis. Es grande la. 
ventaja que el arrobamiento haze a la. 
vnion, los efedos mayores, y otras har-
tas operaciones , porque la vnion pare-
ce principio, medio, y fin, y lo es en lo 
interior : mas aííí como eftotros fines 
fon en mas alto grado, hazen los efec^ 
tos mayores interior, y exteriormente. 
JEn la vnion fe puede reílftir caíl íiem-
pre, que al fin eílamos en nueftra tier-
ra, aunque ha de collar pena, y fuerca: 
en el arrobamiento, las mas vezes, 6 
ninguna no fe puede, fino que muchas 
teses (como diremos ) fin prevenir el 
penía-. 
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penfamiento, viene vn ímpetu tan ace-
lerado, y fuerte, y arrebata al alma, y la 
cfcrítos, Aífimefmo hallo yo efta diferencia> 
como re- que el arrobamiento fuele durar mas , y 
bcra. hb. e^ ^ente mas en eílo exterior; porque 
4. cap. 3. fe va acortando el aliento, que no fe 
puede hablar, ni abrirlos ojos: y aun-
que efto palle también en la vnion, es 
acá con mayor fuerca; porque el calor 
natural fe va , no fe yo á donde; que 
quando es grande el arróba'miento(que 
en eílas maneras de Oración ay mas, y 
menos) queda ciadas las manos, y algu-
nas vezes eftendidas , como vnos palos, 
y el cuerpo íi le toma en pie, aífi fe que-
da , ü de rodillas j y es tanto lo que fe 
emplea en el gozo, que el Señor le re-
prefenta , que parece fe olvida de ani-
mar el cuerpo, y le dexa defamparado> 
y íi dura, quedan los nervios con fenti-
miento. Ay también otra diferencia, 
que aquí parece quiere el Señor que el 
alma entienda mas claramente de lo 
que goza, que en la vnion, y aífi le def^ . 
cubre fu Mageftad algunas cofas. 
Pare-
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Parece que fu Mageftad eftando el al-
ma ( aunque no fea en Oración) tocada Vida, c1 
con alguna palabra, que fe acordó, y Mocada.' 
oyó de Dios, defde lo interior del alma 6. cap. 41 
haze crecer la centella de amor, que ar-
riba diximosj y movido de piedad de 
averia vifto tanto tiempo padecer, con 
el defeo que tiene de fer abrafada toda 
ella como vna ave Fénix, queda reno-
vada , y aífi limpia la junta coníigo, y. 
roba toda el alma para íi, y ya como a 
cofa Tuya propia, y efpofa fuya, levan-
tala de la tierra, Tacándola, y enagenan-
dola de los {cutidos, y llévala coníigo, 
y comiénzala a moftrar cofas del Rey-
noque le tiene aparejado , y no quiere 
eftorvo de nadie, ni de potencias, ni de 
fentidos, y aiíi manda cerrar citas puer-
tas, de tuerte, que en queriendo arreba-
tar eftaalma, fe le quita el aliento, de 
manera , que aunque effotros fentidos 
duren vn poco mas, en ninguna manera 
puede hablar, aunque otras vezes todo 
íe quita de prefto. En eftos arrobamien-
tos parece no anima el anima al cuerpo, 
yaái feíknte muy lentido que falta del 
, el 
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el calor natural, y fe enfrian las manos, 
y el cuerpo, de manera > que parece no 
tiene alma, tanto, que algunas vezes no 
Vida ¡ c". ^ percibe íi tiene aliento. 
ao Otra manera ay de arrobamiento, que 
Morada fe pUC¿c llamar buelo de efpiritu, que 
. cap. 4. 4un^c es en fuftanc{a arrobamiento, 
pero en el modo parece algo diferente, 
porque en él algunas vezes fe íicnte, vn 
movimiento tan acelerado del alma, 
que parece es arrebatado el efpiritu con 
vna velocidad, y vn impstu tan grande> 
tan acelerado, y fuerte, que pone harto 
temor en las potencias, y por eíTo dixc, 
que era menefter grande animo, y aun 
fec, y confianza, y reíignacion deque 
haga Dios del alma lo que quifiere. 
Peufays que es poca turbación eftar vna 
perfona muy en fu fentido, y verle arre-
batar el alma , y en algunos el cuerpo? 
Digo que fe entiende, y que os vereys 
llevar, ílnfaber ^ donde, ó quien os lle-
va , 6 como: porque al principio defte 
momentáneo movimiento, no áytanta 
certidumbre de que es Dios: y cfto es 
en tanto efttCHio , que no ay remedio^ 
ejuan-, 
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quando los ímpetus fon tan grandes, de 
poder refiftir en ninguna manera, antes 
es peor? porque parece quiere dar Dios 
a entender al alma, que pues tantas ve-
zes con tan grandes veras fe ha puefto 
en fus manos, que entiende que ya no 
tiene parte ení i , y notablemente con 
mas impetuolb movimiento es arreba* 
tada. 
Ay en los arrobamientos mas,6mc- ^ 
nos.Efte buelo deefpiritu ,'6 rapto, es 4. Ca*p.,t* 
masque lo que es fufpeníion,y cxtaíisj No fe en-
porque en lafufpeníion, ó arrobamien- J ^ ^ j ^ 
tova poco a poco muriendo el alma a r a , fino 
eftas cofas exteriores, y perdiendo los ^ 1 0 / £ 
fentidos, y viendo a Dios. El rapto viene Je p j ^ j . . 
con vna fola noticia que ííi Mageftad da te. 
en lo muy intimo del alma, que la ar-
rebata á lo fuperior de ella, que a fu pa-
recer fe va del cuerpoí y aííl rapto dize 
vna enagenacion como violenta, y pre-
íárofa. 
Efte aprefurado arrebatamiento del Moráda 
cfpirim, es de tal manera, que verdade- 9"c3p 5' 
ramente parece fale del cuerpo, y por 
otra parte es tan claro, queeftaperfo* 
na 
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na no queda muertaj á lo menos ella no 
puede dezir íí eílá en el cuerpo, 6 no, 
por algunos inltantes. Parecele que to-
da junta ha eftadoen otra región dife-
rete de eíta en que vivimos, á donde íe 
le mueftraotra luz tan diferente defta 
de acá, que íi toda Tu vida ella la eílu-
VÍera fabricando juntamente con otras 
coías , fuera impofíible alcanzarlas j y 
acaece, que en vn inftante le enfeñan 
tantas cofas juntas, que en muchos años 
que trabajara en ordenarlas con fu ima* 
ginacion, ypeníamiento, no pudiera de 
mil partes la vna. Ella villa, y conoci-
miento, no es por viíion inteledual, fi-
no imaginaria j porque ve con los ojos 
del alma muy" mejor que acá vemos con 
los del cuerpo, y fin jplabras fe le dan 
a entender algunas cofas. Quiero dezir, 
que fi ve algunos Santos, los conoce co-
mo íi los huviera tratado mucho. Otras 
vezes, junto con las cofas que ve con vi-
fíon imaginaria, fe le reprefentan por 
vifion intcÍedual,otras en efpecial mul-
titud de Angeles con el Señor, y fin ver 
nada, por vn conocimiento admirable* 
que 
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que yo no Tabre dezir,íc le reprefenta lo 
dicho, y muclio mas, que no íe puede 
dezir. 6i eílo paila eftando el alma en 
el cuerpo , 6 no , yo no lo Tabre dezirj 
muchas vezcs he pcnTado , íi como el 
Sol, que eftandoTe en el Cielo tiene tan-
ta Tuerca en íiis rayos, que no mudando-
fe el de a l l i , ellos llegan de pretto ac^ > 
íi aífi el alma , y eTpintu , que Ton vna 
meTma cofa ( como lo es el Sol, y Tus 
rayos)pucde quedandoTe ella en Tu pueT-
to con la íiicrca del calor , que viene 
del verdadero bol de lufticia, Tegun al-
guna parce Tuperior, íalir de ñ meTma. 
En íin, comoquiera que eftoTea , lo ^cap.5. 
que es verdad, es, que con la prefteza 
que Tale la pelota de vn arcabuz, quan-
do le ponen Tucgoj Te levanta en lo in-
terior del alma vn buelo(que yo no se 
otro nombre que le poner) que aunque 
no haze ruydo,hazc vn movimiento tan 
claro, que no puede fer antojo en nin-
guna manera, y eftando muy fuera de íi 
meTma, Te le mueftran grandes coTas, y 
quando toma á TentirTe en fi , es con 
grande ganancia, como diremos en los 
efedos de eíla Oración. Quan-
Morada 
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Vida . c. Quando efta el alma en efte rapto, 
»o. no deve de querer Dios fíempre, que 
vea eftos fecrctos; porque eíU tan em-
bevida en gozarle, que bafta tan gran 
bien. Algunas vezes gufta que fe defem-
buelva, y de prefto vea eftas grandezas, 
de fuerte, que en efta Oración de arro* 
bamiento, quandoelalmaeftít en lo fu-
bidódél, fe pierden las potencias, por-
que eftan muy vnidas con Dios: pero c£* 
tetransformamietodel alma con Dios, 
dura poco rato: y eíío que dura, ningu-
Morada na porcia íé íientc, ni fabe lo que paífa. 
6. cap. 4. A ío menos,para poderlo dezir, que 
no fe ha de entender que efta el alma 
íin fentido interior, porque no es efta 
ciiagenacion,como a quien toma vn pa-
raíifüio, que ninguna coíá interior, ni 
exterior entiende>antes entiendo , que 
nunca eftuvo el alma tan deípierta para 
entender cofas de Dios, ni con tan gran 
luz, y conocimiento de fu Mageftad. 
Morada Quando el alma en eífa fufpenfion ve 
. íaj .4 a|gtllia vi(ion imaginaria, ó otros fecre-
tos, como fon cofas del Cielo , fabelo 
dezir, y de tal manera queda efto inv» 
pref-
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preflb en la mcmorlaí que jamás fe o l -
vidan mas quandolas vniones ton inte-
lectuales, büclni en fus fentidos, no las 
f a tó dezii" todasj porque ay algunas ran 
fubidas, que no conviene entenderlas 
ios que viven en la tierra, para poder-
las dczir , aunque otras ay que fe pue-
den dezir. 
Pues dita alguno, íi defpucs no ha de Morada 
aver acuerdo de eíías mercedes tan fu- 6 caP-4, 
bidas, que Dios haze al alma, que pro-
vecho le traen? Es tan grande, que no 
fe puede dczir; porque aunque no las 
fabe dezir, en lo muy interior del alma 
quedan bien eferitas, y jamás fe olvidan. 
Pues lino tienen imagincs,ni las entien-
den las potecias, como fe pueden acor-
dar.'' Tampoco enciendo eílo ; mas en-
tiendo , que quedan vnas verdades en 
efta alma , tan fixas de la gradeza de ^ 
Dios, quequandono tuviera Fe, que le 
dize quien es, y que cílava obligada á 
creerlo por Dios,le adorara defde aquel 
punto por tal, como hizo Jacob ,quan-
do vio laefcala, que con ella devióde 
entender otros fecretos, que no los fupo 
N de-
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dezir. Que por folo ver vna efcala, que 
baxavarir y fubian Angeles, fino huviera 
mas luz interior, no entSdiera tan gra-
des mifterios. Aífi, que en las cofas 
ocultas de Dios , no hemos de buí'car 
razones para entenderlas, fino como 
creemos que es poderofo, efta claro, 
que hemos de creer, que vn guí'ano de 
tan limitado poder, qiie no ha de en-
tender fus grandezas. Por eíla compa-
ración fe entenderá algo de lo dicho, y. 
creo quedará bien. Entrays en el apo-
fento de vn Rey , ü de vn gran feñor 
(creo les llaman Camarín) a donde tie-
ne infinitos géneros de vidrios, barros, 
y otras muchas cofas, pueftas por tal or^ 
den, que en entrando fe ven. Yo vi vna 
pieca como efta i paífando de camino 
por cafa de vn gran feñorj y aunque ef-
tuve alli vn rato, era tanto lo que avia 
que ver, que luego fe me olvidó todo, 
de manera, que de ninguna de todas 
aquellas piecas me quedó mas memo-
ria, que fino las huviera vifto, ni fabia 
dezir de que hechura eranj maspor jun-
to acuerdafe, que fe vieron muchas cor 
fas. 
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fas. AíH acá, cftando el alma tan hech^ 
vna cofa con Dios, metida en efte apo^ 
lento del Cielo Impireo , que devenios 
de tener en lo interior de nueftra alma> 
de prefto ve lo que cftá en aquel apo^ 
íento, y aífi queda deípues que torna 
en íi, conaquel reprefentarfele lasgran-í 
dezas que YÍ65 mas no puede dezir nin-
guna. 
^Vifos, y doélrind para efra Oración ^. / / . 
Y A hemos dicho como no fe puede v.^a, c. reíiftir á los arrobamientos, y aun- 2 0 / 
que algunas vezes ponia todas mis fueis 
a^s (en efpecial en publico) para refíftir; 
y parece que podia algo; pero era con 
tan gran quebrantamiento , que como 
quien pelea con vn jayán fuerte , que-
dava deípues caníada. Otras era impof-
íible, fino que me lievava el alma,y aun 
cafi ordinari o la cabeca tras ella, fin po-* 
derla tener , y algunas todo el cuerpoi 
hafta levantarle.Efto ha fido pocas ve-
zes, porque luplique al Señor muy de 
yetas, guando tuve eílo, que no qulíief-
N 2 fe 
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fe darme mercedes^que tuvicílen muer-
tras exteriores; y fue Tu Magcftad férvi-
do de oírme, que nunca mas hafta aora 
le he tenido. Otras vezes (me parece) 
que quando queria refiftir, que de baxo 
de los pies me levantavanvnas fuercas 
tan grandes, que no sé con que me lo 
comparar. En fin aprovechafe poco; 
porque quando el Señor quiere, noay, 
poder contra íii poder. 
Otras vezes es férvido fu Mageftad 
de contentarfe con que veamos nos 
quiere hazer la merced, y que no queda 
por fu Mageftad; y reíifticndofe por hu-
mildad, dexa ios mifmos efectos, que 
fi del todo fe coníintielfe. 
V í á a " c« ^n c^e arrobamiento gozafe con in-
IO." tervalos; porque muchas vezes fe engol-
fa el alma, de fuerte , que> todas 
Jas potencias fe pierden ; y acaece, que 
defpues que torna eníi (íiha íldo gran-
de el arrobamiento) andar vn dia , ü 
dos, y aun tres, tan abfortas las poten-
cias, o como embevidas, que no pare-
ce andan en íi. Otras parece , que fola 
Ja voluntad > y las otras potencias an-
dan 
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dan con bullicio, é inquietud. Parecemc 
queeftc bullicio de eftotrasdos poten-
cias , como el que tiene vna lenguecüla 
deílos rcloxes de Sol, que nunca para. 
Mas quando el verdadero Sol de lufti^ 
cia quiere hazeias detener 5 eílo digo, 
que es poco rato j mas como fue gran-
de el Ímpetu, y levantamiento de efpi-
ritu, aunque eftas tornen á bullir, que-
da engolfada la voluntad, y haze (que-
riéndolo aífi el Señor) que los fentidos 
exteriores eftén fuípendidos, y por la 
mayor parte eftén cerrados los ojos, 
aunque no queramos 5 y íi abiertos, no 
atina, ni advierte lo que vé. Por eíTo k 
quien el Señor diere efto, no fe defeon-
fuele quando fe viere aífi atado el cuer-
po muchas horas, y á vezes el entendi-
miento^ memoria divertidos; verdad 
es, que lo ordinario es eftar embevidos 
en alabancas de Dios, ó en querer com-
prehender, ó entender lo que ha paífa-
do por ellas. 
Parecerle ha k alguno, que las almas Morj}(Ja 
que llegan aqui, eftarán yatanfeguras 9, cap.7 
de que han de gozar de Dios para fiem-
N |. ¿re. 
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pre, que no tendrán ya que temer, nt 
que llorar íus pecados, y noesaífi: por-
que el dolor de los pecados crece mas, 
mientras mas fe recibe de Dios 5 y aííi 
atm es mas crecido , porque en eftas 
grandezas que Dios le comunica , en-
tiende mucho mas de la üi Magef-
tad 5 y afli eípantafe como fue tan atre-
vida , y parecele vna cofa tan defatina-
da, que no acaba de laftimarfe, quando 
fe acuerda, que por cofas tan baxas de-
xava vna tan gran Mageftad , y mucho 
mas fe acuerda de efto, que de las mer-
cedes que recibe , queíiendo tan gran-
des, parece que las trae vn rio cándalo-
fo , y fe las lleva á fus tiempos. Efto de 
los pecados , escomo vn cieno, que 
fiempre parece eftá prefente en la me-
moria, y es harto gran Cruz. 
En lo que toca á miedo del infierno5 
no tienen ninguno: el deíl han de per-
der a. Dios, ávezes aprieta mucho,mas 
es pocas vezes: todo fu temor es, ñolas 
dexe Dios de fu mano para ofenderle, 
y fe vean en eftado tan miferable, como 
fe vieron, que de pena, ni gloria notie* 
m 
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líen mucho cuy dado: y íi dcfean no eí .^ 
tar mucho en Purgatorio, es mas por 
no cftar aufentes de Dios , que por la 
pena que alli fe pafla. Para efta pena 
ningún alivio es pcnfar tiene ya Dios 
perdonados los pecados,antes anadeé 
ella, ver tanta bondad , y que le hazc 
merced,á quié no merecía fino infierno. Morada 
Parecerá, que las almas que han He- 6- £P 
gado á cofas tan altas , no tendrán ne- j * / ^ 
ceífidad de meditar en la Santiífima hu-
manidad de lefu-Chriíto nueftro Señor, 
porque fe exercitan ya todo en amor,y 
que ferá bien (como aconfejan algunos 
libros) que aparten de íi toda imagina-
ción corpórea, y que fe lleguen á con-
templar en la divinidad : y aun dizen, 
que aunque fea la humanidad de Chrif-
to, embaraca, é impide á los que van 
tan adelante ; porque les parece , que 
como efta obra es toda eípiritu , que 
qualquiera cofa corpórea Ja puede cf-
torVar, é impedir , y que lo que han de 
procurar, es coníiderarfe en quadrada 
manera, y que Dios eftá en todas partes, 
y verfe engolfado en él. Y alegan tanir 
N 4 bien^ 
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bien, que fon diferentes los caminos 
por donde lleva el Señor: pero kmi no 
me harán confeíTar, que es buen camino 
tratar íiempre en la Divinidad, y huir 
de las cofas corpóreas, bien podrá fec 
que me engañe , y que digamos todos 
vna cofa. 
V i J a , c. Bien creo, que quien llegare h tener 
Oración de vnion, y no paíTare adelan-
te (digo a tener arrobamientos, y viíio-
nes) que le parecerá tienen razón ,y lo 
mifmo el que tuviere Oración de quie-
tud, porque como cíla es Oración fa-
brofa, y aífiaili ayuda el Señon es mu-
cho el deleyte, y como fe fíente aquella 
ganancia , y gufto, no ay quien le haga 
boíver á la humanidad, íino que les pa-
rece impedimento: y á mi me pafsó aííi, 
y vi que el demonio me queria enga-
ñar por ai. Y no me acuerdo vez ningu-
na de efta opinión que tuveque. no me 
parezca aya hecho vna gran traición 
á la vida de Chrifto, de la qual avia íido 
íiempre muy devota. Es poflible,.Señor, 
m i ó , que cupo en mipenfamienro, y 
que vos me aviadeys de impedir para 
pxayo^ 
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mayor bien? Tengo para mi, que la cau^ 
fa de no aprovechar mas muchas almas, 
y llegar \ muy gran libertad de efpiritu, 
quando llegan á tener Oración de 
vnion, esporefto. i 
Efto me parece fe puede fundar en 
cftas razones. La primera, pierden la 
guia, que es el buen Icsvs, no acertarán 
el caminoj pues el mifmo Señor dize, 
que es camino , y luz j y que no puede 
nadie ir al Padre, fino por el.La íegun-
da, que en dexar la humanidad, parece 
va foiapada alguna falta de humildad, 
y tan efcondida , que no fe íientc. Y 
quien ferá tan fobervio,y miferablc,quc 
quando huviere trabajado toda fu vida 
con quantas penitencias, y Oraciones fe 
pueden imaginar , no fe halle muy 
rico, y muy bien pagado, quando el Se-
ñor le confienta éftar al pie de la Cruz 
con San Juan? Y íi por tener alguna en^ 
fermedad nopodemos penfar en la Paf-
fion,porque dápena^quien nos quita cf-
tarconei defpues dercfucitadoíLo ter-
c e r o y o he mirado en algunos Santos, 
grandes contemplativos, y no iban por 
otro 
201 SiimadelaÓracimmental, facadd 
otro camino. Miremos al Gíoriofo Sart 
Pablo, que no parece fe le caía íiemprc 
de la boca lesvs.San Franciíco da muef-
tras de efto en las Llagas. San Antonio 
de Padua en el Niño. San Bernardo fe 
deleytava con la humanidad, y Santa 
Catalina de Sena. Lo quarto, nofottos 
no fomos Angeles , fino que tenemos 
cuerpo. Pues querernos hazer Angeles, 
eftando en la tierra, rengólo por defa-
tino: porque aunque algunas vezes ande 
el alma tan llena de Dios, que no ten-
ga neceííídad de cofa criada para rcco-
gerfe^ pero efto no puede fer ordinario, 
fino que ha de faltar muchas vezesj y aífi 
en negocios, perfecuciones, y trabajos, 
quando no fe puede tener tanta quietud, 
y en tiempo de fequedades, es buen ar-
rimo Chrifto, porque le miramos hom-
bre, y vemoslc con flaqueza, y trabajos; 
y es compañía, que aviendo coftumbre, 
fe halla fácilmente: con tan buen amigo 
prefente, con tan buen Capitán todo fe 
puede fuñir. En fin yo he viíto claro, 
que para corftentar á Dios , y que nos 
haga grandes mercedes, quiere que íea 
por 
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por manos defta humanidad facratiííi-
ma. Muy muchas vezcs lo he vifto por 
cxperiecia, y el Señor me lo ha dicho: y 
aífi no fe ha de bufcar otro camino,aunq 
citemos en la cumbre déla perfección. 
Quierome mas declarar, porque im-
porta mucho efto? ay algunas almas, las Morada 
quales como el Señor tas fube á con- 6. cap.7; 
templacion perfe£ta3defpues no pueden 
difcurriren los mifterios de la vida de 
Chrifto, como antes, y queda cañ inha-
bilitado el entendimiento para la medi-
tación : creo que deve de fcr la caufa, 
que como en la meditación todo es buf-
car a Dios , como vna vez fe halla , % 
queda el alma acoftumbrada por obra 
de la voluntad , á tornarle á bufcar, no 
quiere canfarfe con el entendimiento, y 
también me parece, que como la volun-
tad efta ya encendida, no quiere efta po-
tecia generofa aprovecharfe deíla otra, 
í i pudicífe, ílno eftarfe empleada toda 
en amar, y no atender á otra cofa: pero 
efto es impoíliblc, en cfpecial hafta aver 
llegado al vltimo grado de Oración, 
«jue diremos, y perdesa tiempo; porque 
mu-
Í04. Suma déla Oración mental,facddd 
muchas vezcs ha menefter fer ayudada 
del entendimiento la voluntad; y por-» 
que aunque no eftá. muerto, eíte i mor-
tiguado el fuego , que la fuele hazer 
quemar , y es menefter quien le fople, 
f para echar calor de íi, que no fera bien 
que fe efté el alma en efta fequedad, ef-
perando fuego del Cielo que la quemaf-
íe : efte facrificio que efta haziendo de 
í i á Dios, quiere fu Mageftadnos tenga-
mos por tan ruines , que entendamos, 
no merecemos lo haga , fino que nos 
ayudemos en todo lo que podemos. Y 
tengo para mi, que hafta que nos mura-
mos, por fubida Oración que aya,es me-
nefter efto, fino es (como he dicho) 31 
quien ha llegado el Señor al vltimo 
grado de Oración > que no ha menefter 
Morada hazer efta diligecia, como alli dirémos. 
cap. 7, Aqui podrán reíponder, que no pue-
den difeurrir, aunque quieran; y fi en-
tienden por difeurrir lo que llamamos 
ordinariamente meditación, por ventu-
ra tendrán razón, que es como fi tomaf-
femos vn paílb de la Paííion( digamos 
el prendimiento ) y andamos en eftc 
fzuA 
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jniftcrio, confíderando las cofas que ay 
en el , es admirable , y muy meritoria 
Oración efta. Bien creo no la podrán 
tener los que ha llegado á perfe&a con-
templación (el porque , yo no lo se) 
mas no tendrán razón de dezir, queno 
pueden detcneife en eftos mifterios> y 
traerlos preíentes muchas vezes 5 ni es 
poífibie que pierda la memoria el alma 
de mueftras de amor tan preciofas, que 
ha recibido de Dios, porque fon vivas 
centellas para encenderla mas. Devc 
de fer, que no lo entendemos ; porque 
entonces entiende el alma eftos mifte-
rios por manera mas perfecta, y 
es, que fe los reprefenta el entendimien-
to , y eílampaníe en la memoria dema-
nera , que de folo ver al Señor caydo 
con aquel efpantofo fudor en el Huer-
to, le bafta para no folo una hora, fino 
para muchos dias; mirando con vna 
fencilla vifta, quien es ,y quan ingratos 
hemos íido á tan gran pena j luego acu-
de la voluntad, aunque no fea con ter-
nura, ádeíear fervir en algo tan gran 
ii\crccd,y á defear padecer algo por quie 
tan-
2o6 Suma de la Ordclon mental, Jacada 
tanto padeció por ella, y otras cofas en 
que ocupa la memoria , y el entendi-
miento 5 y creo, que por efta razón no 
fe puede paffar á difcurrir mas en la Paf-
íion, y ello le hazc parecer, no puede 
penfar en ella j y íi eíio no haze, es bien 
lo procure hazer; porque yo se no le 
impedirá la muy fubida Oración j y no 
tengo por bueno que no fe exercite aquí 
muchas vezes. Y íi de aqui la fufpendie-
re el Señor, muy en hora buena. Tengo 
por muy cierto , que es grande ayuda 
ella manera de proceder para todo bien, 
loque no feria, íi mucho traba jafle con 
el difcurrir mucho con el entendimien-
to. Aííi, que no es bien á las almas que 
han llegado a mas alta contemplación, 
110 es bien juzgarlas por inabiles para 
gozar de tan grandes bienes , como ef-
tán encerrados en la Paífion de mi buen 
Jesvs , ni nadie me lo hará enten-
der,fea quan efpiritual quiíie-
re, irá bien por aqui. 
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JifeCtos del arrobamiento, ^. / / / 
E N el cuerpo ya hemos dicho, que Vida; c." fe fíente, de fuerte, que parece no 10' 
anima el alma al cuerpo, falta el calor 
natural, y vafe enfriando , aunque coa 
gran fuavidad, cierranfe los ojos, y ye-
lanfe las manos, y pierdenfe los demás 
fentidos, en efpecial quando efta en lo 
fubidoj porque en el otro tiempo, aun-
que no fiempre íc pierde del todo , lo 
ordinario es, que fe turba , y aunque no 
puede hazer nada de íl, quanto á lo ex-
terior, no dexa de entender, y oir como 
cofa de lexos. 
Muchas vezes quedafano el cuerpo. Vida, c. 
que etlava muy enfermo, lleno de gran-
des dolores, y con mas habilidad, por-
que es grande lo quetllife da, y quie-
re el Señor algunas vezes lo goze el 
cuerpo, pues ya obedece a lo que quiere 
el alma: . 
— , , . , , Morada 
.hn lo interior dexa grandes ganan- 6. cap. 4. 
cías, y íi de las Oraciones palladas que-
dan tales efedos (como quedan dichos) 
gue iera de yna merced tan grade como 
efta? 
2o S Sumd de U Oración mentaUfacada 
cíla? Querría tener mil vidas, para em-
plearlas todas en Dios, y que quantas 
coías ay en la tierra, fuefTen lenguas pa-
ra alabarle , los defeos de penitencias 
grandes, y mayores de padecer. Yaííi 
ellas almas fe quexan á fu Magcftad, 
Vida c <luari^ono í*elcso^l:eccell(laePa^cccl'• 
: 2 I / " Llegada vna almaaqui, no fon To-
los defeos los que tiene por Dios : fu 
Magellad le da fuercas para ponerlos 
por obra. No fe le ^otie cofa delante, 
por dificultofa que fea, en quepienía le 
íirve, á que no fe abalance j y nohazc 
nada, porque ve claro, que todo es na-
da, ílno contentar a Dios. 
Morada Porque va teniendo en tan poco las 
6' caP- 5. cofas de la tierra , en comparación de 
ias que ha vifto, que le parecenbafuraj y 
defdc íi en adelante vive con harta pe-
na , y nove cofa de las que leparccian 
Morada bien, que fe le de nada por ella. 
6'caP-5« Son tan grandes los efedosqueefta 
merced dexa en el alma, que fino es 
quienpafla por ello, no fabra entender 
fu valor 5 en efpecial quatro cofas. La 
primera, conocimiento de la grandeza 
de 
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de Dios j porque mientras mas cofas 
viéremos de ella , mas fe nos da a en-
tender. La fegunda, propio conocimié-
to^y humildad , de ver como cofa tan 
baxa(en comparación del Criador de 
tantas grandezas) le ha ofado ofender, 
ni ofa mirarle. La tercera, tener en 
muy poco las cofas de la tierra , íino es 
las que fueren para el fervicio de Dios: 
por donde fe vé bien, no fer cofa del 
demonio (porque de la imaginación es 
impoflíble») porque el demonio no po-
dría reprefentar cofas, que tanta opera-
ción, paz, foífiego, y aprovechamiento 
dexenenelalma. Morada 
Lo quarto, vn defeo tan grande de 6. cap»6} 
gozar de Dios, que vive con arto tor-
mento (aunque fabrofo ) vnas anfías 
grandes de morirfej y afsi con lagrimas 
muy ordinarias pide á Dios la faque 
defte deftierro. Todo le canfa quanto 
vé j y en eftando íin efta pena , no fe 
halla. luntamer e nace de efta merced 
vn defeo tan grande de no defcontentar 
a Dios en cofa ninguna, por poquito 
que fca^  ni hazer vna imperfección} íi 
P pudief-
l i d Suma de la Oración mental 3facadd 
fudieíTe, qucpor folo cfto fe querril 
i r a los deílertos j por otra parte quifí-
era meterfe en la mitad del mundo, por 
ver íi fuelfe parte para que alguna alma 
Morada* alabafle mas á Dios. 
ó. cap. 6, Y afíe de advertir, que eftos defeos 
grandes de ver á Dios, quando aprie-
tan mucho, es menefter no ayudarlos, 
íino divertirlos, quanto fer pudiere, co-
mo hazia San Martin, conformandofe 
con la voluntad de Dios j porque po-
dria aqui el Demonio entremeterfe * 
para hazernoscreer que eftamos apro-
vechados; aunque por la paz que da efta 
pena al alma, fe conocerá de donde na* 
ce. 
y i d a , Otros dos efeoos, aun mas particu-
20, lares correrponden á efta Oración de a-
rrobamicnto;el vno es de pena,y el otro 
de júbilos, y gozo. Quiíiera harto dar a 
entender efta gran pena, y creo no po-
dré, mas diré algo íi fupiere. Efta pena 
es mayor, y menor: de quando es mayor 
quiero dezir, porque la pena que arriba 
hemos dicho en el grado, no tiene que 
Ver mas con efta, que vna cofa muy cor-; 
po-, 
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poml, con otra muy efpiritual; porqucS 
aquella pena, aunque la fíente el alma> 
parece es en compañía de el cuerpo,en-
trambos parece que participan de ella , 
y no es con el extremo de defamparo> 
que eíla. 
Ay también otra diferencia, porque Mora(ja 
aquellas andas, e ímpetus, que quedan 6. «p, 44 
dichos, todo es nada, en comparación 
de eftotro, porque aquello parece vn 
fuego, que efta humeando, y puedefe 
fufrir aunque con penaj acá no es afsi^ 
fino que acaece algunas vezes,que eftao*-; 
do el alma abrafandoíe entre fímifma, 
por vnpenfamiento muy l igereó por 
vna palabra que oye , de que fe tarde 
el morir, viene de otra parte, no fe en-
tiende de donde, ni como vn golpe» 6 
como fi vinieífe vna faeta de fuego. No 
digo que es faeta, ni golpe, mas aguda-
mente hiere, y no es a donde fe f ienten 
acá las penas (á mi parecer ) fino en lo 
muy hondo del alnia,á donde eftc rayo> 
que de prefto paífa todo quanto halla 
de eíla tierra de nueftro natural,lo dexa 
hecho polvos, que por el tiempo que 
O 2 du-
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dura, ni podemos tener memoria de 
nueftro fen porque en vn punto atalas 
potencias, de manera, que no queda có 
ninguna 1 ibertad para cofa, fino para las 
que lahandehazer acrecentar efte do-
Ion y afsi viene á eítar como vn arro-
bamiento defentídos, y potencias, para 
todo lo que no es favorable para fentir 
efta aflicción,* porque el entendimiento 
eftá muy vivo para entender la razón q 
ay de dolor de verfe el alma aufente de 
fu Dios, y aun va fu Mageftad con vna 
tan viva noticia de íi en aquel tiempo, 
de manera, que acrecienta la pena en 
tanto grado, que fuele hazer á quien la 
tiene, dar grandes voces, aunque fea 
muy fufrida, no puede entonces hazer 
mas. Vo vi ávna perfona enefte termi-
no, que verdaderamente pensé que fe 
le acabava la vidai y no fuera mucho, 
porque cierto es gran peligro de muer-
tes y aunque dura poco, dexa el cuerpo 
defeoyuntado » y á vezes los pullos tan 
abiertos, como íi quiíiera morirfe. 
Efta pena, ni la podemos traer nofo-
tros, ni venida la podemos quitar, fino 
que 
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que muchas vezes viene vn defeo, que 
no sé como fe mueve: y deíte defeo que 
penetra el alma, en vn punto fe comi-
cnca tanto á fatigar, que fube muy íb-
bre íi , y de todo lo criado, y ponele 
Dios tandefíerta de todas las cofas^quc 
por mucho que ella trabaje , ningu-
na que la acompañe, parece ay en la 
tierra, ni ella la querría, íino morir en 
aquella foledad. Que la hablen, y ella fe 
quiera hazer toda la fuerca pofsible á 
hablar, aprovecha poco , que fu efpi-
ritu , aunque ella mas haga, no fe quita 
de aquella foledad, y con parecería que 
eftaentonces lexifimos de Dios, á vezes 
comunica fus grandezas, por vn modo 
cimas eftraño,qfe puede penfarryafsi 
no fabre dezir , ni creo lo creerá , ni 
entederá, íino quie huvierepaífadopor 
elloj porque no es la comunicación, pa-
ra confolar, fino para moftrar la razón, 
que tiene de fatigarfe de eftar aufente 
del bien, que tiene en íi todos los bie-
nes. 
Con cfta comunicación crece el ef-
tremo, y el, defeo de foledad, en quefe 
P y y* 
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ve con vna pena tan delgada, y pene-
trativa , que aunque el alma fe eftava 
pueílaen aquel deílerto, que al pie de 
la letra ( me parece) fe puede entonces 
dezir,y por ventura lo dixo el Real Pro-
feta, eftando en la mifma foledad, fino 
q como Santo fe la daría Dios á fen-
tir en mas excefsiva manera.^¿//¿tV/,^^ 
faéhts Jum ficut fafjer folitarius in te&o. 
Afsi parece eftá el alma, no en í i , fino 
en el texado, 6 techo de fi mefma, y de 
todo lo criado, porque aun encima de 
lo muy fuperior del alma, me parece 
. que eftá. 
Otras vezes parece que anda el alma 
como necefíitadiíTima, diziendo, y pre-
guntando á íi mifma: Donde eftá tu 
Dios.?Y es de mirar que el romace de ef-
tos verfos yo no fabia bie elq era,y def-
pues que lo entendí 5 me Confolava de 
ver queme lo avia traído el Señor á la 
memoria , fin procurarlo yo. Otras me 
acordava de lo que dize San Pablo, que 
eftá crucificado al Mundo. No digo yo 
que fea efto aífi, que ya lo vcojmas pa-
réceme q i ^ eftá aííi el alma^ y que ni 
dei 
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del Cielo le viene confaelcni efta en «1, 
ni de la tierra le quiere, ni eftá en ella, 
fino como crucificada entre el Cielo, y 
la tierra padeciendo^íin venirle focorro 
de algún cabo : porque el que le vie 
ne del Cielo > que es (como he di-
cho )vna noticia de Dios tan admi-
rabien muy fobre todo lo que podemos 
defear, es para mas tormento, porque 
acrecienta el defeo de manera, que ( á 
mi parecer) la gran pena algunas vezes 
quita el fentido , íino que dura poco 
fin el. Parecen vnos tranfitos de la mu-
ertei falvo que trae eonfigo vn tan gran 
contento eftc padecer , que no se yo á 
que lo comparar.EUo es vn recio marti-
rio fabroíb.-pues todo lo que fe le puede 
reprefentar al alma de la tierra, aunque 
fea lo que le fuele íer mas fabrofo, nin-
guna cofa admite, parece lo arroga de 
fi. Bien entiende, que no quiere fino a 
Diosj mas noama cofa particular del íi-
no todo juntólo quiere, y no fabe lo q 
quiere. Digo no fabe, porque no reprc-
fenta nada la imaginado, y ami parecer 
mucho tiempo de lo que c^ ta aífi, nq» 
P4, gbim 
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obran las potencias, como en lavnioiv' 
y arrobamiento. El gozo aqui,' la pena -
íás íufpende: en viendoíé el alma deíb-
eupadaespueftaen eftas anfias de mu-
erte, y teme quando vé que comiencaj 
jorque no fe ha de morir; mas llegada 
a eftar en ello, lo que huvieflfe de vivir 
querría durar en efte padecer; aunque 
es tan exceífivo, que el íugeto lo puede-
mal llevar. 
Si algo le podría dar confuelo, es 
tratar con quie huviefle paflado por ef-
te tormento , y ver, que aunque fe que-
xe del , nadie le á de creer, también la 
atormenta, que eftapena es tancrecida> 
que no querría foledad, como otras, ni 
compañía, íino con quie fe pueda que-
xar. Es como vno que tiene la foga á la 
garganta, y feeftá ahogando, y procu-
ra tomar aliento. Aíii me parece que 
efte defeo de compañía, es de nueftra 
flaqueza, que como nos pone la pena 
en peligro de muerte (que eño íí cierto 
haze: yo me heviftoen efte peligisp al-
gunas vezes, con grandes enfermedades, 
y ocaíioneSj» coflio he dicjio» y creo ^ 
es 
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es efte tan g rande como todos.) Aífi el 
defeo q el cu erpo, y alma tiene de no fe 
apartarles el q pide íocorro para tomat* 
alieto, y có remedio para vivir muy 
cótra el erpiritu,ó cótra lo fuperior del 
alma, que no querria falir defta pena. 
No se yo íi atino á lo que digo, ó íi lo 
sé dezir: mas á todo mi parecer paíTa 
aífi.Pues que defcanfo puede tener en fe-1 
fta vida, pues en el que avia, que era la 
Gracion,y foledad,porque allime con-
folava el Señor, es, y á lo mas ordinario 
cfte tormento? y es tan fabrofo, y de 
tanto precio vee el alma que es, que ya 
lo quiere mas que todos los regalos <J 
íblia tenerj parecele mas feguro, porque 
es camino de Cruz, y aífi tiene vn guf-
to muy de valor( á mi parecer) porque 
no participa con el cuerpo, íino pena* 
y el alma es la que padece, y goza Tola 
del gozo, y contento que da efte pade-
cer. No sé yo como puede fer CÍI05 mas 
aífipafía. ^ 
Efta pena los que la íienten , tienen 1 a< 
por gran merced, que no la trocarian 
por otra ninguna que haze el Señorj y 
aífi 
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aífi me acaeció á mi, que eftando á los 
principios con temor (comofuele aca-
ecer en otras mercedes que me haze el 
Señor) me dixo íu Mageftad, que no te-
mieíTe, y q tuvieífe en mas efta merced, 
que todas las que me avia hechoj que 
en efta pena fepurificava el alma, y fe 
labra, y purifica como el oro en el cri-
fol, para poder mejor poner los efmal 
tes de fus dones; y que fe purga alli lo 
que fe avia de purgar en el Purgan 
torio. 
[yida» o pero a¿v|ertefe;> ^ cfta pena en grado 
tan fumo ( como hemos dicho) fuelc 
venir aun defpues de los mas altos 
grados de Oración, en que pone el 
Señor al alma. 
Morada Y fuele acabarfe co algún arrobamie-
cap. 6 ' ^ vi{¡oní ^ donde el Señor confue-
la, y fortaleze al alma,para que quiera 
vivir todo lo que fuere fu volundad. 
Entre eftas cofas penofas, juntamen^ 
6? cap.**.te ^ nueftro Señor al alma algunas ve-
zes vnos jubilos,y Oración eftraña,q no 
fabe entender q es, es( á mi parecer)vna 
vnion grande de Jas potejnicías,, fino quq 
dexa 
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dexa el Señor có libertad, para que go-
zen defte gozo, y á losfentidoslo miC 
jmo, fin entender lo que gozan, ni como 
lo gozan.Parece efto algaravia, y cierto 
paífaaífi, que es vn gozo tan excellivo 
del alma, que no querría gozarle áfo-
las,íino dezirle á todos,que le ayudaíTen 
a alabar a nueftro Señor, que aquí vá 
todo fu movimiento. 
O que de fieftas haría , y que Morada 
mueftras íi pudiefíe , para que todos 7l 
entendieflen fu gozol Parece que fe ha 
hallado á íi, y que con el padre del hijo 
Prodigo querría combidará todos, por 
Ver fu alma en vn puefto, que no fíente 
duda de que efta en feguridad por en-
tonces: y tengo para mi, que es con ra* 
zon, porque tanto gozo interior de lo 
muy intimo del alma,y con tanta paz, 
que todo fu contento provoca á ala-
bancas de Dios, no es poífible darle el 
demonio.Es harto eftando con eíte gran 
ímpetu de alegría , que calle, y pueda 
diífimular,yno pocopenofo.Eílo devia 
fentir SanFrancifco, que le toparon ios 
ladrones^ que aud^van por el campo 
Íd4 
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dando vozes, y les dixo, que era prego-
nero del gran Reyí y otros Santos que 
iban a defiertos, para poder pregonar lo 
fque San Francifco, eílas alabancas de 
Dios. 
Dos cofas me parece que ay en eftc 
camino efpiritual, que fon peligro de 
muerte. La vna es la pena arriba dicha: 
la otra, efte muy exceíílyo gozo, y de-
leyte, que es en tan grande eAremo^que 
parece desfallece el alma, de fuerte* 
que no falta fino muy poco para acabar 
de falir del cuerpo. De aqui fe entende-
rá, que es menefter animo (como dezm-
amos al principio ) para recibir eftas 
mercedes. 
CAPITVLO X I I I . 
J)e otro ffrado de Oración, en el qu dfe trató 
de quando Dios fe comunica al alma, 
por Vtjion inteleólual. 
E N los arrobamientos fuelenferias viíiones, y revelaciones. Aífi fera 
bien tratar algo cleíto* aunque no fe fi lo 
fabrc 
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fabrédar a entender. Acaece eftando 
vna alma defcuydada de recibir tan gran 
merced, ni aver jamas pcnfado mere- yicJa> -
cerla , fentir cabe fi a lefu-Chrifto nu- 27. 
eftro Señor, aunque no le vé con los o-
jos del cuerpo, ni del almaj y aífi (como 
lo diximos arriba) que enfeña Dios al 
almaí y la habla íin hablar, poniéndole 
el Señor lo que quiere, que el alma en-
tienda en lo muy interior della: y allí 
lo reprefenta fin imagen de palabras; á 
la miíma manera pafía , quando el Se-
ñor declara alguna vifion intelectual, y 
íinverfe nada, fe imprime vna noticia 
muy clara de lo que quiere el Señor 
reprefentarnosíyfuele fer con tanta cer-
tidumbre , que no fe puede dudar 
della, mas que de lo que fe vé, ni tan to, 
porque en cfto nos puede quedar fofpe-
chaalguna vez, fies antojo. Acá, aun-
que de repente venga efta fofpccha,que-
da por otra parte tanta certidumbre, 
que no tiene fue^a la duda. 
Es vnacofatandeefpirituefta vifi- ^ -
on, que ningún bullicio ay en las poten- 27I 
cias,ni ea los setidos (á mi parecer) por 
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donde el demonio puede Tacar nada, ef-
to es alguna vez, y con brevedad, que 
otras (bien me parece á mí ) no eftán 
íufpendidas las potencias, ni quitados 
los fentidos, fino muy en íi, porque no 
acaece efto fiempre en contemplación; 
pero eífas que fon, todo lo haze> y obra 
el Señor. Es como quando eftapuefto el 
manjar en el eftomago, fin comerle, ni 
íaber nofotros como fe pufo a l l i ; mas 
cntiendefe bien, que efta,aunq no fe en-
tiende el manjar que es, ni quien lopu-
ib, ni como. Acá fi, mas como fe pufo, 
no fe fabe,que ni fe vio, ni fe entiede, ni 
jamas fe avia movido a defearlo, ni aun 
á vezes ha venido á noticia de quien 
efto tiene, que era efto poífible. 
Yo sé de vna perfona que muy def-
cuydada de recibir efta merced, ni ja-
mas peafar merecerla , que fíente cabe 
íi á kfu Chrifto nueftro feñor, aunque 
jamas le vé, ni con los ojos del cuerpo> 
ni del alma, y parecíale andar fiempre 
á fu lado derecho , y que era teftigo de 
quanto hazia, y que ninguna vez, que fe 
recogía vn poco, ó no eftava muy ad* 
vertí'. 
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vertida, no podía ignorar que eftava 
cabe ñ, y como no era viíio imaginaria> 
no vela en que forma. Efto le dio gran 
temor al principio, y fatiga, porque no 
podia entender como podia fer eílo* 
pues no le veiaj y aunque le parecia c i -
erto, era Chrifto nueftro Señor, y por 
los efedosfe moftrava, toda via anda-
Va con miedo. Eftando temerofa defta 
vifion, fue a fu Confeífor, y dándole 
parte de efto ella, preguntó, que fino 
veia nada, como fabia que era Chrifto 
nueftro RedemptoríQue le dixeflequc 
roftro teniaí* Ella refpondió que no fa-
bia,, ni veia roftro, ni podia dezir mas 
délo dicho. Que lo qfabia,que era el 
que la hablava, y que no era antojo. Y 
aun que la ponian hartos temores, to-
davía muchas vezes no podia dudar, en 
efpecial quando la dezia: No ayas mie-
do, que yo foy. Sentía andava al lado 
drecho, mas no con eftos fentidos, que 
podemos fentir que eftá cabe nofotros 
vna perfona; porq es por otra via mas 
delicada , que no fe fabe dezir, mas es 
efto con tanta certitumbre, y mucho 
mas. 
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irías. Preguntóle otra vez el Confeífot 
a cfta perfona: Quien dixo que era le-
fu Chrifto? El me lo dixo muchas (ref-
pondió ella) mas antes que me lo di-
xeífcfe imprimieren mi enrendimiento 
que era el , porque le veia: y antes que 
tuvieífeefta viíion, me lo dezia> y no 
Morada le veia. 
6. cap. 8. (3tras vezes aun fuelen fer eftas viíio-
nes mas fubidasj porque acaece( quando 
d Señor es férvido) eftando el alma en 
Oración, y muy en fus fentidos, venirle 
deprefto vna fuípeníion, ádonde le da 
el Señor a entender grandes fecretos, 
que parece los vé en el mifmo Dios ,á 
donde fe le defcubie, como en Dios fe 
vén todas las cofas, y las tiene en íi mif-
mo 5 y es de tan gran provecho > por-
que aunq paila en vn momento, queda 
muy cfcuIpido,y haze grádiííima confu-
íion, y vefe mas claro la maldad de quá-
do ofendiamos á Dios, porq en él mes-
mo eftando dentro del, hazemos gran-
des maldades. 
Morada . Q t ^ s vezes acaece muy de prefto,y de 
manera, que no fe puede dezir, que mu-
eítra 
c.cap. io. 
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cftra Dios en ñ vna verdad, que dexa 
obfcurecidas todas las verdades, que ay 
en las criaturas, y da claro á entender^ 
que él folo es verdad,que no puede me-* 
«tir; y aqui fe entiende bien lo que dizc 
David en vn Pfalmo,q todo hombre es 
jnetirofo: y efto no fe pudiera compre-
hender tan bien, aunque muchas vezes 
fe oyera dezir que Dios es verdad^que 
no puede faltar. 
Por eftos cxemplos fe entederá algo, u ^ d i 
porque no ay comparaciones por donde 6.cap.ic£ 
efto fe pueda dar masá entender, a lo 
menos que mucho quadren t porque 
aífi como efta viíion es de las mas fubi-
^bs(fegun me dixo defpues vn fanto ho-
bre, y de gran efpiritu, llamado Fray 
Pedro de alcántara, y otros grandes le-
trados) y que es donde menos fe puede 
entremeter el Demonio: aífi no ay ter-
mines para dezirla acá, en efpecial los 
que faben poco,como yo: porque íi d i -
go,que con los ojos del alma, ni del cu-
erpo no fe Ve nada como fe puede dezir, 
ni afirmar con mas claridad, que efta. 
cabe nofotros^ que íi le viéramos? 
& Sümd de U Oraetoti rtientul, Jdcáda 
'jiyifos, y doflrittd defle modo de yipon.^. If¿ 
Vida , c T T Afc de advertir i que no es efttí 
1 3 7 / A A modo de Oracion,como vna pre-
fencia de Dios, q fe fíente muchas vezes» 
en efpecial los que tienen Oración de 
vnion, y quietud , que parece en que^ 
riendo comentar á tener Oración, ha-í 
Uamps con quien hablar, y parece en-
tendemos nos oye , por los efeftos , y 
fentimientos que tenemos de grande 
amor, y Fe. Efto aunque es grande mer-
ced del Señora pero no es vifíon, porque 
aqui folamente fe entiende que ella 
Dios , por los efedos que haze : por-
que por aquel modo fe quiere fu Ma-» 
geftad dar á fentir. Acá vefe claro eftá 
aqui lefu-Chrifto Hijo de la Virgen: 
en la vnion, ó quietud reprefentanfe 
vnas influecias de la Divinidad:en la v i -
llon, juntamente con eftas fe ve acom-
paña , y nos quiere hazer mercedes la 
humanidad facratiífima. 
Morada Algunas vezes efta vifíon intelec-^ 
6. cap. 8:tuai fLTeie fer Je algún Santo, y de Ja 
Virgen gloriofa^y es también de grande 
prevé-; 
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provecho.Quandoes de Chrifto, y halla 
Mageftad, mas fácil parece de enten-; 
¿fcvfe la viíion;mas el Santo que no ha-; 
b|a, fino parece le pone el Señor para 
ayuda de aquella alma, y compañía, es 
mas de maravillar. 
A quien Dios comunicare eftas mer-
cedes , no ande alfombrada} bie es que Morada 
aya temor, y no ande muy confiada por 6» cal> ^ 
verfe tan favorecida, y le parezca que 
por eíío fe podra defcuydar, que efto fe-
ra feñal no fer efto de Dios: es bien que 
á los principios fe comunique con el 
Confeífor, ó muy Letrado, ó muy efpi-
ritual, debaxo de confeííion,y tratando 
con él fe quiete, y no ande mas dando 
parte della, que algunas vezes, fin aver 
de que temer, pone el Demonio temo-
res tan demafiados, cjüe fuerza al alma 
á no fe contentar de vna vez, en efpeei-
al fi el Confeífor es de poca experiencia^ 
y efta temerofo y le haze que lo comu-
nique con otros. Vienefe á publicar, y 
de aqui podian fuceder muchas cofas 
trabajofasparala perfona,y podrían fu-
ceder para la comunidad donde vive^ 
P z Según 
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vSegun andan los tiempos. 
No pienfc quien tuviere eftas vifioneSj 
que por eífo es mejor, porque el Señor 
lleva á cada vno como ve que es menes-
ter: que aunq es gran aparejo para ve-
nir á fer muy íiervo de DioSjíi fe ayuda; 
mas á las vezes fuelc Dios llevar por 
cftc camino á las mas flacas; y no ay en 
elto porque aprobar, ó condenar, fino 
mirar las virtudes , y quien con mas 
mortificación, humildad, y limpieza de 
conciécia íirve á nueftro Señor, que efle 
fera masfanto. 
Efta viíion inteleébial, no es como la 
imaginaria; que paífa de prefto; íuele 
durar mucho tiempo, y aun 
años. 
Efeftos de efid Oración. § / / / . 
Morada t j Stas viílones vienen con grandes 
6. cap. s, JLJ ganancias, y efeftos interiores, que 
no los pudiera aver, fi fuera melancolía, 
ni tampoco el demonio haría tanto bie* 
n i andaría el alma con tanta paz, ni con 
tan continuos defeos de contentar a 
Pios, 
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Dios, y con tanto defprecio de todo lo 
que no lleva a él. Es efta vna merced de 
Dios, que trae coníigo confufion, y hu-
mildad: quando nacieífedel Demonio> 
feria todo al contrario? y como es cofa 
que notablemente íe fíente ferdada de 
Dios,q no baftaria induftria ninguna hu-
mana, para poderfe aífi fentir, en nin-
guna manera puede penfar quien lo tie-
ne , que es bien fuyo, fino dado de la 
mano de Dios. Y aunque efta no es de 
las mayores mercedes q haze el Señor, 
ni llega a alguna de las dichas 5 trae 
empero configo vn particular conoci-
miento de Dios 5 y deíla compañía tan 
cótinuavnterniífimo amor con fu Ma^ 
geftad , y vnos defeos mayores de en-
tregarfe toda fu vida en fu fcrvicio, vna 
limpieza de conciencia grandes porque 
para todo efto la difpone la prefencia 
del Señor, que trae cabe fi 
Es efta grande merced, y mucho de Morada 
cftimar, y aífi la precia el alma tanto, s c3P- ^ 
que por ningún teforo de la tierra la 
trocarla. Por dondcquando el Señor es 
férvido íglc quite, anda con gran fole-i 
<230 'Sftíñ'it de Id Ürdtion rkental, facdfa 
dadj mas aunque haga todas las diligen-
cias poflíbles para tornar á aquella có-
pañia^ aprovecha poco, que la da el 
Señor, quando quiere, y no fe puede 
adquirir. 
Eftos efectos hazc quando es de Diosj 
y como he dicho, no tengo por poííi-
ble durar tanto, íiendo antojo, ni que 
fea Demonio, y haga tan notable pro-
vecho,trayendo el alma con tanta paz 
interior, que no es de fu coftumbre, ni 
aun puede cofa tan malahazer tanto 
bien: poique luego avria vnos humos 
de propria eftima, y penfar era mayor 
que los otros} yefte andar el alma tan 
aífída de Dios, y ocupado fu penfami* 
ento en el, le haria tanto enojo al De-
monio, que aunque lo intentaífe, no 
tornarla muchas vezes, y es Dios tan íi^ 
cl,que no permitirá que tenga tanta 
mano con alma que no pretende otra 
fcofa,fino agradar á fu Mageftad, y po-
ner la vida por fu honra , y glo-
ria , fino que luego el orde-
nara como ffeadefen 
sanada. 
c. 
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C A P I T V L O XIV. 
J)e otro grado de Oración, por donde Diosji 
comunica al alma que es vijioty 
imaginaría, 
E Sta fe llama vifion imaginaria, VÍ£Ía -porq no fe vé con los ojos corpo- i»-
xales, íino con los del alma: dizen los I^orada , 
que lo faben que es mas perfeda la paf- * 9: 
fada, y efta, mucho mas,que las que fe 
vén con los ojos corporales^ porque 
(cfta dizen) es la mas baxa, y a donde 
puede el Demonio hazer mas iluíiones, 
y en las imaginarias aun fe puede en-
trar mas el demonio , que en las inte-
ledualesj y con todo eíTo me parece á 
mi, que quádo eftas imaginaciones fon 
de nueftro Señor, en alguna manera fon 
mas provechofas que las inteleóhiales, 
porque fon mas conforme a nueftro na-
tural (falvo las que diré en los vltimos 
grados de Oracion,que á eftas no llegan 
ningunas) porque es gran cofa quedar 
reprefentada , y puefta en la imagina-
ción efta viíion, para que dure masía 
£ 4 "'' ffi^ 
!Z3^ Suma déla Ordctohmental, fdcdd/t 
memoria della, conforme a nueftra fla-
queza , para traer bié ocupado el penfa-
jnientoj y quando la viííon es de Chri C» 
to vienen de ordinario juntas la viíion 
imaginaria, e inteleduah porque en la 
imaginación fe reprefenta, y fe ve la ex-
celencia,hermofura, y gloria de la San-
tiífima humanidad, y por la manera 
que arriba queda dicha, fe nos da á en-
tender, como es Dios, y todo poderofo> 
(Vida, c que todo lo puede, manda, y govierna. 
Morada Lo q yo ahora quifiera dezir,es,como 
<6. cap. 9. el Señor fe mueftra en eftas viíiones i -
maginarias, no digo que diré, como 
puede fer, poner vna luz tan fuerte, co-
mo entonces fe pone en el fentido inte-
rior, y en el entendimiento imagen tan 
clara, que verdaderamente parece que 
€ftá allij porque efto con mi rudeza yo 
no lo he podido entender? folo diré lo 
que he viftopor experiencia, que es el 
como fuele el Señor moftrarfe, y hazer 
- cfta merced. Pues fupongamos ahora 
( como hemos dicho arriba) que el Se-
ñor eftádetro de lo mas intimo del al-
Jn^ y que alli tiene fu jnouda^ 6 que 
vn 
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vnalma tiene alguna viíion ¡nteledual 
de Chrifto nueftro Redemptor, y diga-
mos que es como íi en vna pie^a de 
oro tuvieíTemos vna piedra de gran va-
lor, y virtud precioíiífima. Sabemos 
certiífimo, que la piedra efta alli, aun-
que nunca la hemos vifto,mas fus virtu-
des no nos dejan de aprovechar, íi la 
traemos con nofotros: y masquando 
tenemos por experiencia, que hemos 
fañado de algunas enfermedades, para 
que es apropiada? mas no la hofamos 
jnirar 5 ni abrir el relicario , ni pode-
mos , porque la manera de habrirle folo 
la fabe cuya es la joya> y aunque nos la 
preftó para que nos aprovechaífemos 
de ella, él fe quedo con la llave,y como 
cofa fuya habrirá quando os la quiíierc 
moftrar , y aun la tomará quando le 
parezca, como lo haze. Pues pongamos 
aora, que la quiere alguna vez abrir de 
prefto, por hazer bien á quie la a preña-
do , claro efta que le fera defpues de 
mucho mayor contento, quando fe 
acuerde del admirable refplandor de la 
piedra ca fui ¡meffioí% Puesaífics acá^ 
quan-
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cjuando nueftro Señor es férvido de 
regalar mas á vna alma , mueftrafe cla-
ramente fuíantiífima humanidad, en la 
manera que fu Mage ftad es férvido, ó 
como andava en el mundo, ó como 
dcfpuesde refucitado : y aunque es con 
tanta prefteza, que la podíamos com-
parar á la de vn relámpago, queda tan 
efeulpida en la imaginación efta image 
glorioíiífima, que tengo por impoííiblc 
quitarfe de ella, hafta que la vea, don-
de íin fin la tiene de gozarjaunque digo 
imagen, entiendefe, no es pintada al 
parecer de quien la vé, íino verdadera-
mente viva, y alguna vez fe efta hablan-
do con el alma, y moftrandole grandes 
feeretos. 
Viene algunas vezes con tanta Ma-
geftad, que no ay quien pueda dudar* 
ímo que es el mifmo Señorj en efpeciai 
en acabando de comulgar. 
Y afte de entender , que aunque efta 
vifta, ó imagen dure algún efpacio, no 
fe puede mirar mas que el SoU y aífi ef-
ta vifta paila muy de preft o, no porque 
fu refplandor dé pena^  como el Sol á la 
vifta 
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vifta interior, que es la que ve todoeí^ 
to, porque efte refplandor es como vna 
luz infufa, y afli no es refplandor que 
deslumhra, fino vna blancura íuavej an-
tes da deleyte grandilfimo á la vifta, 
y no la canfa, fino porque es tanta la 
Mageftad, y grandeza ( algunas vezes ) 
que aquí fe mueftra del Señor,que feria 
impoífible fufrirla ningún fujeto, y afli 
fe queda ei alma en arrobamiento, caíi 
todas las vezes que recibe efta merced, 
á donde pierde el ver aquella vifion de 
la Divina prefencia, con gozarla: que 
no puede fufrir nueftra baxeza tan ef-
pantofa vifta > digo efpátofa q con fer la 
mashermofa,y de mayor deleyte, q no 
podria vna alma imag¡nar,aunq vivieíTe 
mil años y trabajaíTe en penfarlo. Es fu 
prefencia de tan gran Mageftad, que 
caufa tan grande efpanto al alma, que 
no es menefter preguntar aqui quien es, 
que fe da bien á conocer , q es el Señor 
del Cielo , y de la tierra. Yo digo de 
verdad, q con qua ruin íbv,no he tenido 
miedo á los tormentos del infierno, que 
fueífen nada en comparación de quando 
me 
z$6 Suma de la Oración mental, facada 
jne acordava, que avian de ver los con-
denados ayrados eílos ojos tan hernao-
fos, y manfos, y benignos del Señor, que 
no parece lo podria fufrir mi coraconj y 
efto ha íido toda mi vida: pues quanto 
mas lo temerá la perfona á quien afli fe 
han reprefentado ? Pues es tanto el fen-
timiento, que ladexa íin fentir: y efta 
deve fer la cauía de quedar en fufpen-
íion, que ayuda Dios a fu flaqueza, con 
que fe junte con fu grandeza,en efta tan 
fubida comunicación con Dios. 
De donde fe entienda, que quando el 
Morada alma pudiere eftar por mucho efpacio 
' r mirando a cfteSeñor,yo no creo fera v i -
íion, ñno alguna vehemente confidera-
cion, fabricada en la imaginacionralgu-
na figura, ó imagen muerta ferk en có-
paracion de eftotraj porque acaece a al-
gunas perfonas, y aun á muchas fer de 
tan flaca imaginación, ó el entendimi-
ento tan eficaz, ó no sé que es, que fe 
enbevende maneraen la imaginación, 
que todo lo que pienfan,dizen clárame-
te que lo ven,fegun les parece? aunque 
ü huviera vifto ia verdadera vifion, en* 
- - • • - ••• — -—« — • 
ten-
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tendieran fin duda fu cngañoj porque' 
ván ellas mefmas componiendo lo que 
vén con fu imaginación, y no haze dcí^ -
pues ningún efedo de los que diremos, 
fino que quedan frias mucho mas que 
fi vieífen alguna imagen de bulto. Es 
cofa muy entendida no fer para hazer 
cafo dello: y aífi fe olvida mas que íi 
fuefle cofa íbñada. La que es verdadera 
vifion, no es aífi, fino que eftandoel al-
ma muy lexos de que ha de ver cofa, ni 
paflarle por el penfamicntoj de prefto fe 
le reprefenta muy por junto, y rebuelvc 
todas las potencias, y fentidos, con vn 
gran temor, y alboroto, para ponerlos 
luego en aquella dichofa paz. Aífi como 
quandofue derribado San Pablo>vino 
aquella tempcftad,y alboroto del Cielo: 
afli acaece en efte Mundo interior, ha-
zefe gran movimiento, y en vn punto 
queda todo foífcgado, y eílaalma 
enfeñada de tan grandes ver-
dades,que no ha menef-
ter macftro. 
• • • 
¡jt ? 8 Simet de h Oración mental, facadt 
jtoifos, y dfSrina defia Vtfion. ^ . X / / ; 
LOs Confeííbres que tratan á las al-mas, que Dios lleva por efte cami^ 
Morada no, es bien que teman, y vayan con avi-? 
6. cap. 9. hafta aguardar tiempo del fruto que 
hazen eftas operaciones, y ir poco á po-* 
co, mirando la humildad con que dexa 
al alma, y la fortaleza en la virtud, que 
íi es Demonio, prefto dará feñal, y le 
cogerán en mil mentiras. Si el Confef-
íbr tiene experiencia prefto lo enten-
derá, que luego en la relación veráíi es 
Dios, ó imaginación, ó Demonio, en 
efpecial íi tiene don de conocer efpi-
ritus, aunque no tenga experiencia le 
conocerá.Lo que es muy neceflario, que 
las perfonas que tienen eftas cofas, anr 
den con mucha llaneza, y verdad con 
el ConfeíTor: no digo en dezir los peca-
dos, que efto claro eftá, fino en contar 
la Oración; porque íino ay efto, no afe-
guro ván bien, ni que es Dios el que 
les enfena; porque es muyumigo,que 
al que eftá en fu lugar fe trate con la ver-
dad, y claridad, que coníigo mefmo. 
Ha-
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Haziendo efto, no ay que temer inqui-; 
ictud, que aunque no fueíTe Dios, avien-
do humildad y buena conciencia, no 
dañará 5 que fabc fu Mageftad facar d^ 
males bienesj y por el camino que pre-
tende hazerlos perder el Demonio, los 
ganara Dios: porque penfando que les 
haze Dios tan grandes mercedes, fe ef« 
forcaran á contentarle mas, y andará 
fiempre ocupada la memoria en fu figu-
ra, ó imagen, que aunque fea contra-
hecha del Demonio,no dañará, porque 
(como dezia vn gran Letrado) el De* 
monio es gran pintor, y íi le moftrafle 
muy al vivo la imagen del Señor no 1c 
pefaria, para con ella avivar la imagi-
nación^ hazer al demonio guerra con 
fus mefmas armas: que aunque vn pin-
tor fea muy malo, no por eííb fe ha de 
dexar de reverenciar la Imagen que 
liaze, íi es todo nueftro bien. Parecíale 
muy mal lo que algunos aconfejan, que 
le den higasj porque donde quiera que 
veamos pintado á nueftro Rey, le de-
venios reverenciar, 
yna gran ganancia faca ci alma de 
cita 
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efta merced, que es quandopienfa en la 
Paííion de nüeftro Señor, acordarfe de 
fu maníiífimo, y hermoíiífimo roftro, 
que es grandiífimo confuelo: como acá 
nos le daría mayor,aver vifto á vna per-
fona, que nos ha hecho bien, que íi 
nunca la huvieffemos conocido. Es de 
harto provecho efta memoria , y trae 
coníigo otros efedos,que diximosjpero 
avifo, que ninguno jamas fuplique al 
Señor, ni defee q le lleve por efte cami-
no , que no conviene por algunas ra-
zones. 
La primera, porque es falta de hu-
mildad, querer vos fe os de lo que nun-
ca merecifteisi y aífi creo no tendrá mu-
cha, quien lo defeare: porque aííi como 
vn baxo labrador efta lexos de defear 
fer Rey, pareciendole impoífible, porq 
no lo merecej aííi lo efta el humilde de 
cofas femejantcsj y creo yo, que nunca 
fe darán , fino al que lo fuere: porque 
primero da el Señor vn conocimiento 
proprio, que haze eftas mercedes: pues 
como entenderá con verdad, que fe la 
hazc muy gtande en no tenerla en el in-
fier-
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fíerno, quien tiene tales penfamien-
tos?. 
La fegunda, porq eftá muy cierto fer 
engañada, 6 muy a peligroj porque no 
ha meneíler el Demonio mas de ver 
vna puerta pequeña abierta, para ha-
zernos mil trampantojos. 
La tercera , la miTma imaginación, 
quandoay vngrandefeo, y la mifma 
perfona fe haze entender que ve aque-
llo , que defea , y lo oye j como los 
que andan entre dia con mucho defeo 
de vna cofa, y peníando mucho en ella, 
acaece Tonaría. 
La quarta,esmuy gran atrevimiento, 
querer cícoger camino , no fabiendo el 
que os conviene mas, íino dexar al Se-
ñor, que os Conoce, que os lleve por el 
camino que el fuere férvido. 
La quinta, penfays que fon pocos los 
trabajos que padecen, á quien Dios ha-
ze eftas mercedes? Son grandiflimos, y 
de muchas maneras, que fabeys vosíl fe-
riades para fufrirlos?. 
La fexta, fi por lo mefmo que penfays 
ganar, perdeys, como hizo Saúl, por 
fer 
Morada 
6 cap, g; 
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ferRey: en fin fin eílas ay otras. Y fin 
duda es lo mas feguro, no querer fino la 
voiütad de Dios: pógamonos en fus ma-
nos, que nos ama mucho, y no podre-
mos errar, fi con determinada voluntad 
eftamos fiempre en ello: y aveis de ad-
vertir, que por recibir muchas merce-
des deftas, no íe merece masgloriajpor 
que antes quedan mas obligadas áfervif. 
En lo que es mas merecer, no nos lo 
quita el Señor, pues eftá ennueftra ma-
noí y aíli ay muchas períbnas fantas, 
que jamas íupicron que cofa era recibir 
vna deftas mercedes, y otras que las re-
ciben,no lofon.No penfeys que conti-
nuo, antes por vna vez que la haze el Se-
ñor, fon muchos los trabajos: aífiel al-
ma no fe acuerda fi las ha de recibir mas, 
fino como las íervir: Verdades, qdeve 
de ícr grande ayuda para tener las virtu-
des en íubida perfección : mas el que 
las tuviere con averias ganado á cos-
ta de fu trabajo, mucho mas 
merecerá. 
rBfe€¿, 
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'jEfeftospor donde fe puede conocer quando 
ejhs Vtfiones fon de V i o s . ^ . X I I I . 
{ A Qui fe puede (como hemos dicho) 
X \ entremeter el Demonio,óla ima- Morada 
ginacionjy afli fe ha de entender, que ^ ^ P - 9-
quando ella viílon es de Dios, no dura 
niiucho, íino que paffa de prefto. Viene 
contal Mageltad, que rebuelve á todas 
las potencias, y fentidos, con grande al-
boroto, y temor al principio. Repreíen-
taíe el Señor, no como imagen, ó retra-
to muerto, fino como imagen vivaj es-
panta fu viña, y las mas vezes dexa al 
alma en arrobamientojeílo íSieolige de 
lo que hemos dicho. , 
Queda tan imprimida aquella Magef- V|da> ^ 
tad, y hermofura,que no ay poderla ol- 28. 
vidar fino es quando quiere el Señor 
que padezca el alma vna foledad, y fe-
quedad grande: queda el alma otra, y 
íiempre embevidai parecele fe le comu-
nica de nuevo amor vivo de Dios, en 
muy alto gtado (a mi parecer.) 
Dexa ella vifion en el alma gran ceiv 
tidumbre> de que puede Dios, y dura ^t-a^V 
Q 2 efta 
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cfta por algún eípacio de tiempo, y aíH 
aunque mas la dixelfen en contrario, 
entonces no le podían poner temor de 
que era engañoj defpues poniendoíelc 
, el Confeflbr, la dexa Dios, paraque an-
de vacilando, en que por fus pecados 
feria poífiblej mas no es de fuerte, que 
crea lo ella íino que es manera de ten-
taciones de Fe, que puede el Demonio 
alborotarj pero no dexa de eftar el al* 
ma firme en ellasj, antes mientras mas 
la combate, queda con mas certeza de q 
el Demonio no la podría dexar con 
tantos bienes, como la dexa. Podrálo el 
Demonio reprefentar, mas no con efta 
Mageftad, y operaciones. 
Vida, rc. Ediarfe ha de ver quando efta viíion 
Uouái esde Dios,ynode la imaginación. Pri-
^ cap.ig. meramente, en que la imaginación no 
pudiera, aunque eftuviera muchos añ-
os imaginando, figurar cofa tan hermo-
faj porque excede á todo lo que acá fe 
puede imaginar: y aíH lo tengo por im-
poííible, porque íbla la hermofura, y 
blancura de vna mano,excede toda ima-
ginación. Demás defto la imaginación 
va 
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va poco a poco fabricando lo que 
quiere componer , y reprefentalo , y. 
puede eftar mirando al^un efoicio la 
blancura que tiene, y otras facciones, y 
pocoá poco irlas perficionando mas, y. 
encomendando á la memoria aquella 
imagenj pero acá no ay ningún reme-
dio de efto? antes fin acordarnos de ef-
to, ni averio jamas penfado, fe ven en 
vn punto prefentes tales cofas, que en 
gran tiempo no pudieran concertarfe en 
la imaginación. Y quando es de Dios, 
la hemos de mirar quando el Señor la 
quiere reprefentar, y como quiere, y lo 
que quiere? y no ay quitar, ni poner, n i 
verlo quando queremos, ni para dexar-
lo de ver: y todo es con tanta prefteza* 
como fuele paffar vn relámpago; demás 
q queda el alma fria, y fin ninguna ope-
ración. 
Fxhafe también de ver en los efedos, 
que no es Demonio: lo vno, porque él 
no puede contrahazer (aunque tome la 
forma de carne) la gloria que cieñe qua-
do es Dios. Lo otro, porque fiemprc 
¿exaalalma alborotada, e inquieta, y; 
Q 3 
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pierde de la devoción, y gufto, que an-
tes tenia, y queda íin ninguna Oración. 
Es cofa tan diferente, que quien no 
huviere tenido mas q Oración de quie-
tud? creo lo entenderá por los efedos, 
que arriba quedan dichos en las hablas. 
y M a , c. Quie ha tenido verdaderas vííiones de 
• Dios, deíde luego caíi lo ficntejporque 
aunque comicnca con regalo,y gufto, el 
alma arroja de íi,y ( á mi parecer) aun 
deve de fer diferete el gufto, y no mues-
tra apariencia de amor puro , y cafto, 
y muy en breve da á entender quien es-
y1^* c, Principalmente fe mire íi dexa con-
fufion,y humildad, y las otras ganácias 
dichas , que entonces en ninguna ma-
nera fe puede dudar: y aífi acaece £t vna 
pcríbna,á quien Dioshazia eftas mer-
cedes, que poniéndole mucha duda los 
Confelíbres, en íi era Demonio, les ref-
pondió, que íi ellos que le dezian aque-
llo, le dixeran, que vna perfona que hu-
viera acabado de hablar con ella, y la 
conocieíTe mucho, que no era ella, fino 
que fe me antojava, y q ellos fabian q 
ira antojo, íin duda que ella lo creyera 
-roas. 
¿^e tos lihros de Id S. Madre Terefa. 24.7, 
mas^ quc lo qavia viftormas íi cfta per-
fona le dexara algunas joyas,y fe Je que-
davan en las manos por prendas de mu-
cho amor,y que ella antes no tenia nin-
guna, yaora le veia rica,íiendo pobre, 
que no podia creerlo, ni dudar en lo 
que aviavifto, aunque ella quiíiefle: y 
aífi viendo trocada fu alma, y con ellas 
joyas, y prendas de Dios, no podia du-
dar fino que era el.y que no era poílible, 
que íl el Demonio hazia efto para en-
gañarla, y llevarla al Infierno, tomaíTc 
medio tan contrario, como era quitarle 
los vicios, y ponerle las virtudes y 
fortaleza, con las quales quedava otra. 
CAPITVLO XV. 
iDe otro errado mas alto de Oración y donde el 
alma fe yne con Dios en matrimonio 
efpiritual, 
PVes la grandeza de Dios no tiene Morada termino, tampoco le tendrán fus7'cap* '* 
obras: quien acabará de contar fus mife-
ricordias, y grandezas? Y alHno ay que 
Q 4 efpan-
¡Morada 
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dTpantarfe de lo que queda dicho> ni de 
lo que fe dixerei porque es vna cifra de 
lo que ay que contar en Diosi plegué a 
fuMageftad menee la pluma , y me dé 
a entender, como yo os diga algo délo 
mucho que ay que dezir, y dá Dios a 
entender ^ quien llega á efte cftado, 
Quando el Señor es férvido de apia-
V- capTi. darfedelo que padece, y ha padecido 
^ *• por fu defeo efta alma, k la qual ya efpi-
ritualmente ha tomado por efpofa, pri-
mero que fe celebre ,y confuma el ma-
trimonio efpiritual, aunque en efta vida 
efta gran merced no fe cumple con per-
fección, pues ílemprc fe puede el alma 
apartar de Dios, métela enfumorada> 
el qual aííicomo la tiene en el Cielo> 
deve de tener en el alma vna eftancia, á 
donde fu Mageftid mora, y digamos es 
otroCielo, y quiere fu Mageftad, que 
no fea como otras vezes, que la ha me-
tido en los arrobamientos dichos: por-
que aunque es verdad,que en eftos, y 
en la Oración de vnion, que queda di-
cha , la entra Dios en efta morada, 
y la vnc coníigo por e ntonces, no le pa-
rece 
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rece al alma eftá llamada para entrar 
en fu centro» como aquí en efta otra, 
fino folamente a la parte fuperior. Mas 
eneftovápoco, fea de vna manera, ü. 
de otra, lo que importa faber es, que 
aygran diferencia de matrimonio efpi^ 
ritual, al defpoforio como lo ay en dos 
defpofados, á los que ya no fe pueden 
apartar. Pongo eftas comparaciones> 
no porque aqui aya memoria de cuer-
po mas que íi el alma no eftuvifíe en cl> 
fino folo eí'piritu, y en el matrimonio cf-
piritual mucho menos, porque paífa ef-
ta íecreta vnion en el centro interior 
del alma, quedeve ferá donde efta el 
jEnifmo Dios. 
Pues la primera diferencia es, que en 
el arrobamiento, ó vnion fe pierden las 
potencias, y queda el alma ciega, y mu-
da, y ím poder fentir como, ó de que 
manera es aquella merced que goza; 
potque el gran dcleyte que hemos di-
cho arriba, que fíente el alma, es, quá-
do fe véaeercar á Dios; mas quando ya 
la junta coníigo, ninguna cofa fíente, 
porque todas las potencias fe pierden. 
Acá 
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Acá es diferente 5 porque quiere ya 
aquí el Señor, quitar las efeamas de los 
ojos, y que fe vea, y entienda el alma 
algo de las mercedes que le haze, aunq 
es por vna manera eftraña; porque me-
tida en aquella morada por viíion inte-
lectual, por cierta manera de la repre-
fenracionde la verdad > fe le mueftra la 
Santiífima Trinidad, todas tres perfo-
ñas, con vna imflamacion, que primero 
viene á fu efpintu, a manera de vna nu-
be de grandiflima claridad, y entiende 
por vna noticia admirable, que todas 
tres Perfonas fon vna fubftancia, y vn 
poder, y vn faber, y vn foloDios. De 
manera, que lo que entendemos por 
Pé,alli lo entiende el alma(podcmosde-
zir) como por vifta, aunque no es con 
los ojos corporales efta vifta > por 
que no es viíion imaginaria y no 
folo efto,íino que aquí fe comunican 
todas tres Perfonas, y la hablan, y la 
dá á entender lo que dize el Euangelio: 
Y o , y mi Padre vendremos á morar 
en ei alma, que guardare mis Mandan 
mientos: y vé quanta verdad fea eftoi 
por-* 
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porque nunca mas le parece fe apartaro 
eftas tres Pcrfonas de ella,íino antes no-
toriamente ve de la manera que queda 
dicho, que eftá efta compañía en lo in-
terior de fu alma en vna cofa muy hon-
da, y lo fíente aífi. 
Aunque el traer efta prefencia de co- Moracja 
tino,no escó tata claridad como la vio, 7. «ap, i | 
yfintióla primera vez , y otras algu-
nas, que quiere Dios hazerle efte rega-
lo; porque íi efto fueíTc, feria impoííible 
poder atender á otra cofa alguna: mas 
aunque no es con tanta luz, fiempre que 
advierte fe halla con efta coinpama,co-
mo íi vna perfona eftuviefle en vna pic-
ea muy clara con otras, y cerraíTen la 
ventana, y fe quedaíTen á efeuras, no 
porque fe quitóla luz para verlas, dexa 
de entender eftau allí. 
Ay otra diferencia del matrimonio 
cfpiritual,a la vnion, 6 defpoforio efpi- Morada 
ritual; porque todas las mercedes que 7' ^  2' 
haze fu Mageftad en el defpoforio, ó 
vnion, parece que van por medio de 
los fentidos , y potencias; pero efta 
yniondel matrimonio efpiritual, pafla 
en 
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en el centro interior del alma, adonde 
fe aparece el Señor por viíton intelectu-
al, aunque mas delicada que las dichas 
en los grados paflfados, como fe apare-
ció á los Apollóles , fin entrar por las 
puertas, quando dixo: Pax vobis 
También ay otra diferencia, que en 
el matrimonio efpiritual, demás del 
grandiífimo deleyte q íe íiente, queda 
el eípiritu del alma hecho vna cofa con 
Dios,el qual como también es eípiritu, 
ha querido íu Mageftad moftrar el 
grande amor que tiene á la criatura, 
pues ha tenido por bien de juntarfede 
tal manera con ella, que aífi como los 
que no fe pueden apartar, y a no quiere 
apartarfe de fu compañia. El defpofo-
rio efpiritual es diferente, que muchas 
vezes fe apartan, y la vnion también lo 
esj porque aunque vnio es juntarfe dos 
cofas en vno, en fin fe pueden dividir, 
y quedar cada cofa por Ít, como vemos 
ordinariamente, que paífa de prefto efta 
merced, y dcfpues fe queda el alma fin 
ella compañiaí digo de manera que lo 
entienda. Acá íiémpre queda el alma 
con 
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con fu Dios en aquel centro. Ponga-
mos vn exemplo,y digamos que fea la 
vnion como dos velas de cera, q fe jun-
taífcn tan en eílremo, que toda la lu í 
fueíTe vna,óqel pavÜo,la luz,y la cera 
es todo vno:mas deí^ues bien fe puede 
apartar la vna vela de la otra > y que-
dan en dos velas, ó elpavilodela cera. 
Acá es como íi cayendo el agua del 
Cielo en vnrio, ó fuente, adonde que-
da todo hecho aguas q no podrá ya divi-
dir qual es el a gua del rio, 6 la que cayó 
del Cielojó como íien vna pie9a eftu-
vieflendos ventanas, por donde entraf-
fe gran luz, aunque entre dividida , fe 
haze toda vna. Quizá fe ra efto lo que 
dize S. Pablo, que el que fe llega á Dios, 
fe haze vnefpiritu con él ; aludiendo 
á efte foberano matrimonio, en el qual 
íe prefupone averie llegado fu Mageftad 
al alma por vnion. 
Ay mas en efte grado de Oración, 
que en ios demás; y es, queen eftecaíl 
nunca ay fcquedad, ni alborotos interi-
ores, de los que avia en otros grados á 
tiempos: fino que eftá el alma caíi íiem-
pre 
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pre ea quietud, y paíTa con tanta quie-
tud, y íin ruido, todo lo que el Señot 
aprovecha, y eníeña aquí al alma, que 
parece á la edificación del templo de 
Salomón: aíli en efte Templo de Dios, 
que es ella morada íuya,á donde él,y el 
alma fe gozan con grandiííimo fílencio, 
no tiene paraque bullir, ni bufcar nada 
el entendimiento, que el Señor que le 
crió le quiere foííegar aqui, y por vna 
refquicia pequeña mire lo que paíTa; 
porque aunque a tiempos fe pierde efta 
vifta, y no la dexan mirar, espoquiííi-
mo intervalo, porque (a mi parecer) no 
í"e pierden aquí las potencias, mas no 
obramíino eílán como efpantadas. 
Morada Aquí fe le quitan al alma todos los 
6. cap. 3. arrobamientos, ílno es alguna vezj digo 
fe le quitan, quanto á los efedos exte-
iriores deperderfelos setidos, y el calor 
(dizen algunos, que cito es accidente de 
ellos, y que no fe quitan, pues lo interi-
or fe acrecienta:) aííi que efto ceífa en la 
manera dicha, y afsi mifmo el buelo 
del eípiritu, ni le hazen al cafo grandes 
ocaíiones de devocioiií ni la pobre m$M 
ripo-
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ripoíiila,quc folia antes oyendo vna pa-
labra devota, ó viendo vna Imagen, bo-
ían que como anda va tan aníiofa, toda 
la efpantava, y le hazia tomar buelo; 
aora, ó es porque halló fu repofo, 6 
porque el alma ha vifto tanto en eña 
morada, que no fe efpanta de nadaj 6 
porque no fe halla con aquella foledad, 
pues goza de efta compañía. En fin, yo 
no seque ícala caula, que en metien-
d<^l Señor al alma en efta morada, y 
moftrando lo que ay en ella, fe le qui-
ta efta flaqueza, y fortalece,y enfancha 
el alma. • 
\Ayifos,y doéíriíJd defle grado de Ordtion* 
§. XK. 
PArecera k alguno, que quando el al-ma llegaaefte eftado, andará tan Morada 
embebida, que no puede entender eir^4*^^ 
nadaj y no es afsi.porque mucho mejor 
que antes puede andar ocupada en todo 
lo que esfervicio de Diosj y en faltán-
dole las ocaíiones, fe queda con aque-
lla agradable compañía, fino falta el al-
ma 
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ma á Dios, el nunca jamás faltará ( á 
mi parecer) en ciarle á conocer tan no-
toriamente fu prefencia: pero entienda-
fe, que efta puefencia no es tan entera-
mente, y caramente, como, íe mani-
fieíta la primera vezj porque fi efto fu-
elíe, no podria entender en otra cofa 
alguna, mas aunq no es en tanto grado> 
de ordinario el alma fe halla con efta 
compañi a. Yo conocí vna perfona, que 
le parecía, por trabajos, y negocios que 
tuviefle, que lo eífencial de fu alma ja-
más fe movia de aquel centro, 6 apo-
fento, de manera, qtte le parece avia 
diviíion deíl, y de fu alma, y muchas 
vezes teniendo trabajos, fe quexava del 
alma, á manera que Marta fe quexava 
de María, que fe eftava ella gozando de 
aquella quietud á fu placer, y la dexava 
en tantos trabajos, y ocupaciones, que 
no la podía tener compañía. 
Morada Efto que he dicho parecerá defatino, 
7- " p . i . x^ as verdaderamentepaíía aífi , porque 
aunque fe entiende, que el alma efta to-
da junta; pero conoce vna diviíion tan 
delicada, y diferencia del alma al efpiri-< 
tu. 
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tu> que algunas vezes parece obra dife-
rentemente lo vno de lo otuo. 
Hafe de advertir, que la primera vez Morada' 
que haze el Señor efta merced de jan- 7- taP-z* 
tarfe con el alma por Via de matrimo-
nio eípiritual, quiere íuMagcílad mof-
trarfele primero, por vifion imaginaria 
de fu Santiíiima Humanidad, para que 
lo entienda bien, y no efte ignorante 
de tan foberano don, y aunque otras 
vezes antes fe ie aya moftradoj pero 
efta fuele fer muy diferente : lo vno, 
porque viene con gran fuerca efta 
viíionj lo otro, porque fe le fueie repre-
fentaren lo interior del alma, a donde 
laspaífadas no fe reprefentam y alli d i -
ze el Señor al alma palabras, que fon 
mas para fentir, que'eferivir. Morada 
No fe ha de entender que eftas almas r* ** 
efténíiempre en vnfer, porque algunas 
vezes las dexael Señor en fu natural, y 
prrece que entonces fe juntan todas las 
paífiones para hazerle guerra; verdad 
es que dura poco, vn dia, o poco mas; 
pero en eftas ocafíones no pierde el al-
ma la compama que tiene, y de aqui le 
R. na-
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nace vna grande entereza, para no tor-
CCL* nada en el fervicio de nueftro Señor. 
Morada Tampoco fe ha de entender, q aunque 
r-cap. 4, ^entan e^a entercza J y determinación, 
para no hazer vna imperfección, dexen 
de hazer muchas, y aun pecados, pero 
no de advertencia, porque el Señor les 
deve de dar para efto particular ayudaj 
digo veniales, que de los mortales, de 
los quales aunque entienden eftan libres 
pero no fegmas, que tendrán algunos 
que no entienden, y efto les deve fer 
gran tormento; y aunque en alguna ma-
nera tienen gran efperan^a, que no fe-
rande los que fe pierden; pero quando 
fe acuerda de algunos,que dizela Efcri-
tura, que eran favorecidos del Señor, y 
que cayeron,no pueden dexar de temer; 
y aífi quando le pareciere tiene mas fe-
guridad, eíferemamas:y la mayor que 
acá podemos tener, es fuplicar á fu Ma-
geftad nos tenga íiempre de fu mano. 
Morada por donde quando digo, que el alma 
7*<ap* * á quien Dios haze eftas mercedes, eílá 
ífglifos no quiero dezir lo efté de fu fal-
vacion, y de no tornar á caer; y en qui-
tas 
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tas partes tratare de efta materia, que 
parece efta el alma en feguridad, fe en-
tienda, mientras fu Divina Mageftad la 
tuviere afli de fu mano, y ella no le 
ofendiere: y yo se cierto, que aunque fe 
vea en efte eftado,y le aya durado años, 
no fe tiene por fegura , ílno que anda 
con mas temor que antes, en gu-
ardar fe de qualquiera ofenfa 
de Dios. 
Mfeñost de^ tegrado de Oración. § . / / . 
POr donde fe puede echar de ver,que ha llegado el alma a efte Divino Morada 
matrimonio, y fe ha vnido ya con7*"^ ^ 
Chrifto de fuerte, que fe pueda ya dezir 
que fu vida es ya Chrifto^es por los efec-
tos que diremos: porque fe vé claro por 
vnas fecretas infpiracioncs, fcr Dios el 
que da vida á efta alma, las quaks mu-
chas vezes fon tan vivas,que no fe pue-
de dudar: porque las íicnte muy bien el 
alma, aunque no las fabe dezir. Mas 
llega á tanto efte fentimiento3quc pro-
duce algunas palabras regaladas, qué ' 
R, 2 pare-
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parece que no fe pueden dexar de dezírs 
y aífi como fentiria el agua vna perfo-
na que eftk defcuydada, íi la bañaíTen 
de prefto en ella, y no lo podría dexar 
de fentir: de la mefma manera> y con 
mas certidumbre fe fiente,que de aquel 
l i o caudalofo, que eftá dentro de no-
fotros, á donde fe confumió efta fuen-
tecita pequeña, falir algunas vezes vn 
golpe de aquel agua, que conforta, y 
fuftenta todas las potencias, y fentidos: 
las quales también parece quiere el 
Señor gozen de lo que goza el alma;y 
Jos que en lo corporal han de fervir \ 
los defpofados, participen deíle gozoj 
defuerte, que aífi como no podríamos 
fentir vn golpe de agua, fin entender 
claro que tiene principiojaííi en lo inte-
rior fe entiende claro, q ay quien arroje 
faetas, y de vida á efta vida , y que ay 
Sol, de donde procede vna gran luz, q 
alumbra & las potencias defde lo interi-
or del alma. 
En metiendo el Señor al alma en efta 
Morada^  moracja fUyaj que es fu centro delia, aífi 
7*cap' * como dizen, que el Cielo Impireo, á 
don-
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donde eftk Dios, no fe mueve como lo í 
dcmas.aííi parece no aver movimientos 
eneftaalma> entrado aqui> que fuele 
' aver con las potencias, ó imaginación, 
de manera que le perjudiquen, y quiten 
fu pazj de manera, que aunque a las po-
tencias le falte, y aya fatigas, y trabajos, 
nunca el alma la pierde. Es como ó el 
Rey eftandofe en fu Palacio, huviefle 
muchas guerras en fu Reyno , mas no 
por eífo dexa de eftarfe en fu puefto.' 
Aífi ack , aunque en las potencias aya 
muchas barahundas, y guerras, y fe oy-
ga el ruido donde eftkelalma 5 pero 
nadie entra allá, que la haga quitar del 
alli: y aunque la da alguna penaí pero 
no es de manera, que le quiten, 6 per-
turben la paz» 
Ay otros efedos auntnas conocidos; Morada 
d primero, vn olvido de íi, que verda- 7'cap' 21 
deramente parece que ya no esj porque 
toda eílá demanera, que no fe conoce, 
ni fe acuerda que para ella ha de aver 
Cielo, ni vida, ni honra, porque toda 
efta empleada en mirar por la de Diosj 
y aíli de todo lo que puede fuceder, no 
R 3 ^ 
Morada 
7- "P- 3. 
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tiene cuydado, fino vn olvido tan ef-
traño, que (como digo ) parece que ya 
no es, ni quema fer nada, fino es para 
quando entiende que de fu parte puede 
acrecentar vn punto la honra, y gloria 
dcDiosjy aífitodoloque entiende es 
Cervicio de Dios, no le dexaria de hazer 
por cofa de la tierra. 
Lofegundo> vn defeo grande de pa-
decer j pero no de manera que la inqui-
ete como folia; porque es tanto el defeo 
que ellas almas tienen, que fe haga la 
voluntad de Dios en ellas, que todo lo 
que fu Mageftad haze, tienen por bile-
no: fi quiere que padezcan, en hora 
buena , y no fe matan, como otras ve-? 
zes: y lo que mas efpanta es, que los 
trabajos, y aflicciones, que antes tenían 
por morirfe, para gozar de Dios; aora es 
tan grande el defeo que tienen de fer-
virle, y que por ellas fea alabado, y de 
apiovechar á alguna alma, fi pudieflen* 
que defean vivir muchos años, padeci-
endo grandiífimos trabajos, á trueco de 
que él Señor fueífe alabado, por poca 
cofa que fuefíbi y aunque íüpieíTen que 
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cnmuriendofe avian de gozar de Dios, 
no les haze al cafo > porque toda fu glo^ 
ria tienen puefta en íi pudieíTen ayudar 
en algo al Cruíificado, en efpeciai qua« 
do ven es tan ofendido, y los pocos (| 
ay que buelvan de veras por fu honra. 
Verdad es,que alguna vez fe olvidan de 
cfto, y tornan con ternura los defeos de 
gozar de Dios, y falir de efte deftierro, 
viendo lo poco que le íirven, mas luego 
buelven fobre í i , y fe ofrecen á querer 
vivir. 
Los defeos deftas almas no fon ya de 
regalos, ni de guftos, como tienen co- MoraJa 
figo á fu Mageftad, y el es el que aora 7* cap*3 
vivejclaro eftá que fu vida no fue fino vn 
continuo tormento, y aíli haze que fea 
la de efta alma, á lo menos en los defe-
os, q nos lleva como á flacos, y íiem-
pre anda con vna ternura, y memoria 
de nueftro Señor, que nunca querría 
lino darle alabancas, y quandofedef-
cuyda, el Señor la deípierta de tal ma-
nera,que fe vé claro, que procede aquel 
ímpulfo de lo interior del alma. Mowda 
Pexa efta merced temor en el alma, 7. «£• 2I 
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de ver que podrían carecer de tan gran-
de biaeir. eftó les hze andar con mas 
cuydadoj para procurar agradar a Dios, 
y mientras mas favorecidas , andan 
mas acobardadas, y temcrofas deíl. Y 
como en eftas grandezas fuyas han co-
nocido mas fus míferias, y fe le hazeu 
mas graves fus pecados, andan como el 
Publicano, que no ofan alear los ojos, 
y con defeo de acabar la vida, por verfe 
en feguridadjaunque luego tornan, y fia. 
todo lo que les toca de fu mifericordia. 
Otras vezes las muchas mercedes les ha-
ze andar mas aniquiladasiy temen, que 
como vna nao muy cargada fe va á lo 
hondo, no les acaezca aííi. 
Eftos efeoos, y todos los demás que 
avemos dicho, que fean buenos en los 
grados de Oración, da Dios quando 
llega al alma, y la vne confígo, con eíle 
ofculo, que pe dia la Efpofa. Yo entien-
do,aqui fe le cu mple efta petición. Aquí 
fe dan las aguas en abundancia á efta 
cierva, que va herida; aqui fe deleyta en 
el Tabernáculo de Dios; aqui halla la 
paloma que embió Noe^ a ver íi era acá-
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bada la rempeñad, la oliva, por feñal 
que ha hallado tierra firme dentro de 
las aguas, y tempeftades defte mundo. 
O leíiisí y quien Tupiera las muchas co^ 
fas que ay en la Efcritura, para acercar á 
dar a entender efta paz del alma! Dios 
mio> pues veis lo que nos importa, ha-
zed que quieran los Chriftianos buícar-
la, y á los que fe la aveys dado, no fe la 
quiteys,por vueftra mifericordia, hafta 
que los llevéis á la eterna, que 
nunca fe puede 
acabar. 
SIE-
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SIETE MEDITACIONES SOBRE EL 
Pater nofter. 
A^comodadas a los di as de la fe man a, por 
¡a Santa. Madre Tereja de lesVs. 
COmo conoce nueftra hechura el hazedoi* de ella, y fabe que por fer 
la capacidad de nueftra alma infinita> 
cada dia pide cofas nuevas, y no fe quie-
ta con recibir vna cofa folamente: Man-
da el meímo Señor en el cap. 6. del Le-
vitico, que porque no fe acabaífe el fue-
go del Altar, cada dia le cevaífeel Sa-
cerdote con nueva leña, como íignifi-
cando, en figura, que para que el calor 
de la devoción no fe muera, ni resfrie, 
cada dia le cevemos con nuevas, y v i -
vas coníideraciones. Y aunque efto po-
dría parecer imperfección , es divina 
providencia,para que fíguiendo el alma 
íu condición, íiempre ande inveftigan-
do las infinitas perfecciones de Dios , y 
no fe contente con menos, pues folo el 
puede llenar fu capacidad. 
Yna cofa es la q[ue pretende fuftentars 
Sobre la Ordctoñ del Pdter nofcer. 26f\ 
que es el fuego del amor de Diosj 'pero 
muchos leños fonmenefter, ycadadia 
fe han de renovan porque el calor , y. 
eficacia de nueftra voluntad , todo lo 
confume, y todo le parece poco, hafta 
que llegue á cevarfe del mefmo fuego 
(bien infinito) que folo fatistace, y lie-» 
na nueftra capacidad. Pues como la 
Oración del Padre nueftro fea la mas 
difpuefta leña para fuftentar vivo efte 
fuego Divino , porque de la frequentc 
repetición no venga á entibiar fe la vo-. 
luntad, parece que ferá conforme á ra-
zon,bufcar algún modo^como repitién-
dola cada dia, nos refrefque el enten-
dimiento ( con nueva coníldcracion) y 
pntamente fuftente el fuego, y calor en 
la voluntad. Efto fe hará cómodamen-
te , repartiendo las ílete peticiones del 
por los fíete dias de la femana, toman-
do cada dia la fuya, con t i tulo, y nom-
bre diferente, que á cada vna le quadre; 
ala qual reduzgamos todo lo que en 
aquella petición pretendemos, y lo que 
ay en todo lo que deícamos alcanzar 
de Dios. 
tas 
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Las peticiones ya fe faben, los titu> 
los, y nombres de Dios fon eílos. Padre, 
Rey, Eípofo, Paftor, Redentor, Medi-
co, y Juez: demanera, que el Lunes def-
pierte cada vno, diziendo: Padre nuef-
tro que eftks en los Cielos, Santificado fea el 
tu nomhre. El Martes: Rey nuefíro yenga a 
nos el t u Reyno. El Miércoles: Efpofo de 
mi alma hagafe tu "voluntad. El Jueves: 
fafior nucflroj el pan nueftro de cada dia da" 
noslo oy.Jíi Viernes: Redentor nueflro,per~ 
dónanos nueflras deudas 3 ajji como nofotros 
las perdonamos a nueftros deudores. El Sá-
bado: Medico nueftro, tío nos dexes caer 
en la tentación. El Domingo. Jue% nuef*_ 
tro, libranos de mal. 
PRIMERA PETICION. 
Para el Lunes. 
AUnque el nombre de Padre es el q mejor quadra a todas eftas peti-
ciones , y el que nos dá. mayor confian-
za, y por el qual fe quifo obligar el Se-
ñor á dárnoslo que pedimos, con todo: 
eflb 
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cflb no haremos contra fu difpoficion, 
y ordenación, en añadir los demás titiu: 
los, pues con tanta verdad le pertene-
cen ; demás de que con ellos la devo-
ción fe defpierta, y fe aviva el fuego de 
el Altar de nueftro coracon, con reno-
varle la leña , y toma esfuerco nueftra 
confíanca, coníidcrando, que al que es 
Padre nueftro, le pertenecen tan glo-
riofos títulos, y á nofotros tan favora-
bles. Pues para que el fuego tenga todo 
el Lunes que gallar en folo efte nombre 
de Padre, y primera petición: coníide-
re que fu Padre es Dios, trino enperfo-
nas, y vnoeneíícncia, principio,y Au-
tor de tocias las cofas, vnfer fin princi-
pio, que es califa , y Autor de todos los 
feres , por quien nos movemos , y en 
quien vivimos, y por quien fomos, que 
todo lo fuítenta, todo lo mantiene. Y, 
coníidercfe á í l , que es hijo defte Pa-
dre tan poderofo, que puede hazer in-
finitos mundos, y tanfabio, que los fa-
brá regir á todos ellos, como fabe regir 
efte, fin faltac fu providencia á ninguna 
criatura, defde el mas alto Serafín, hafta 
el 
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el mas baxo gufanillo de la tierra, tan 
bueno que de valde fe eílá fiempre co-
municando á todas/egun fu capacidad: 
y en efpecial coníidere el hombre,y di-
ga : Quan bueno es efte Padre para mi! 
pues quifo que tuvieíTe yo fer,ygozaf-
íe de efta dignidad de hijo fuyo, dexan-
dofe por criar a otros hombres que 
fueran mejores que yo: ponderando 
aqui lo que merece fer amado, y férvi-
do efte Padre, que por fola fu bondad 
crió para mi todas las cofas, y á mi pa-
ra que le íiirvieíTe, y gozaífe del. En tal 
ocaíion pedirá para todos los hombres 
luz, con que le conozcan, y amor con 
que le amen, y agradezcan tantos bene-* 
ficios, y que fean todos tales, tan vittuo-
fos, y fantos, que en ellos refplandezca 
la Imagen de Dios, fu Padre, y que fea 
en todos glorificado, y fantificado fu 
nombre paternal, como nombre de Pa-
dre, que tales hijos tiene, que parecen 
al Padre que los crió. 
Tras efto fe figue luego (trayendo ^ 
la memoria ios muchos pecados de los 
hombres) vn grave dolor de ver ofen-
dido 
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dido tan buen Padre de fus ingratos 
hijos: y el alegrarte de ver que aya fier. 
vos de Dios, en quien refplandezca la 
fantidaddefu Padre: entrifteciendofe 
de cada pecado, y mal exemplo que 
viere: alegrandofe juntamente de cada 
virtud, en quien las vicre,y oyere:dan-
do gracias á Dios, porque crió los San-
tos Martyres, Cont'cíTores, y Virgincs, 
que manifieftamente moftraron fer hi-
jos de tal Padre. Luego tras eílo fe íl-
gue la confufio de averie en particulaf 
ofendido : de no averie agradecido fus 
beneíiciosjy de tener tan indignamente 
el nombre de hijo de Dios, que deve 
engendrar pechos reales, ygeneroíbs, 
coníiderandofe aqui las condiciones de 
los padres, como aman afus hijos^ 
aunque fean feos; como los mantienen, 
aunque fean ingratos; como los fufren, 
aunque fean viciofos; como los perdo-
nan, quando fe buelven á fu cafa, y obe-
diencia ; como eftando ellos de todo 
defcuydados , los padres les acrecien-
tan fus mayorazgos, y haziendas. Con-
íiderando como todas ellas condición 
nes 
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ticseftan en Dios con infinitas ventajas: 
lo qual es caufa de enternecerfe el alma, 
y cobrar confiancade nuevo, de perdón 
para fi, y para todos, y no menorpre-
ciar a nadie, viendo que tiene tal Padre> 
que es común a hombres, y Angeles. 
El dia que anduviere con efta peti-
ción, ha de reduzir todas las cofas a efta 
confideracion, como las imágenes que 
mirare de Chrifto, diga: Efte es mi Pa-
dreí la lección que oyere : Efta es carta 
que me embia mi Padre ; lo que vtfte, 
lo que come, lo que le alegra, todo efto 
viene déla mano de mi Padre 5 lo que 
le entrifteze, lo que le dápena^y traba-
jo, todas las tentaciones: todo me vie-
ne de la mano de mi Padre , para mi 
/exercicio, y mayor corona ; y aííi diga 
con afefto : Sctntificddojea ftt fanto nom~ 
hre. 
Con efta confideracion, y prefencia 
de Dios, feesfuerca el alma á parecer 
hija de quien es, y agradecer tantos be-
neficios , caufandole íingular alegría, 
verfe hija de Dios , hermana de Jcíu-
Chriílo, heredera de fu Reyno, y com-
pañera 
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pañera en la herencia con el mefmo 
Chdfto : y como vé que el Reyno dtí 
Dios es fuyo, defea que todos fean fan-
tos, porque crezca aquellos bienes: pues 
¡mientras mayores, y mas fueren> mas 
parte le cabra á ella dellos. Viene muy 
bien aquí, coníiderar aquella primera 
palabra que Chrifto dixo en la Cruz: 
Padre , perdónalos , que no faben lo 
quehazen, porque en ella refplandecen 
las condiciones de las entrañas pater^ 
nales de Dios: y hazer en efte paflb ac* 
tos de caridad , para con los que nos 
han injuriado: y el apercebirfe el 
hombre,para quandole injuriaren mas. 
Aqui es muy á propofito la hiftoria del 
hijo Prodigo, á donde fe pinta mas al 
vivo la piedad paternal para con vn h i -
jo perdido , y defpues ganado, y, 
reíUtuydo en fu digni-
dad. 
SE-
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SEGVNDA PETICION > PARA EL 
Martes. 
'Rey nuejiro, Venga a nos el tu Reyno: 
H Echo efte Examen de parte des noche , de la manera que fe ha 
hecho el Lunes > íiguefe entrar el alma 
con fu Padre Dios( y pedido perdón de 
la tibieza con que ha mirado por fu 
honra> gloria, y lantificacion , at erci~ 
bafe el dia ílguiente ( que es el Martes) 
para tratar eíle dia como a Rey^ al que 
el paífado trato como á Padre, y aífi en 
difpertando, faludele diziendo: Rey nu* 
eftro, Venga a nos el tu Reyno, 
Viene muy bien efta petición tras de 
la paíTada, pues á los hijos fe deve el 
Reyno de fu fadre, diziendo defta ma-
nera: Si el Mundo, Demonio, y Carne 
reynanen la tierraj reyna tu Rey nuef-
tro en nofotros, y deftruye en nos eftos 
Reynos de avaricia, fobervia, y regalo. 
De dos maneras fe puede entender efta 
petición; 6 pidiendo al Señor, que nos 
de iapoíTellon del R,eyno de los Cielos, 
cuya 
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cuya propriedad nos pertenecccomo a 
hijos fuyos, ó pidiéndole que él reync 
en noíbtros , y que nofotros feamos 
Reyno fuyo. 
Ambos fentidos fon Catolicos^y con-
forme a la Santa Efcritura, y afli me lo 
dizen Theologos; porque del primero 
dixo el Señor : Venid benditos de m i 
Padre, y poflfeed el Reyno que os efta 
aparejado defde el principio del Mun-
do; y del fegundo dize San Juan, que 
dirán los Santos en la Gloria: Redemif-
tenos Señor con tu Sangre, y hiziíle-
nos Reyno para tu Padre, y Dios nuef-
tro. En eftos fentidos ay vn admirable 
primor , y es, que quando Dios habla 
con nofotros , dize , que es el Reyno 
nueftro: y quando nofotros hablamos 
con él, le bendezimos , porque fomos 
Reyno fuyo, y aífi andamos trocando-
nos con eílos comedimientos celeftia-
les. Yo no sé qual fea mayor dignidad 
del hombre , ó que fe precie Dios de 
tenernos por Reyno , y fatisfazer íu 
Mageftad con efta poífefsion, fiendo él 
íjuien es, o querer el fer Reyno nuef-
S z tro. 
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ti*o> y darfenos en poíTeífion j aunquci 
por. aora mas me iatisfaze el fer noíb-
tros Rey no fuyo, pues de aqui nace el 
fer Key nueftro. Dixo a Santa Catali-
na de Sena : pienfa tu de m i , que 
yo penfare de t i : y a cierta Ma-
dre: ten tu cargo de mis cofas,que 
yo la tendré de las tuyas.Pues tomemos 
a nueftro cargo el hazernos tales, que 
fe precie fu Mageftad de reynar en no-
fot ros , que él le tendrá de que nofotros 
reynemos en él. Y efte es el Reyno de 
quien el mefmb Señor dixo en íii Evan-
gelio: Bufcad primero, y ante todas co-
fas el Reyno de Dios , y defcuydad de 
lo demás, pues lo tiene a fu cargo vuef-« 
tro Padre. De efte Reyno aííi mefmo 
dixo San Pablo, que era gozo , y paz 
en el Efpiritu Santo. 
Conííderemos, pues, que tales es ra-
zón que fean aquellos de quien Dios 
fe precia de fer fu Rey, y ellos de fer fu 
Reynoj que adornados de virtudes, que 
compueftos en fus palabras , que mag-
nánimos , que humildes, que manfe-
dumbre de fu femblante ? que fufridos 
en 
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en fus trabajos, que limpieza de almas, 
que purera de penfamíentos, que amor 
vnos con otros, que paz, y tranquili-
dad en todos fus movimientos, que fiiT 
cmbidia vnos de otros, y que defeos 
del bien de todos. 
Coníideremos lo que paífa en los 
buenos vaflTallos con fu Rey, y de aqui 
levataremos el penfamiento al del Cie-
lo, y fabremos como devemos avernos 
con el nueftro, y lo pedimos diziendo^ 
que "venga, a nos el fu Keyno. Todos vivi-
mos debaxo de vnas leyes, obligados a 
guardarlas, y hazer vnos por otros, co-
municádonos los vnos las cofas que fal-
tan á los otros. Hilamos obligados á 
poner las haziendas, y las vidas por nu-
eftro Rey, defeofos de darle contenta 
en todo lo que fe le ofreciere. En nuef-
tros agravios acudimos á él por jufticia> 
en las neceííidades por medio: todos 
le ílrven (cada vno en fu manera) fin 
embidia vnos de otros: el foldado en 
la guerra, el oficial en fu oficio, el la-
brador en fu labranza, el Cavallero, el 
^rincrpg y ejl <jue nunca le vio^ le pro-
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cura fervir, y le defea ver; y el fegador, 
que efta fudando en el Agoftcfe huelga 
que el Rey tenga fus pr ivados ,«n quie 
fe huelgue, y defcanfe: y porque el Rey 
quiere bien á vno ? todos le ílrvenal 
tal, y le refpetan: todos eftán a defear, 
y procurar la paz, y quietud entre fi, y 
que fu Rey fea bien férvido de todos. 
Vamos aora difcurriedo por eftas co-i 
diciones del Reyno, y aplicándolas a 
inieftro propoíito: veremos, que lo que 
pedimos a Dios, es que fus leyes fean 
bien guardadas, y él fea bien férvido, y 
fus vafíallos vivan en paz, y tranquili-
dad. También pedimos, que nueftras 
almas (dentro de lasquales efta el Rey-
no de Dios) eftén tan cópueftas, q fean 
Reyno fuyo.que la república de nueftras 
potencias le fea muy obediente,el ente-» 
dimiento efté firme en fu Fe, la volun-
tad determinada de guardar fus leyes 
fantas, aunque le cuefte la vida) las po-
tencias tan conformes, que no reíiftan 
á fu voluntad divina, nueftras paífionesji 
y defeos tan pacifieds, que no murnuH 
ren de los preceptos que íe Jes ponen de; 
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caridad, y tan fin embidia del bien age* 
no, que fino me comunicare Dios á mi 
tanto como á otros, no me dé pena, íi-
ÍIO antes me alegre de ver q efte Señor 
reyne en la tierra , y en el Cielo, me 
de yo por contento de fervirle como 
texedor, ó como otro común oficial, y 
mexlé por bien pagado de fervir en algo 
en efte Reyno : finalmente , que fea él 
férvido, y obedecido, y reyne entre no-
fotros, y difponga de nofotros, de mi, y 
de cada vno, como Rey, y Señor vniver-* 
Cal de todos. 
Todo lo que en efte dia hiziere, 6 
oyere fe ha de referir á efta confidera-
cion de Dios, Rey nueftro, como fe re-
firió en la paliada, á Dios, como Padre. 
Aqui viene muy bien aquel pafíb, quá-
do Pilaros, defpues de acufado nueftro 
Redemptor, le Tacó delante del Pueblo 
coronado de efpinas, con vna caña en la 
mano por cetro , y vna ropa vieja de 
purpura , diziendo : Veis aqui el Rey 
de los ludios, y defpues de averie ado-
rado en fu reverencia ( en lugar de las 
blasfemia y efearnios que le hizieron 
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lo5 foldados, y^udios,quando le vieron 
en aquella difpoílcion) hazer ados de 
humildad, con defeos de que las hon-
ras, y alabancas del mundo nos fean á 
noíbtros corona de es-
pinas. 
[TERCERA PETICION PARA1 
el Miércoles. 
LA tercera petición esifíagdfe tuvó-i luntdd, defeando que en todo fe 
cumpla la voluntad de Dios: y aun pedí-
jnos mas, que íe cumpla,e« U tierra, co~ 
mo en el Cielo, con amor, y caridad. 
Viene muy bien efta peticio tras las pas-
fadas: pues es cofa tan jufta que fe cum-
pla en todo perfedifsimamente la volü-
tad del Padre Eterno por fus hijos, y la 
de el Rey foberano por fus vaífallos. 
Y para mas nos deípertar, y conformac 
con efta volütad imaginemos á efte Pa-
dre, y Rey de los Reyes con titulo de 
Efpofo amantifsimo de nueílras almas. 
Y á quien con atención coníiderare eíte 
nombre, y entendiere el reg l^o^y favoi; 
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qucdebaxodél fe cóprehende, fin duda 
fe levantaran en fu coraron increíbles 
defeos de cumplir la voluntad de aquel 
Señor, que íiendo Rey de la Mageftad 
( refplandor del Padre,abifmo de fus ri-< 
quezas, y piélago de todo. hermofura> 
fortifsimo, poderoílfsimo, fapientifsi-
nio, y amabilifsimo) quiere fer de nofo-
tros amado, y amarnos con regalado 
amor, como por efte dulce nombre fe 
íignifica. 
Preciafe mucho fu Mageftad de efte 
nombrejy afli á lemfale íiedo fornicaria> 
y adultera conbidandola ápenitencia, le 
ruega que fe buelva á el, y que le llame 
Padre, y Efpofo, por darle confianca, y. 
feguridad, que fer^ . del recibida. 
En efte nombre fe efpecifican todas 
las prendas del regalado, y confiado 
amor: el trueco, e igualdad de las volú-
tades, pide todo el amor, y todo el cuy-
dado, y todo el coraconj aííi defpues 
que Dios hizo el concierto, y la eferi-
tura del defpoforio con Jírael, en el 
deíierto , le pidió, y mandó que le ama-
fie coa todo fk COÍ3COP> con toda fu 
alma 
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alma, entendimiento, y voluntad, y con 
toda fu fortaleza. Quan recatada, pues, 
ha de andar la eípofa, que es amada de 
tan gran Rey, y compuerta en todo lo 
exterior, é interior^ 
Coníidere las joyas, y aderemos con 
que efte Eípofo fuele adornar a fus ef-
pofas, y procure difponer fu alma para 
merecerlas, que no la dexara pobre, ni 
defnuda ni defataviada; y pidale las que 
mas agradan a fu Mageftad. Pongafe a 
fus pies con humildad, que alguna vez 
tendrá por bien efte Señor, de levan-
tarla confoberana clemecia, y recibirla 
en fus bra9os,como lo hizo el Rey AíTu-, 
ero con la Reyna Efter. 
Puede confiderar la pobreza del dote 
que ella lleva á efte defpoforio, y la r i -
queza del dote del Efpofo,y como por 
virtud de fangre compró de fu Padre 
nueftras almas para Efpofas fuyas (ílen-
do primero efclavas de Satanas)y como 
por efta caufa( con mucha razón) fe pue-
de llamar Efpofode fangre: el qual def-
poforio fe hizo e el Bautifmo, dadonos 
fu Fe, con las deaaas virtudes^ y dones^ 
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que fon el arreo de nueílras al mas: y co-
mo todos los bienes de Dios fon nue£ 
tros por efte deípoforio: y todos nuef-
tros traba jos,y tormentos fon deíie dul-
ciífimo Efpofoí que tal trueco hizo con 
nofotros dándonos fus bienes, y toman-
do nueftros males. Quien efto coníide-
rare, con que dolor verá ofenderle, y. 
con que alegria fervirle ? quien podra 
ün laftima ver tal Efpofo á la coluna 
atado? en la Cruz enclavado? y puefto 
en el Sepulcro^fin rafgarfe las entrañas 
de dolor? y por otra parte, quien podrá 
verle triumfante, refucitado, y glorio-
fo,íin alegria incomparable? 
En efte día vendria bien confiderarlo 
en el Huerto, poftrado delante de fu 
Eterno Padre, fudando fangre,y ofrecí-
cndofe a el con perfediífima reíignaci-
on, diziendole: No fe haga mi volun-
tad, fino la tuya. Los a¿tos dcfte dia han 
de fer de gran mortificación, contradi-
ciendo fu propia voluntad,y renovando 
los tres votos de Religión, dandofe por 
muy contento de averíos hecho, y de 
averie tomado por í-fpofo^ y renova-
do^  
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do, y confirmado eftc defpoforio en la 
Religión, y tos Religiofos, también fus 
buenos propoíitos, fidelidad, y palabras 
tantas vezespueítas, con Efpofo de tal 
autoridad. 
(JVARTA PETICION PARA) 
el lueves. 
LA quarta petición es: Elpdn nueflro de cada di a,dánoslo oy. El lueves qua-
dra muy bien efta quarta petició con el 
titulo de Paftor,a quien pertenece apa-
centar a fu ganado,dandonos el pan de 
cada dia,porque al Padre, Rey,yEípofo> 
muy bien le viene fer Paftor, y por dre-
cho natural le podemos dezir fus hi joS> 
vaífalios, yEfpofas, que nos mantenga, 
y apaciente con manjares conforme a fu 
Mageftad, y a nueftra grandeza, pues 
fomos hijos fuyosj y alli no dezimos que 
nos lo prefte, ílno que nos lo dé: no de-
zimos ageno, fino nueftro, que pues fo-
mos hijos, nueftros fon los bienes de 
nueftro Padre. 
Nomepu^do f^f^adío que en eft^ 
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petición pedimos cofa temporal,para 
íuftento de la vida corporal, lino efpi-i 
ritual, para íiiftento del alma, porque 
de íiete peticiones que aqui pedimos, 
lastres primeras fon para Dios, la fart-
tificacion de fu nombre, fu Reyno , y 
fu voluntad: y de las quatro que pedi-
mos para nofotros, efta es la primera* 
en la qual fola pedimos que nos dér 
porque en las otras pedimos que nos 
quite pecados, tentaciones, y todo mal: 
pues vna cofa fola que pedimos a nueí^ 
tro Padre, que nos dé, no ha de fer de 
cofa temporal para el cuerpos demás de 
que a hijos de tal Padre, no les efta bien 
pedir cofas tan bajas, y comunes, que 
las da él a criaturas inferiores, y al hó-
brefin que fe las pidan, y efpecialmen-
te , teniéndonos fu Magefad avifados, 
que le pidamos, procurando primero 
las cofas de fu Reyno ( que es lo que 
toca a nueftras almas) que de lo demás, 
fu Mageftad tiene cargo, y por efíb de-
claró por San Mateo : El pan nueftro 
fobrefuftancial dánoslo oy: pedimos 
pues en ella petición el pan de Doctrina 
Evan-
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Evangélica, las virtudes, y el Santifllmo 
Sacramento: y finalmente todo lo que 
mantiene, y conforta nueftras almas^pa-
ra fuftento de la vida efpiritual. 
Pues a efte Soberano Padre, Rey, y 
Efpofo, conílderemosle Paftor, con las 
condiciones de los otros paílores, y 
.con tantas ventajas, quantas el mifmo 
fe pone en el Evangelio-, quando dize: 
Yo íby buen Paftor, que pongo mi v i -
da por mis ovejas : y afsi vemos con 
quanta eminencia eftán en Chrifto las 
condiciones de Paftores excelentes, de 
que haze memoria la Divina Efcritura, 
Jacob, y David. De David dize , que 
íiendo muchacho luchava con los oííbs, 
y leones, y los defquixarava, por defen-
der dellos vn cordero. De Jacob dize, 
que nunca fueron efteriles fus ovejas, y 
cabras que guardó, que nunca comió 
carnero, ni cordero de fu rebaño, ni de-» 
xó de pagar qualquiera que el lobo Iq 
hurtava; que de dia le fatigava el calor, 
y de noche el yeloique ni dormía de no-
che, ni defeanfava de dia, por dar á fu 
amo Laban buena quema de fus gana-
dos. 
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dos. Fácil cofa ferá, levantar de aquí la 
conílderacion, y aplicar eftas condicio-
nes á nueílro divino Paílor, que tan á fu 
cofta defquixaró el León infernal, por 
íacarle la prefa déla boca. Quando al-
guna oveja fue jamas efteril en fu poder? 
Con que cuydado las guarda? Y quando 
perdonó á trabajo fuyo > el que pufo la 
vida por ellos? La que le comió el lobo 
infernal, él la pagó con fu fangre, nun-
ca fe aprovecha de los cfquilmos de 
ellos; todo lo que gana, es para ellos 
mifmos; y lo que dellos faca, y todos 
fus bienes fe los ha dado: es tan amo-
rofo de fus ovejas, que por vna que íc 
le murió, fe viílió de fu mifma piel, por 
no eíl antar á las otras con abito de Ma-
geftad. Quien podra encarecer lospaí^. 
tos de la dodrina celeftial con que las 
apacienta.? de las virtudes con que las 
esfuerca.? la virtud délos Sacramentos 
con que las mantiene? $i la oveja fe def-
jnanda á lo vedado, procura apartarla, 
y reducirla con el dulce íilvo de fu 
fanta infpiracionríinolohaze por bien, 
arrójale el cuydado de algún trabajo; 
de 
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de manera que la efpante, y no la hicí i¿ 
ni la mate. A las fuertes mantiene, y las 
haze andar. A las flacas efpera. A las 
enfermas cura. A las que no pueden ca-
minar, las lleva fobre fus hombros, fu-
friendo fus flaquezas. Quando defpues 
de aver comido repoían, y rumian la 
comida, y lo que han cogido de la doc-
trina Evangélica, el les guarda el fueño: 
y fentádofe en medio dellas( con la fu-» 
avidad de fus cófolaciones) les haze mu-
íica en fusalmasrcomo el Paftor con la 
flauta a fus ovejas. En invierno les bufea 
los mejores abrigos, á donde defeanfen 
de fus trabajos; recátalas de las hiervas 
pon9oñofas, avifandolas, que no fe pó-
gan en ocaíiones: llevarlas por las flo-
reftas, y deheflas muy feguras de fus có-
fe jos: y aunque andan por polvaredas, y 
torvellinos,yotras vezes por los barran-
cos: pero en lo que toca las aguas, íiem-
pre las lleva a las mas claras, y dulces^ 
porque ellas ílgnifican la dodriha, que 
fiempre ha de fer clara, y verdadera. 
Vio San Juan a eíle divino Paftor^ 
como cordero en medio de fus ovejasj 
que 
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"que las íegia,y governava,y guiandolas 
por los mas frefcos^ hermofos jardines, 
las llevava a las fuentes de aguas de v i -
da: 6 que dulce cofa es ver al Paftor he-
cho Cordero! Paftor es, porque apacié-
ta, y Cordero, porque es el mifnio paf-
to. Paftor es, porque mantieiie,y Cor-
dero, porque es manjar: Paftor, porque 
cria ovejas, y Cordero, porque nació 
de ellas. Pues quando le pedimos que 
nos de el pan quotidiano, ó íbbrefuf-
tancial, es dezir, que el Paftor fea nuef-
tro mantenimiento. 
Agradale a fu Mageftad,coníiderarle 
como fe reprefento a vna fu ííerva en 
jiabito de Paftor, con yn fuaviífimo fe-
bíante, recoftado fobre la Cruz, como 
fobre cayado, llamando á vnas de fus 
pvejas, y íilvando a otras. Y mas agra-
dable es, coníiderarle, y mirarle clava-
do en la mifma Cruz, como Cordero 
aífado^y fa^onado para nueftra comida, 
regalo, y confuelo. Dulce cofa es verle 
llevar la Cruz á cueftas,como Cordero* 
y verle llevar la oveja perdida fobre fus 
ombros.Como Paftor nos abriga, yre-
T cibe 
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cibc en fus entrañas, y nos dexa entrat 
en ellas por las puertas de fus llagas> y 
como Cordero fe encierra dentro de 
las nueílras. ConíideremoSjquan luftro-
fas, y quan feguras andan las ovejas, que 
andan cerca d^l Paftor: y procuremos 
no apartarnos del nueftro, ni perderle 
de viüa: porque las ovejas que andan 
cerca del Paftor, fiempre fon mas rega-
ladas, y íiempre les da bocadillos mas 
particulares, de lo que el miímo come; 
l i el Paftor feefeonde, ó duerme, no fe 
menea ella de vn lugar, hafta que pare-
ce, ó defpierta el Paftor, ó ella mifma 
balando con perfeverancia,le defpierta> 
y entonces con nuevo regalo es del aca-
riciada. 
Coníiderefe el alma en vna foledad> 
fin camino, en tinieblas, y obfeuridad, 
cercada de lobos, de leones, y oífos, fin 
favor del Cielo, ni de la tierra, fino es 
folo el defte Paftor, que la defienda, ó 
guie. Defta manera nos vemos muchas 
vezes en tinieblas, y cercados de ambi-
ción, yproprio amor, y de tantos ene-
migos vifibles, é invifibíes, donde no a^  
otro 
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©tro remedio, fino llamar á aquel D i -
vino Paftor, quefolo nos puede librar 
de tales aprietos; 
En efte día fe ha de coníiderar el 
jMifterio del Santiífimo Sacramento, la 
excelencia defte manjar, que es la mif* 
^lafuftancia del Padre, quc( encarecí 
endo efta merced hecha á los hombres) 
dize David, que nos harta el Señor, de 
la medula de las entrañas de Dios. 
Mayor fue efta merced, que el hazer-
fe Dios hombrej porque en la Encarna* 
cion no' deificó mas que fu alma, y fu 
carne, vnicndola có fu perfona: pero en 
efte Sacramento quifo Dios deificar & 
todos ios hombres, los quales fe man-
tienen mejor con los manjares con que 
fe criaron de niños: y comx> fuimos 
engendrados en el Bautifmo de todo 
Dios, quiíb que de todo el nos mantu-
vieíTemos, conforme á la divinidad que 
nos dio de hijos. 
Hafede coníiderar el amor con que 
fe da, pues manda que todos le comanj 
fo pena de muerte: y flbiendo íu Magef-
tad, que muchos le avian de comer en 
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pecado mortal; con todo cífo es tan vcw 
hemente,y eficaz el amor que nos tiene, 
q por gozar del amor con que fus ami-
gos le comen, rompe con las dificulta-
des y fufre tantas injurias délos enemi-
gos; y para moftrarnos mas efte amorj 
í'e quifo confagrar, e inftituir efte Divir 
no manjar, quando, y al tiempo que era 
entregado á la muerte por noíbtros: y 
con citar fu carnc>y fangre precioíá en 
qualquiera de las efpecies, quifo que fe 
confagraíTe cada cofa de por Ci, porque 
en aquella diviíion, y apartamiento nos 
moftraífe, que tantas vezes muriera por 
Jos hombres( íl fuera menefter) quantas 
vezes fe coníagran, y quantas MiíTas fe 
dizen enla Iglefia. 
Efte amor con que fe nos" da, y el arti-
ficio que aqui vsó el amor divino, es 
inefable: porque como no fe pueden 
vnir dos cofasy íin medio que participe: 
que hizo el amor para vnirfe con el 
hombre? Tomo la carne de nueftra 
mafta, juntándola coníigo , en fer per-
fonal de la vida de Dios, y aífi deifica-
da, buelvenosia | dar en manjar, para 
vnir-
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vnirnos confígo, por medio nueftco, 
Efte amor es el que quiere el Señor, 
que aqui coníideremos,quando comul-
gamos > y aqui han de ir a parar todos 
nucftros penfamientos, y á efte quiere 
que lleguemos, y eíle agradecimiento 
nos pide, quando manda que comulga-
do nos acordemos, qmurió por noíb^ 
tros: y bien fe vé la gana con que fe nos 
da, pues llama a cite manjar pan de 
cada dia , y quiere que fe le pidamos; 
cada dia:pcro ha de advertir la limpie-
za, y virtudes que han de tenerlos que 
afli le comen, Defeando vna gran íier-. 
va fuya comulgar cada dia , le moftro 
nueftro Señor vn globo hcrmoííífimo 
de criftal, yle dixo:Quando eftés coma 
efte Criftal podrás hazer j pero luego le 
dio licécia para ello. Efte dia fe pueda-
confiderar la palabra q dixo en la Cruz? 
Sed tengoj y la bevida amarga que le 
dieron, y cotejar la fuavidad, y dulcura. 
con que el Señor nos mantiene, y da de 
bevcríCon la amargura que no-
ibtt©s refpondemos á fu fed, 
y íus defeo$« 
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QVINTA Í?ETlCION PARA 
el Viernes. 
Perdónanos nuejíras deudas. 
PAra el Viernes viene muy bien k propoíito la quinta petición, que 
dize: Perdónanos nuefiros pecados, como 
nofotros perdonamos a nuejiros deudorest 
lunta con el titulo de Redentor: porq 
como dize fan Pablo> el Hijo de Dios 
fue hecho nueftro Redetor, y redenció 
de nueftros pecados con fu fangre, él 
es el que nos libró del poderío de Sata-
nás, á. quien eftavamos fujetos, y nos 
preparó el Reyno de hijos de Dios,y 
nos hizo Reyno fuyo, y en él tenemos 
redención, quiero dezir perdón de nu-
eftros pecados,y el precio que fe dió por 
refeate dellos. 
Todos los bienes que podemos defe-
ár para nofotros,fe comprehenden en la 
petición paífada, y de todos los males 
de que podemos fer librados, fe conti-
enen en las tres peticiones figuientes, y 
laj rimera es eíta; Peidonanos Señor l q 
m 
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que te devemos, por quien tu eres^ q eres 
pios,Señor vnivcrfal.-y lo q te devemos 
por los beneficios, y lo que te devemos 
por nueltras ofenías: y eílo. Señor, fea 
como nofotros perdonamos á los que 
nos ofenden,que ion nuellros deudores. 
Y porque parecerá á alguno íéria muy. 
limitado efteperdon,íí fueífe conforme 
á lo que nofotros perdonamos^ fe ha de 
advertir, que de dos maneras fe puede 
cfto entender. La primera, que avemos 
¡de imaginar, que Sempre que dezimos 
efta oración, la dezimos en compañía 
de Chrifto nueftro Señor, el qnal eftá á 
nueftro lado íiempre que oramos, y en 
fu nombre pedimos, y dezimos. Padre 
nueftro: íiendo efto aífi, bien cumplido 
fera el perdón, pues tan cúplido le hizo 
el mefmo Hijo de Dios, por los hom-
bres. Pero también fe pueden entender 
en rigor (como las palabras fuenan) pi-
diendo q nos perdone,como nofotros 
perd onamos: porque todo hombre que 
ora feprefume, que tiene perdonados 
de cora9ó á fus ofenforesj y en la mifma 
de f edir íignificamos, y nos 
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mortificamos á. nofotros mifmos.comó 
avernos de pedir,y como avemos de lle-
gar,, y que fino avemos perdonado no-
íotros, damos fenten'cia cótra noíbtros, 
que no merecemos perdón. Dixo el Sa-
bio: Como es poflible, que el hombre 
no perdone a fu her mano, y pida perdo 
á Dios? El que defea vengarfe, tomara 
Dios venganca del, y guardará fus peca-
dos fin remiííion. La materia defta peti-
ción es generaliífima,yabra9a infinitas 
cofas: porque las deudas fon fin quento> 
la Redención copiofiífima, y el precio 
de el perdón infinito, que es la muerte,y. 
pafiiondeChrifto. 
Aqui fe han de revocar, ó traer á la 
memoria los pecados propios, y los de 
todo el mundo, la gravedad de vn peca-
do mortal, que por fer ofenfa contra 
Dios , no puede fer por otro redimido 
ni pagadora reftauraeion de tantas ofe-
fas hechas contra tan grande, e infinita 
Mageftad, y bondad. Devemos á Dios 
amor, y temor, y fuma revercncia>por 
fer quien es, deveníosle las ofenfas, que 
en pa^o deíjp ic hzzQgkos, pues de todas 
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eftas deudas lepedimos que nos faque, 
quando le pedimos que nos perdone 
nueftras deudas.En la execucion de efta 
obra eftan todas fus riquezas, y toda nu-
cítra buena dicha, pues él es el ofendí-
¡doí el Redentor ,y refcate. 
Para oy no ay que feñalar lugar, ni 
paíTo particular de fu Paííion, pues toda 
ella es obra de nueftra Redención, la 
qual efta ya bien fabida, y efpecificada> 
en tancxcelentes libros (como oy goza-
mos) pero no dexare de dezir vna cofa 
que hará mucho al cafo, y es muy agra-
dable a fu Divina Mageftad, como el lo 
íignifícó ávna fierva íüya. Aparecióle 
crucificado,ydixole, que le quitafíe tres 
clavos con que le tenían clavado todos 
los hombres,que fon defamor á mi bon-
dad, y hermofura, ingratitud, y olvido 
á mis beneficios, y dureza á mis infpira-
ciones, pues quando me ayays quitado 
eftos tres, me quedo enclavado en otros 
tres, que fon amor infinito, agradeci-
miento á los bienes que por mi os da mi 
Padre: y blandura de cn|j:añas para re-
Efte 
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Efte dia es de mucho filencio: y de 
alguna particular afpereza, y mortifi-
cación, y acordarnos de ios Santos nu-
cftros devotos, por cuya intercelííon ra-
bien alcacaremos el perdón q pedimos 
áDios. En efte dia fe ha de hazerpar^ 
ticular oración por los que eftán en 
pecado mortal, y por los que nos quie-
ren , ó han querido mal , y nos han he*; 
cho algún agravio. 
S E X T A P E T I C I O N PAH-A; 
el Sábado. 
Y nonos dexes caer enlettentacion: 
COmo nueftros enemigos fon tales^ y tan importunos, íiempre nos po-
nen en aprieto, y como nueftra flaque-
za es tan grande, fomos fáciles para ca-
er, íl el todo poderofo no nos ayuda:por 
tanto es neceífario, que feamos perfe-
verantes en pedir favor á nueftro Señor> 
para que no permita feamos vencidos 
de las tentaciones prefentes, ni torne-
mos á caer ej^  los pecados paífados. 
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No le pedimos, que no permita que 
feamos tentados, fino que no feamos 
vencidos de las tentacionesj pues la te-
tacion íiendo vencida por fu favor, y 
nueftra voluntad, es para gloria fuya, y 
corona nueftra, y mándanoslo pedir fu 
Magcftad por eftas palabras: No nos 
traygasen tentacion;porq entendamos, 
que el fer tentados es permiífion fuya,y 
el fer vencidos, es por nueftra flaquezas 
y la vidtoria es fuya. 
Coníideremos pues aqui, como es 
verdad, que todos fomos flacos, y en-
fermos, y llagados, aífi porque lo here-
damos de nueftros padres, como porq 
nofotros mifmoscon nueftros pecados, 
y malas coftumbres pafíadas, nos ave-
rnos debilitado mas, y llagado de pies 
á cabeza, y reprefentemonos aífi delan-
te efte Medico celeftial, pidámosle, que 
no nos dexe caer en la tentación: tenie-
donos él de fu mano poderofa, y no de-
xandonos fin cura, y ayuda. 
Efte titulo de medico es muy agra-
dable a fu Divina Mageftad, y fue el ofi-
cioa que viviendo Cft cite mundo mas 
exer-
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Cxercitó, curando enfermos incurables 
de enfermedades corporales, y las al-
mas de vicios envejecidos: y aííi fe pufo 
él mifmo efte nombre,quando dixo; No 
los fanos tienen neceílidad de Medi-
co, íino los enfermos. Efte oficio vsó fu 
Magcftad con el hombre, comparando-
fe al Samaritano, que con azeite, y vino 
curó al q los ladrones avian defpojado, 
herido, y medio muerto. Son vna m i P 
ma cofa Medico, y Redentor, fino que 
el Redentor tiene refpeto a los pecados 
paírados( como dize San Pablo) el Me-
dico á curar las llagas, y enfermedades 
prefentes, y todas las culpas venideras. 
Confideremos la condición de los 
Médicos de la tierra, que no vifitan fino 
ios llaman, y que vifitan mas a quien 
mejor los paga, y noa los ma«neceíIU 
tados, encarecen la enfermedad, y a ve-
zes la entretienen, porgaüar mas: a los 
pobres curan por relación, ya los ricos 
por prefencia: y ni para vnos> ni para 
otros ponen de fus cafas las medicinas, 
y que eftas fon coftofas, y las curas hv* 
ciertas. O J^cdicQCCjlcftiill que enna^ 
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.^a defto pareccys á los de la tierra, fino 
en el nombre, vos o s venís fin fer llama-
do, y de mejor gana á los pobres, que 
á los ricos,y \ todos curays por prefen-
cia, no aguardáis, fino que el enfermo 
conozca ferio, y eftar neceífitado de 
vos:no íblamente no encareceys la cura, 
ó enfermedadíperofacilitays la cura á 
los enfermos (por grave que fea) y les 
prometeys,que aun gemido feranfanos. 
De ningún enfermo tuvifteys afeo por 
afquerofa q fueífe la enfermedad , por 
los Hofpitales andays bufeado los incu-
rables,y pobres: vos os pagays á vos mif-
mo,y de vueftra cafaponeys las medici-
nas.Vque medicinas? hechas de la fan-
gre, y agua de vueftro coftado: de la 
fangre, para curarnos, de el agua para 
lavarnos,ydexarnos fin mancha,ni feñal 
alguna de ayer eftado enfermos. 
Vna fuente avia en medio del Parai-
fo, tan abundante, que fe partía en qua-
tro caudaloíiííimos ríos, con que fe re-
gava toda la tierra.-y de la fuente de 
amor, que en el Dívíno.coracon ardía, 
vemos aquellos cinco ríos de fangre, q 
por 
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por fus fagrados pies, manos, y coftado 
falieron para curar, y fanar nueftras lla-
gas, y curar todas nueftras enfermeda-
des. Quantos enfermos fe mueren por 
falta de Medico, ó por no tener con que 
comprar las medicinas neceífarias para 
fus males? Mas aqui no ayeíTe peligro, 
porque el Medico ruega configo, y vie-
ne cargado de medicinas para todos 
males: y aunque a él le coftairon bien ca^  
ras, con todo effb las da de valde a quie 
las quierej y aun ruega con ellas. En Ja 
cofta dcllas facilitó nueftra faludj porq 
á él le coftaron la vida, y nofotros fana« 
mos có mirarle muertorcomo los mor-
didos de las ferpientes vivas, fanavá mi -
rando la muerta de metal, puefta en el 
palo.En fin eñá acabado con él,que qui-
era curarnos:y también eftamos ciertos, 
que las medicinas tendrán facilidad, 
folorefta, que le manifeftemos nueftras 
llagas, y enfermedades, y que derrame-
mos delante del nueftros coracones Í y 
en efpecial oy en efte dia, en que efte 
Señor fe nos reprefenta como Medico, 
yconmuchodefeo de curarnos. 
Bfte 
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Efte es proprio lugar para echar de 
ver Ja ceguedad de nueftro entendimi-
ento, y el cflrago de nueftra voluntad, 
inclinada á fi mifma, y á fu propria 
eftimacion : el'olvido de la memoria, 
acerca de los beneficios Divinos; la fa-
cilidad de la lengua,para hablar imper* 
tinencias: la liviandad del coraron , y 
fu incóftancia en fus difparatados pen-
famientos: íu poca perfeverancia en 
los buenos, y en todo bien: el engrei-
miento de í i , y fu poco recogimiento: 
finalmente no quede en nofotres llaga 
vieja, ni nueva, que ñola defeubramos 
á efte Medico foberano, pidiéndole 
remedio. 
Quando el enfermo no quiere tomaf 
lo que le mandan, y no fe guarda de lo 
que le vedan, fuele el medico dexar-
lo,falvo íi es frenético el enfermo, pero 
efte nueftro foberano Medico, ni defá-
paraálosxnal regidos, niá losdefobe-
dientes; á todos los cura como frenéti-
cos, bufeando mil modos como bolver-
los en íi. 
Efte dia es k propoíito para traer á 
la 
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la memoria la fepultura del Señor,y co Í 
íiderar aquellas cinco fuentes de fus lla-
gas, que eftan, y eftaran habiertas hafta 
larefurreccion general,para la faludde 
todas las nueftras. Y pues con ella fana-
mos, procuremos vngirfelas amor oía, 
y caritativamente con el vnguento de 
mortificación, humildad, paciencia, y 
manfedumbre,empleandonos en el bien 
de nueftros próximos: pues no le pode-
mos á el tener a mano en fu mifma per^ 
íbna en forma viíible, tenemos fu pala-
bra, que lo que hazemos por nueftros 
próximos, lo recibe él á fu cuenta, 
como fi por él fe h i -
zieífe. 
S E P T I M A P E T I C I O N 
para el Domingo. 
Líbranos de md. Amen. 
LA feptima petición, de que nos l i -bre defte mal, no le pidamos que 
nos libre deíte mal, ü del otro>íino de 
todo lo que es propia, y verdaderame-
te 
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te mal, ordenado para privarnos de los 
bienes de gracia, ü de gloria. 
Ay males de pena (como fon tenta-
cioneSíenfermedadeSitrabajos, defhon-
ras, d^c. Pero eftos no fe pueden llamar 
propriamentemales, lino en quantofó 
ocaíion de caer en culpas; y fegun eíloj 
las riquezas, las honras, y todos los bie-
nes temporales J fe podran juílamente 
dezir males, pues nos fon ocafion de 
ofender a Dios. Pues de todos eftos ma-
les^ bienes, qnos pueden fer caufade 
condenación eterna, pedimos fer libra-
dosj y porque es propriode luez fupre-
mo dar efta libertad, viene muy bien 
aqui el titulo de Juez. 
L a materia defta petición es copio-
fiífima, porque a ella fe reduzen las qua-
tro poftrimerias del hombre,de las qua-
les eftán efcritas tantas cofas, que fon, 
la muerte, el juicio final, las penas del 
infierno, y los gozos de la gloria. 
Aqui fe pueden tornar á repetirlas 
coníideraciones pafladasj porque de to-
dos los beneficios que fe efpecifican en 
los feys títulos ^loriofos, que fe han di-
cho. 
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cho, nos han de hazcr alli cargo; y aíH 
lo de vemos confiderar, vnas vezes para 
confufion nueftra, y otras para confian-
^aj porque que confufion es, que los que 
tenemos tal, y tan amorofiflimo Padre, 
tan potentiííímo Rey > tan fuaviífimo 
Efpofojtanbuen Paftor, tantico, y mi-
fericordiofo Redentor, tan eficaz, y pi-
adoíb Medico? feamos tan ingratos, y 
tan defaprovechados en todoryquan 
grande temor pone tanta carga de be-
neficios de fu parte, y de la nueftra tan-
ta ingratitud, y defamorj pero con to-
do elfo, grande, e incomparable es la 
confianza quefe cobra para parecer en 
juicio, conílderando que fe á de hazer 
delancc de vn Juez, que es nueftro Pa-
dre, Rey, <5cc. Puedefe concluir efte di a, 
y cerrar cfta Oración con vn hazimie-
to de gracias , que el .Profeta David 
hallo en aquellos cinco verfos de vn 
Pfalmo, losquales la Igleíxa pone en el 
Oficio Ferial de la Prima,.que comieiv 
9a: Bcnedic, anima mea Domino, 0* omnit 
yute intra me funt, Y los que fe figuen 
hafta aquellas palabras; Renovahhur 
¿mil* 
•Sohe ¡a Órdclon del Pater noflér. '$&f 
[AqmU ytventus tua. Que quieren dezk: 
Bendize ( ó anima mia) al Señor, y 
todas mis entrañas fu fanto nombre. 
Bendize( 6 anima mia) al Señor, y 
no te olvides de todas fus pagas, y be^ 
neficios. 
El qual perdona todos tus pecados, 
yfana todas tus enfermedades. 
El qual redime, y libra tu anima de 
la muerte, y te cerca de mifericordia,y 
mifericordias. 
El qual cumple en todos los bienes 
tus defeos, y por el qual fera tu alma 
renovada, como la juventud del Aguila. 
Demanera, que efte piadoílílimo 
Señor vfando de fu mifericordia , por 
pecados da perdón; por enfermedad, 
íaludj por muerte, vida; por miferia,d^ 
perpetua proteccion;por defedos, cum-
plimiento de todo bien, hafta traernos 
á vna novedad de vida incomparable. 
En eftas palabras parece que fe tocan 
todos los títulos, y nombres de Dios, 
que havemos dicho.-facilméte fe podra 
entender, confiderando con atención 
cada cofa en particular. Pero aunque fea 
y 2 yer-
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verdad, que cfta Oración del Padre nu-
eftro^iene el primer lugar entre todas 
las Oraciones vocales, no por efto fe de-
Ven dexar las otras, porque de otra 
manera fe podria engendrar faftidio, 
vfando de íbla efta? pero vendrán muy 
bien las otras entretexidas con efta, cf* 
pecialmente, que hallamos en la Eícri-
tura Sagrada algunas devoriífimas Ora-
ciones , que perfonas Tantas hizieron, 
movidas por el Efpiiitu Santo, como el 
Publicano del Evangelio: Ana madre 
de Samuel:Eftér, Iudith,el Rey Manaf-
íes,DanieI, y Judas MaCabeo:en las qua-
les con palabras falidas de fu fentimicn-
to, y compueítas con afefto proprio> 
reprefentavan á Dios fus necesidades: y 
efta manera de Oración, que compone 
la mefma perfona neceííitada, es mas 
eficaz, porque levanta el penfamiento, 
enciende la voluntad, y provoca á lagri-
i?[ias;porque como fon palabras proprias 
las que aífi fe dizen , y que declaran 
la propria fatiga, dizenfe mas de cora-
Con. Aseada mucho al Señor efta ma-
ncra de orarj porque como los grandes 
feñores 
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fcnores huelgan de oir á los rufticos^ 
que les piden algogrofera, y íi.npleme-
te? aífi el Señor recibe mucho placer, 
quando con tanta prieífa le rogamos, 
que por no detenernos en buícar ala-
bras muy compueftas, y ordenadas, le 
dezi mos las primeras que fe nos ofrece, 
para íignifícarle en breve nueftra nece£-
fidadí como San Pedro, y los Apollóles, 
quando temiendo anegarfe,dezian: Se-
ñor, falvanos, que perecemos. Y como 
la Cananea,quando pedia miféricordia. 
Y como el hijo prodigo, diziendo: Pa-
dre, pequé contra el Cielo, y contra t i . 
Y como la madre de Samuel , quando 
dezia: JO Señor de las batallas! íi bolvL* 
cndo tus ojos, vieres la aflicción de tu 
fierva, te acordares de mi, y no olvida-
res á tu efclava, y dieres á mi anima 
perfeda virtud, emplearla he íiemprc 
en tu fervicio. 
De eftas Oraciones vocales eftá llena' 
la Sagrada Efcritura, que alcancaronlo 
que pidieron, y afli alcancarán las nu-
cftras remedio de nueftras aflicciones, y, 
aprietos. Y aunque es confejo de los Sá-< 
y 1 tos. 
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tos,que mentalmete fe haze efto mejoíí 
pero los exemplos de muchos Santos, y 
la propria experiencia nos enfeña, que 
hablando defta manera vocalmente. 
Dios defpide nueftra tibieca, enciende 
' nueftro coracon, y le difpone para 
niejor proceder, y orar men-
talmente. 
A V I S O S 
DE LA SANTA: 
MADRE TERESA DE IESVS 
Para perjonas que tratan de 
Oración. 
LA tierra que no es labrada, lle-vara abrojos, y efpinas, aunque 
lea fértil: affi el entendimiento del 
hombre. 
t De todas las cofas efjpirituales dc-í 
Tercfa de Sefli. 
aír bien, como de Religioíbs > Sacer-* 
¿otes, y Hermitaños. 
Entre muchos fiempre lubkr poco. 
Ser modefta en todas las cofas que 
hlzicie , y tratare. 
Nunca porfiar mucho, eípecial en 
coifas que vá poco. 
Hablar á todos co alegrk moderada« 
De ningiuia cofa hazer burla. 
' Nunca rei:rehendcr \ nadie íln dif-
crecion, y humildad, y confuíion pro-* 
pia de íi mifma. 
Acomodarfe a la complexo de aquel 
con quie trata: con el alegre, alegre, % 
con el trifte, trifte:enfin hazerfe to-
do á todos , para ganarlos á todos. 
Nunca hablar fin penfarlo bien , y 
encomendarlo mucho á nueftro Señor, 
para que no hable cofa que le defagra-í 
de. 
Janús efeufarfe > fino en muy proba-
ble caufa. 
Nunca dezir cofa fuya digna de lo-J 
or como de fu ciencia, virtudes, lina-
je 3 fino tiene efperanca que aurá. pro-
vecho ¡ £ entonces fea con humildad, jr 
Y 4 ' COfli 
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con coníidei:acion,que aquellosfon do-^  
nes de la mano de Dios. 
Nunca encarecer mucho las cofas, 
ílno con moderación dezir lo que 
fíente. 
En todas las platicas, y converfa-
clones , íiempre mezcle algunas cofas 
cfpirituales > y con eftofe evitarán pa-
labras ociofas, y murmuraciones. 
Nunca afirme cofa fin fabcrlo pri-
mero. 
Nunca fe entremeta á. dar fu parecer 
en todas las cofas, fino le piden , 6 la 
caridad lo demanda. 
Quando alguno hablare cofas efpi-
rituales > oygalas con humildad, y co-
íno difcipulo, y tome para fi lo bueno 
que dixere. 
A tu fuperior , y Confeflor, defeu-
bre todas tus tentaciones, é imperfec-
ciones, y repugnancias, para que te de 
confejo j y remedio para vencerlas. 
No eftar fuera de la celda 3 ni falir 
íin caufa: y á la falida pedir favor a 
Dios , para no ofenderle. 
íí® comer, ni be ver, fino k las ho-
ras 
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tas acoftumbradas, y entonces dar mu-i 
chas gracias a Dios. 
Hazer todas las cofas , comofí real-
mente eftuviefle viendo á fu Mageíladí 
y por efta vía gana mucho vn alma. 
Jamás de nadie oygas, ni digas mal> 
fino de t i mifma 3 y quando holgares 
de efto , vas bien aprovechando. 
Cada obra que hizieres r dirígela ^ 
Dios, ofreciendofela, y pídele que fea 
para fu honra , y gloria". 
Quando eíhivieres alegre, no íéi 
con rifas demafíadas, fino con alegría 
humilde , modefta , y edificativa. 
Siempre te imagina fíervade todos* 
y en todos coníidera á Chrifto nuefi 
tro Señor, y aííi le tendrás r e í p e t o y 
reverencia. 
Eftá íiempre aparejada al cumpli-
miento de la obediencia, como fi te 
lo mandafíe Jefu-Chrifto en tu Prior, 
o Prelado. 
En qualquier obra , y hora , exami-
na tu conciencia , y villas tus faltas> 
procura la enmienda con el Divino 
favor 5 ypor eftc camino alcancarás la 
feifeccion. No 
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No pienfes faltas agenas, íiao las 
yirtudes , y tu proprias faltas. 
Andar íiempre con grades defeos de 
padecer por Ghriíto, en cada cofa, y 
ocaíion. 
Haga cada día cincuenta ofrecimien-
tos a Dios de íl , y cito haga con gran-, 
de fervor > y defeo de Dios. 
i Lo que medita pot la mañana, tray-
ga prefente todo el dia j y en eltp 
ponga mucha diligencia, porque ay 
grande provecho. 
Guarde mucho los fentimientos que 
el Señor le comunicare , y ponga pot 
óbralos defeos que en la Oración le 
diere. 
Huya íiempre la íingularidad, quan-
to le fuere poííible , que es mal gran-»-
de para la Comunidad. 
Las otdenan^as, y Regla de fu Re? 
l ig ion , léalas muchas vezes, y guarde-
las de veras. 
En t das las cofas criadas, mire la 
providencia > y fabiduria de Dios, y en 
todas le alabe. 
Dcípegue el coracon de todas las coi 
te* 
fas, y bufque, y hallará á Dios. 
Kunca mueftre devoción de fuerai 
que no aya dentro j pero bien podra;-
encubrir la devoción. 
La devoción interior no la mueftre* 
fino con grande neccflidadí M i fecreto» 
para mi (dize San Francifco , y Saa 
Bernardo.) 
De la comida , íi eftá bien, ó mal: 
guifada,no fe quexe, acordandofe de lai 
liiel , y vinagre de Jeíu-Chrifto. 
En la meía no hable á nadie, ni le-? 
vante los ojos á mirar á otra. 
Coníiderar la mefa del Cielo, y e| 
manjardella , que es Dios, y los com-
bidados, que fon los Angeles Í alce: 
los ojos á aquella mefa, defeando verfe 
en ella. 
Delante de fu fuperior ( en el quaí 
deve mirar á Jeíu-Chrifto) nunca hable 
íino lo neceflario, y con gran reveren-^  
cia. 
Jamás hagas cofa, que no puedas ha-i 
-Eer delante de todos. 
No hagas comparación de vno a 
©tro porque escofa odiofa. 
Quan-
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Quando algo te reprehendieren, r e í 
icibelo con humildad interior, y ex-
terior,, y ruega á Dios por quien te 
reprehendió. 
Quando vn fuperior manda vna co-
Í3L , no digas que lo contrario manda 
Otro, fino pienfa que todos tienen Tan-
tos fines, y obedece á lo que te man-
da. 
En cofas que no le va , ni le viene, 
no fea curiofa en hablarlas, ni pregun^ 
Carlas. 
Tenga prefente la vida paflada, para 
llorarla, y la tibieza prefente , y lo que 
le falta de andar deaqui al Cielo, para 
vivir con temor , que escaufade gran-
des bienes. 
Lo que dizen los de cafa , haga 
íiempre , fino es contra la obediencia:/, 
refpondales con humildad, y blandura. 
Cofa particular de comida , 6 vefti-
do , no la pida, fino con grande necef-
iidad. 
Jamás dexe de humillarfe , y mortí-
fkarfe , hafta la muerte en todas las 
cofas. m 
Tevefct de íe fvs* 
Víeílempre á hazer muchos ados 
de amor , porque encienden , y enter-
necen el alma. 
Haga ados de todas las demás vir-* 
mdes. 
Ofrezca todas las cofas al Padre Eter-í 
no, juntamente con los méritos de fu 
Hijo Jefu-Chrifto. 
Con todos fea manfa > y configo 
gurofa. 
En las Fieftasdc los Santos pienfe fus 
virtudes , y pida al Señor fe las dé. 
Con el examen de cada noche ten-
ga gran cuydado. 
El dia que Comulgare , la Oración 
de la mañana, fe íver , queíiendo tan 
miferable , ha de recibir á Dios , y la 
Oración de la noche, de que le ha 
recibido. 
Nunca ííendo fuperior reprehenda 
á nadie con ira , fino quando fea pafía-
da, yafsi aprovechará la repreheníion. 
Procure mucho la perfección, y de-
yocio,ycon ellas hazer todas las cofas. 
Exercitarfe mucho en el temor del 
Señor, que trae ei alma compungida, 
y humillada. Mirar 
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Mirar bien quan prefto fe mudan las 
Iperíbnas, y quan poco ay que fiar de-
lias: y aííí aííírfe bien de Dios, que no 
íe muda. 
Las cofas de fu alma, procure tratar 
con fu ConfelTor efpiritual ,y do£to , á 
quien las comunique , y íiga en todo. 
Cada vez que Comúlgate , pida a 
Dios algún don, pot la gran mifericor-
dia con que ha venido a fu pobre alma. 
Aunque tenga muchos Santos por 
^bogados, fealo en particular de San 
Joferh , que alcanza mucho de Dios. 
En tiempo de trifteza, y turbación, 
fio dexcs las buenas obras que folias ha-
zer , de Oración, y penitencia, porque 
el demonio procura inquietarte porque 
lasdexes: antes tengas mas que folias,y 
verás quan prefto el Señor te favorece. 
Tus tentaciones , é imperfecciones, 
no comuniques con las masdefaprove-
chadas de cafa , que te harás daño á t i , 
y á las otras, íino con las mas perfedas. 
Acuérdate que no tienes mas de vn 
alma, ni hasde morir masdevna vez, 
ni tienes-mas de vna vida breve, y vna 
que 
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^uc es particular, ni ay mas de vna glo-
ria , y efta eterna , y darás de mano k 
niuchas coías. 
Tu defeo fea de ver a Dios.Tu temor^ 
file has de perder. Tu dolor , que no 
le gozas. Y tu gozo, de lo que te 
puede llevar allá; y vivirás 
con gran paz. 
AVISOS DE LA SANTA MA~ 
dre Tcrefa de lesus y que defines 
de muerta ha comunicado en 
revelación a algunas per-
Joñas déla mifma 
Orden, 
1 T Os del Cielo , y los de l í 
\ J tierra feamos vnos en 
te\a,y amor. Nofotros gozando, voíb-
tros padectajdo: y lo que acá en el Cielo 
hazemos con la eífencia Divina, hazed 
vofotras allá con el Santiífimo -Sacra-
mento: y di eílo á todas mis hijas. 
2 Procura exercitartc, y alcancar 
las virtudes que mas me agradaron 
quan-
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quando yo vivía, que las principales 
fueron 1 . Prefencia de Dios, procuran-
do hazer las obras en vniondeChnfto. 
2. Oración perfeverante , Tacando por 
fruto della candad. 3 . Obediencia. 4 . 
Humildad profunda acompañada con 
la confeífion de avec ofendido alSeñor. 
5. Pureza de conciencia, fin confentir 
en pecado mortal, ni venial hecho de 
propoílto. 6 . Zelo de las almas, pro-
curando traer a Dios las mas que pu-
dieres. 7 . Afeito al Santiílimo Sacra-
mento del Altar , y Comulgar con el 
mayor apercibimiento que fer pueda. 8 . 
Particular devoción al Efpiritu Santo, 
y ala Virgen Maria. 9 . Paciencia , yíu-
frimiento en dolores, y trabajos; 1 0 . 
Claridad del alma , y llaneza de efpi-
ritu , junta con diferecion , y defenfa-
do. 1 1 . Verdad en las palabras, fin de-
zir , ni confentir fe diga mentira algu-
na. 1 2 . Verdadero amor de Dios, y del 
próximo, que es la cumbre de toda 
perfección. 
3 Procura tener la mayor atención 
que fer pudiere á la MiíTa, y al Di v i -
no Oííido. 4 Q 
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4 O quan pequeñas parecen muchas 
faltas, é imperfecciones que fe hazen 
en la vida , que ligeramente juzgamos 
dellas , y quan graves fe defeubren, y 
quan de otra manera las juzga Dios, ef-
pecialmente las que impiden el aumen-
to de la caridad. 
5 No fe aífeguren las almas con 
las viíiones, y revelaciones particula-
res , ni pongan la perfección en alcan-
zarlas , que aunque ay algunas verda-
deras , ay muchas engañofas, y fai-
fas, y quanto mas fe pretendieren, y 
eftimaren , mas fe va defviando de la 
fee viva , caridad, paciencia, humfl-
dad, y guarda de la ley , camino que 
Dios tiene puefto por mas feguro, para 
la juftificaciondel alma. 
6 En el libro de la cartilla, 6 Ca-
tecifmo , que contiene la Dodrina 
Chriftiana, quiero que lean íiempre 
mis hijas, meditando de dia,y de no-
che en la ley del Señor. 
7 Quando de algún afedo de amot 
de Dios dulze, 6 ternura de efpiritu, re-
dunda qualquier rebelión de la fenfua-
X lidad. 
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l idad, no nace de Dios , fino del de-
monio : porque el efpiritu de Dios es 
caílo , y la mucha familiaridad entre 
hombres, y mugeres no es buena : que 
no todos fon como la Virgen Maria, y 
Saajofeph, en quien la familiaridad 
caufava mayor pureza, porque tenian 
coníigo a Chriifto. 
8 Prediquefe con mucha inftancía 
contra las Confeífiones mal hechas, 
que lo que el demonio mas pretende 
en eílos tiempos, y por donde mas aU 
mas fe van al infierno, es las malas 
Confcífiones, poniendo ponzoña en 
la medicina. 
9 A los Conventos que procuraren 
mayor pobreza , Diosles ira haziendo 
mayores mercedes en lo efpiritual , y 
temporal, y dará fu efpiritu doblado á 
los que fueren mas pobres. 
10 Mientras duráre la alegría en 
Dios, durara en el alma el verdadero 
efpiritu > y no es bien apretar los Re-
ligiofos, y Religiofas, mas de lo que 
mandan fus reglas, y conftituciones , y 
conviene dcxarles alguna recreación 
honef-
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lignefta? y fanta* porque no procu-
ren las danofas. 
11 El dar qucnta de fu efpirku á la 
Prelada, guardando las JReligiofasla 
conftitucion que tiene de darla cada 
jnes, fin encubrirle cofa alguna , i m -
porta mucho para la perfección; y 
quando efto faltare, ira faltando el 
verdadero efpiritu que fe pretende. 
12 Los ímpetus que yo tuve en la 
vida en el defeo de morir, procura te-
ner tu en hazer la voluntad de Dios, y. 
no íalir vn punto de fus mandamien-
tos, y tu regla, y conftituciones, y pro-
cura las virtudes mas agradables al 
Señor, quales fon pureza, humildad, 
obediencia, y amor. 
Otras muchas revelaciones, con doélri" 
nas importantijjimas han tenido de laSantA 
Madre T erejade Tesáis muchos de fus de~ 
Votos j pero por fer ejías las mas provecho-
fas y comunes , y las otras tratan de co-
fas mas particulares , me pareció m ef-
criyir mas defias do\e. 
X 2 EX-
E X C L A M A C I O -
NES DEL ALMA A DIOS. 
Compueftas por la Santa Madre 
Tere/a de 1ESVS , quando 
falia de Oración* 
t 
O V I D A , vida, como puedes fuf-tentarte , eftando aufente de ttí 
vida, en tanta íbledad! En que te em-
pleas ? Que hazes? Pues todas tus obras 
fon imperfedas , y faltas.? Que te con-
íuelas, ó anima mía en efte tempef-
tuofo mar ? Laftima teiigo de mi > y 
mayor del tiempo que no viví laftima-
da. O Señor, que vueftros caminos fon 
fuaves j mas quien caminará fin temor* 
Temo de eftar fin ferviros: y quando 
os voy á fervir, no hallo cofa que me 
fatisfaga , para pagar algo de lo que 
devo. Parece que me querria emplear 
toda en efto , y .quando bien coníidero 
mi mi feria , veo que no puedo hazer 
nada que fea bueno, fino me lo days 
vos. 
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vos. O DÍDS4ÍÚO í mifericordia mia^ 
que haré para que^ne-desliaga yo las 
grandezas que vos hazeys conmigo.? 
Vueftras obras fon famas , fon juítas> 
fon de ineftimable valor, y con gran fa-
biduria 5 pues la mifma foys vos. Señor. 
Si en ella fe ocupa mi entendimiento> 
quexafc la voluntad ; porque querría 
que nadie la eftorvaíTe á amaros , pues 
no puede el entendimiento en tan gran-
des grádezas alcanzar quien es fu Dios, 
y defeale gozar , y no ve como, puefta 
en cárcel tan penofa, como efta 
mortalidad j todo la eftorva, aunque 
primero fue ayudada en la coníidera-
cion de vueftras grandezas , á donde 
fe hallan mejor las inumerables baxe-
zas mias. Para que he dicho efto, mi 
Dios > A quien me quexo ? Quien me 
oye fino vos. Padre , y Criador mioí 
Pues para entender vos mi pena , que 
necefsidad tengo de hablar, pues tan 
claramente veo que eftays dentro de 
mi? Efte es mi defatino. 
Mas ay Dios mío ! como podre yo 
faber ciertg, <juc no. eftoy apartadad^ 
' ' %$ vos? 
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^os ? O vida mia! que has de vivir con 
tan poca fcguridad de cofa tan impor-
tante ? Quien te deíeará, pues la ga-
nancia que de t i fe puede facar, ó efpc-
rar , que es contentar en todo á Dios^ 
cftá tan cierta, y llena de peligros? 
I L 
MVchas vezes , Señor m í o , con-í íidero , que fi con algo fe pue-
de fuftentar el vivir fin vos, es en la 
foledad , porque defcanfa el alma con 
fu defcanfo.-puefto que como no fe goza 
con entera libertad , muchas vezes fe 
dobla el tormento: mas el que da el 
haver de tratar co las criaturas,y dexar 
de entender el alma a folas con fu 
Criador , haze tenerle por deleyte. 
Mas que es efto, mi Dios, que tai 
defcanfo caufa al alma, que folo pre-
tende contentaros \ O amor poderofo 
de Dios l Quan diferentes fon tus efec-
tos , del amor del mundo ? Efte no 
quiere Compañía , !por parecerle que 1c 
han de quitar de lo que poífee. El dq 
m 
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mí Dios > mientras mas amadores en-
ciende que ay, mas crece > y afsi fus 
gozos fe templan , en ver que no go-
san todos de aquel bien. O bien mió! 
[ueefto haze , que en los mayores re-
galos , y contentos que fe tienen con 
los, laftime la memoria de los muchos 
¿ie ay que no quieren eftos contentos, 
ylde los que para íiempre los han de 
perder. Y aílí el alma bufea medios pa-
ra bufear compañia , y de buena gana 
bufea fu gozo , quando pienfa ferá al-
guna parte para que otros le procuren 
gozar. Mas, Padre Celeftial m i ó , no 
Valdria mas dexar eftos defeos y para 
quando efté el alma con menos regalos 
vueftros, y aora emplearfe toda en 
gozaros? O Jesvsmio! quangtáde es el 
amor que teneys a los hijos de los hom-
bres , que el mayor fervicio que fe os 
puede hazer, es dexaros á vos por fu 
amor, y ganancia 5 y entonces foys pof-
feido mas enteramente rporque aunque 
no fe fatisface tanto en gozar la volun-
tad , el alma fe goza de que os conten-
ta a vos, ^ ve que los gozos de la ticr-
X 4 *a 
M%$ 'Éxcldmdctoriés de la 
ra fon inciertos , aunque parezcan da-
dos de vos, mientras vivimos en efta 
mortalidad , fino van acompañado^ 
con el amor del próximo. Quien no le 
amare , no os ama, Señor m i ó , pues 
con tanta fangre vemos moftrado e! 
amor tan grande, que teneys á los hi^ 
jos de Adán. 
III. 
COnfíderando la gloria que teneys> Dios mio,apare jada a los que per^  
feveran en hazer vueftra voluntad , j 
con quantos trabajos, y dolores la gano 
vueftro Hijo , yquan mallo teníamos 
merecido, y lo mucho que merece: que 
no fe defagradezca la grádeza de amor* 
que tan coftofamente nos ha enfeñado 
á amar, fe ha afligido mi alma en gran 
manera. Como es poísible , Señor, fe 
olvide todo efto ? Y que tan olvidados 
eftén los mortales de vos, quando os 
ofenden? O Redemptor miol y quan ol-
vidados fe olvidan de íi j y que fea tan 
grande vueftra bondad , que entonces 
os acordeys vos de nofotíps, y que ha-» 
vien-
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viendo caidopor heriros a vos de gol-
pe mortal, olvidado defto , nos tor-
neys á dar la mano , y defperteys de f re-
neíi ta incurable, para que procuremos^ 
y ospidamos falud. Bendito fea tal 
Señor , bendita tan gran mifericordia, 
y alabado fea fiempre por tan piadofa 
piedad. O anima mia , bendice para 
fiempre á tan gran Dios. Como fe pue-
de tornar contra él? O , que a los que 
fon defagradecidos, la grandeza de la 
merced les daña. Remediadlo vos mi 
Dios. O hijos de los hombres! hafta 
quando fereys duros de coraron , y 1c 
tendreys para fer contra efte maníiífimo 
Jesvs? Que es efto ? Por ventura perma-
necerá nueftra maldad contra él ? No> 
que fe acaba la vida del hombre como 
la flor del heno , y ha de venir el Hijo 
de la Virgen á dar aquella terrible fen-
tencia. O poderofo Dios mió, pues aun-
que no queramos nos aveys de juzgar, 
porque no miramos lo que nos impor-
ta teneros contento para aquella hora? 
Mas quien, quien no querrá Juez tan juf-
to \ Bienaventurados los que en aquel 
teme-
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temerofo punto fe alegraren con vos. O 
Dios mio,y Señor mió! al que yos aveys 
levantado, y el ha conocido quan mn 
feramente fe perdió , por ganar vn muy. 
breve contento , y eítá determinado á 
contentaros íiempre , y ayudándole 
vueftro favot, pues no faltays, y bien 
ftiio de mi alma, ^ los que os quieren, 
ni dexays de refponder á quien os lia-» 
tna : que remedio, Señor, para podec 
defpués vivir, que no íea muriendo,con 
la memoria de haver perdido tato bien^ 
como tuviera eftando en la inocencia 
que quedó del Bautifmo? La mejor vida 
que puede tener, es morir íiempre con 
efte ientimiento. Mas el alma que tier« 
ñámente os ama, como lo ha de poder 
fufrir ? Mas que defatino os pregunto^ 
Señor mió? Parece qüe tengo olvidadas 
vueílras .grandezas , y mifericordias, 
y como venifteys al mundo por los 
pecadores , y nos comprafteys pot 
tan gran precio, y pagafteys nuefr 
tros falfos contentos, con fufrir tan 
crueles tormentos, y acotes. Remediaf» 
teys mi ceguedad > con que capaOeq 
ivucf: 
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vueftros divinos ojos, y mi vanidacf 
con ta cruel corona de efpinas.O Señor!, 
Señor, todo efto laftima mas á quien os 
ama > folo confuela, que ferá alabada 
para líempre vueftra mifericordia, qua-
do fe fepa mi maldadj y con todo no se: 
ií quitarán efta fatiga, hafta que con ve-> 
ros á vos, fe quiten todas las miferias 
defta mortalidad. 
IV. 
PArece, Señor mío , que defeanfa mi alma, coníiderando el gozo 
íjue tendrá íi por vueftra mifericordia 
le fuere concedido gozar de vos. Mas 
querria primero ferviros, pues ha de 
gozar de lo que vos íírviendola á ella, 
le ganafteys. Que haré Señor mió? Que 
haré mi DiosíO que tarde fe han encen-
dido mis defeos! y que temprano anda-
vays vos, Señor, grangeando, y lla-
mando , para que toda me empleaífc 
en vos. Por ventura, Señor, defampa-
rafteys al miferable , ó apartafteys al 
pobre mendigo , quando fe quiere lle-
gcuavos* Por ventura, Señor, tienen 
ter-
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terminovueftras grandezas, ó vueftraí 
magnificas obras ? O Dios mió , y mife -
ricordia mia! y como las podrcys mof-
trar aora en vneftra ílerva! Poderofo 
foys, gran Dios: aora fe podrá entender 
íi mi alma fe entiende á í i , mirando el 
tiempo que ha perdido, y como en vn 
punto podeys vos Señor > hazer que le 
torne á ganar. Pareceme que defatino, 
pues el tiempo perdido (fuelen dezir) 
que no fe puede tornar á cobrar. Bendi-
to fea mi Dios.O Señor1, confieífo vuef-
tro gran poder: íi foys poderofo, como 
lo foys , que ay impoflible al que todo 
lo puede? 
Quered vos. Señor mió, quered, que 
aunque foy miferable, firmemente creo 
que podeys lo que quereys 5 y mientras 
mas maravillas oygo vueftras , y coníi-
dero que podeys bazer mas, masfefor-
taleze mi Fe, y co mayor determinado 
creo que lo haréys vos. Y que ay que 
maravillar de lo que haze el todo po-
derofo ? Bien fabeys vos mi Dios, que 
étre todas mis miferias, nunca dexe de 
conocer yueftro gran poder * y miferi. 
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cordia. Válgame Señor efto, en que 
no os he ofendido. 
Recuperad Dios mío , el tiempo 
perdido , con darme gracia en el pre-
fente , y por venir, para que parezca 
delante vos con veftiduras de bodas, 
pues íi quereys podeys. 
V . 
O Señor mío! como os oía pedir mercedes, quien tan mal os ha 
férvido, y ha fabido guardar lo que le 
haveys dado. Que fe puede confiar de 
quien muchas vezes ha íldo traidor? 
Pues que haré, confuelo de los defeon-
folados , y remedio de quien fe quiere 
remediar de vos? Por ventura ferá me-
jor callar con mis necefsidades, efpe-
rando que vos las remedieys ? No por 
cierto, que vos Señor m ió , y deleyte 
mió , fabiendo las muchas que havian 
de fer , y el alivio que nos es contarlas 
á vos 5 dezis que os pidamos, y que no 
dexareys de dar. Acuerdóme algunas 
yezes de la^uexa de aquella Tanta mu-
^er 
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gerMarta, que no folo fe quexava de ÍU 
íhermana : antes tengo por cierto, que 
fu mayor fentimiento era pareciendole 
no osdoliaysvos, Señor, del trabajo 
que ella palfava, ni fe os dava nada 
que ella eftuvieífe con vos. Por ventura 
le pareció no era tanto el amor que la 
tcniadeys 3 como á fu hermana : que 
cfto le deviahazer mayor fentimiento, 
que el fervir á quien ella tenia tan gran 
amor , que elle haze tener por defean-
fo el trabajo: yparecefeenno dezirna-
da a fu hermana > antes con toda fu 
quexa fue á vos, Señor , que el amor 
la hizo atrever á dezir, que como no 
teniadeys cuydado; y aun en la ref-
puefta parece fer, y proceder la deman-
da de lo que digo, que folo amor es el 
que da valor á todas las cofas: y que fea 
tan grande , que ninguna le eftorve a 
amar, es lo mas neceífario. Mas como 
le podremos tener, Dios m i ó , confor-
me a lo que merece el amado > íi el que 
vos teneys no le junta coníigo? Quex^-
reme con efta fanta muger ? O > que no 
tengo ninguna razón j porcme íiemprc 
he 
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fie vifto en mi Dios harto mayores 5 y 
jnas crecidas mueftras de amor, de lo 
que yo he Tábido pedir, ni defear^íino 
pie quexo de lo mucho que vueftra 
benignidad me ha fufrido , no tengo, 
de que. Pues que podrá pedir vna cofa 
tan líiiferable como yo í Que me 
ideys. Diosmio, que os dé , con San 
Aguftin , para pagar algo de lo 
mucho que os devo: que 
ps acordeys que íby vuef-
tra hechura , y que co-
nozca yo quien es m i 
Criador, para que 
léame. 
ODeleytc mió! Señor de todo lo criado, y Diosmio, hafta quan-
do efperaré ver vueftra prefencia í Que 
remedio days á quien tampoco tiene en 
la tierra, para tener algún defeanfo fue-
la de vos,* O vida larga 1 6 vida peno-
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fal ó vida que no fe vive! ó que Tola fo-
ledad! que íinremedio! Pues quando> 
Señor, quando ! hafta quando ? que 
haré > bieu mió , que haré? Por ven-
tura defearé no defearos í O mi Dios, y 
mi Criador , que Uegays , y no poneys 
la medicina] herys, y no fé vé lá llaga: 
matays, dexando con mas vida: enfin^ 
Señor mió , hazeysloque quereys, co-
mo Poderolb. Pues vn gufano tan def-
preciada, mi Dios, qucrcys fufra eñas 
contrariedades? Sea afsi, mi Dios, pues 
vos lo quereys, que yo no quiero íino 
quereros. Mas ay, ay! Criador mió, que 
<el dolor grande hazequexar, y dczirlo 
que no tiene remedio, hafta que vos 
querays: y alma tan encarcelada defea 
fu libertad, defeando no falir vn pun-
to délo que vos quereys.Quered, glo-
ria mia , que crezca fu pena , ó reme-
diadla del todo? O muerte, muerte* 
no sé quien te teme , pues eftáen t i la 
vida: mas quien no temerá, haviendo 
gañado parte de ella en no amar á fu 
Dios ? Y pues foy efta , que pido, y 
bue defco> Por ventura el caftigo tan 
bien 
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bien merecido de mis culpas } No lo 
yermitaysvos, bien m í o , que oscoftó 
mucho mi refeate. O anima mía , dexa 
Jiazer la voluntad de tu Dios 3 effo te 
conviene : íirve, y efpera en fu mi fe-
ricordia, que remediará tu pena, quan-
do la penitencia de tus culpas aya ga-
nado algún perdón de ellas: no quieras 
gozar fin padecer. O verdadero Señor, 
y Rey mió, q aun para efto fio foy fino 
me favorece vueftrá íbbcrana mano, y 
grandeza ? que con efto to lo podré. 
V I L 
O Efperanca mía, y Padre m í o , y mi Criador , y mi verdadero 
Señor , y bermanol quando confidero 
en comodezis, que fon vueft ros de ley-
tes con los hijos de los hombres 7 mu-
cho fe alegra mi alma.O Señor del Cie-
lo , y de la tierral y que palabras eftas 
para nodefeonfíar ningún pecador Fr/l-
taos, Señor , por ventura con qtiien os 
deleyteys r que bufeays vn gufanillode 
tan mal olor «como yol Aquella voz 
Y q-ue 
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que Te oyó quando el Bautifmo , dízci 
que os deleytays con vueftro Hi jo.Pues 
hemos de fer todos iguales, Señor ? O 
que grapdifsima mifericordia! y que fa-
vor , tan fin poderlo nofotros merecet! 
Y que todo efto olvidemos los morta-
les .«? Acordaos vos Dios mió , de tanta 
xniferia, mirad nueftra flaqueza, pues 
de todo íoys fabidor. O anima mia, 
coníidera el gran deleyte, y gran amor 
que tiene el Padre en conocer a íli Hijo, 
y el Hijo en conocer á fu Padre ; y la 
inflamación con que el eípiritu Santo 
fe junta con ellos : y como ninguna fe 
puede apartar de eíie amor, y conoci-
miento: porque fon vna mifma cofa^ 
ellas íbberanas Perfonas fe conocen, 
Eftas fe aman, y vnas con otras fe de-
leytan. Pues que menefter es mi amor, 
para que le quereys, Dios mió.? 6 que 
ganays ? O bendito íeays vos. O bendi-
to feays vos, Dios mió , para ílempre, 
'Alábenos todas las cofas, Señor, fin 
fin, pues no le puede ha ver en vos. Alé-
grate anima mia, que ay quien ame á 
tu Dios, como él merece. Alégrate,. 
que 
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qúe ay quien conoce fu bondad, y valor. 
Dale gracias , que nos dio en la tierra 
quien afsi le conoce , comoji íli vnico 
Hijo. Debaxo defte amparo podras Ue^  
gar, y fuplicarle, que pues Tu Mageftad 
fe deleyta contigo, que todas las co-
fas de la tierra no feán bailantes á apar-
tarte, de deleytarte tu, y alegrarte en la 
grandeza de tu Dios , y en como mere-
ce fer amado, y alabado , y que te ayu-
de , para que tu feas alguna partecita 
para fer bendicido fu nombre, y que 
puedas dezir con verdad. Engrandece, 
y loa mi anima al Señor. 
v • .ñ&i • • 
y i n . 
O Señor Dios mío! y como teneys palabras de vida, á donde todos 
los mortales hallarán lo que defean, íi 
lo quiíleremos bufcar.Mas que maravi-
l la . Dios m i ó , que olvidemos vueftras 
palabras, con la locura , y enfermedad 
que cauíkn nueftras malas obras? O 
Dios mío! Dios, Dios hazedor de todo 
lo criado: y que es lo criado, íi vos 
J 2 Señor 
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Señor quificíTeys criar mas ? Soys todó 
poderofo, fon incompreheníibles vuef-
tras obras. Pues hazed Señor, que no 
fe aparten de mi penfamiento vueftras 
palabras. Dezis vos : Venid á mi todos 
los que trabajays, y eftays cargados, 
que yo os confolaré.Quc mas queremos. 
Señor? Porque eftan los del Mundo per-
didos , iino por bufear defeaníb ? Vál-
game Dios , 6 válgame Dios! Que es 
cfto Señor, ó que laftima! oque gran 
ceguedad! que le bufquemos en lo que 
es impofsible hallarle I Haved piedad 
Criador deftas vueftras criaturas 5 mi-* 
rad que no nos entendemos, ni íabe-
mos lo que defeamos, ni atinamos lo 
que es mas menefter, que el ciego, que 
lo era de fu nacimieto: que efte defeáva 
ver la luz, y no podiaraora , Señor, no 
fe quiere ver. O que mal tan incurablel 
AquiDios m í o , fe ha de moftrar vuef-
tro poder , aqui vueftra mifericordia. 
O que recia cofa os pido , verdadero 
Dios mió ! que querays á quien no os 
quiere, que abrays á quien no os llama, 
que deys falud a quien §ufta de eftai; 
enfei:-
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Enfermo, y anda procurando la enfer-
medad 1 Vos dezis. Señor m i ó , que 
venís á bufear los pecadores 5 cftos. 
Señor , fon los verdaderos pecadores: 
no mireys nueftra ceguedad mi Dios, 
íino á la mucha Sangre que derramó 
vueftro Hijo por nofotrosj reíplandez-
ca vueftra mifericordia en tan crecida 
maldad : mirad Señor , que fomos 
hechura vueftra, válganos vueftra bon-
dad ) y mifericordia. 
IX . 
O Piadofo , y amorofo Señot d¿ mi alma l también dezis vos: Ve-
nid k mi todos los que teneys fed > que 
yo os daré bever. Pues como puede 
dexar de tener gran fed, el que feeftá 
ardiédo en vivas llamas, en las codicias 
de eftas cofas miferables de la tierra.?Ay 
grandifsima necefsidadde agua 5 para 
que en ella no fe ac^be de confu-
mir. Ya se yo, Señor mió de vueftra 
bondad , que fe lo dareys ? vos mefmo 
J.Ó deais, no pueden faltar vueftras 
t i m 
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palabras. Pues de íl acoftumbtados ^ 
vivir en efte fuego, y de criados en él> 
ya noloí lenten, ni atinan defatinados 
á ver fu gran necefsidad, que remedio* 
Dios mió? Vos veniíteys al Mundo, para 
remediar tan grades necefsidades como 
cftas ; comencad Señor , en las cofas 
mas dificultosas fe ha de moftrar vues-
tra piedad: mirad, Dios m i ó , que van 
ganando mucho vueftros enemigos: 
haved piedad de los que no la tienen de 
íi , ya que fu defventura los tiene puef^  
tos en eílado que no quieren venir a 
vos, venid vos á ellos, Dios mió : yo 
os lo pido en fu nombre, y se, que 
como ellos fe entiendan , y buelvan en 
.íi , y comiencen á guftar de vos > refu-
citarán eftos muertos. O vida , que la 
days á todos ! no me negueys a mi efta 
agua dulcifsima , que prometeysa los 
que la quierenj yo la quiero. Señor, 
y la pido, y vengo á vos, no os efeon-
days, Señor de mi > pues fabeys mi ne-
cefsidad, y que es verdadera medicina 
del alma llagada por vos. O Señor! que 
de maneras de fuegos en cfta vidal 
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c)con quanta razón fe ha de vivir con 
temor: vnos confumen el alma, otros 
Ja purifican , para que viva para íiem-
pre gozando de vos. O fuentes vivas de s 
las llagas de mi Dios, como manareys 
fiempre con gran abundancia, para 
nueftro mantenimiento > y que feguro 
irá por los peligros defta miferablc 
vida, el que procurare fuftentarfe defte 
divino licor. 
X, 
O Dios de mi alma! que prieíTa nos damos á ofenderos, y como os 
la days vos mayor á perdonarnos! Que 
caufa ay , Señor, para tan defatinado 
atrevimiento ? Si es el haver ofendido 
vueftra gran mifericordia , y olvidar-
nos de queesjuíta vueftra jufticia? Cer^ 
caronme los dolrores de la muerte : ó> 
ó , ó que grave cofa es el pecado ! que 
bailó para matar áDios con tantos do-
lores : y quan cercado eftays mi Dios 
de ellos! A donde podeys ir , que no 
os atormenten ? de todas partes os dán 
heridas los mortales, O Chriftianos, 
X 4 tiem-
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tiempo es de defender a vueftro Rcy^ 
y de acompañarle en tan gran folcdad, 
que fon muy pocos los vaíTallos que le 
han quedado, y mucha la multitud que 
acompaña á Lucifer j y lo que peor es, 
que femueftran amigos en lo publico, 
y véndenle en lo fecreto: gaíi no halla 
de quien fe fiar. O amigo verdadero, 
que mal os paga el que os es traydoi !0 
Chriftianos verdaderos, ayudad á l lo-
rar k vueftro Dios, que no es por folo 
lázaro aquellas piadoías lagrimas, fino 
por lós<J no haviá de querer rcfucitar, 
aunque fu mageftad los dieífe vozes. O 
bien mió , que prcfentes teniadeys las 
culpas que he cometido contra vos! Sea 
ya acabadas. Señor, fea.n acabadas, y 
las de todos. Refucitad á eftos muertos, 
fean vueftras vozes. Señor, tanpode-
rofas , que aunque no os pidan la vida, 
fe la deys, para que deípucs, Dios mió, 
falgan de la profundidad de fus deley-
tes. No os pidió Lázaro , que le refu-
citaífedeys, por vna muger pecadora lo 
hizifteys: veysla aqui,Dios mió , y muy 
mayor: reíplandezca vueítramifericor^ 
diai 
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día ; yo aunque mirerable, lopidopot 
las que no os lo quieren pedir.Ya fabeys* 
Rey raio , loque me atormenta verlos 
ían olvidados de los grandes" tormén* 
tos que han de padecer para íin fin, fino 
fe buclven á vos. O ios que eftays enfe-
nados á deleytes, y contentos, y rega-
los , y hazcr íiempre vueftra voluntad* 
haved laftima de vofotros, acordaos 
que haveys de eftar fu jetos íiempre íin 
fin á las furias infernales: mirad , mi-, 
rad que os ruega aora el Juez , que os 
hade condenar, y que no teneys vn 
folo momento fegura la vida > porque 
no quereys vivir para íiempre ? O dure^ 
za de coracones humanos ? ablándelos 
vueftra inmmenfa piedad mi Dios. 
X I . 
O VaJgamc Dios] ó válgame Dios, que gran tormento es para mi* 
quando coníidero, que fentira vn alma 
que íiempre ha íido acá tenida., y que-
rida , y férvida, y eftimada, y regala-
^quando en acabandofe de morir, íe 
vea 
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Vea ya perdida para íiempre, y entien-
da claro , q no ha de tener fin, que allí 
no le valdrá querer no peníár las cofas 
tle la Fe , como acá ha hecho , y fe vea 
apartar de lo que le parecerá que aun 
no havia comencado á gozar > y con ra-
zón , porque todo lo que con la vida 
fe acaba, es vn foplo ; y rodeado de 
aquella compañía disforme, y íin pie-
dad , con quien íiempre ha de padecer; 
metida en aquel lago .hediondo > Heno 
de ferpientes, que la que mas pudiere, 
la dará mayor bocado; en aquellami-
ferable efeuridad, adande no vera fino 
loque la dará tormento, y pena, fin 
ver luz , fino de vna llama temerofa.O 
que poco encarecido va, para loque 
es! O Señor ! quién pufo tanto lodo en 
los ojos de efta alma , que no aya vifto 
efto, hafta que fe vea alli ? O Señor, 
quien ha atapado fus oydos , para no 
oyr las muchas vezesque fe le avia di^ 
cho efto, y la eternidad deftos tormen-
tos ? O vida, que no fe acabará! O tor-
mento fin fin! Q tormento fin fin?Coma 
no os temen los q^e temen dormir en 
yna 
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^na cama dura , por no dar pena a fu 
cuerpo ? O Señor Dios mió ! lloro el 
tiempo que no lo entendi:y pues fabeys> 
jni Dios , lo que me fatiga ver los muy 
muchos que ay que no quieren enten-
derlo : íi quiera vno, Señor , fi quiera 
vno, que aora os pido alcance luz de 
vos , que feria para cenerla muchos» 
No por mi . Señor, que no lo merezco? 
fino por los méritos de vueftro Hijo: 
mirad fus llagas, Señor, y pues el per-i 
donó a los que fe las hizieron > perdo-í 
nadnos á nofotros. 
X I I . 
O Mi Dios, y mi verdadera fortale-za ! que es efto Señor , que para 
todo fomos cobardes, íino es para con-
tra vos ? Aquí fe emplean todas las fuer-
cas de los hijos de Adán. Y íl la razón 
no eftuvieife tan ciega , nobaftarian las 
de todos juntos, para tomar armas con-
tra fu Criador, y fuftentar guerra con-
tinua contra quien los puede hundir 
los abyfmos en vn momento : fino 
como 
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como eftá ciega, queda como los locosi 
que bufcan la muerte,porque en fu ima~ 
ginacion les parece con ella ganar la 
vida 5 en fin como gente íin razón. Que 
podemos hazer , Dios mió , á los que 
cftán con efta enfermedad de locuraí 
Dizen que el mifmo mal les haze tenec 
grandes fueras j aífi es á los que fe apar-
tan de mi Dios: gente enferma , que 
toda fu furia es con vos , que le hazeys 
mas bien. O fabiduria, que no fe pue-
de comprehender ! como fue neceífa-
rio todo el amor que tencys á vueftras 
criaturas, para poder fufrir tanto defa-« 
t ino, y aguardar a que fanemos, y pro-
curarlo con mil maneras de medios, y 
remedios. Cofa es que me efpantai 
quando confidero , que falta el esfuer-
co parairfe ala mano de vna cofa muy 
leve, y que verdaderamente fe haze en-
tender a íi mifmos, que no pueden, aun-! 
que quieren , quitarfe de vna ocafion, 
y apartarfe de vn peligro, á donde pier-
den el alma ; y que tengamos esfuerco, 
y animo para acometer á vna tan gran 
Ma§eftad,como foys vos. Que es eílo^ 
bien 
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bien mío ? que es efto ? Quien da eftas 
fuercas ? Por ventura el Capitán á quien 
íiguen en efta batalla contra vos , no es 
vueftro íiervo, y puefto en fuego eter-
no: porque fe levanta contra vosíComo 
da animo el vencido ? Como íiguen al 
que es tan pobre , que le echaron de 
las riquezas celeftiales 5 Que puede daí, 
quien no tiene nada para í i , fino mu-
cha defvenmra ? Que es efto , mi Dios? 
que es efto, mi Criador ? De dónde 
vienen eftas fuercas contra vos, y tan-
ta cobardia contra el Demonio? Aun íi 
vos. Principe mió , nofavorecieradeys 
a los vueftros: aun fi devieramos algo 
á efte principe de las tinieblas ^  no lle-
vava camino , por lo que para íiempre 
nos teneys guardado , y ver todos fus 
gozos, y prometimientos falfos ,y tray-
¿ores. Que ha de hazer con nofotros, 
quien lo fue contra vos) O ceguedad 
grande. Dios miólo que grande ingra-
titud, Rev mió! 6 que incurable locu-
ra , que íirvamos al demonio, con lo 
que nos days vos Dios mió: que pague-
BaoScl gran amo/que nos teneys, con 
amar 
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aaiar a quien aííi os aborrece , y ha de 
aborrecer para fiempre? que la fan-
gue que derramafteys por nofotros, y 
los acotes , y grandes dolores que fu-
frilteys , y los grandes tormentos que 
paílafteys, en lugar de vengar á vueífro 
Padre Eterno (ya que vos no quereys 
venganca, y lo perdonafteys) de tan grá 
defacato como fe vio con fu Hijo , to-
manos por compañeros, y por amigos 
a los que aífi le trataron. Puesícguimos 
á íu infernal Capitán , claro cita que 
hemos de fer todos vnos , y vivir para 
íiempre en fu compañia , fi vueftra pie-
dad nonos remedia de tornarnos elfe-
í b , y perdonarnos lo paflado. O mor-
tales, bol ved, bolveden vofotros, mi-
rad á vueftro Rey , que aora le halla-
reys manfo: acabefe ya tanta maldad, 
buelvanfe vueftras furias, y fuerzas con-
tra quien os haze guerra , y os quiere 
quitar vueftro mayor gozo: tornad tor-
nad en vofotros , abrid los ojos, pedid 
con grandes clamores, y lagrimas luz 
á quien la dio al Mundo : entendeos 
por amo £ de Dios, que vays á mataí 
COA I 
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con todas vueftr i^s fuercas^á quien por 
daros vida perdió la Tuya : mirad que es 
quien os defiende de vueftros enemigos: 
yíi todo efto no baila, baíleos conocer* 
que no podeys nada contra fu poder, y 
que tarde,ó temprano haveys de pagat 
con fuego eterno tan gran defacato, y 
atrevimiento. Es porque veys á efta Ma-
geílad atado, y ligado con el amor que 
nos tiene? Que mas hazian los que le 
dieron la muerte , íino defpues de ata-
do darle golges, y heridas ? O mi Dios, 
como padeceys por quien tan poco fe 
duele de vucílras penas! Tiempo ven-
drá , Señor , donde aya de dáríc á en-
tender vueftra juñicia , y fí es igual de 
la mifericordia. Mirad Chtiílianos, có-
fideremoslo bien , y jamás podremos 
acabar de entender, lo que devemos-
á nucílro Señor Dios, y las magnifi-
cencias de íus mifericordias. Pues íi es 
tan grande fu jufticia , ay dolor! ay do-
lor ! ay dolor! que ferá de los.que 
ayan merecido que íe exe-
cute, yrefpiandezca 
en ellosí 
O 
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X I I I . 
O Almas, que ya gozays íin temor de vueítro gozo , y eftays ílem-
pre embevidas en alabancas de mi Dios, 
venturofa fue vueftra íüerte , que guan 
razón teneys de ocuparos íiempre en 
cílas alabancas ,y qu'e embidia ostiene 
mi alma > que eftaysya libres del do-
lor que dan las otenías tan grandes, que 
en eílos de (venturados tiempos fe haze 
á mi Dios, y de ver tanto defagrade-
cimiento, y de ver que no fequiere ver 
efta multitud de almas, que lleva Sa-
tanás. O bienaventuradas animas eelef-
tiales, ayudad á nueftra mi feria , y íed-
nos interceííores ante la Divina miferi-
cordia , para que nos de algo de vuef-
tro gozo , y reparta con nofotras de ef-
feclaro conocimiento, qteneys. Dad-
nos, Dios mío , vosa entender, que es 
lo que .fe da á los que pelean varonil-
mente en efte ílieño deíla miíerable 
vida. Alcan^adnos, 6 animas amado-
ras , a encender el gozo que os da ver 
la 
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la eternidad de vueftros gozos. Y como 
es cofa tan deleytoía, y ver cierto que 
no fe ha de acabar. O defventurados de 
nofotros. Señor mió , que bien lo fa-
bemos, y creemos , fino que con la 
coítumbre tan grande de no conílderar 
eftas verdades, fon tan eftrañas ya de las 
almas, que ni las conocen, ni las quie-
ren conocerl O gente intereífal, codi-
ciofa de íjus guftos , y delcytes , que 
por no eíperar vn breve tiempo á gozar-
los tan en abundancia, por no eíperar 
vna hora ^ y por ventura no fera mas 
que vn momento, lo pierden todo, por 
gozar de aquella miferia que ven pre-
fente 5 ó , ó , 6 , que poco fiamos de 
vos, SeñoríQuantas mayores riquezas, y 
teforos fiaíleys vos de nofotros , pues 
treinta y tres años de grandes trabajos, 
y defpues muerte tan intolerable, y laf-
timofa nos diíteys y á vueftro Hijo, y ta-
tos años antes de nueftro nacimiento, y 
aun fabiendo que no os lo haviamos de 
pagar, no quiíifteys dexarnos de fiar 
tan ineftimable teforo, porque no que-
daífe por vos lo que nofotros grange-
Z ando 
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ando con e l , podemos ganar con vos* 
Padre piadoíb.O animas bienaventura-
das , que tan bienes fupifteys aprove-
char , y comprar heredad tan deleyto-
fa , y permaneciente , con efte precio-
fo precio, dezidnos como grangeava-
deys concebir tan fin fin: ayudadnos, 
pues eftays tan cerca delafuenteí coged 
agua para los q acá perecemos de fed. 
XIV. 
O Señor, y verdadero Dios mío, quien no os conoce,no os ama! O 
que gran verdad es eftal Mas ay dolorl 
ay dolor , Señor , de los que no os 
quieren conocer l Temerofa es la hora 
de la muerte j mas ay, ay Criador mió, 
quan efpantoíb ferá el dia a donde fe 
aya de executar vueftra jufticial Coníi-
dero yo muchas vezes, Chrifto mió, 
cjuan fabrofos, y quan deleytoíos fe 
inueftran vueftros ojos á quien os ama, 
y vos bien micquereys mirar con amor: 
pareceme que fola vna vez de efte mi-
rar tan fuave z las almas, que teneys 
por 
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por vucftras , bafta por premio de mu-
chos años de fervicio. O válgame Dios, 
que mal íe puede dar efto á entender, 
fíno á los que ya han entendido quan 
fuave es el Señor l O Chriítianos Chrif-
tianos , mirad la hermandad que te-
neys con eílegran Dios! conocedle , y 
no le menofprecieys, que aííl como eíte 
mirar es agradable para fus amadores, 
es terrible có efpantable fünapar.i fus 
perfegLiidores.O q no enredemos q es el 
pecado vna guerra, campal contra Oíos, 
de todos nueftros fentidoSíy potencias 
del alma: el que mas puede , mas trai-
ciones inventa contra fu Rey.Ya fabeys. 
Señor mió , que muchas vezes me ha-
zla á mimas temor acordarme fi avia 
de ver vueílro Divino roílro ayrado 
contra m i , en efte eí'pantoíb dia del 
juizio final , que todas las penas, y fu-
rias del infierno, que fe me reprefen-
tavan , y osfuplicava me valieífe vuef-
tra mifericordia, de cofa tan laftimofi 
para m i , y afsi os fuplico aora Señor. 
Que me puede venir en la tierra, que 
llegue a eílo.? Todo junto lo quiero, 
Z z mi 
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mi Dios,y líbrame de tan grá afliccioní 
no dexe yo, mi Dios, no dexe de gozar 
de tanta hermofura en paz, vueftro 
Padre nos dio a vos: no pierda yo. 
Señor mio> joya tanpreciofa : confief-
fo Padre Eterno , que la he guardado 
mal i mas aun remedio ay Señor, re-
medio ay mientras vivimos en eftc def-
tierro. O hermanos , 6 hermanos, y 
hijos defte Dios, esforcémonos . pues 
fabcys que dizc fu Mageftad , que en 
|)eíandonos de haver^e ofendido, no fe 
acordará de nueftras culpas, y malda-
des. O piedad tan íin medida ! Que mas 
queremos í Por ventura ay quien no 
tuviera verguencade pedir tanto? Aora 
es tiempo de tomar lo que nos da eñe 
Señor piadofo, y Dios nueftro , pues 
quiere amiftades , quien las negará, á 
quien no negó derramar toda fu San-
gre , y perder la vida por Uofotros. M i -
rad que no es nada lo que pide, que por 
nueftro provecho nos eftá bien el hazer-
lo. O válgame Dios Señor! O que dure-
za í O que defatino ? y ceguedad, que 
ñ fe pierde vna cofa, vna aguja, ó vn 
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gavilán, que no aprovecha de mas de 
dar vn guftillo á la vifta de verle bolac 
por el ayre, nos dk pena, y que ñola 
tengamos de perder eíta Aguila cauda-
lofa déla Mageftadde Dios, y vn Rcy-< 
no, que no ha de tener fin el gozarleí 
Que es efto? que es cfto ? Yo no lo cn-^  
tiendo. Remediad Dios mió tan gran 
desatino, y ceguedad. 
XV. 
A Y de mi > ay de mí > Sefiof > que" es muy largo efte deftierro > y. 
paíTafe con grandes penalidades del de* 
feo de mi Dios. Señor > que hará vna 
alma metida en efta cárcel ? O Jesvs, 
que larga es la vida del hombre , aun-
que fe dize que es breve! Breve es , m i 
Dios , para ganar con ella vida que no 
fe puede acabar i mas muy larga para el 
alma que fe defea ver en la prefencia de 
fu Dios. Que remedio days X efte pade-
cer ) No le ay, fino quando fe padece 
por vos. O nii fuave defeanfo de ios 
amadores de jni Dios 1 no falteys á quie 
Z i r os 
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os ama, pues por vos ha de creceí, ^ 
mitigarfe el torméto que caufa el ama-
do al alma q le defea. Defeo yo Señor, 
contentaros, mas mi contento bien se 
que no eftá en ninguno de los mortales. 
Siendo efto afsi, no culpareys a mi de-
feo veyíme aqui, Señor , ñ es necef-
fario vivir para hazeros algún fei-vicio* 
no reufo todos quantos trabajos en la 
tierra me pueden venir , como dezia 
vueftro amador San Martin. Mas ay do-
lor', ay dolor de mi! Señor mió, que él 
tenia obras, y yo tengo folas palabras, 
que no valgo para mas. Valgan mis de-
feos , Dios mió , delante de vueftro 
Divino acatamiento, y no mireys a mi 
poco merecerj merezcamos todos ama-
ros. Señor ; ya que fe ha de vivir, vi va fe 
para vos j acábenle ya los dereos,y in^ 
tereífes nueítros. Que mayor cofa fe 
puede ganar , que contentaros a vos? 
ó contento mió , y Dios mió l que haré 
yo para contentaros? Miferables fon mis 
fervicios, aunque hizieífe muchos mi 
Dios. Pues para que tengo de eftar en 
efta miferable núferra? Para que fe haga 
la 
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la voluntad del Senoi'.Qae mayor gana-
da ? Anima mia , efpera , efpera , que 
no Tabes quando vendía el dia, ni la 
hora : vela con cuydado, q todo fe paf-
& con brevedad, aunque tu defeo haze 
lo cierto dudofo,y el tiempo breve lar-
go : mira que mientras mas peleares^ 
mas moftrarás el amor que tienes á tu 
Dios, y mas te gozaras con tu amado, 
con gozo, y deleyte, que no puede te-
ner fin. 
XVL 
OVerdadero Dios, y Señor mío/ gran coníuelo es para el alma,que 
le fatiga la foledad de eftar aufente de 
VOS;, ver que eftaysen todos cabos! mas 
quando la reciedumbre del amor, y los 
grandes Ímpetus de efta pena crece,que 
aprovecha. Diosmio, que fe turba el 
entendimiento, y fe efeonde la razón, 
para conocer efta verdad , de maneta, 
que no fe puede entender, ni conocerv 
folo fe conoce eftar apartada de vos , y. 
fiingun remedio admite, porque el co-
ía^on que mucho ama, no admite con-
^4 fe 
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fe jo , ni confuelo, fino del mefmoqué 
lo llagó 5 porque de ai efpera que ha de 
fer remediada fu pena.Quando vos que-
reys Señor, prefto fanays la herida 
que aveys dado 5 antes no ay que efpe-
rar falud, ni gozo, fino el que fe faca 
de padecer tan bien empleado.O verda-
dero amor , con quanta piedad, con 
quanta fuavidad , con quanto deleyte, 
con quanto regalo, y conquegrandif-
íimas mueftras de amor curays eftas lla-
gas , que con las faetas del mefmo amor 
aveys hecho ! O Dios mió, y defcanfo 
de todas las penas, que defatinada ef-
toy ! Comopodiahaver medios huma-
nos , que curaíTen los que ha enfermado 
el fuego Divino?Quien ha de faber haf-
ta donde llega efta herida, ni de que. 
procedió, ni como fe puede aplacar 
; tan pcnofo , y deleytofo tormento? Sin 
razó feria tan preciofo mal, poder apla-
carfe por cofa tan baxa, como es los 
medios que pueden tomar ios morta-
les. Con quanta razón dize la Eípoíaen 
los Cantar es: Mi amado á mi, y yo á mi 
amado , y mi amado á mi . Porque fe-
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niejante amor , no espofsible comen-
^aríe de coía tan baxa como el mío. 
Pues íi es baxo, Efpofo mió , como no 
para en cofa criada , hafta llegar a ía 
Criador ? O mi Dios , porque yo á mí 
amado ? Vos mi verdadero amador 
comencays efta guerra de amor, que 
no parece otra cofa vn defaíTofsiego, y. 
defamparo de todas las potencias, y fen-
tidos, que falen por las placas, y por 
los barrios , conjurando á las hijas de 
Jerufalen, que les diga de fu Dios. Pues 
Señor comencada efta batalla, á quien 
han de ir á combatír,ííno a quien fe ha 
hecho Tenor de efta fortaleza, a donde 
moravan , que es lo mas fuperior del 
alma? Y hechadolas fuera aellas, para 
que tornen á conquiftar a íu conquifta-
dor, y ya canfadasde haverfe vifto fin 
el, prefto fe dan por vencidas, y fe em-
plean perdiendo todas fus fueteas, y pe-
lean mejor: y en dándole por vencidas, 
vencen á fu vencedor .O anima mia,que 
batalla tan admirable has tenido en ef-
ta pena , y quan al pie de la letra paila 
afsi. Pues mi amado a mi •> y yo á mi 
ama» 
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amado. Quien fera el que f© meta á 
defpartir , y a matar dos fuegos tan en-
cendidos ? Sera trabajar en valde, por-
que ya fe ha tornado en vno. 
X V I I . 
O Dios mió, y mi fabiduria infinitai fin medida, y fin taffa, y fobre to-
dos los entendimientos Angélicos, y 
humanos! O amor, que me amas mas de 
lo que yo me puedo amar,ni entiendo! 
Para q quiero. Señor, defear mas de lo 
que vos quiíleredey's darme ,? Para que 
me quiero canfar en pediros cofa orde-
nada por mi defeojpues todo lo que mi 
entendimiento puede concertar , y mi 
defeo defear, teneys vos ya entendido 
íus fines , y yo no entiendo como me 
aprovechar: enefto que mi almapien-
fa falir con ganancia, por ventura cita-
rá mi perdida. Porque fi os pido que me 
libreys de vn trabajo, y en aquel efta el 
fin de mi mortificación: que es lo que 
pido,Dios mió? Si os fuplico me le deysj 
no conviene por ventura mi pacicn-? 
da. 
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cía, que aun eftá flaca, y no puede íufrir 
tan gmn golpej y íx con ella le paflb, y 
no eftoy fuerte en la humildad, podra 
fer que pienfe he hecho algo, y hazeyC-
lo vos todo mi Dios. Si quiero padecer, 
mas no querría en coíás en que parece 
no conviene para vueftro fervicio per-
der el crédito, ya que por mi no en-
tienda en mi fentimientode honra j y 
podrá Ter que por la mefma caufa que 
pienfo í'e ha de perder , fe gane mas 
para lo que pretendo, que es ferviros. 
Muchas cofas mas pudiera dezir en ef-
to Señor, para darme á entender, que 
no me entiendo j mas como se que las 
entendeys, para que hablo} Para que 
quandoveo defpierta mi miferia. Dios 
mió, y ciega mi razón, pueda ver íi la 
hallo aqui en efto eferito de mi mano. 
Que muchas vezes me veo, mi Díos,taii 
miferable, y flaca, y pufílanime, que an-
do á bufear que fe hizo vueftra íierva, 
la que ya le parecia tenia recibidas mer-
cedes de vos, para pelear contra las 
tempeftades deefte Mundo. Que no,mi 
Dios, no, no mas confianza en cofa qae 
pue-
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pueda querer para mi : quered vos de 
mi lo que quiüeredeys querer, que efíb 
quiero, pues cfta rodo mi bien en con-
tentaros: y íi vos. Dios mió , quiííeíTe-
deys contentarme a m i , cumpliendo 
todo lo que pide mi defeo, veo que ina 
perdida. Que miferable es la fabiduria 
de los mortales, y incierta fu providen-
cial Proveed vos por lavueftra los me-
dios neceífarios , para que mi alma os 
firva mas a vueftrogufto, que al fuyo: 
no me caftigueys en darme lo que yo 
quiero, u defeo, íi vueftro amor, que en 
mi viva fiempre, no lo defeare: muera 
ya eñe yo , y viva en mi otro , que es 
masque yo, y para mi mejorqueyo, 
para que yo le pueda fervir: él viva, y. 
me dé vida: él reyne , y fea yo cautiva, 
que no quiere mi alma otra libertad. 
Como ferá libre el que de fumo eftuvie-
re ageno? Que mayor, ni mas miferable 
cautiverio, que eftar el alma fueltade 
la mano de fu Criador ? Dichofos los 
que con fuertes grillos , y cadenas de 
los beneficios de la mifericordia de 
Dios fe vieren prefos, e inhabilitados 
paja, 
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para íbltarfe. Fuerte escomo la muerte 
el amor, y duro como el infierno. O 
quien fe vieíTe ya muerto de fus manos, 
y arrojado en eíte divino infierno, de 
donde, de donde ya no fe efperafle po-
der falir 5 6 por mejor dezir, no fe te-
mieíTe verfe fuera! Mas ay de mi,Señor, 
que mientras dura eíla vida mortal, 
íiempre corre peligro la eterna! O vida 
enemiga de mi bien, y quien tuviefle l i -
cencia de acabarte! Sufrote , porque te 
fufre Dios j mantengote , porque eres 
fuya: no me feas traydora, ni defagrade-
cida.Con todo efto, ay de mi , Señor, 
que mi deftierro es largo' Breve es todo 
tiepopara darle por vueíbra eternidad: 
muy largo es vn folo día , y vna hora, 
para quien no fabe, y teme fí os ha de 
ofender. O libre aluedrio, tan eíclavo 
de tu libertad, fino vives clavado con el 
temor, y amor de quien te criólO quá-
do Cera aquel dichofo dia , que te has 
de ver ahogado en aquel mar infinito 
de la fuma verdad , donde ya no feras 
librepara pecar, ni lo querrás fer; por-
gue citarás feguro de toda miferia, na-
tu-
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turalizado con la vida de tu Dios. El es 
bienaventurado, poique íeconoce , y 
ama , y goza de íi mifmo, íin fer pof-
íible otra cofa: no tiene,ni puede tener, 
DJ fuera perfección de Dios, poder te-
ner libertad para olvidarfcde í l , y de-
xa r fe de amar. Entonces alma mia > en-
trarás en tu defeanfo, quando te entra* 
fiares con efte fumobien, y entendieres 
loque entiende , y amares lo que ama, 
y gozares lo que goza, ya que vieres 
perdida tu mudable voluntad, ya, ya, no 
mas mudanca,porque la gracia de Dios 
ha podido tanto, que te ha hecho par-
ticionera de fu Divina naturaleza , con 
tanta perfección, que ya no puedas, ni 
defees poder olvidarte del fumo bien, 
ni dexar de gozarle junto con fu amor. 
Bienaventurados los que eflan eferitos 
en el libro defta vida. Mas til alma mia, 
íi lo eres, porque eftás trille, y me con-
turbas? Efpera en Dios, que aun aora me 
confeífareael mis .pecados, y fusmife-
ricordias , y de todo junto haré cantar 
de alabanca, con fufpiros perpetuos al 
Salvador mió, y Dios mío podrá fer 
ven-
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venga algún día, quando le cante mi 
gloria, y no fea compungida mi con-
ciencia , donde ya ceflarán todos los 
íufpiros, y miedosa mas entre tanto, en 
efpcranca, yíilcncio ferá mi fortaleza. 
Mas quiero vivir, y morir en pretender, 
y eíperar la vida eterna, que poífeer to-
das las criaturas, y todos fus bienes, 
que fe han de acabar. No me defampa-
res Señor, porque en t i efpero, no fea 
confundida mi1 efperanca, íirva« 
te yo íiempre, y haz de mi 
lo que quiíieres. 
RE-
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R E L A C I O N 
QVE L A S A N T A M A D R E 
Terefa de Jesvs efcrivíó para 
Tnos Confeflbres fuyos ^ por la 
qual fe echa de ver quan ad-
mirables fueron las virtudes 
de que el Señor la 
dotó. 
N INGVNA cofa me parece mas á propoíltopara eílimarefte trata-
do de Oración en lo que es jufto , que 
dar vna breve noticia de la fantidad, y 
efpiritu de la Santa Madre Terefa de 
Jesvs, que fue la Autora de aqueftos l i -
bros , donde yo lo he facado. Pero por-
que defto ay eferitos algunos libros, fo-
lamente pondré* aqui, para confidera-
cionde quien eílo leyere,ypara confu-
ííon mia, lo que ella eferive de fi en 
vna relación que dióá vnos Confeífo-
;:cs fayos j porque hablava en ella clara, 
• , y 
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y cencillamente, como á perfona que 
eftá en lugar de Dios j y a mi parecer, 
dize mas en eftas breves ReÍaciones,que 
en todo quanto eícrivio en el libro de 
fu vida. En ellas fe echara de ver como 
en vn efpe jo la alteza, y pureza grande 
defta Alma fanta. 
1 La manera de proceder en la Ora- Onciéi 
ci6,que aora tengo,es la prefente. Pocas 
vezes fon las que eftando en Oración, 
puedo tener difcurfo de entendimieto, 
porque luego comieca árecogerfe el al-
ma^ eftar en quietud,© arrobamiento, 
de tal manera que ninguna cofa puedo 
vfar de los fentidos:tanto,que fino es 
oyr, y elfo no para entender, otra cofa 
no aprovecha. 
2 Acaeceme muchas vezesjfin que- . 
rcr penfar en cofas de Dios, fino tra- ApiO0rSt ¿ 
tando de otrascofasj y pareciedome, q 
aunque mucho procuraífe tener Oraci-
ón, no lo podria hazer, por eftar con 
gran fequedad, ayudando á efto los do-
lores corporales^ darme tan de prefto 
cfte recogimiento, y levantamiento de 
efpiritu, que no me puedo valer, y en 
Aa vn 
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vn punto dexarfe co los efedos, y apro^ 
vechamientos que defpues trae. Y efto 
íin aver tenido viíion, ni entendido co-
fa, ni fabiendo donde eftoyj fino que 
pareciendome fe pierde el alma, la veo 
con ganancias, que aunque en vn año 
quiíiera ganarlas yo, me parece no me 
fuera poífible, fegun quedo con ganan-
cias. 
Otras vezesmc dan vnos ímpetus 
muy grandes, con vn defhazimiento 
por Dios, q no me puedo valer; parece 
íe me vá á acabar la vida, y aíll me ha-
ze dar vozes, y llamar á Dios: y efto 
con gran furor me da. Algunas vezes 
no puedo eftar fentada, fegun me dan 
las bafeas: y eftapena me viene fin pro-
curarla^ es tal,que el alma nunca quer-
ría falir della mientras viviefle. Y fon 
las anfias que tengo por no vivir, y pa-
recer que fe vive fin poderfe remediari 
pues el remedio para ver á Dios, es la 
muerte,y cfta no puedo tomarla. Y con 
efto parece á mi alma, que todos eftán 
confoladiífimos, fino ella: y que todos 
hallan remedio para fus trabajos, fino 
ella. 
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tlla.Es tanto lo que aprieta efto, quefí 
el Señor no lo remediaífe con algún 
arrobamiento, donde todo fe aplaca^y 
el alma queda con gran quietud, y fa-
tisfecha algunas vezes , con ver algo 
de lo que defea, otras con entender 
otras cofasj fin nada defto era impofli-
ble falir de aquella pena. 
3 Otras vezes me vienen vnos cíe-
íeos de fervir a Dios, con vnos Ímpetus 
tan grandes, que no lo sé encarecer, y 
con vna pena de ver de quan poco 
provecho Toy. Pareceme entonces, que 
ningún trabajo, ni cofa fe me pondría 
delante, ni muerte, ni martirio, que no 
las paflaíTe con facilidad. Efto es tábien 
fin confideracion 5 fino en vn punto> 
(jue me rebuelve toda, y no se de donde 
me viene tanto esfuerzo. Pareceme que 
querría dar vozes, y dar á entender i 
todos, lo que les va en no fe contentar 
con cofas pocas, y quanto bien ay, que 
nos dará Dios en diíponernos nofo-
tros. Digo que fon eftos defeos dema-
ncra, quemedefhagoentremi: parece-
me que quiero lo que no puedo. Pare^ 
Aa 2 ceme^ 
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cerne, que me tiene atada efte cuerpo* 
por no fer para fervir á Dios en nada, y 
el eftado: porque á no le tener, haria 
cofas muy fenaladas^en lo que mis fuer-
zas pueden 5 aífi de verme fin ningún 
poder para fervir a Dios, ííento dema^ 
ñera efta pena, que no lo puedo encare-
cer. Acabo con regalo, y recogimiento> 
y confuelos de Dios. 
Pémtcn- ^ Otras vezes ha acontecido, 
quando me dan eftas andas por fervirle, 
querer hazer penitécias, mas no puedo. 
Efto me aliviana mucho, y alivia, y ale-
gra, aunque no fon caí! nada por flaque-
za de mi cuerpo, aunque íi me dexaf-
fen con eftos defeos, creo haria demaíl-
ado. 
Dcfpega. 5 Algunas vezes me da gran pe-
cordel na ^aver ^ t^tarcon nadie:y me afli-
Mundo. Se tanto, que me haze llorar harto: por-
que toda mi anííaespor eftar fola , y 
aunque algunas vezes no rezo, ni leo, 
me confuela la foledad. Y la conver-
facion, eípecial de parientes, y deudos, 
me parece pefada, y qeftoy como ven-
dida, faivocon los que trato cofas de 
Ora-
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Oración, ó del alma, qúe con eftos fíle 
confuelo, y alegro? aunque algunas ve-
zes eftos me hartan, y no querría ver-
los, fino irmeá donde eftuvicire íbla$ 
aunque efto pocas vezes, efpecialmente 
con los que trato mi conciencia fiem--
pre me confuelan. Otras vezes me dá. 
gran pena haver de comer, y dormir, y, 
ver que yo mas que nadie no lo puedo 
dexar: hagolo por fervir á Dios, y afli 
fe lo ofrefco. 
6 Todo el tiempo me parece breve, 
y que me falta para rezan porque de 
eftau fola nunca me canfaria. Siempre 
tengo defeo de tener tiempo para leer, 
porque á efto he fido muy aficionada. 
Leo muy poco, porque en tomando el 
libro, me recojo en contentándome; y. 
afli fe va la lección en Oracionj y es po-. 
co, porque tengo muchas ocupaciones;, 
y aunque buenas, no me dan el conte-
to que me daria efto. Y aííi ando fiem-
prc defeando tiempo; y efto haze ferme 
todo defabrido( fegun creo ) ver que no 
fe haze lo que quiero, y defeo. 
7 Todos eftos defeos, y mas de. 
Aa¿ yir-. 
tureca 
jdc alma. 
TcrfecZ 
cíon. 
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Virtud, me ha dado nueftro Señor, deC 
pues que me dio efta oración quieta, 
con eftos arrobamientos, y hallóme 
tan mejorada, que me parece era antes 
Vna perdición. 
8 Dexanme eftos arrobamientos, y 
viílones con las ganancias que aqui du 
íé> y digo, que íi algún bien tengo, de 
aqui me ha venido. 
9 Hame venido vna determinacio 
muy grande de no ofender a Dios, ni 
venialmente j que antes moriria mil 
muertes, que tal hizieífe, entendiendo 
que lo hago. 
i c Determinación de que ninguna 
cofa que yo penfaíTe fer mas perfección, 
y que haria mas férvido á nueftro Se-
ñor, diziendolo quien de mi tiene cui-
dado, y me rige, que no hizieífe, íintief-
fe cualquier cofa, que por ningún te-
foro lo dexaria de hazer : íi lo con-
trauio hizieífe, me perece no ternia ca-
ra para pedir nada á Dios ntieftro Se-
ñor, ñipara tener Oración; aunque en 
todo efto hago muchas faltas, é imper-
fecciones. 
i i Obe^ 
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11 Obediencia á quien me confief- obcd.eft. 
fa, aunque con imperfección} pero en- da. ' 
tendiendo yo,q quiere vna cofa, ó me la 
manda, fegun entiendo, no la dexaria 
de hazer, y íi la dexafle, penfaria anda-
va muy engañada. 
12 Defco de pobreza, aunque con J?obTCza¿ 
imperfecciom mas pareceme, que aun-
que tuviefife muchos teforos, no tendria 
reta particular, ni dineros para mi fola, 
ni fe me da nadaj foloquerria tener lo 
neccflario. Con todo íiento tengo harta 
falta enefta virtud: porque aunque para 
mi no lo defeo, querrialo tener para 
dan aunque no defeo renta ni cofa pa-
ra mi. 
13 Caíi con todas las viíiones que 
lie tenido, me he quedado con aprove-
chamiento} íino es engaño del Demo-
nio. En efto remitome á mis ConfeíTo-
res. 
14 Quando veoaleuna cofa her-
mofa, rica, como agua, campos, rio- cjo¿dc 
res, muíicas &c. pareceme no lo que- Us cofas 
rria ver, ni oir, tanta es la diferencia dcaca-. 
de elioj. alo que yoíuelo ver j y aífi fe 
fjy 6 De las ddmirdhles yírtudes de lá 
me quita la gana de ellas. Y de aquí he-
venido a darfeme ta poco por eftas co-
fas,q fino es primer movimiento, otra 
cofa no me ha quedado de ello: y efto 
me parece bafura. 
15 Si hablo, 6 trato con algunas per-
íbnas profanasj porque no puede fer 
menos, y aunque fea de cofas de Ora-
ción, íi mucho lo trato, aunque fea por 
paíTatiempcfino es neceflario, me elloy 
forcando, porque me da gran pena. 
16 Cofasderegozijo,deque folia fer 
amiga, y de cofas del mundo, todo me 
da en roftro, y no las puedo ver. 
'Amor de 17 Eftos defeos de amar, y fervir a 
Dios. £)ios, y verle (que he dicho que tengo) 
no fon ayudados con conílderacion, co-
mo tenia antes, quando me parecía que 
eftava muy devota, y con muchas la-
grimas : mas con vna inflamación, y 
fervor tan exceflivo, que torno á dezir, 
que íi Dios no me remediaffe con algún 
arrobamiento (donde me parece queda 
el alma fatisfecha) me parece feria aca-
•; bar prefto la vida, 
¿kw'c Í 18 A los (juey^o pías aprovecha 
T dos> 
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dos, y con eftas determinaciones , y 
deralíidos,y animofos, los amo mucho, 
con tales querría yo tratan y parece que 
me ayudan. 
19 Las perfonas que veo timidas> 
queme parece a mi van atentando en 
las cofas, que conforme a razón acá fe 
pueden hazer, parece que me congen 
xan, y me hazen llamará Dios, y á los 
Sátos,q eftas tales cofas^ q aora nos efpa-
tan, acometieró.No porque yo fea para 
nadajpero porque me parece que ayuda 
Dios á los que por él fe ponen á mucho, 
y que nunca falta á quien en él folo 
confia. Y querría hallar quien me ayu-
daffe á creerlo afsi,yno tener cuydado 
délo que he de comer, y veílir , íino 
dexarlo á Dios. 
(Aqui eftavan añadidas de la letra de 
la Santa Madre eftas palabras.) No fe en-
ticnde,que efte dexar á Dios lo que he 
menefter, es de manera, que no lo pro-
cure, mas no con cuydado, que me dé 
cuydado, digo. Y defpuesq' me ha da-
do cfta libertad, vame bien con efto, 
y procuro olvidadme de m quato pue-
do. 
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do. Efto me parece aura vn año , quel 
me lo ha dado nueftro Señor. 
yana|J°" 20 Vanagloria, gloria á Dios, que 
oiüiad. yo entienda, no ay porque la tener: 
porque veo claro en eftas cofas queDios 
da, no poner nada de m i : antes me da 
Diosa fentirmismiíeriaSíque conquá-
to yo pudiera penfar , no pudiera ver 
tantas verdades, como en vn rato co-
nozco. 
21 Quando hablo deftas cofas, de 
pocos dias acá: pareceme fon como de 
otraperfona: antes me parecia algu-
nas vezes , era afrenta que las fupief-
fen de m i : mas aora pareceme, que no 
foy por efto mejor, íino mas ruin, pues 
tan poco me aprovecho con tantas mer-
cedes : y ciefto por todas partes me 
parece no ha havido otra peor en el mu-
do que yo; y afsi las virtudes de los 
otros me parecen de harto mas mere-
cimiento Í y que yo no hago íino reci-
bir mercedes , y que á los otros les ha 
de dar Dios por junto, lo que aquí me 
quiere dar á m i : y fuplicole no me 
quiera pagar en efta ^da: y afsi creo 
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que de flaca, y ruin me ha llevado Dios 
por efte camino. 
22 Eftando en Oración, y aun caíl ^ . . 
liempre que yo pueda conuderar vn padecer, 
poco, aunque yo lo procurafíe, no pue* 
do pedir defeafos, ni defearlos de Diosj 
porque veo que no vivió e l , fino con 
trabajos, y eftosle fuplico me d é , dán-
dome primero gracia para íufrirlos. 
2 3 Todas las cofas defta fuerte, y de 
muy fubida perfeccion,parece fe me im-
primen en la Oración , tanto , queme 
efpanto de ver tantas verdades, y tan 
claras, que me parecen defatino las co-
fas del Mundo 5 y afsi hemenefter cuy-
dado para pefar como me havia- antes 
enlas cofas del Mundo, q me parece que 
fentirlas muertes, y trabajos del, es de-
fatinoj á lo menos que dure mucho el 
dolor , ó el amor de los parientes, &c. 
digo, que ando con cuydado, coníide-
randome la que era, y lo que folia fen-
tir. 
24 Si veo en aIgunas perfonas algu-
nas cofas , que á laclara parecen peca- Iu-,2,0• 
dos; no» me puedo deterinina^ que aque-
llos 
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ilos ayan ofendido a Dios 5 y íi algo me 
detengo en ello, que es poco, ó nada, 
nunca me determinava , aunque lo vía 
claroj y pareciame, que el cuydado que 
yo traygo de fervir a Dios, traen todos: 
y en cfto me ha hecho gran merced, 
que nunca me detengo en cofa mala, 
que íe. me acuerde deípues j y íi fe me 
acuerda, íiépre veo otra virtud en la tal 
perfona: afsi, q nunca me fatigan eftas 
cofas,íino es lo comíijy las heregias, que 
muchas vezes me afligen, y caíi íiempre 
que pieníb en ellas, me parece que folo 
efte trabajo es de fentir: y también fíen-
to, íi veo algunos que tratavan en Ora-
ción , y tornan atrás 5 efto me da pena, 
mas no mucha? porque procuro no de-
tenerme. 
25 También me hallo mejorada en 
enriofidades, que folia tener j aunque no 
del todo , que no me veo eftar en efto 
íiempre mortificada, aunque algunas 
vezes íi. 
26 Todo efto que he dicho, es lo 
ordinario que paífa en mi alma fegun 
puedo entender? y muy continuo tener 
: ú 
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el penfamienro en Dios. Y aunque trate 
de otras cofas, fin querer yo como digo, 
no entiendo quien me defpiertaj y efto 
no fiempre, fino quando trato algunas 
cofas de importancia. Y efto (gloria á 
Dios) es á ratos el penfarlo, y no me 
ocupa fiempre. ; T¿tacioJ 
27 Vieneme algunos dias, aunque nes que . 
no fon muchas vezes,ydura como tres, lc ten&a 
ó qu atro, ó cinco dias, que me parece 
que todas las cofas buenas, y fervores, y 
vifíones fe me quitan , y aun de la me-
moria, que aunque quiera,no sé que co-
fa buena aya havido en mi: todo me pa-
rece fueño j á lo menos no me puedo 
acordar de nada, aprieranme los males 
corporales en junto, turbafeme el en-
tendimiento, que ninguna cofa de Dios 
puedo penfar, ni se en que ley vivo. Si 
leo, no lo entiendo, pareceme eftoy lle-
na de faltas, fin ningún animo para la 
virtud. Y el grande animo que fuelo 
tener, queda en ello , que me parece \ 
la menor tentacion,y murmuración del 
mundo, no podria refiílir. Ofrecefeme 
entonces, que no foy para nada; que 
quien 
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quien me mete mas de en lo común; 
tengo triftezaj pareceme tengo engaña-
dos a todos los que tienen algún crédi-
to de m i : quémame eíconder donde 
nadie me vieífe: no defeo entoces fole-
dad de virtud , fino de pufilanimidad. 
^ . Parece me qucrria reñir con todos los 
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en los que me contradixeílen: y traygo elta 
trabajos, batería, falv'Ó qme haze Dios efta mer-
ced, que no le ofendo mas que fuelo, 
ni le pido me quite eftoj mas que fi es 
íu voluntad, que efte afsi fiempre, que 
me tenga de fu mano > para que no 1c 
ofenda , y conformóme con el de todo 
coraron, y creo q el no me tener fiem-
pre afsi , es merced grandifsima, que 
me haze. 
Lo que -8 Vna cofa me efpanta, que eftan-
obravan do defta fuerte, vna fola palabra de las 
Ss. sacra. fo^0 entender, ó vna vifion, 6 vn 
memo, poco de recogimiento, q dura vna Ave 
Maria, ó en llegándome á Comulgar, 
queda el alma, y el cuerpo ta quieto, ta 
fano, y tan claro el entendimiento, con 
toda la fortaleza, y defeos que fuelo > y 
ten-
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tengo experiencia defto, que fon mu-
chas vezes (á lo menos quando Comul-
go) ha mas de medio a ñ o , que nota-
blemente ílento clara falud corporal > y 
con los arrobamientos algunas vezes; 
y durame mas de tres horas algunas ve-
zes, y otras todo el dia eftoy con gran 
mejoría, y ( a mi parecer) no es antojo* 
porque he hechado de ver, y he tenido 
cuenta con ello. Afs i , que quando ten-
go efte recogimiento, no tengo miedo 
á ninguna enfermedad: verdad es, que 
quando tengo la Oración, como folia 
antes, no tengo efta mejoria. 
29 Todas eftas cofas que he dicho* 
me hazen á mi creer , que eftas cofas 
fon de Dios j porque como conozco 
quien yo era , que llevava camino de 
perderme, y en poco tiempo con eftas 
cofas, es cierto que mi alma fe eípan-
tava, íin entender por donde me venían 
eftas virtudes : no me conocía , y veía 
fer cofa dada , y no ganada por traba-
jo. Entiendo con toda verdad, y clari-
dad, y se que no me engaño, que no fo-
lo ha íido medio para traerme Dios a 
fu 
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fuferviciojpero para facarme del infier-
no j lo qual faben mis Confeflbres , k 
quien me he conf eflado generalmente. 
50 También quando veo alguna per-
íbna q fabe alguna cofa de m i , le quer-
ría dará entender mi vida, porque m^ 
parece fer hora mia, que nueftro Señor 
fea alabado 5 y ninguna cofa fe me ák 
por lo demás. Efto fabe el bien , ó yo ef-
toy muy ciega, que ni honra, ni vida, ni 
alma ay que me detenga, ni quiera, ni 
defee mi provecho, fino fu gloria. No 
puedo yo creer , que el demonio ha 
bufcado tantos bienes para ganar mi 
alma, por defpues perderla, que no le 
tengo por tan necio: ni puedo creer de 
Dios, que ya que por mis pecados me-
recieífe andar engañada , aya dexado 
tantas Oraciones de tan buenos,"como 
dos años ha fe hazen: que yo no hago 
otra cofa fino rogarlo á todos , para 
que el Señor me dé á conocer fi es eílo 
fu gloria, ó me lleve por otro camino. 
No creo permitir á fu Divina Mageftad, 
que fiempre fueran adelante eftas cofas, 
fino fueran fuyas.Eftas cofas, y razones 
de 
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de tantcjs Santos, me esfuerzan quando 
traygo eftos temores de fino es de Dios, 
íiendoyo tan ruin. Mas quando eftoy 
en Oración, y los dias qué ando quieta, 
y elpenfamiéto en Dios, aunque fe jun-
ten quantos Letrados, y Santos ay en 
el Mundo, y ¿ne dieílen todos los tor-
mentos imaginables, y yo quiíieíle cre-
erlo , no me podrían hazer creer que 
efto es demonio 5 porque no puedo. Y 
quando me quiíieron poner en que lo 
creyeíTe, temia, viendo quien lo dezia> 
y penfava que ellos devian de dezir ver-
dad , y que yo íiendo la que era, devia 
de eílar engañada: mas á la primera pa-
labra , ó recogimiento , ó viíkm, era 
deshecho todo lo que me havian dicho: 
yo nopodia mas> y creia que era Dios. 
31 Aunque puedo penfar, que po-
dría mezclarfe alguna vez demonio, y 
efto es afsi, como lo he dicho y vifto> 
mas trae diferentes efedosj y quien tie-
ne experiencia , no le engafvará (a mí 
parecer) , 
3 2 Con todo efto digo, que aunque 
creo que es Dios ciertamente > yo no 
Bb haria 
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haria cofa alguna > fino le paretieíft 
á quien tiene cargo de mi, que es mas 
fervicio de nueítro Señor, por ninguna 
cofa. Y nunca he entendido , fino que 
obedezca, y que no calle nada, queef-
t o me conviene. Soy muy de ordinarib 
reprehendida de mis faltas, y demant-
ra, que llega á las entrañas , y avifos 
quando ay, ó puede haver algún peli-
gro en cofa que trato, que me han he-
cho harto provecho, trayendome liw 
pecados pallados á la memoria muchas 
yezes, que me laftima harto. 
3 $ Mucho me he alargado, mas es 
afsi cierto,quc en los bienes que me veo, 
quando falgo de Oración , me parece 
quedo corta j defpues con muchas im-
perfecciones, y fin provecho, y harto 
ruin. Y por ventura las cofas buenas no 
las entiendo, mas que me engaño > em^ 
pero la diferencia de mi vida es noto-
l i a , y me lo hazepenfar. 
34 Enrodólo dicho, digo lo que 
me parece que es verdad haver fentido. 
Eftas fon las perfecciones que fiento 
¡haver ci Señor obrado en mi** rilin ^ k 
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Imperfeda. Todo lo remito al juyzio 
dev. m.pues fabe toda mi alma. 
Efta relación eftava eferita de mano 
agena, aunque deípues (como veremos) 
la mifma Santa Madre dizc, que efti* 
como ella la eferivio. Lo que fe ligue 
todo eftava de fu mifma mano^ y dizc 
aífi. ; 
S E G V N D A R E L A C I O N ; 
35 T)^ 6^ 1136 a^ mas e^ v^  
año que efetivi efto que p 
aquí efta.Hame tenidoDiosdefu mano 
en todo el, que no é andado peorj an-
tes veo mucha mejoría en lo que diré: 
fea alabado por todo. 
36 Las vifiones, y revelaciones no vifioned 
ha cefíadoímas fon masfubidas mucho, y Rc»ela-
Hame enfeñado el Señor vn modo de 
Oracionj que me hallo en el mas apro-
vechada, y con muy mayor defaífimie-
to en las cofas defta vida, y con mas 
animo, y libertad. Los arrobamientos Arrob^ 
han crecido, porque a vezes con vn mientosj 
pijpetu, y defuertc, que fin poderme va-
Bb z ler^ 
j 8 S Santa M a i r e Terefa de lesV*", 
lcr,cxtcriormentcre conoce: y aun e£ 
tando en compañía: porque es demane-
ra, que no fe puede diííimular, fino es 
con dar á entender, como foy enferma 
del "coracon, que es algún defmayo: 
aunque traygo gran cuydado de reílftir 
al principioj algunas vezes no puedo, 
lóbrega. 37 En lo de la pobreza, me pare-
ce me ha hecho Dios mucha mercedi 
porque aun lo neceflario no querría te-
ner, fino fueíle de limofnaj y aííidefeo 
en eftremo eftar donde no fe coma de 
otra cofa. Pareceme á mi que eftar \ 
donde eftoy cierta que no me ha de fal-
tar que comer, y de veftir, que no fe 
cumple con tanta perfección el voto, 
n i el confejo de Chrifto, como a donde 
no ay renta, que alguna vez faltará. Y 
confia a ^ ^enes' con verdadera pobreza 
* fe ganan, parecenme muchos, y no los 
quifieraperder.Hallóme con vna Fe tan 
grande (muchas vezes) en "parecerme 
no puede faltar Dios á quien le firve, y 
no teniendo ninguna duda, que ay, ni 
ha de haver ningu tiempo en que falte 
fus palabrasj que no puedo perfuadirme 
& 
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á otra cofa, ni puedo temer, y aííi fien-
to mucho, quando me aconfe jan tenga 
renta, y tornóme á Dios. 
3 8 Parcceme tengo mucha mas pi - ui(e.: 
edad de los pobres, que folia. Entiendo cordí^ 
yo vna iaftima grande, y defeo de re-
mediarlos: que íi miraíTe á mi volun" 
tad, les daría lo qtraygoveftido. Nin- v . 
gunafeo tengo dellos,aimque los trate, 
y llegue á las manos; y efto veo es aora 
don de Diosjque aunque por amor del 
hazia la limofna, piedad natural no la 
tenia. Bien conocida mejoría fiemo en 
cito. 
39 En cofas quedizen de mi mur- „ .x . 
muracion, que fon hartas, y en mi per-
juicio, y hartosj también me liento me-
jorada : no parece me haze caíl impref-. 
fion mas que á vn lobo, y pareceme al-
gunas vezes tienen razón, y caíl fiem-
pre. Sientolo tan poco, que aun no 
me parece tengo que ofrecer ^ Dios, 
como tengo experiencia que gana mi 
alma mucho, anees me parece me haze 
bien; y aííi ninguna enemiftad me que-
ia con ellos, en llegándome la primera. , 
jBb i : vez 
rff& Sdntd Madre Te reja ie JesM: 
vez \ la Oracronjque luego que lo oygo* 
vn poco de contradicion me haze, no 
con inquietud,ni alteracionjantes como 
veo algunas vezes otras perfonas me 
han laílima, es aífi, que entre mi me 
xio; porque parecen todos los agravios 
de tan poco tomo, los defta vida, que 
no ay que fentir, porque me figuro an-
dar en vn íueno, y veo que en defper* 
tando íerk todo nada. 
túiiiti. 40 Dame Dios mas vivos defeos, 
mas gana de foledad, muy mayor defa-
. áimiento( como he dicho) con vifionesi 
que fe me ha hecho entender lo que es 
todo, aunque dexe quantos amigos, y 
deudos, que efto es lo de menosj antes 
me canfan muchos parientesj como fea 
por vn tantico de fervir mas á. Dios, los 
dexo con toda libertad, y contento, y 
aíli en cada parte hallo paz. 
iftaífiott. 4Í Algunas cofas que en Oración 
he íldo aconfejada, me han falido muy 
verdaderas. Am,que de partedehazer-
me Dios merced, hallóme mas mejora-
da, de fervirlc yo de mi parte, harto 
{fcas mjn; porque el regalo he tenida 
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jnas; que fe ha ofrecido, aunque hartas 
vezes medk harta pena , la penitencia 
pocaja honra que me hazen mucha, ble 
contra mi voluntad hartas vezes. 
Aquí eftava echada vna raya como c& 
ta, y luego dize: 
42 Efto que eftá aquí de mi letra* 
ha nueve mefes, poco masó menos que J j * ^ 
lo efcrivi. Defpucs acá, no tornan-
do atrás de las mercedes que Dios me 
ha hecho, me parece he recibido de 
nuevo ( á lo que entiendo ) mucha ma-
yor libertad. Hafta aora parecíame avia 
menefter á otros, y tenia mas confianza 
en ayudas del mundoj aora entiendo 
claro fer todos vnos palillos de romero 
feco, y que aííiendofe á ellos no ay fe-
guridad,que en haviendo algún pefo de 
contradiciones, ó murmuraciones fe 
quiebra.Y aííi tégo experiencia,q el ver-
dadero remedio para no caer, es aífir-
fligs á 1% Cruz, y confiar en el que en 
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ella fe pufo. Hallóle amigo verdade-
ro, y hallóme con efto con vn feñorio> 
que me parece podría reílftirá todo el 
mundo, que fuefíe contra mi, con no 
me faltar Dios. 
43 Entendiendo efta verdad ta clara, 
folia fer muy amiga de q me quiíleíTen 
bien:ya íio fe me da nada,antes me pa-
rece en parte me canfa, falvo con los 
que trato mi alma, 6 yo pienfo aprove-
char; que los vnos porque me fufran, y. 
los otros porque con mas afición crean 
lo que les digo de la vanidad, que es to-
do, quema mela tuvieíTen. 
44 5n muy grandes trabajos, y pér-
fecuciones, y contradiciones que he te-
nido eftos mefes, líame dado Dios gran 
animo, y quando mayores mayor, íln 
caníarme en padecer: y con las perfo-
ñas qdczia mal de mi, nofolono efta-
va mal con ellas, fino que me parece 
las cobrava amor de nuevo, no sé como 
era eftc bie dado de la mano del Señor, 
dcan^io ^ De mi natural,fuelo quando de-
c imo feo vna cofa, fer impetuofa en defearlaj 
aora vaa mis defeos con tanta quietud> 
que 
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que quando los veo cumplidos, aun no 
enriendo íi huelgo; que pefar, y placer, 
fino es en cofas de Oración, todo vá 
templado, que parezco bova, y como 
tal ando algunos días. 
4.6 Los ímpetus que me dán algunas pcniten-
vezes, y han dado, de hazer penitencias 
fon grandes; y íi alguna hago, íientola 
tan poco, con aquel gran defeo, que al-
guna vez me parece, y caíi ílempre, que 
es regalo particular, aunque hago poca, 
por fer muy enferma. 
47 Es grandiííima pena para mi La pena 
muchas vezes, f aora masexceíiiva, el q^^da. 
ha ver d.e comer, en efpecial íi eftoy en Incr% 
Oración, deve fer grandq, porque me 
haze llorar mucho, y dezir palabras de 
aflicción, caíi íiu fentirme: lo que yo no 
fuelo hazer por grandiííimos trabajos 
que he tenido enefta vida,no me acuer-
do haverlas dicho : que no foy nada Coraron, 
muger en eftas cofas, que tengo recio yaforwlc" 
coracom * « 
Defeo 2randiífimo , mas que fuelo, A_ , 
r * . t ^ - r Amor dc 
fientoen mi, que tenga Dios perlonas, DÍ0S. 
^ue con todos defaíiuiúentosie íirvan,y; 
que 
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que en nada de lo de ack fe detengan^ 
como veo es burla, en efpecial Letra-
dos, que como veo las grandes neceífi-
dades de la íglcíia (que eftas me afligen 
tanto, que me parece cofa de burla te-
ner por otra cofa pena ) y afll no hago 
fino encomendarlos á Dios, porque veo 
yo haria mas provecho vna perfona del 
todo peufeda , con fervor, y verda-
dero amor de Dios , que muchas con 
tibieza. 
í^, 48 En las cofas de la Fé me hallo(i 
mi parecer) con muy mayor fortaleza: 
. pareceme á mi, que contra todos los 
Luteranos mepondria yofola á hazer-
les entender fu yerro: fiento mucho la 
perdición de tantas almas. 
Amor de YCO ^ ^ $ 1 aprovechadas, que co-
nozco claro ha querido Dios que fea 
por mis medios, y conozco que por fu 
bondad va en crecimiento mi alma en 
Vanagio- amarle cada dia mas. 
TÍ» Pareceme que aunque con eftudio 
aaT'1' cIll^e^e tener vana gloria (que no po-
dría) ni veo como pudieífe penfar, que 
nin^un^L^ft^s virtudes es «lia? porque 
ha 
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ha poco que me vi fin ninguna muchos 
años, y agora de mi parte no hago mas 
de rccebir mercedes, fin fervir, fino co-
mo la cofa mas fin provecho del mundos 
Y es aífi, que confidero algunas vezes 
como todos aprovechan, fino yo, que 
para ninguna cofa valgo. Efto no es ci-
erto humildad, fino verdad, y conocer-
me tan fin provecho,me trae con temo-
res algunas vezes, de penfar no fea en-
gañada. Allí, que veo claro, que deftas 
revelaciones, y arrobamientos ( que yo 
ninguna parte foy, ni hago para ellos 
mas que vna tabla) me vienen eftas ga-
nancias. Efto me haze aífegurar, y traer 
mas foífiego, y pongome en los bracos 
de Dios, y fio de mis defeos , que eftos 
(cierto entiedo) fon morir por el, y per-
der todo el defeanfo, y venga lo que 
viniere. 
49 Vienenmc dias, que me acuer- Amor dc 
do infinitas vezes de lo que dize San Pa- padecer 
blo (aunque á buen feguro que no fea ^ Dl?s' 
aífi en mi) que ni me parece vivo yo, ni 
hablo, ni tengo querer, fino que efta 
SQfíÚ J t&fl ¡m govi^ ína; ydafnercas 
me 
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y ando como caíi fuera de mi, y aífi 
me es grandiííima pena la vida. Y la 
mayor cofa que yo ofrefco á Dios por 
gran férvido, es, como ílendome tan 
penofo eftar aparrada del, por fu amor 
quiero vivir. Elio querriayo fueíTecoa 
grandes trabajos, y perfecuciones, ya 
. que yo no fov para aprovechar, querría 
Dcfco de ? ] r e ' . i X J T -
padecer. íet P r^a lurrir: y quantos ay en el Mu-
do paflaria por vn tantico de mas méri-
to , digo en cumplir mas fu voluntad, 
Profccta. Ninguna cola he pretendido.en la Ora-
ción, aunque fea de hartos anos antes, 
que no la aya vifta cuñiplida. Son tan-^  
tas las que veo, y lo que entiendo de las 
grandezas de Dios, y como las ha guia-
do,que caíi ninguna vez comienco \ 
penfar en ello, que no me falte el enten-
dimiento, como quien vé cofas, que 
van muy adelante de lo que puede en-
tendeny quedo en recogimiento. Guár-
dame tanto Dios en ofenderle, que c i -
erto algunas vezes me efpanto, que me 
parece veo el gran cuydado que trae de 
xmi, fin poner yo en ello caíi nada, íie-
<do vn piélago de pecados^  y de málda* 
des 
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des antes deítas cofas, y fin parcccimc 
era fenorademi paradcxarlasdehazer. 
Y para lo que yo querría fe íupiefrc,es, 
paraque entiendan el gran poder de 
Pios, fea alabado por ílempre jamis. 
Amen. 
Acabado efto, comienza poniendo 
primero lesvs como ella lo hazia íiem-
pre que eferivia: defta manera. 
IHS 
ESta relación, que no es de mi letra; que va al principio, es, que la di yo 
á mi Contcflor,Y el íín quitar, ni poner 
cofa, lafacó de la íiiya. Era muy efpi-
ritual, y Teólogo, con quien trata va 
todas las cofas de mi alma, y el las tra-
tó con otros Letrados, y entre ellos 
fue el Padre Mancio : ninguna lian ha-
llado, que no fea muy conforme á la Sa-
grada Efcritura. Efto me haze eftar ya 
íbífegada, aunque cutiendo he mencf-
ter 
t) 5 Santa Madre Terefa de lesys. 
ter mient¿ás Dios me llevare por e fte 
camino, no fiar de mi ennada,y afsi lo 
he hecho íiempre,aunque lo íiento mu-
cho. Mire v. m. que todo efto va debaxo 
de coníeífion,como lo fuplique a v. m. 
Hafta aqui fon palabras de la Santa Ma-
dre, la qual hizo eftando en el Monafte-
riode la Encarnación, antes que falief-
fe a fundar la nueva Reformación, y 
la primera relación fue bien al princi-
pio, quando con todas veras fe comen-
có á dar á Dios, y fu mageftad á llover 
íbbre ella mercedes fobrenaturales, co-
mo fe puede colegir de números 7. 30. 
32.37.4-8-
* La fegunda relación eferivio mas de 
vn año defpues, como por el principio 
de ella parece. Y por eíta fe vé á quan-
ta perfecció havia llegado en tan breve 
tiempo, que es cofa que admira. Pues 
quien eftava tan en la enmbre a fus 
principios,creciendo cada dia mas en el 
amor de Dios, á donde llegaría en 
mas de veinte y dos, ó veinte y tres 
años, que defpues vivió? Con tantas 
mercedes de DioSí COÍI tantas peniteiu 
cias. 
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cías, y trabajos, con tantos Monaftcri-
os fundados, con tantas almas ganadas, 
con tan alta Oración, y mortificación 
continua, y con ta incomparable rique-
za de buenas obras, como defpucs ad-. 
quiri6?Que íi los principios fueron ta-
les, que íbbrepujan a los fines de las al-i 
mas muy perfedas; donde pode-
mos imaginar que llegarían 
los fines> 
F I N. 
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